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l l b , d a n I I I , m a k a j i l i d I V ini m e r u p a k a n b u k u t a m b a h a n yang 
m e m u a t maka l ah-maka l ah dar i para peser ta P I A V t a h u n 1 9 8 9 . 
K e t e r l a m b a t a n para peser ta m e n y e r a h k a n m a k a l a h da l am pan i t i a 
penye lenggara be r ak iba t t i dak dapat d i t e r b i t k a n n y a maka l ah-maka -
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S T U D I R E G I O N A L 
BANGUNAN KUNO MASJID KAMPONG LAUT 
HUBUNGANNYA DENGAN CAMPA DAN DEMAK JAWA 
Abdul Rahman Al-Ahmadi 
B e r k a t a l a h mendiang Profesor Jaspan yang pernah meng-
a j a r d i U n i v e r s i t i H u l l , I n g g e r i s yang dalam tahun 1966 
t e l a h melawat ke Kelantan. D i l i h a t d a r i segi a r s i t e k t u r 
s eni bangunan m a s j i d i n i adalah sama dengan M a s j i d Demak 
di Jawa abad kelima belas. Untuk k a t a - k a t a i n i k i t a coba 
mencari j e j a k sejarahnya. 
Bagi negeri Kelantan khususnya m a s j i d tua i n i sungguh 
penting. Daripadanya dapat d i j a d i k a n bahan untuk mempela-
j a r i s e j a r a h perkembangan I s l a m di s i n i dan sumbangan apa 
yang mungkin dapat d i b e r i k a n oleh Kelantan pada masa l a l u 
sebagai tempat pemacaran I s l a m d i Nusantara. S e l a i n d a r i -
padanya dam m a s j i d i n i sekurang-kurangnya dapat pula d i -
p e l a j a r i segi a r s i t e k t u r s eni bangunan a s l i k i t a . 
Timbullah persoalan b i l a k a h masjid i n i d i d i r i k a n . 
Belum ada k a t a sepakat yang dapat mengesahkan, t a p i d a r i 
segi dongeng s e p e r t i yang banyak d i c e r i t a k a n oleh penduduk 
tempatan - te r i s t i m e w a orang-orang Kampong Laut, Kelantan 
- ada mengisahkan bahwa m a s j i d i n i d i d i r i k a n dalam tahun 
entah berapa oleh serombongan a h l i pelayaran ulama/wali 
yang b e r a s a l d a r i Cepa (Campa). Dalami pelayaran mereka ke 
Tanah Jawa, d i tengah l a u t perahu mereka bocor dimasuki 
a i r . Mereka bernazar b i l a perahu mereka selamat sampai ke 
sebuah pantai yang terdekat, maka d i s i t u akan d i d i r i k a n 
sebuah masjid. Kebetulanlah d i tempat yang bocor i t u dima-
s u k i o l e h seekor ikan hingga menjadi penyumbat (gegala) 
yang dapat mencegah kemasukan a i r . 
T e r i k a t o l e h nazar, maka rombongan ulamaZwali i t u men-
darat d i sebuah kampung d i t e p i laut. Di s i t u d i d i r i k a n l a h 
sebuah d a r i t i g a buah m a s j i d yang pelan dan kayu-kayunya 
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sudah s i a p dibawa d a r i negeri Canpa, Sesudah s i a p m a s j i d 
i t u d ibina, mereka meneruskan l a g i p e r j a l a n a n ke Jawa 
untuk mendirikan dua m a s j i d l a g i d i sana yang mempunyai 
sama bentuk dan ukuran p u l a s e p e r t i yang sudah d i d i r i k a n 
d i Kampong Laut i t u t a d i . 
Mengikut c e r i t a dongeng i t u l a g i yang s e r i n g d i c e r i t a -
kan o l e h orang-orang d i Kampong Laut sekarang, bahwa ««re-
ka pernah «endengar c e r i t a yang d i c e r i t a k a n o l e h orang-
orang Jawa, bahwa ada t i g a buah m a s j i d tua yang pernah 
d i d i r i k a n o l e h w a l i Jawa i t u Dua d i antaranya terdapat d i 
Jawa t e t a p i yang s a t u l a g i t i d a k tahu d i mana l e t a k n y a 
Dan sangat aneh k a t a c e r i t a dongeng i t u , yang h i l a n g i t u 
diketenukan d i Kampong Laut. f 1 ' 
Sesudah l a z i m orang mengatakan bahwa Jawa menerima 
I s l a m d a r i Melaka (Melaka dalam a r t i t r a d i s i orang Indone-
s i a bukan Melaka dalam a r t i k a t a geografi p o l i t i k seka-
rang. P e r l u d i k a j i semula). Kalau d i k a j i d a r i segi t a r i k h 
kemasukan I s l a m d i Jawa, adalah l e b i h awal daripada Melaka 
s e n d i r i . Sebagaimana yang diketahui, Melaka baru «uncul d i 
abad kelima belas, sedangkan Jauh sebelum Melaka wujud, d i 
Leran di sebelah barat Tuban (Jawa Timur) terdapat sebuah 
makam p u t e r i I s l a m bernama Fatimah b i n t i Maimun b u i HUba-
t u i l a h berangka tahun 475 h i j r a h atau 1062 masehi*-2'. 
Makam p u t e r i i n i d i kalangan mulut rak y a t disebut Makam 
P u t e r i S u a r i ( 3 ) atau Makam P u t e r i Canpa. Pada zaman 
Majapahit p u l a y a i t u pada zaman Hayam Wuruk (memerintah 
1350-1369 M) dengan Perdana Menteri Gajah Mada k i t a l i h a t 
d i ibukota Majapahit k e t i k a i t u s e n d i r i , dekat dengan 
T r a l a y a sekarang terdapat banyak makam-makam I s l a m yang 
t e r t u l i s d i batu nisannya angka tahun 1369 M*4"*. I n i n«-
nunjukkan bahwa agama I s l a m d i Majapahit bukan sua t u h a l 
yang baru s a h a j a masuk, ««lainkan sudah b i a s a dalam 
masyarakat d i ibukota i t u . Bahkan waktu i t u s a l a h seorang 
R a j a Majapahit berkawin p u l a dengan s a l a h seorang d a r i dua 
orang p u t e r i I s l a m yang datang d a r i Canpa.'5' 
Mengenai masyarakat I s l a m d i ibukota Majapahit p u l a 
b a i k l a h k i t a k u t i p apa yang d i c e r i t a k a n o l e h Ma-HUan*6' 
seorang I s l a m Tionghoa yang datang ke Majapahit dalam t a -
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hun 1413 M Mengikut b e l i a u d i ibukota Majapahit terdapa't 
t i g a golongan penduduk; 
i . Orang-orang I s l a m yang datang d a r i Barat 
11. Orang-orang Tionghoa yang kebanyakannya menganut 
Agama 1 s 1 airi 
m Rakyat yang selebihnya masih menyembah b e r h a l a 
Yang sangat menarik perhatian d a r i keterangan Ma-Huan 
m i i a l a h perkataan 'dari Barat'. Sudah t e n t u l a h barangka-
l i maksud b e l i a u i t u d a r i arah negeri-negeri Arab, lndo-
P e r s i a . Dan bagi k i t a cukup beralasan bahwa sebelum Islam 
i t u datang ke Jawa, Islam i t u t e l a h b e r p i j a k l e b i h dahulu 
di pusat peradaban di sebelah u t a r a Nusantara yang dapat 
memegang peranan dalam r e f l e k s i kebudayaan barai i t u ke 
Nusantara. Dan dalam hal i n i rasanya Canpa dan Pa n t a i T i -
mur Semenanjung Melayu yang j u s t r u l e t a k geografinya dalam 
gar i s a n perhubungan laut yang s e g a r i s cukup ses u a i dan 
s t r a t e g i s untuk dapat memegang peranan i t u * 7 * 
Untuk mengetahui bagaimana peranan Canpa dalam penye-
baran I s l a m d i Nusantara dalam abad ke-14 dan 15, baik 
k i t a paparkan p u l a s e d i k i t s e j a r a h masuknya I s l a m ke 
Canpa. I s l a m d i Canpa dibawa oleh seorang mubaligh t e r k e -
na), Syed Hussain Jamadaluddin Al-Qobra yang sebelum ke 
Canpa pernah pula b e r i s t e r i dengan s a l a h seorang putei i 
d a r i s a t u d i n a s t i yang nant^ kenudian h a r i menurunkan r a j a 
terkenal dalam s e j a r a h dengan gelaran R a j a Cermin* 6K 
Di Canpa, Syed Hussain Jamadaluddin Al-Qobra kawin 
pula dengan Ramawati, P u t e r i S u l t a n Zainal Abidin Syah, 
R a j a Canpa. Salah seorang anak Syed Hussain Jamadaluddin 
A)-Qobra, bernama Malik Ibrahim Malik Ibrahim i n i l a h yang 
nanti keraidian dalam s e j a r a h menyebarkan I s l a m ke Jawa 
Timur. Malik Ibrahim meninggal d i Gersik (Jawa T i m i r ) pada 
12 Rabiul-Awal. 622 h i j r a h atau 1419 masehi. Mengikut 
keterangan R a f f l e s dalam bukunya Se j a r a h Tanah Jawa' yang 
d i p e t i k berdasarkan dongeng Jawa mengatakan bahwa Malik 
Ibrahim i n i adalah seorang ulama d a r i Arabia<9) (Arabia 
P e n u l i s ) sepupu kepada R a j a Cermin (sebuah negeri d i tanah 
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seberang). B e l i a u menyiarkan Islam d i Gersik. Sesudah agak 
b e r h a s i l menyiarkan I s l a m di sana, terdengarlah b e r i t a ke-
pada R a j a Cermin, t e r t a r i k l a h h a t i r a j a yang takwa i n i 
untuk bersama menyiarkan Islam i t u d i Jawa l e b i h - l e b i h 
l a g i d i Majapahit. R a j a Majapahit waktu i t u Angka Wijaya 
bersedia masuk Islami a s alkan b e l i a u dikawinkan dengan 
put e r i yang c a n t i k d a r i R a j a Cermin. L a l u berangkatlah 
Raja Cermin ke Majaphit bersama p u t e n n y a dan puteranya 
S i d i k Mohamed D a r i sumber l a i n ada mengatakan b e l i a u 
d i s e r t a i oleh sepupunya yang l a i n bernama Syed J a a f a r , 
Syed Kassim dan Syed Khauat. Tetapi sayang, belum pun 
tugas pengislaman i t u dilaksanakan, t i b a - t i b a mereka 
diserang penyakit menular hingga semuanya meninggal dunia 
k e c u a l i R a j a Cermin. S>anT . i h a r i i n i makam rr'baligh-
nubaligh i n i masih ada di Leran, sebelah barat Tuban (Jawa 
T i n u r ) t e r k e n a l dengan nama 'Kubur Panjang'. 
Sekarang timbul pula persoalan d i manakah letaknya Ne-
geri Cermin i t u yang nampaknya memegang peranan besar da-
lam penyebaran Islam. D a r i R a f f l e s ada ditunjukkan l e t a k -
nya d i seberang. Tapi banyak a h l i s e j a r a h l a i n sangsi 
untuk menunjukkan secara p a s t i , Ada setengah mengatakan 
letaknya d i India, ada pula yang mengatakan letaknya d i 
Indonesia Kalau d i Indonesia, d i mana? Bahkan ada pula 
yang mengatakan letaknya di Cmengmai dan Brunei. < 1 0' I n i 
hanya didasarkan pada persamaan bunyi sebutan antara 
Cermin' dan Chiengmai'. Dan kebetulan pula di sana t e r -
dapat p u t e r i - p u t e r i yang c a n t i k yang mingkin menjadi minat 
r a j a untuk mengawininya 
Mengenai Chiengmai i n i bagi p e n u l i s tidak cukup d i l i -
hat d a r i segi persamaan bunyi sebutan s a j a antara 'Cermin' 
dan ' Chiengmai'. Sebab d i sana t i d a k dapat mewakili 
seorang r a j a pun yang perilah menganut Agama I s l a m Di sana 
Agama Budha yang berkuasa di sepanjang sejarahnya. Karena 
i t u ada baiknya k i t a coba c a r i Negeri Cermin i t u a a r i 
i n d i k a s i t r a d i s i dan pengertian 'Tanah Seberang'. Di Jawa, 
mengikut t r a d i s i n y a pengertian seberang banyak menunjukkan 
Semenanjung Melayu d a r i seberang l a i n d i Indonesia. Dalam 
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c e r i t a P a n j i (yang wujud sebelum Majapahit) ada disebut 
Ratu Agung Melayu Ratu Seberangan. Dalam s e j a r a h I s l a m 
benak p u l a abad ke-10, P a t i h Unus disebut Pangeran 
Seberang Lor, karena b e l i a u menyerang Portugis d i Malaka. 
Di samping i t u pula dalam zaman Madya Is l a m i n i pernah 
d i c e r i t a k a n ada di a n t a r a w a l i - w a l i Jawa b e l a j a r ke 
Melaka J a d i dengan demikian pengertian Seberang i t u l e b i h 
menunjukkan Semenanjung Melayu daripada bahagian-bahagian 
l a i n . Kalau demikian dimanakah letaknya Negeri Cermin i t u 
di Semenanjung Melayu i n i ? P e n u l i s i n g i n membawa Negeri 
Cermin i t u jauh ke Pantai T i m i r ke Kelantan, Patani 
berdasarkan beberapa fak t a . 
Dari c a t a t a n t e r t u l i s , Pantai Timur l e b i h awal I s l a m 
d a r i Melaka (Melaka dalam pengertian geografi baru) dan 
kalau ada c e r i t a yang mengatakan ada di antara w a l i Jawa 
b e l a j a r d i Melaka, maka maksud Melaka i t u harus d i c a r i 
dalam skop yang luas dalam a r t i p o l i t i k Melaka dahulu dan 
Melaka dalam pengertian t r a d i s i orang-orang Jawa dan di 
Indonesia sekarang, y a i t u s e l u r u h Semenanjung Melayu i n i . 
J a d i bukan Melaka dalam a r t i p o l i t i k yang sempit sekerat 
tanah d i P a n t a i Barat Semenanjung Melayu. L a g i pula 
mengikut sumber P o r t u g i s ada mengatakan bahwa Melaka mene-
rima I s l a m d a r i P a n t a i Timur, dan d a r i Patani s e r t a 
P a n g ( 1 1 > (Pahang atau Phan Kang di Canpa). Kebetulan pula 
di Kelantan sampai sekarang i n i masih hidup d i n a s t i yang 
pernah berkuasa d i Pengkalan Datu, daerah Pengkalan Cepa 
dekat Kota Bharu (daerah yang banyak hubungannya dengan 
Canpa dan P a t a n i ) . Mengikut c e r i t a yang hidup d i kalangan 
t e r t e n t u i t u , sangatlah cocok, dengan f a k t a - f a k t a s e j a r a h 
yang berhubungan e r a t dengan Jawa, Canpa, P a t a n i dan 
Kelantan ( R a j a Cermin), d i sanping i t u kalau hendak d i 
hubungkan Negeri Cermin i t u dengan f a k t a mental rakyat, 
maka bukan berlebihan kalau dikatakan d a r i s e j a k dahulu 
sanpai sekarang Patani Kelantan l e b i h mewakili s e c a r a r e -
l a t i f banyak ulamanya dan d a r i s ejak dahulu menjadi pusat 
pendidikan agama. Profesor Jaspan pernah menyatakan kepada 
p e n u l i s dalam tahun 1966, tentang kehairanan b e l i a u sewak-
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tu berada d i Kanpong Cam, Kemboja dalam tatiun 1965 d i mana 
Kebanyakan orang I s l a m Cam sangat berhasrat dan memohon 
doa k i r a n y a A l l a h memberi peluang Kepada mereka untuk 
mendapat b e l a j a r agama di Kelantan. Apakah daya t a r i k a n 
i t u ? tanya b e l i a u . Ya, Kalau hendak d i c a r i pula Negeri 
Cermin i t u pada f a k t a perawakan f i z i k a l , t entu k i t a t i d a k 
dapat menolak secara r e l a t i i f i z i k wanita-wanita d i s i n i . 
Dan dalam h a l i n i p e n u l i s i n g i n menghubungkannya pula de-
ngan beberapa p e r i s t i w a s e j a r a h pada masa l a l u yang t e l a h 
disumbangkan oleh Kelantan dalam i n j e k s i perkawinan 
p u t e r i - p u t e r m y a dengan r a j a - r a j a yang berkuasa. Dalam se-
j a r a h Melayu pernah disebut bahwa Su l t a n Mahnrud (1477) 
kawin dengan p u t e n Unang Kening d a r i Kelantan. Raja Man-
sur datu Pahang - kawin dengan p u t e r i Bungsu yang mengikut 
nasab berdarah Kelantan pula. Dalam tahun 1649 P u t e r i 
Sadun Karena termasyhur c a n t i k sangat d i g a i r a h i oleh R a j a 
Siam dan memaksa p u t e r i i t u kawin dengan beliau. Dalam 
tahun 1762 seorang P u t e r i Long Yunus kawin pula dengan 
Tengku Muhammad l b n i S u l t a n Mansor Terengganu. **2) Dalam 
s e j a r a h l a i n p u l a l b n i Batutah yang pernah singgah d i 
Kuala K r a i , Kelantan 1297, menakjubi Kecantikan U d r u j a < 1 3 * 
yang dalam sebutan s e h a r i - h a r i Kelantan dipanggil Cik S i t i 
Wan Kembang. Mengikut Ibn Batutah kecantikan Ratu Udruja 
i t u sama dengan p u t e r i T u r k i . D a r i f a k t a s e j a r a h yang l a i n 
bahwa R a j a Carapa Po Rome (1627-1653) sewaktu melanjutkan 
p e l a j a r a n agamanya d i Kelantan mengawini seorang p u t e r i 
Kelantan* karena i t u t i d a k aneh Kalau t e r c a t a t s e j a r a h 
bahwa R a j a Majapahit sanggup masuk I s l a m a s a l dikawinkan 
dengan P u t e r i R a j a Cermin yang c a n t i k i t u . 
Kembali k i t a Kepada persoalan masjid tua Kanpong Laut 
i n i , b i l a k a h d i d i r i k a n t i d a k l a h diketahui. Tetapi bagi 
a h l i s e j a r a h yang i n g i n mengetahui b a i k l a h p e n u l i s a j a k 
untuk mencari t a r i k h i t u pada sebahagian dinding kolah. Di 
s i t u terdapat bekas r i l i e f u k i r a n dan t u l i s a n yang 
hurufnya sudah t i d a k dapat dibaca l a g i karena terlanpau 
s e r i n g digosok orang bagi mencuci kol ah i t u . Walaupun d i -
jangka kol ah n u dibuat l e b i h muda d a r i bangunan Masjid 
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i t u s e n d i r i t e t a p i berdasarkan batu kolah i t u i a terbuat 
da r i batu sungai atau batu bukit. Berkemungkinan pula 
bahan-bahannya dibuat d a n dan oleh tukang tenpatan 
(Kelantan), sebab sejak d a r i dulu hingga sekarang m i di 
Kelantan ramai penduduknya masih menggunakan batu penggi-
lingan dan k i s a r a n yang terbuat d a n batu bukit. Dengan 
demikian ada petunjuk sekurang-kurangnya d i Kelantan ada 
tukang pahat batu yang mampu membuat u k i r a n r e l i e i i t u 
Sampai h a r i i n i Kelantan masih hidup seni ukirannya 
sobek awan l a r a t , b a t i k dan seni k e r a j i n a n perak. 
J i k a disesuaikan dengan c e r i t a dongeng di at a s bahwa 
masjid tua i n i dihuat oleh ulama/wali dari Campa dalam 
perjalanan ke Jawa dan dihubungkan pula dengan adanya 
hubungan s e j a r a h antara R a j a Cermin - Campa dan Jawa, maka 
k i t a dibawa ke satu arah untuk mempercayai kepada c e r i t a 
dongeng i t u . L e b i h - l e b i h l a g i kalau k i t a hubungkan pula 
dengan t a r i k h m a s j i d Demak yang d i d i r i k a n pada tahun saka 
14D1 d i zaman Wali Sembilan. Adapun w a l i Sembilan i n i ada 
menpunyai hubungan kekeluargaan dengan d i n a s t i pemerintah 
di Campa, R a j a Cermin dan Jawa. Misalnya seorang w a l i Jawa 
yang bernama Radun Rahmatullah adalah berdarah Campa. 
Dalami zaman Wali Sembilan i n i ada seorang n u n d Sunan 
K a l i j a g a bernama Sunan Tembayat. Nama Tembayat mengingat-
kan k i t a kepuda Kembayat. Nama Kembayat i t u dapat d i k a i t -
kan p u l a dengan a s a l p e n d i r i d i n a s t i Kelantan moden yang 
berasal dai-i Kembayat Negar a. 
Untuk menambah i akta m a s j i d tua Kanpong Laut m i bai k 
pula dip>elajari d a r i segi bahan bangunan. Sebagaimana yang 
diketahui m a s j i d i n i tiangnya dibuat d a r i bahan kayu 
cengal, dan tiangnya seluruhnya 20 buah termasuk 4- t i a n g 
s e r i atau dapat juga dikatakan 6 t i a n g serinya. Ukuran 
lebar m a s j i d i n i 52 kak i dan p>anjangnya 60 k a k i dengan 
l a n t a i n y a terbuat d a r i s e j e n i s kayu kukuh, mungkin lamsa 
atau merbau yang tebalnya 3 i n c i lebih, lebar kayunya 6 
i n c i dan p>anjangnya 26 kaki. Masjid i n i sangat t i n g g i . 
Dari l a n t a i ke puncak l e b i h kurang 50 kaki dan d a r i l a n t a i 
ke tanah dulu khabarnya dap>at d i l a l u i gajah. Mengikut 
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c e r n a mulut rakyat pernali Almarhum s u l t a n Mulut Merah 
Su l t a n Muhammad Kedua (memerintah tahun 1632) memerintah 
menggali dasar tiangnya sanpai Ke mata a i r belum juga 
ketemr dasarnya. 
T e t a p i menurut ukuran yang penulis ukur d a n s a t u 
kakinya yang mencecah a i r , t i n g g i t i a n g d a n dasar tanah 
ke l a n t a i (masih ada bahagian t i a n g i t u yang ada dalam 
tanah) l e b i h kurang 9 k a k i , sedangkan ti n g g i t i a n g d a r i 
l a n t a i ke tutup t i a n g (puncak tiang) l e b i h kurang 20 kaki. 
Besar l i l i t a n t i a n g s e n 42 i n c i . Pada t i a n g s e n ada 
tetupai berukiran relong bunga t e r i * i a t d a n kayu cenga) 
s e t i n g g i 36 i n c i dengan tebal kayunya 2 i n c i . Dekat 
masjid i n i ada sebuah B a l a i Lintang sebagai tambahan 
baru. Mengikut catatan yang d i t u l i s d i a t a s sekeping 
tembaga, pada tiangnya ada disebutkan tanggal d i b i n a 22 
Syaaban 1326 h i j r a h . Pada bahagian sampingnya ada sebuah 
menara yang dibuat kemudian daripada binaan masjid i n i . 
Tingginya l e b i h kurang 60 kaki. 
Mengenai kolah d i belakang yang ada r e l i e f pahatnya 
i t u , dapat disebut bahwa batu kolah bahagian a t a s i t u s a t u 
blok panjang 54 i n c i dengan lebarnya 20 i n c i dan tebalnya 
5 i n c i . T i nggi kolah dar i dasar- siminnya i a l a h 30 i n c i . 
T e r d i r i d a r i satu setengah blok batu. Dasar kolah t e r d i r i 
d a r i 3 blok yang masing-masing panjangnya 52 i n c i dan 
lebarnya 20 i n c i ( j a d i panjangnya 52 x 3 i n c i dan lebarnya 
20 x 3 i n c i ) . 
Mengingat sangat dekatnya m a s j i d i n i d a r i laut bahkan 
dulunya masih dapat orang melihat laut terbuka dan 
mengingat pula sangat jaulmya m a s j i d i n i d a r i tebing 
sungai yang dikatakan orang dulunya setengah batu lebih, 
maka rasanya dengan bantuan a h l i - a h l i k a j i buru dapat 
diket a h u i pula sebanyak mana robohnya tebing s e t i a p tahun 
akibat b a n j i r dan ber apa r-ibuan meterkah d a r i pantai ke 
Kanpong Laut sekarang. Dengan demikian dapat diketahui 
berapa meterkah tanah yang t e l a h menimbun kak i masjid i t u 
s e t i a p tahun. Haru i n i l a n t a i masjid i t u hampir sama r a t a 
dengan tanah. 
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K a l a u hendak d i t i n j a u m a s jid Kanpong Laut i n i dar i 
segi a r s i t e k t u r seni bangunannya, memang terdapat persama-
an gaya dengan masjid Demak. Atapnya bersusun b e r s i f a t 
g a n j i l t i g a dengan denah dasar enpat p>ersegi dan t i a n g 
s e r i 6. Mengenai segi a r s i t e k t u r seni bangunan pada s e t i a p 
m a s j id prada zaman Madya I s l a m dapat dinyatakan semuanya 
sama. Semuanya bergaya unsur" purba Nusantara s e n d i r i seba-
gai l a n j u t a n d a r i seni bangunan makani yang bersusun-susun 
kemudian d i l a n j u t k a n pula p>ada seni candi prada zaman Hin-
du. Dalam gaya seni bangunan candi Nusantara a s l i i a ber-
l a i n a n dengan seni bangunan candi d i India. Per samaan t e r -
batas prada denah dasar sebagaimana yang ditetaprkan dalami 
S a l p a s a s t r a Hindu, y a i t u denah dasarnya empat persegi. Se-
dangkan d i at a s t i a n g candi, gaya seni bangunan Nusantara-
lah yang berkuasa. Dari seni bangunan purba Nusantara 
i n i l a h dijelmakan pula dalam seni bangunan masjid, y a i t u 
adanya atap tumpang bersusun yang kebanyakannya b e r s i f a t 
ghazal ( g a n j i l ) i , 2, r> dan 7. Makin ke atas makin k e c i l 
dan semacam bangunan bulat, d i Kelantan dinamakan 'Buah 
Gotong' sebagai prenutup d i tengah-tengah. 
Di Kelantan seni bangunan atap bersusun i t u t i d a k 
hanya terdapat pada masjid, t e t a p i juga prada wakaf-wakaf 
yang berserak d i tengah-tengah padang bagi tempat berteduh 
m i s a f i r atau orang-orang dalam prerjalanan. Juga pada 
i s t a n a - i s t a n a dan rumah-rumah potongan (gaya) lama. 
Adanya gaya seni bangunan masjid dengan atap tumpang 
bersusun dengan buah gotong i n i , t i d a k l a i n adalah 
prenjelmaan d a r i dasar" f i k i r a n f i l o s o f i s orang-orang k i t a 
pada zaman dahulu bahwa alam m i d i l a p i s yang d i bawah 
masih prenuh dengan kekotoran. Makin ke atas makin b e r s i h 
dan akhirnya b u l a t menuju keprada alam yang t i d a k terbatas, 
terlepras d a r i ruang dan waktu, t e r l e p a s d a r i rup»a bentuk, 
semuanya kembali pada satu zat ketuhanan yang abadi. 
Suatu h a l yang prerlu diprerhatikan mengenai kedudukan 
m a s j i d Kanpong Laut i n i adanya makam d i sampingnya seprerti 
yang terdaprat prada masjid Langgar, Kota Bharu yang mempu-
nyai makam r a j a - r a j a dan makam penduduk biasa. Hal m i pun 
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menjadi c i r i khusus bagi masjid-masjid pada zaman Madya 
I s l a m M asjid makam semacam i n i terdapat pula di Jawa. 
Adanya makam d i samping masjid tidak l a i n adalah l a n j u t a n 
d a r i t r a d i s i purba Nusantara yang dimaksudkan sebagai terli-
pat yang s e l a l u d i z i a r a h i oleh orang-orang yang masih h i -
dup. Sedangkan masjid pula sebagai t a i p a t berkumpul senua 
lapisan, bersama-sama melakukan kewajiban terhadap A l l a h 
J a d i terpenuhlah s e k a l i g u s dua fungsi pokok d a r i m a s j i d 
makam s e p e r t i d i Kampung Laut i t u . Akhirnya oleh karena 
memandang pentingnya Masjid i n i d a r i segi sejarah, maka 
saya r a s a k a j i a n perbandingan p e r l u dibuat secara khusus 
terhadap Masjid Kanpong Laut, Masjid Demak dan Masjid kuno 
Canpa dengan menperhitungkan aspek s e j a r a h perkembangan 
Is l a m d i A s i a Tenggara pada airnya dan khasnya Islami di 
Nusantara. Wali Sembilan sebenarnya s e p e r t i Rahmatullah, 
ayahnya seorang Aral» dan ibunya berdarah Me 1 ayu Canpa. 
Ainul Yakin, F a t h i l a h dan S y a r i f H i d a y a t u l l a h s e r t a l a i n -
l a i n yang kebanyakan mereka l e b i h d i k e n a l i dengan nama 
gelaran daripada nama p r i b a d i i n i dapat dikenal p a s t i 
m e l a l u i k a j i a n nasab. Bagi orang-orang Arab, nasab merupa-
kan dokumen yang di s u p a n turun temirun dan dapat di p e r c a -
y a i . Dengan demikian, k i t a akan dapat satu maklumat 
mengenai hubungan s e j a r a h Campa, Kelantan dan Jawa, 
s e t i d a k - t i d a k n y a menunjukkan kepada bangunan kuno M a s j i d 
Canpa, M a s j i d Kanpong Laut dan Masjid Demak Jawa. 
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TRADISI MEGALITIK DI ASIA TENGGARA: 
KAJIAN TENTANG FUNGSI MASA LALU DAN KINI 
D. Suryanto 
1o Pengantar. 
K a j i a n i n i merupakan usaha f u n g s i o n a l i s a s i aspek masa 
l a l u t r a d i s i m e g a l i t i k dalam kaitannya dengan kehidupan 
kebersamaan r e g i o n a l A s i a Tenggara. 
Sasaran k a j i a n t e r b a t a s hanya pada tinggalan t r a d i s i 
m e g a l i t i k d i beberapa tempat baik d i Indonesia maupun d i 
As i a Tenggara secara mandiri dalam a r t i tidak didukung de-
ngan d8ta a r t e f a k l a i n n y a . T e r p i l i h n y a t r a d i s i m e g a l i t i k 
sebagai sarana untuk mempertinggi semangat kehidupan keber-
samaan didasarkan pada beberapa a l a s a n . Pertama, t r a d i s i 
m e g alitik mempunyai wilayah perkembangan yang cukup l u a s , 
bukan s a j a d i Indonesia t e t a p i juga d i Asia Tenggara bahkan 
sampai d i kawasan P a s i f i k (Soejono 1986 : 238 ; Byung-Mo 
Kim 1982 : 1 ) . Kedua, t r a d i s i m e g a l i t i k d i l a n d a s i alam p i -
k i r a n r e l i g i u s khususnya kepercayaan terhadap arwah nenek 
moyang, yang dengan se n d i r i n y a d i m i l i k i oleh semua bangsa 
d i A s i a Tenggara. Ketiga, t r a d i s i m e g a l i t i k berlangsung se-
jak masa p r a s e j a r a h dan beberapa unsur-unsurnya berlangsung 
hingga k i n i (Van der Hoop 1932 : 101). 
Makalah i n i membahas atau memecahkan suatu masalah atas 
dasar k a j i a n t e o r i t i s . Permasalahan pokok yang diajukan 
i a l a h , dapatkah t r a d i s i m e g a l i t i k berperan ( d i f u n g s i k a n ) 
dalam usaha memperoleh kehidupan kebersamaan regional Asia 
Tenggara. 
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H i p o t e s i s atau Jawaban sementara atas permasalahan t e r s e -
but, bahwa t r a d i s i m e g a l i t i k dapat berperan ( d i f u n g s i k a n ) 
dalam usaha membentuk kehidupan kebersamaan r e g i o n a l d i 
As i a Tenggara. 
Sub-sub pokok masalah yang perlu mendapat peninjauan 
sesuai dengan v a r i a b e l yang ada dalam rangka pemecahan ma-
sal a h tersebut i a l a h : hakekat t r a d i s i m e g a l i t i k , keberada-
an t r a d i s i m e g a l i t i k d i A s i a Tenggara, fungsi masa l a l u , 
dan hubungannya dengan kehidupan kebersamaan pada saat 
sekarang. 
2. Hakekat t r a d i s i m e g a l i t i k . 
Sejak dimulainya masa bercocok tanam d i Indonesia, 
terdapat unsur penting dalam kehidupan y a i t u tanah, bina-
tang,, dan alam kehidupan s e t e l a h mati. Unsur penting yang 
tersebut t e r a k h i r antara l a i n menampilkan kegiatannya pa-
da t r a d i s i m e g a l i t i k . T r a d i s i , i a l a h adat kebiasaan turun 
-temurum yang masih dijalankan-dalam masyarakat. Megalitik 
berasal d a r i kata-kata mega ( b e s a r ) dan l l t h o s ( b a t u ) . T r a -
d i s i m e g a l i t i k merupakan adat kebiasaan atau konsepsi ten-
tang keperoayaan_tarbadap arwah neoek. moyang, yang menggam 
barkan adanya i n t e n s i t a s pendirian bangunan ..batu-batu be-
s a r . T r a d i s i tersebut d i l a n d a s i oleh kepercayaan akan ada-
nya pengaruh kuat d a r i nenek moyang yang t e l a h mati t e r h a -
dap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman (S o e j o -
no, 1984) 
Se p e r t i t e l a h disebutkan bahwa tinggalan t r a d i s i me-
g a l i t i k berupa batu-batu besar. Namun k i t a akan membawa 
konsep yang k e l i r u a p a b i l a batu besar s a j a yang d i a r t i k a n 
m e g a l i t i k , karena batu kecilpun, bahkan tanpa monumen batu 
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s e k a l i p u n , sesuatu dapat digolongkan sebagai b e r c i r i mega-
l i t i k a p a b i l a bertujuan s a k r a l y a i t u pemujaan nenek moyang 
(F.A. Wagner, 1962 : 7 2 ) . 
Pernyataan F.A. Wagner tersebut menyimpang d a r i konteks 
pengertian monumen batu besar, dan l e b i h menitik beratkan 
pada l a t a r belakangnya» Penyimpangan tersebut dilakukan 
karena m a n i f e s t a s i ide m e g a l i t i k t e l a h begitu merasuk da-
lam segala langkah bagi pemeluknya. 
Mengenai l a t a r belakang kepercayaan pendirian monumen 
me g a l i t i k Heine Geldern menyatakan bahwa b a l tersebut ber-
hubungan e r a t dengao maksud alam khubur, y a i t u untuk men-
jaga p e r j a l a n a n arwah nene* moyang ke dunianya, agar tidak 
t e r s e s a t atau terhindar d a r i bahaya yang mengancam. Pernya 
taan demikian didasarkan atas penelitiannya tentang a r t i , 
bentuk bangunan, dan l a t a r belakang kepercayaan pendirian 
monumen me g a l i t i k d i Assam, Birma, dan Indonesia (Heine 
Geldern f 1928 : 276-315). 
Sela n j u t n y a b e r i k u t i n i d i u r a i k a n mengenai pertangga-
lan t r a d i s i m e g a l i t i k . Menurut Heine-Geldern t r a d i s i mega-
l i t i k masuk ke Indonesia dalam dua gelombang. Pertama, me-
g a l i t i k tua pada tahun 2500 - 1500 sebelum Masehi y a i t u 
bersamaan dengan pendukung kebudayaan kapak pe r s e g i . Tingga 
l a n t r a d i s i n y a b e r s i f a t simbolis monumental. Kedua, megali-
t i k muda besamaan dengan masuknya kebudayaan penunggu.seki-
t a r 500 tahun menjelang Masehi (Heine Geldern 1934 : 5-1 C), 
"erhadap pembedaan t r a d i s i megalitik yang pendasar tersebut, 
kemudian pada tahun 1966 diadakan peninjauan kembali ( d i r e -
view) oleh Heine Geldern s e n d i r i dan menghasilkan pendapat 
bahwa ( l ) m e g a l i t i k tua berlangsung pada masa n e o l i t i k dan 
didukung oleh pemakai bahasa Austronesia dan pemakai b e l i -
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ung persegi, dan ( 2 ) me g a l i t i k muda berlangsung pada masa 
perundagian. Pada masa tersebut masyarakat t e l a h mengenal 
keahlian,misalnya membuat rumah d a r i kayu, membuat gerabah, 
benda-benda logam dan perhiasan. Masyarakat t e l a h memili-
k i pengetahuan tentang bertani dan beternak. 
R.P. Soejono (1976 : 17) dalam tinjauannya tentang 
pengkerangkaan prasejarah Indonesia menyebutkan bahwa t r a -
d i s i m e g a l i t i k yang merupakan kegiatan kultus nenek moyang 
mulai berkembang pada masa bercocok tanam atau masa per t a -
nian, dan mengalami peningKStan pada pada masa Kemaniran 
teknik atau masa perundagian. Selanjutnya sejak munculnya 
t r a d i s i t ersebut, secara terus menerus i k u t menghayati 
s e t i a p budaya baru yang mempengaruhinya. Contoh tentang 
hal i n i antara l a i n dapat disebutkan bahwa d i pulau Timor 
di kabupaten Atambua, terdapat sebuah tempat upacara mega-
l i t i k yang t e r d i r i d a r i tumpukan batu bersusun temugelang0 
Di tempat i n i dapat d i s a k s i k a n batur batu, menhir, takhta 
batu dan l a i n sebegalnya, sedangkan di tengah-tengahnya 
b e r d i r i sebuah s a l i b kayu dengan uk i r a n manusia bergaya 
"kangkang" ( h o c k e r s t y l e ) . 
Berdasarkan kenyataan tersebut d i a t a s , maka dapat 
dikatakan bahwa unsur-unsur t r a d i s i m e galitik secara terus 
menerus masih hidup dan berkembang dalam semua aspek k e h i -
pan masyarakat sekarang. Dari pengetahuan etn o g r a f i dapat 
pula k i t a ketahui bahwa perikehidupan suku t e r p e n c i l s e l a -
l u mengandung unsur p r a s e j a r a h , t r a d i s i pemujaan nenek 
moyang baik yang diujudkan bangunan m e g a l i t i k maupun yang 
dikandung dalam alam p i k i r a n . 
3. E k s i s t e n s i t r a d i s i m e g a l i t i k d i A s i a Tenggara. 
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Persoalan berikutnya adalah seberapa jauh e k s i s t e n s i 
t r a d i s i m e g a l i t i k d i A s i a Tenggara. Pertama, d i Indonesia 
pada abad XIX e k s i s t e n s i t r a d i s i m e g a l i t i k tersebut pada 
mulanya masih diperdebatkan. Dalam d i s k r i p s i - d i s k r i p s i 
pertama yang dilakukan oleh para penulis terdahulu sebagai 
h a s i l kunj ungan ke l o k a s i tinggalan m e g a l i t i k , pada umum-
nya bangunan tersebut dikatakan sebagai "Hindoe monumenten" 
(Tombrink, 1870; Westenenk, 1922). Tetapi dengan munculnya 
berbagai temuan, dan laporan tentang penemuan bangunan me-
g a l i t i k d i j a w a p«da-ichususnya, e k s i s t e n s i t r a d i s i i n i t e -
l a h d i k e t a h u i secara p a s t i tentang p e r i o d i s a s i n y a , perse-
barannya, dan k l a s i f i k a s i j e n i s tinggalannya, meskipun ma-
s i h p e r l u dikembangkan secara t e r u s menerus. 
Kedua, d i l u a r Indonesia e k s i s t e n s i t r a d i s i m e g a l i t i k 
dapat d i k e t a h u i melalui ( 1 ) penyelenggaraan hubungan antar 
kawasan r e g i o n a l , guna pertukaran teknologi s e r t a gagasan-
gagasan, dan alam p i k i r a n r e l i g i u s yang berpusat pada pe-
mujaan arwah l e l u h u r (Soejono, 1986: 238). ( 2 ) A s i a Teng-
gara ( d i l u a r Indonesia) merupakan route persebaran yang 
berawal d i I n d i a timur l a u t d i Assam. Persebaran selengkap 
nya adalah, d a r i Assam ( I n d i a ) , A s i a Tenggara, Indonesia, 
P a s i f i k , dan menyerang samodra Hindia sampai d i Madagaskar 
(Ou a r i t c h Uales, 1958: 9 1 ) . Di wilayah persebaran tersebut 
tentunya terdapat tinggalan d a r i t r a d i s i m e g a l i t i k yang 
merupakan bukti keberadaan t r a d i s i t e r s e b u t . 
S e l a n j u t n y a sebagai bukti e k s i s t e n s i n y a , pada bagian 
i n i akan d i t i n j a u beberapa tinggalan t r a d i s i m e g a l i t i k s e -
cara g a r i s besar. Di Indonesia ditemukan pusat-pusat t r a -
d i s i m e g a l i t i k yang merupakan perkembangan l o k a l s e p e r t i ; 
d i Simalungun dan Pasemah (Sumatra), Di Banten, Priangan, 
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Wonosari, Bojonegoro, dan Bondowoso (J a w a ) . Di T o r a j a dan 
Minahasa ( S u l a w e s i ) , d i B a l i , d i B a t u t r l n g (Sumbawa), d i 
Lambanapu dan Anakalang (Sumba), d i Ngada ( f i o r e s ) , dan 
d i Kewar ( T i m o r ) . 
Untuk kepentingan pembicaraan d i s i n i , t i n g g a l a n t r a d i s i 
m e g a l i t i k s e c a r a g a r i s besar dibedakan ke dalam 3 kelompok 
utama i a l a h ( 1 ) t i n g g a l a n yang berhubungan dengan s i s t e m 
penguburan, ( 2 ) t i n g g a l a n atau obyek tunggal yang berhubu-
ngan dengan s i s t e m pemujaan, dan ( 3 ) t i n g g a l a n yang berben 
tuk s t r u k t u r . 
Tinggalan yang berbentuk kubur, d i t a n d a i oleh s i s a -
s i s a penguburan s e p e r t i rangka manusia dan bekal kubur. 
Obyek tunggal, misalnya menhir biasanya dibentuk d a r i batu 
monolit dan b e r a s o s i a s i dengan upacara s a k r a l atau r e l i g i -
us. S t r u k t u r , dibentuk d a r i sejumlah (kepingan) batu, dan 
pembangunannya berhubungan dengan ide m e g a l i t i k y a i t u ke-
percayaan terhadap arwah nenek moyang. 
Tinggalan yang berhubungan dengan sistem penguburan: 
C l ) Sarkofagus, terdapat d i B a l i , d i Besuki dan Bondowoso 
(Jawa), B a t u t r l n g (Sumbawa), dan d i Minahasa ( S u l a w e s i 
U t a r a ) . 
( 2 ) Kubur p e t i batu, d i Pasemah (Sumatra), Kuningan (Jawa 
B a r a t ) , Wonosari ( D . I . Yogyakarta), Bojonegoro dan Tu-
ban (Jawa Timur). 
( 3 ) Batu Tong d i Bada, Napu, dan Besoa masing-masing d i Su 
l a w e s i Tengah (Kauderen, 1938; Sukendar, 1981). 
( 4 ) Kubur Dolmen (dolmen g r a v e s ) , ditemukan d i Besuki dan 
Bondowoso (Willem, 1938). 
( 5 ) Kamar Batu ( s t o n e chambers), hanya beberapa contoh d i -
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temukan d i Sumatra S e l a t a n (de B i e , 1932) 
( 6 ) Batu temu gelang (stone enclosures) d i Matesih (Jawa 
Tengah) disebut juga "watu kandang" yang mungkin meru-
pakan bangunan pemakaman, meskipun dalam penggalian 
tidak dijumpai tulang-tulang manusia, k e c u a l i fragmen 
gerabah dan manik-manik. 
Tinggalan yang berupa obyek tunggal yang berhubungan 
dengan s i s t e m pemujaan s e p e r t i : 
( 1 ) Menhir ( u p r i g h t s t o n e ) , bentuknya yang paling sederha-
na mempunyai wilayah persebaran yang paling l u a s . Ter-
dapat sebuah yang tingginya melebihi 5 meter y a i t u d i 
T o r a j a ( S u l a w e s i ) . 
( 2 ) Dolmen, sebagai tempat s e s a j i atau "meja batu" t e r d a -
pat d i Pasemah (Sumatra S e l a t a n ) , Jawa B a r a t , dan Su-
l a w e s i Tengah. 
( 3 ) Lumpang batu (stone mortars), merupakan elemen megali-
t i k yang mempunyai persebaran l u a s , antara l a i n d i Pa-
guyangan, Jawa Barat ( H a r i s Sukendar, D.D. B i n t a r t i 
e t a l . , 1977). 
{ k ) Kolam batu (stone troughs), mempunyai lubang yang ber-
bentuk memanjang. Terdapat pula d i Pasemah (Sumatra 
S e l a t a n ) . 
( 5 ) Batu dakon ( p i t market s t o n e ) , d i Matesih (Jawa Tengah) 
dan Wonosari (D.I.Yogyakarta). Batu dakon dengan lubang 
yang l e b i h k e c i l , ditemukan d i Pasemah (Sumatra Selatan) 
dan d i Pacet (Jawa Timur). 
( 6 ) Arca batu (stone s t a t u e s ) , t e r j a d i dalam gaya s t a t i s 
dan dalam gaya yang dinamis. Gaya s t a t i s digambarkan 
olah apa yang disebut "menhir s t a t u e s " dan "polynesian 
s t a t u e s " . Arca menhir dibentuk d a r i batu yang memanjang 
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menggambarkan muka manusia, dan kadang-kadang dengan 
g e n e t a l i a dan lengan (tangan). Terdapat d i Uonosari 
(D . I . Y o g y a k a r t a ) , Besuki (Jawa Timur), dan T o r a j a ( S u -
l a w e s i Tengah). Arca polynesia dibentuk tidak proporsi 
onal, sebagian besar dalam sikap duduk atau jongkok. 
Gaya dinamis banyak ditemukan d i Pasemah, berbentuk 
arca manusia dan binatang, kadang-kadang digambarkan 
pada r e l i e f yang hidup. 
Tinggalan yang berbentuk s t r u k t u r merupakan obyek 
yang dibangun dengan sejumlah besar batu alam, dan batu 
h a s i l pengerjaan (pemotongan). Beberapa tinggalan d a r i j e -
ni s s t r u k t u r tersebut s e p e r t i : 
( 1 ) Timbunan batu ( c a i m ) , d i p e r k i r a k a n sebagai tempat 
atau lambang kekuatan alam dan sekaligus sebagai tem-
pat nenek moyang. Kadang-kadang dapat pula sebagai 
tempat penguburan. Timbunan batu banyak dijumpai d i 
B a l i (Soejono, 1982 : 87). 
( 2 ) Bangunan be r t i n g k a t dan punden berundak (stepped pyra-
mide), dibangun dengan batu-batu besar, batu-batu ke-
c i l , dan kepingan batu. Undakan batu merupakan tangga 
(stone s t a i r s ) yang menuju ke bagian puncak s e p e r t i d i 
Gunung Padang, j a w a Barat ( B i n t a r t i , 1 9 8 1 : 28-37). 
( 3 ) Bangunan m e g a l i t i k campuran ( m e g a l i t h i c compound), me-
rupakan s t r u k t u r bangunan yang t e r d i r i d a r i beberapa 
unsur misalnya jalanan batu,yang dibagian ujungnya ( b i 
asanya bagian puncak) terdapat tempat berkumpul dengen 
a l a s batu dan meja batu. J e n i s benrurmn i n i antara l a -
i n terdapat di Nias dan Kewar ( T i m o r ) . 
(«?) Batu temugel8ng (stone e n e l o s u r e s ) , pada bagian dalam-
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nya digunakan sebagai tempat penguburan s e p e r t i d i Ru-
teng ( F l o r e s B a r a t ) , Matesih dan T e r j a n (Jawa Tengah) 
(Sukendar, 1981 : 89). 
Demikian gambaran tentang e k s i s t e n s i t r a d i s i m e g a l i t i k d i 
Indonesia. S e l a n j u t n y a b e r i k u t i n i akan d i t i n j a u secara se-
pi n t a s t i n g g a l a n t r a d i s i m e galitik d i l u a r I n d o n e s i a / 
K a i t a n r e g i o n a l Indonesia dengan Asia Tenggara t e l a h 
melandasi usaha i n t e r p r e t a s i s e j a k awal r e k o n s t r u k s i pra-
s e j a r a h Indonesia. Demikian juga pada aspek m e g a l i t i k , ka-
i t a n t e r s e b u t t e l a h berlangsung sejak masa mulai berkem-
bangnya t r a d i s i tersebut pada masa bercocok tanam d i Indo 
n e s i a . K a i t a n tersebut banyak t e r j a d i dengan daratan Asia 
Tenggara terutama dengan Vietnam, Kamboja, dan Semenanjung 
Malaysia. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara l a i n , 
d i I n d i a dan juga d i A s i a Tenggara (termasuk Indonesia) 
k i t a t i d a k dapat mengharapkan monumen prasejarah ( t r a d i s i 
m e g a l i t i k ) berada d i daerah datar dan d i p a n t a i . K i t a ha-
nya menemukan tinggalan t r a d i s i m e g a l i t i k d i daerah pegu-
nungan (Q u a r i t c h Wales, 1958 : 9 1 ) . Hal tersebut menunjuk-
kan adanya kesamaan konsepsi yang melatar-belakanginya. 
S e l a n j u t n y a b e r i k u t i n i akan d i t i n j a u tinggalan me-
g a l i t i k d i l u a r Indonesia antara l a i n d i Birma utara d i t e -
mukan tinggalan t r a d i s i m e g a l i t i k yang masih hidup sebagai 
" l i v i n g m e g a l i t h i c c u l t u r e s " . Tinggalan tersebut terdapat 
pada suku Wa dan Chin.(Heekeren, 1958 : kk). T r a d i s i mega-
l i t h i c yang masih hidup i n i terdapat pula d i kepulauan Lu-
zon ( P h i l i p i n a ) , Siam U t a r a : ( Q u a r i t e h Wales, 1958 : 9 2 ) . 
Di Malaysia, t r a d i s i m e g a l i t i k berkembang d i Semenan-
jung Malaysia, Sarawak dan Sabah. J e n i s tinggalannya anta-
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re l a i n berupa : p e t i kubur ( s l a b g r a v e s ) , " g r a n i t e c o f f i n s " 
(Perak dan Selangor) ; menhir, dolmen, tempayan dan "rock 
f i g u r e s " v Sarawak, Sabah). Tinggalan t r a d i s i m e g a l i t i k yang 
utama d i Malaysia dapat disebutkan : menhir, dolmen, p e t i -
kubur ( s l a b g r a v e s ) dan rock f i g u r e s (Chandran Jeshurun, 
1982 : 99-126). 
Uraian tersebut d i atas memberikan gambaran kepada 
k i t a tentang e k s i s t e n s i t r a d i s i m e g a l i t i k d i kawasan Asia 
Tenggara d i l u a r Indonesia* 
4. T r a d i s i m e g a l i t i k sebagai sistem budaya e t n i k . 
Harsya W B a c h t i a r (1978) dalam s a t u makalah yang d i -
sampaikan dalam Seminar tentang k o n f l i k Budaya, yang d i s e -
lenggarakan o l e h A s i a n Colloquium on Culture C o n f l i c t s d i 
Tokyo menjelaskan bahwa i n t i d a r i sistem budaya e t n i k ada-
l a h suatu sistem kepercayaan yang merasuk ke dalam keselu-
ruhan sistem budaya i t u . Termasuk d i dalamnya mitos menge-
nai a s a l - u s u l nenek moyang yang biasanya merupakan suatu 
kosmologi yang -rumit (Harsya W B a c h t i a r , 1978). 
Pada bagian l a i n dikatakan bahwa d i Indonesia terdapat 
bermacam-macam sistem budaya e t n i k . Namun ada sat u persa-
maan peting d i antara sistem budaya i t n i k yang bermacam-
macam i t u , yakni masing-masing memiliki wilayah budaya. 
Sebagian besar d a r i warga/anggota sistem budaya e t n i k t e r -
sebut t i n g g a l d i suatu wilayah yang mempunyai batas-batas 
yang j e l a s , adalah sebagai tanah l e l u h u r yakni tanah a s a l 
nenek moyang mereka dan anak keturunannya, s e r t a generasi-
generasi penerusnya n a n t i . 
Luas tanah l e l u h u r i n i bermacaim-macam : d a r i yang ha-
nya sepetak tanah terbuka yang t e r p e n c i l d i tengah hamparan 
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hutan misalnya, sampai dengan area tanah yang sangat luas 
m e l i p u t i gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai dan 
la u t a n , desa, kota, dan bermacam-macam f l o r a dan fauna, 
dan mungkin pula dengan bermacam-macam ma n i f e s t a s i kebuda-
yaannya* 
Apa yang digambarkan sebagai sistem budaya e t n i k t e r -
sebut d i a t a s , mempunyai persesuaian dengan apa yang t e l a h 
digambarkan d i bagian muka tentang hakekat t r a d i s i megali-
t i k . Persesuaian t ersebut antara l a i n dapat disebutkan : 
( 1 ) Bahwa t r a d i s i m e g a l i t i k adalah suatu sistem keperca-
yaan terhadap arwah nenek moyang. I s i d a r i kepercaya-
an t e r s e b u t adalah adanya pengharapan kesejahteraan 
bagi yang masih hidup, s e r t a kesempurnaan bagi s i ma-
t i (nenek moyang). 
( 2 ) Bahwa t r a d i s i m e g a l i t i k memiliki wilayah budaya. Telah 
d i k e t a h u i bersama bahwa sejak mulai berkembangnya t r a -
d i s i t e r s e b u t , baik d i Indonesia maupun d i daratan 
A s i a Tenggara terdapat pusat-pusat kebudayaan megali-
t i k yang memperlihatkan e i r i - c i r i l o k a l . Pusat-pusat 
t r a d i s i t ersebut antara l a i n d i Pasemah ( a r c a - a r c a ba-
tu),.Gunung K i d u l ( p e t i mayat batu), Bondowoso (kubur 
dolmen), B da Napu ( a r c a menhir, bejana batu), dan Ba-
l i ( s a r k o f a g u s ) . Masing-masing pusat perkembangan t e r -
sebut dapat disebut merupakan wilayah budaya yang mem-
punyai batas-batas t e r t e n t u . 
( 3 ) Bahwa t r a d i s i m e g a l i t i k tersebut mempunyai tempat 
t i n g g a l tanah l e l u h u r , tanah a s a l nenek moyang yang 
s e k a l i g u s dianggap dunia arwahnya. Dunia arwah t e r s e -
but pada umunya berada d i puncak-puncak gunung atau 
d i pulau-pulau t e r p e n c i l . 
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Berdasar a t a s adanya persesuaian antara c i r i - c i r i budaya-
et n i k dengan hakekat t r a d i s i megalitik s e p e r t i tersebut d i 
a t a s , penulis beranggapan bahwa t r a d i s i m e galitik adalah 
s a l a h s a t u budaya e t n i k . Pendukung kebudayaan m e g a l i t i k 
dapat disebut sebagai masyarakat e t n i k . Masyarakat e t n i k 
pendukung t r a d i s i megalitik tersebut berada bersama-sama 
dengan masyarakat et n i k (suku) lainnya s e p e r t i : Jawa, 
( d i ^awa Tengah dan Jawa Timur), Sunda d i Jawa B a r a t , Madu-
ra d i M a d u r a dan Jawa Timur, Batak d i Sumatra U t a r a , d l l . 
5* Fungsi t r a d i s i m e g a l i t i k s a a t sekarang. 
Dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan dan pemaham 
an tentang kehidupan kebersamaan regi o n a l demi memperkokoh 
watak s p i r i t u a l bangsa, d i s i n i t r a d i s i megalitik t e l a h d i 
pergunakan sebagai suatu kerangka konseptual. Kerangka kon 
septual tersebut akan menghasilkan suatu d e s k r i p s i masya-
r a k a t Indonesia sebagai satu kesatuan, yang memiliki c i r i 
kebersamaan r e g i o n a l A s i a Tenggara. 
Sesuai dengan uraian d i bagian depan, dan t e l a h d i k e -
tahui bersama bahwa tinggalan t r a d i s i m e galitik bukan s a j a 
tersebar d i sebagian besar kepujauan Nusantara, t e t a p i j u -
ga d i A s i a Tenggara dan bahkan sampai d i kawasan P a s i f i k . 
Makna dan hakekat t r a d i s i m e g a l i t i k d i kawasan A s i a Tengga 
r a (termasuk Indonesia) pada umumnya menunjukkan kebersa-
maan. C i r i kebersamaan tersebut setidaknya memiliki kon-
sepsi,, l a t a r belakang yang sama dalam mendirikan bangunan 
m e g a l i t i k . Dengan demikian, bangsa-bangsa d i kawasan A s i a 
Tenggara memiliki masa l a l u yang sama, kemudian memiliki 
t r a d i s i , a d a t i s t i a d a t , n i l a i - n i l a i , norma-morma s e p e r t i 
yang disebutkan dalam t r a d i s i m e g a l i t i k dalam a r t i s e l u a s -
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luasnya. 
Berdasarkan uraian tersebut d i a t a s , maka dapat d i k e -
tahui bahwa n i l a i budaya t r a d i s i m e g a l i t i k mempunyai dasar 
yang kokoh yang terus berkembang dan hidup pada masyarakat 
d a r i berbagai masa ( p e r i o d e ) . Konsepsi kepercayaan terhadap 
arwah nenek moyang bertahan sampsi sekarang. Alam p i k i r a n 
dan h a s i l budaya me g a l i t i k merupakan budaya bangsa dan t e r -
padu dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat sekarang. 
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SUMBANGAN DATA SENI LUKIS BAGI PERKEMBANGAN 
ARKEOLOGI DI KAWASAN ASIA TENGGARA (SUATU 
STUDI ANALISIS PERSEBARAN) 
E.A. Kosasih 
I . Pendahuluan 
Dalam percaturan s e j a r a h perkembangan arkeologi, ba-
nyak aspek yang perlu dibicarakan dan satu sama l a i n s a -
l i n g t e r k a i t , t i d a k s a j a menyangkut aspek kehidupan manu-
sianya yang memainkan peranan dalam lingkup s o s i a l , eko-
nomi, p o l i t i k dan r e l i g i atau kepercayaan, t e t a p i juga me 
nyangkut pembabakan zaman yang menentukan kurun waktu da 
r i s e t i a p periode perkembangannya. Berdasarkan pembabakan 
zaman yang dimaksud, menurut kon6ep Soejono, ada empat ma 
s a y a i t u pertama masa berburu dan mengumpul makanan t i n g -
kat sederhana, kedua masa berburu dan mengumpul makanan 
tingkat l a n j u t , k e t i g a masa bertaniZbercocok-taaam dan ke 
empat masa perundagianZkemahiran teknik (Soejono, 1 9 7 6 ) . 
Setiap masa i n i kemudian ditandai oleh unsur - unsur yang 
b e r s i f a t teknologis a r t e f a k t u a l , masing-masing y a i t u a l a t 
a l a t p a l e o l i t i k , m e s o l i t i k Z e p i - p a l e o l i t i k , n e o l i t i k dan 
logam, yang didukung oleh j e n i s manusia purba yang berbe-
da-beda. 
Salah satu aspek kehidupan manusia purba yang tergo-
long paling menonjol i a l a h yang menyangkut unsur keperca-
yaan, yang diperkirakan mulai berkembang s e j a k akhir masa 
p a l e o l i t i k ( p a l e o l i t i k - a t a s ) , k e t i k a manusia mulai menge-
nal adanya kekuatan-kekuatan alam yang mempengaruhi s e l u -
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ruh kehidupannya s e r t a l a h i r n y a konsepsi hidup sesudah ma 
t i . Unsur kepercayaan i n i ternyata mulai mencapai puncak-
nya pada masa me s o l i t i k tengah sampai dengan masa n e o l i -
t i k awal, pada waktu manusia mulai hidup menetap di gua-
gua s e r t a di s i t u s - s i t u s terbuka.Pada mulanya mereka meng 
huni gua-gua-itu sebagai usaha untuk menghindarkan d i r i 
d a r i serangan hewan buas dan manusia d a r i kelompok l a i n , 
di samping berlindung d a r i r a s a takut terhadap lingkungan 
alam yang menurut pendapatnya dikuasai oleh unsur - unsur 
yang kuat dan gaib. Mengingat bahwa budaya gua i n i didu-
kung oleh manusia yang sudah setingkat Homo-sapiens s e r t a 
l e b i h cerdas daripada nenek-moyangnya terdahulu, maka de-
ngan mudahnya mereka dapat beradaptasi, baik dengan gua-
nya maupun dengan lingkungannya. Salah satu h a s i l adapta-
s i yang paling b e r p r e s t a s i adalah berupa l u k i s a n - luk i s a n 
yang diterakan pada dinding-dinding gua tempat tinggalnya 
sebagai h a s i l karya seni yang spektakulär pada zaman i t u 
dan tetap t e r k e n a l sampai sekarang. Lukisan - l u k i s a n i t u 
ternyata tidak s a j a menggambarkan aspek kehidupan s e h a r i -
h a r i , misalnya berburu, t e t a p i juga mengandung unsur-un-
sur yang r e l i g i - m a g i . 
Lukisan gua diperkirakan l a h i r mula - mula di Eropa, 
khususnya di Eropa Barat atau l e b i h tepatnya d i Perancis, 
s e k i t a r 4 0 . 0 0 0 - 3 0 . 0 0 0 tahun yang l a l u ( C o t t r e l l , i 9 6 0 
Grand, 1 9 6 7 ; Brissaud, 1 9 7 5 ; Howell, 1982).Kebudayaan i n i 
didukung oleh manusia Cro-magnon yang sudah setingkat Ho-
mo-sapiens, dan bahkan mencapai puncak persebarannya anta 
r a 1 5 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0 yang l a l u yang didukung oleh j e n i s ma-
n u s i a d a r i budaya Kagdalenian ( i b i d . , i 9 6 0 ; Bray dan Da-
v i d Trump, 1 9 7 2 ) . Pengaruh l u k i s a n tersebut t i d a k s a j a me 
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nyebar ke seluruh negara di Eropa t e t a p i juga ke segala 
penjuru dunia y a i t u antara l a i n Asia bagian u t a r a dan t i -
mur, Amerika Utara, Tengah dan Selatan, A f r i k a Timur dan 
Selatan s e r t a A u s t r a l i a (Brooks dan Visimu S r i Wakankar, 
1 9 7 6 ) . Di Asia Selatan juga banyak terdapat d i I n i i a , se-
dangkan di kawasan Asia Tenggara ditemukan terutama di v i 
layah-wilayah Thailand, Malaysia, P i l i p i n a dan Indonesia. 
Mengenai umurnya mungkin akan berbeda dengan l u k i s a n - l u 
k i s a n gua di Eropa, mengingat tempo persebaran yang diper 
kirakan berlangsung lama dan hal i n i s e r i n g menimbulkan 
pola l u k i s yang berbeda untuk s e t i a p wilayah yang secara 
geografis juga berbeda, sesuai dengan p e r i l a k u dan budaya 
masyarakat setempat. 
I I . Lukisan Gua Di Asia Selatan; I n d i a 
Sebuah peta I n d i a menunjukkan bahwa d i negara t e r -
sebut dijumpai s i t u s - s i t u s l u k i s a n pada dinding batu yang 
sebagian besar b e r l o k a s i di kawasan padang batuan (Neuma-
yer, 1 9 8 3 ) . S i t u s - s i t u s i t u antara l a i n m e liputi negara-
negara bagian Bajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Kadhya Pra 
desh, O r i s s a dan Karnataka (ibid„, 1 9 7 6 ; i b i d . , 1 9 8 3 ) . Ber 
beda dengan l u k i s a n - l u k i s a n d a r i budaya Franco-Cantabrian 
(Eropa B a r a t ) , l u k i s a n - l u k i s a n di I n d i a t i d a k pernah dite 
makan d i dalam gua-gua melainkan hanya pada ceruk - ceruk 
s a j a . Komposisi lukisannya hampir sama dengan l u k i s a n - l u -
k i s a n d a r i kawasan Gurun Sahara ( A f r i k a ) , s a l a h satu yang 
sangat t e r k e n a l i a l a h l u k i s a n d a r i s i t u s kompleks T a s s i l i 
( A l j a z a i r ) . Sejumlah metode t e l a h digunakan dalam penyeli 
dikan p r a s e j a r a h India, yang dikembangkan untuk diterap-
kan dalam konteks arkeologi Eropa. Sayang s e k a l i bahwa 
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terminologi yang pernah dibawa dari Eropa dan kemudian di 
coba terapkan dalam konteks arkeologi I n d i a kadang-kadang 
menimbulkan h a l - h a l yang kurang cocok. 
Langkah pertama adalah membicarakan perkembangan l u -
k i s an-lukisan ceruk di India , yang k i t a harapkan mungkin 
dapat menjembatani perkembangan budaya gua d i kawasan A-
s i a Tenggara pada waktu i t u . Pada Tabel 1 tampak adanya 
ha l - h a l yang dapat d i s e j a j a r k a n dengan periode - periode 
perkembangan arkeologi di Asia Barat dan Asi a Baratdaya, 
atau kemungkinan dengan Asia Tenggara dan Asi a Timur, t e r 
utama pada periode masa p a l e o l i t i k (Brooks dan Vishnu S r i 
Wakankar, 1 9 7 6 ) . L i h a t juga masa p a l e o l i t i k - a t a s di Ero-
pa misalnya, yang umurnya antara 75*000 - 1 0 . 0 0 0 tahun 
yang l a l u , merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan 
luki s a n gua dan unsur-unsur kepercayaannya, terutama pada 
kurun waktu s e k i t a r 4 0 . 0 0 0 - 3 0 . 0 0 0 tahun yang l a l u atau 
l e b i h kemudian l a g i ( C o t t r e l l , I 9 6 O ) . Kehidupan masa i n i 
d i c i r i k a n oleh budaya-budaya Anrignacian, Solutrean s e r t a 
Kagdalenian, sedangkan j e n i s manusia pendukungnya adalah 
Cro —magnon dan Grimaldi (Tabel 2 ) . Pada Tabel 1 k e l i h a t a n 
bahwa unsur l u k i s a n ceruk d i I n d i a mulai muncul sejak ma-
sa p a l e o l i t i k - a t a s , meskipun masih dalam bentuk tanda t a -
nya. 
Kasalah pertanggalan lu k i s a n ceruk di I n d i a ternyata 
memiliki umur yang r e l a t i f tua (Neumayer, I 9 8 3 ) . Penyeli-
dikan yang masih dangkal tentang l u k i s a n menunjukkan bah-
wa sejumlah besar l u k i s a n i t u t i d a k dapat d i c i r i k a n seba-
gai s i s a budaya masa prasejarah. Lukisan berbentuk penung 
gang kuda dengan memegang pedang, tombak dan p e r i s a i mi-
salnya t e r n y a t a t i d a k dapat dimasukkan ke dalam kelompok 
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masyarakat berburu dan mengumpul makanan t i n g k a t sederha-
na atau l a n j u t . Motif i n i hanya dapat digambarkan k e t i k a 
t e r j a d i usaha penjinakkan hewan (domesticated animals) ku 
da dan d i s e r t a i dengan perkembangan teknologi pembuatan 
s e n j a t a d a r i logam. Oleh karena i t u k i t a t i n g g a l memilih 
dan sekaligus memastikan, apakah l u k i s a n i t u termasuk ma-
s a prasejarah atau s e j a r a h . 
Secara umum dapat d i j e l a s k a n bahwa l u k i s a n ceruk d i 
In d i a mulai berkembang s e j a k masa mesolitik dan melanjut 
sampai masa-masa s e j a r a h (Brooks dan Visimu S r i Wakankar, 
1 9 7 6 ; Keumayer, 1 9 8 3 ) . K o t i f yang dominan adalah manusia 
dengan berbagai bentuk, adegan s e r t a penampilan, kemudian 
di s u s u l dengan motif hewan, baik yang masih l i a r (sebagai 
obyek berburu) maupun sudah dijinakkan. Sesuai dengan pe-
r i l a k u dan budaya l o k a l , maka l u k i s a n - l u k i s a n itupun seba 
gian besar memperlihatkan kegiatan yang erat hubungannya 
dengan unsur-unsur 6 o s i a l , ekonomi dan r e l i g i . Unsur yang 
menunjang kepentingan pangan ternyata l e b i h banyak dilaku 
kan oleh wanita, sedangkan kaum p r i a l e b i h berperan seba-
gai pemburu dan p r a j u r i t . Motif p r a j u r i t mungkin mulai 
berkembang se j a k l a h i r n y a peradaban kuno d i lembah Sungai 
Indus pada masa c a l k o l i t i k atau s e k i t a r tahun 2 3 0 0 - 1 7 5 0 
s.M., bersamaan pula dengan l a h i r n y a kepercayaan terhadap 
Tuhan. Pada masa perkembangan berikutnya tampak bahwa l u -
k i s a n - l u k i s a n tersebut mulai banyak menampilkan adegan pa 
wai (upacara keagamaan?) dan peperangan dengan mengguna-
kan kereta roda dua, gajah dan kuda. Bentuk yang l a i n me-
nunjukkan berbagai adegan, d i antaranya menampilkan l a r i -
an massal oleh sejumlah p r i a dengan kelamin menonjol, ba-
rangkali berkenaan dengan upacara r i t u a l ; i r i n g a n penabuh 
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degan berkelamin yang erat hubungannya dengan unsur kesu-
buran dan k e l a h i r a n s e r t a adegan berburu dengan mengguna-
kan s e n j a t a panah, tombak dan perangkap. 
Motif hewan yang beraneka macam i t u membuktikan bah-
wa pada masa lampau di I n d i a masih banyak hewan yang men-
jadi, mangsa perburuan. Hewan-hewan itupun kemudian tampil 
dalam bentuk l u k i s a n dengan berbagai gaya dan adegan, se-
suai dengan keahlian para senimannya masing-masing. Gaya 
yang umum i a l a h l u k i s a n berbentuk g a r i s ( s t i c k - l i n e s ) , ga 
r i s luarnya s a j a ( o u t - l i n e s ) dan bentuk i s i a n di bagian 
dalamnya (inner f u l l - f i l l e d ) , sedangkan gaya yang unik a-
dalah bentuk l u k i s a n tembus pandang (X-ray s t y l e s ) . Gaya 
yang "terakhir i n i biasanya memperlihatkan organ tubuh ba-
gian dalam, antara l a i n susunan tulang, i s i perut dan bah 
kan hewan-hewan yang sedang bunting. Teknik s e p e r t i i t u 
rupanya sudah ada pada l u k i s a n - l u k i s a n di Ercpa, terutama 
d i Perancis Selatan, dengan perkiraan umur antara 1 3 . 0 0 0 -
6 . 0 0 0 s.M. ( P a u l s t i c h , tanpa tahun). Gaya i n i se l a n j u t n y a 
berkembang di I n d i a dan bahkan persebarannya sampai ke ba 
gian timur, antara l a i n dapat dijumpai d i Malaysia, yakni 
di s i t u s Ipoh ( i b i d . , tanpa tahun). Di Indonesia,motif l u 
k i s a n dengan teknik tembus pandang hanya ditemukan di I -
r i a n Jaya, sedangkan sebaliknya d i A u s t r a l i a bentuk seper 
t i i t u hampir dijumpai pada s e t i a p s i t u s l u k i s a n . L u k i s a n -
l u k i s a n d i I n d i a sebagian besar menggunakan warna merah 
kecoklatan, d i samping ada pula warna-warna hitam, putih, 
h i j a u dan kuning. Adapun j e n i s hewan yang digambarkan t e r 
d i r i d a r i gajah, lembu, badak, beruang, rusa, kuda, babi, 
harimau, buaya, biawak atau kadal, kura-kura, kera, kepi 
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t i n g , burung unta, merak, ayam, t i k u s dan i k a n . 
I I I . Lukisan Gua Di Asia Tenggara 
a. Thailand 
Meskipun Thailand juga mengalami masa prasejarah 
yang awal yakni s e j a k masa p a l e o H t i k , namun kehidupan 
masa lampau yang tergolong "mapan" baru dimulai sejak l a -
hirnya budaya Hoa-binhian, yang berkembang pada masa meso 
l i t i k s e k i t a r 1 1 . 0 0 0 s.M. atau pada k a l a p l e s t o s e n - akhir 
(Gorman, 1 9 7 0 ) • Budaya i n i d i c i r i k a n dengan a r t e f a k batu 
monofacial berbentuk lonjong atau setengah lingkaran, k i -
t a kenal misalnya kapak Sumatera ( S u m a t r a l i t h s ) . Atau ka-
dang-kadang mengalami pemotongan pada salah s a t u ujungnya 
sehingga menghasilkan suatu a l a t yang disebut kapak pen-
dek ( C o t t r e l l , I96O; Heekeren, 1 9 7 2 ; Soejono e t ^ a l . 1 9 8 4 ) . 
Budaya i n i s e r i n g dikaitkan dengan budaya Bac-scn,sebagai 
kelanjutan d a r i perkembangan masa sebelumnya dengan c i r i -
c i r i l a h i r n y a kapak batu yang diupam (uolished - stones), 
sistem pertanian sederhana dan pembuatan gerabah. Dengan 
demikian maka kehidupan berburu dan mengumpul makanan da-
lam konteks budaya Hoa-binhian s e c a r a berangsur - angsur 
berubah menuju kehidupan bercocok-tanam dan perubahan i n i 
berlangsung sejak 6 . 0 0 0 s.M. Pola hidup di dalam gua mu-
l a i meningkat, di samping berkembangnya pemukiman di s i -
t u s - s i t u s terbuka. Gua S p i r i t merupakan contoh kehidupan 
budaya yang kompleks mengingat bahwa pada masa perkembang 
an yang pertama ( l a p i s a n 5 ~ l a p i s a n 3 ) memiliki unsur bu 
daya Hoa-binhian awal, sedangkan l a p i s a n 2 a - la p i s a n 1 
memperlihatkan pengaruh budaya Hoa-binhian dengan teknolo 
gi maju yang menghasilkan beliung persegi, p i s a u batu s a -
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bak dan gerabah (Gorman, 1 9 7 1 ) • 
Lukisan gua di Thailand sebagian besar ditemukan di 
wilayah Thailand bagian timurlaut, meskipun ada juga bebe 
rapa d i wilayah-wilayah u t a r a , tengah dan sel a t a n . D a r i se 
luruh gua i t u , ada pula gua-gua yang tidak memiliki l u k i s 
an. Salah satu gua tanpa l u k i s a n yang sangat terk e n a l i a -
lah Gua S p i r i t , t e r l e t a k di daerah Mae Hong Son, Propinsi 
Chiang Mai (Thailand B a r a t l a u t ) (Charoenwongsa dan M.C.Su 
bhadradis Diskul, I 9 7 8 ) . Meskipun gua i n i t i d a k mengan-
dung l u k i s a n , namun te r n y a t a pernah dihuni oleh manusia 
dalam jangka waktu yang r e l a t i f lama. Gua tersebut memi-
l i k i 5 l a p i s a n budaya yang berdasarkan h a s i l a n a l i s i s per 
tanggalan C-14 t e l a h diperoleh umur masing-masing sebagai 
b e r i k u t : Lapisan 5 yaag terbawah mengandung s i s a - s i s a pem 
bakaran sebagai bukti adanya penghunian yang p a l i n g awal, 
menunjukkan angka I I . 6 9 O jr 56O 3.P. Lapisan 4 mengandung 
konsentrasi arang, menghasilkan angka 1 0 . 3 9 0 + 310 B.P.La 
pisau 3 juga d i a n a l i s i s melalui sampel arang, h a s i l n y a me 
nunjukkan angka 9 « l 8 0 _+ 3 6 0 B.P. Lapisan 2a d i a n a l i s i s me 
l a l u i sampel serbuk s a r i ( p o l l e n ) , umurnya menunjukkan 
angka 8 . 7 7 6 + 2 9 0 B.P. dan Lapisan 2 umurnya 8 . 5 5 0 + 2 0 0 
B.P. Lapisan 1 , melalui a n a l i s i s pollen juga, diperoleh 
angka 7.622 + 3 0 0 B.P. (Gorman, 1 9 7 1 ; Charoenwongsa dan 
M.C. Subhadradis D i s k u l , 1 9 7 8 ) . 
Malah sangat t i d a k mungkin untuk menentukan per tang 
galan l u k i s a n gua di Thailand i n i , oleh karena bukti-buk-
t i n y a kurang mencukupi (Kanchanagama, 1 9 7 4 ) . Namun perlu 
dicatat bahwa suatu a l a t tajam yang mungkin terbuat dari 
logam t e l a h digunakan untuk membuat l u k i s a n gores (engrav 
ings) atau l u k i s a n berwarna. Alat yang sama juga pernah 
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dipakai untuk melukisi gerabah yang ditemukan d i kota Ban 
Chieng dan melalui a n a l i s i s metode termoluminasi t e l a h d i 
h a s i l k a n umurnya antara 7«000 - 5.000 s.M. I n i membukti-
kan bahwa se c a r a h i p o t e s i s budaya l u k i s a n gua d i Thailand 
mulai berkembang pada tahun tersebut, dan kemudian melan-
j u t sampai abad-abad Masehi. 
Lukisan-lukisan d i Thailand Timurlaut t e l a h kami kun 
jungi dalam rangka Pertukaran Program Studi Lukisan Gua 
yang diadakan oleh SPAFA pada tanggal 1-7 J u l i 1985» dan 
sebelumnya dilakukan di Pangkep pada tanggal 2 4 - 2 9 Juni 
I985 antara delegasi d a r i Thailand, P i l i p i n a dan Indone-
s i a . Studi lapangan i n i meliputi 8 wilayah p r o p i n s i , y a i t u 
Ubon Eatchathani, Udon Thani, Kakhon Ratchasima, Khon La-
en, Muk Da Han, K a l a s i n , Loei dan Chaiya-Phum. S i t u s l u -
kisan mencapai jumlah 106 buah, t e r d i r i dari 95 gua dan 
11 ceruk. Tetapi yang d i t e l i t i t i d a k semuanya, melainkan 
hanya 62 gua dan 10 ceruk s a j a . Motif l u k i s a n pada umum-
nya hampir sama, y a i t u menggambarkan bentuk manusia, ber-
bagai j e n i s hewan, kadang-kadang tumbuh-tumbuhan, bentuk 
l a i n yang menunjang kegiatan manusia i t u s e n d i r i s e r t a mo 
t i f - m o t i f geometrik. Pha Taem merupakan salah sartu contoh 
gua yang menarik d a r i Propinsi Ubon Ratchathani, oleh ka-
rena memiliki satu panel l u k i s a n yang panjangnya s e k i t a r 
50 meter. Motif l u k i s a n t e r d i r i d a r i manusia, cap tangan 
negatif dan p o s i t i f , j e n i s - j e n i s hewan berupa gajah, ker-
bau, babi, kura-kura dan ikan. K o t i f l a i n berupa perang-
kap ikan, geometrik berbentuk awan, gelombang dan g a r i s 
l u r u s . Warna yang dipakai adalah merah. 
Dalam rangka menghadiri Seminar i n P r e h i s t o r y of So-
utheast Asia (T-W 11) di Thailand pada tanggal 12 - 25 Ja 
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n u a r i I987, kami sempat mengunjungi s i t u s l u k i s a n gua d i 
Thailand Selatan. Di s i n i antara l a i n terdapat 12 wilayah 
propinsi yang mengandung data arkeologi, yakni Surat Tha-
n i , Song Khla, Nakhom S i Thammarat, Phatthalung, Phang-
nga, Phuket, Erabi, Yala, Satun, Trang, Chumphon dan Ra-
nong. Dari seluruh propinsi i n i t e r c a t a t ada 64 s i t u s , ma 
sing-masing 11 gua berlukisan, 32 gua tanpa l u k i s a n , 3 ce 
ruk tanpa l u k i s a n dan 18 s i t u s terbuka. S i t u s - s i t u s t e r -
sebut t i d a k s a j a b e r a s a l d a r i masa prasejarah, t e t a p i j u -
ga budayanya melanjut sampai masa s e j a r a h , bahkan sebagi-
an besar s i t u s gua tanpa l u k i s a n sampai sekarang masih di 
gunakan untuk kegiatan-kegiatan agama Buddha. Keempat ma-
cam s i t u s t a d i memiliki data yang sangat berharga, tidak 
s a j a a r t e f a k t u a l t e t a p i juga non-artefaktual ( S r i s u c h a t , 
1987). Benda-benda yang dimaksud t e r d i r i d a r i a l a t s erpih 
beliung persegi, kapak punggung, kapak panjang, batu g i -
l i n g , batu pemukul k u l i t kayu, gerabah polos dan berhias, 
gelang dan manik-manik dari kerang. Benda logam tidak d i -
temukan, t e t a p i cetakan kapak perunggu dijumpai di s i t u s 
terbuka Hat Samran, Propinsi Trang- Benda-benda bukan a-
l a t antara l a i n s i s a manusia, s i s a hewan v e r t e b r a t a (mama 
l i a ) dan i n v e r t e b r a t a (kerang laut dan a i r t a w a r ) . 
Mengenai lukisannya dapat k i t a jumpai d i gua - gua 
Khao Na Maphrao (Surat Thani), Phi Hua To ( S k u l l Cave ) , 
Khao Khian, Ko Pan T i , Khao Raya, Khao Ko Thalu, Khao La-
em Ko Ka Rat, Ko Phra Ard Tao ( K r a b i ) , Tra (Trang), Dong 
Ao Rusi (Satun) dan S i l p a ( T a l a ) . K o t i f l u k i s a n t e r d i r i 
d a r i manusia, hewan dan pola geometrik, sedangkan warna 
yang dipakai sebagian besar merah, kemudian hitam. Motif 
lukisan yang unik ditemukan di Gua Phi Hua To, berbentuk 
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manusia dan b e r p a k a i a n s e p e r t i b a j u t i d u r dengan pola ga-
r i s . K e p a l anya mengenakan t o p i h i a s dan pada b a g i a n k a k i 
tampak menyerupai ekor. L u k i s a n perahu l a y a r d a r i masa se 
j a r a h ditemukan d i Pulau Ko Phi Phi ( K r a b i ) , dan m e n i l i k 
pada bentuknya perahu i t u d i p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i Eropa 
dan Cina. 
b. M a l a y s i a 
Meskipun d i M a l a y s i a banyak dijumpai s i t u s gua, t e r -
utama d i tanah Semenanjung Malaka, t e t a p i sebagian t e r b e -
sar t i d a k ada l u k i s a n n y a . Gua-gua i t u t e l a h d i t e l i t i oleh 
John Matthews a n t a r a tahun 1860-1939 dalam s u a t u e k s p e d i -
s i khusus untuk menyelusuri pengaruh budaya Hoa - b i n h i a n 
d i negara t e r s e b u t . Sasaran p e n e l i t i a n a d a l a h gua yang 
memberikan i n d i k a s i pernah d i h u n i oleh manusia pada masa 
lampau. Gua t e r s e b u t a n t a r a l a i n Kepah, Gunong Cheroh,Ka-
jang, To Long, K o t a Tongkat, Kerbau, Debu, K e l e l a w a r , Pu-
l a i , B a i t , Chintamani, Cha, B u k i t Cheras, B u k i t Sagu, Bu-
k i t Chnping dan Madu (Matthews, I 9 6 I ) . Keenam b e l a s gua i 
n i t i d a k ada l u k i s a n n y a , t e t a p i menghasilkan d a t a temuan 
yang menarik b a g i p a r a a h l i a n t a r a l a i n a l a t b a t u p a l e o l i 
t i k t i p e Sumatera, a l a t batu i n t i , a l a t s e r p i h , batu g i -
l i n g , b a t u -tumbuk, b a t u upam, gerabah, s i s a manusia, s i s a 
hewan ( t u l a n g dan k e r a n g ) , haematite, s i s a makanan s e r t a 
s e r p i h a n b a t u . 
L u k i s a n gua d i s i n i baru dijumpai d i Ipoh dan d i Gua 
Niah, Sarawak. S i t u s gua d i Ipoh merupakan daerah yang se 
c a r a t r a d i s i o n a l d i h u n i oleh suku Semai, bagian d a r i ke-
lompok budaya S e n o i , t e t a p i belum d i k e t a h u i dengan p a s t i 
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apakah kelompok budaya orang a s l i i n i merupakan pendukung 
luk i s a n tersebut ( P a u l s t i c h , t . t . ) . Meskipun demikian be-
berapa kelompok e t n i s lainnya s e p e r t i Negrito, Senoi dan 
Proto-Meiayu akan d i t e l u s u r i kehadirannya sebagai keturun 
an masyarakat yang mungkin dahulu pernah membuat luki s a n 
di Semenanjung Malaka pada masa lampau. Dalam banyak hal 
l u k i s a n i t u sangat mengagumkan, sebab dibuat oleh para se 
niman yang diperkirakan mendapat pengaruh budaya dari l u -
ar. Menilik pada motif yang tumpang-tindih, diduga bahwa 
s i t u s i n i pernah dihuni dalam jangka waktu yang lama. 
Motif l u k i s a n yang menarik i a l a h bentuk - bentuk de-
ngan teknik tembus pandang, tidak s a j a tubuhnya t e t a p i j u 
ga bagian dalamnya secara j e l a s . Bentuk i n i memperlihat-
kan adanya kepentingan hubungan antara gaya l u k i s a n dari 
A u s t r a l i a dengan l u k i s a n d a r i India.Beberapa l u k i s a n yang 
terken a l d a r i Ipoh antara l a i n ikan l e l e , t a p i r , rusa bun 
t i n g dan manusia jongkok. Manusia jongkok i n i biasanya di 
hubungkan dengan sistem pemujaan nenek-moyang yang pernah 
mencapai perkembangannya secara luas d i kawasan Asia Teng 
gara. Di kawasan i n i mitos nenek-moyang biasanya digambar 
kan dengan motif tersebut. P o s i s i n y a mungkin melambangkan 
kesuburan, k e l a h i r a n dan hidup sesudah m a t i ( i b i d . , t . t . ) . 
Misalnya d i Cina Selatan, motif i n i s e l a i n dihubungkan de 
ngan kegiatan pertanian. Warna yang dipakai adalah merah. 
Niah (Sarawak, Malaysia Timur)merupakaa kompleks gua 
yang sangat t e r k e n a l karena temuan s i s a manusia yang ber-
umur 4 0 . 0 0 0 s.M. Hal i n i dibuktikan dengan a n a l i s i s sam-
pel arang dan tulang terbakar d a r i l a p i s a n terbawah,mela-
l u i metode pertanggalan C-14 (GR-1339) dan menghasilkan 
angka 3 9 . 6 0 0 • 1 . 0 0 0 B.P.(Harrisson, 1 9 5 8 ) . Sebaliknya me 
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l a l u i d a t a a r t e f a k t u a l ditemukan a l a t s e r p i h yang sama de 
ngan budaya Soan Tengah (Punjab, I n d i a ) yang berumur p l e s 
tosen-tengah a t a u k i r a - k i r a a n t a r a 5 ^ . 0 0 0 - 4 0 . O O O b . K . ( i b i d 
1959)« Penghunian gua i n i t e r n y a t a berlangsung sangat l a -
ma, bahkan sampai tahun 1300 K., yang d i b u k t i k a n oleh ben 
da-benda berumur s e j a r a h sebagai h a s i l kontak perdagangan 
dengan I n d i a dan C i n a . Benda-benda yang ditemukan a n t a r a 
l a i n keramik dan mata-uang logam yang b e r a s a l d a r i D i n a s t i 
T'ang dan Sung ( 7 0 0 - 1 2 0 0 K . ) . 
L u k i s a n d i Gua Niah belum j e l a s k e hadirannya, t e t a p i 
berdasarkan temuan berupa a l a t b a t u , perunggu, gerabah, ma 
nik-manik, s i s a manusia dan haematite d i k e t a h u i bahwa l u -
k i s a n t e r s e b u t diduga muncul pada masa c a l k o l i t i k ( s e k i t a r 
250 s.M.) yang e r a t hubungannya dengan kebudayaan Dongson. 
Haematite adalah bahan warna pokok untuk membuat l u k i s a n , 
bahkan bubuknya digunakan untuk menaburi rangka yang d i c i -
r i k a n sebagai r a s Mongoloid ( H a r r i s s o n , 1 9 5 8 ) . Kepercayaan 
tentang pembubuhan warna merah i n i ada k a i t a n n y a dengan 
konsepsi hidup sesudah mati ( H o w e l l , 1982; Soejono e t . a l . , 
I 9 8 4 ) . E a r r i s s o n t i d a k menerangkan motif l u k i s a n yang t e r -
t u a , k e c u a l i bentuk l i p a n dan k a l a j e n g k i n g yang dianggap 
sebagai " t e r r o r a n i m a l s " d i dalam gua itu-Dalam per kembang 
an b e r i k u t n y a tampak bahwa l u k i s a n yang ada s e k a r a n g mung-
k i n dibuat oleh masyarakat pendukung "kebudayaan Kgadju", 
yang s e c a r a a r k e o l o g i s t e r n y a t a t i d a k ada hubungannya de-
ngan kebudayaan Dongson sebelumnya. 
K o t i f l u k i s a n yang pokok ada dua j e n i s , y a i t u ma-
n u s i a dan perahu, t e t a p i digambarkan dalam b e r b a g a i adegan 
Adegan i t u t i d a k s a j a menyangkut masalah s o s i a l dan ekono-
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mi, t e t a p i juga e r a t kaitannya dengan kepercayaan terhadap 
arwah nenek-moyangnya melalui l u k i s a n perahu arwah ("ships 
of the dead") dan t a r i a n r i t u a l , d i c i r i k a n dengan hiasan 
kepala yang bentuknya aneh dan g a n j i l . Secara umum gaya l u 
kis a n tersebut kurang a r t i s t i k , kasar dan t i d a k beraturan, 
mungkin ditangani oleh seniman yang belum mahir atau senga 
j a demikian. Kecual i lukisannya, perahu itupun .ditemukan 
dalam bentuk a s l i n y a yang dipahat dan d i u k i r dengan pola 
h i a s t e r t e n t u s e p e r t i t a r i n g naga, gi g i buaya,motif burung 
enggang dan bahkan motif l i p a n s e r t a kalajengking. Fungsi 
perahu adalah sebagai wadah kubur yang yang sekarang dike 
n a l dengan nama "sandung". Di gua i t u pula banyak ditemu-
kan kubur tanpa wadah, mungkin termasuk t r a d i s i yang t e r -
tua, lengkap dengan bekal kuburnya berupa a l a t batu, gera 
bah dan manik-manik. 
c. P i l i p i n a 
Secara h a r f i a h negara i n i tidak memiliki l u k i s a n ber 
warna, k e c u a l i hitam, d i samping motif-motif dengan tek-
nik gores (engravings). Gambar gores yang t e r k e n a l adalah 
s i t u s Angono, Propinsi R i z a l ( P i l i p i n a Tengah). Sit u s i n i 
merupakan ceruk yang panjangnya s e k i t a r 65 meter,penuh de 
ngan goresan yang sebagian besar motif manusia dengan ben 
tuk dasar huruf Y atau D ( P e r a l t a e t . a l . , I 9 8 5 ) . Kotif go 
resan i n i tampaknya mirip dengan l u k i s a n d a r i Pulau Se-
ram, Kepulauan Kei dan I r i a n Jaya. Situs Alah-, 3ontoc(Pro 
p i n s i Kountain) juga menampilkan s e k i t a r 200 goresan yang 
sebagian besar melambangkan bentuk kelamin wanita, di sam 
ping gambar palus yang bentuknya agak menyimpang.Hal yang 
menarik i a l a h ditemukannya s i s a mumi manusia dalam peti 
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kayu, yang belum j e l a s apakah manusia i n i s e b a g a i pendu-
kung budaya goresan t e r s e b u t . Goresan d a r i Angono khusus-
nya l e b i h banyak memperlihatkan motif hewan m i t o s berben-
t u k k a d a l , atau bentuk-bentuk setengah manusia dan s e t e -
ngah hewan (Jocano, 1 9 7 5 ) « 
L u k i s a n dengan warna hitam terdapat d i Gua Agpay, Ta 
u t Batu, P r o p i n s i Quezon C i t y dan d i Penablanca, P r o p i n s i 
Cagayan, y a i t u gua-gua Gumahung, Erne, San C a r l o s dan Mi n o 
r i . H o t i f l u k i s a n d i Gua Agpay berbentuk manusia dengan 
t e k n i k t e b a l - t i p i s . S e b a l i k n y a l u k i s a n d a r i Cagayan l e b i h 
banyak menampilkan motif daun, lengkap dengan t u l a n g daun-
nya, kotak-kotak, tumpal ganda s e r t a geometrik. S a t u - s a t u -
nya l u k i s a n berwarna merah ditemukan d i Tanjung Lamanok,Ke 
pulauan Anda ( P r o p i n s i B o h o l ) , t e r t e r a pada c e r u k dan mo-
t i f n y a cap tangan n e g a t i f ( P e r a l t a e t . a l . , I 9 S 5 ) . 
e. I n d o n e s i a 
P e n e l i t i a n gua d i I n d o n e s i a t e l a h d i r i n t i s o leh Paul 
dan F r i t z S a r a s i n pada tahun 1 9 0 2 - 1 9 0 3 d i gua-gua Cakondo, 
U l e l e b a dan B a l i s a o , dengan temuan berupa a l a t b a t u , g e r a -
bah, s i s a manusia dan s i s a hewan (Soejono, 1 9 7 0 ; Heekeren, 
1 9 7 2 ; G l o v e r , 1 9 7 6 ) • Mereka sempat bertemu dengan suku To-
a l a yang masih t i n g g a l d i hutan dan gua-gua. S a r a s i n belum 
dapat memastikan apakah suku T o a l a i n i termasuk masyarakat 
pendukung budaya gua d i S u l a w e s i S e l a t a n . T e t a p i suku i n i 
t e l a h m e l a h i r k a n i s t i l a h "Kebudayaan Toala",yang d i c i r i k a n 
dengan a l a t b a t u berukuran k e c i l . 
L u k i s a n gua yang pertama ditemukan oleh C.H.K. Eeeren 
Palm pada 1 9 5 0 d i Gua P a t t a k e r e I , kompleks Taman Purbaka-
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l a Karos. Motif l u k i s a n i a l a h cap tangan n e g a t i f berwarna 
merah ( i b i d . , 1 9 7 0 ; i b i d . , 1 9 7 2 ; Soejono e t . a l . , I 9 8 4 ) . Pa 
da gua yang sama Heekeren menemukan lu k i s a n babi-rusa s e -
dang melompat, pada bagian jantungnya ada gambar matapa-
nah. Lukisan yang demikian diduga ada hubungannya dengan 
unsur kepercayaan kontak-magi (sympathetic-magic), yakni 
suatu harapan agar h a s i l perburuan bertambah banyak. Gua 
la i n n y a yang mengandung lu k i s a n cap tangan dan babi i a l a h 
Pattakere I I , Burung, Sarippa dan Lambattcrang. Mengenai 
umur budaya i n i belum ada kepastian. Tetapi berdasarkan u 
mur kebudayaan Toala, menurut pendapat C a l l e n f e l s , b e r k i -
s a r antara 3 0 0 - 1 0 0 s.K. atau mungkin sampai abad Masehi. 
Lukisan gua di Sulawesi Selatan tidak s a j a ditemukan 
di Kabupaten Karos, t e t a p i t e r a k h i r i n i terdapat pula d i 
Kabupaten Pangkep. Taman Purbakala Pangkep memiliki Gua 
Sumpangbita yang tergolong paling besar, bahkan menampil-
kan sejumlah motif l u k i s a n , t i d ak s a j a cap tangan dan ba-
b i t e t a p i juga rusa , cap kaki dan perahu (Kosasih dkk., 
I 9 8 5 ) . Lukisan be r i k u t dijumpai antara l a i n di gua-gua Ga 
runggung, S a l l u k a , Cumi Lantang, L a s i t a e , s e r t a Bulusumi. 
Dalam rangka Pertukaran Program Studi Lukisan Gua yang d i 
selenggarakan d i Pangkep, beberapa gua l a g i t e l a h dikun-
jungi y a i t u Lompoa, K a s s i , S a p i r i a dan Buluriba. 
Berbeda dengan kompleks Karos, gua-gua di Pangkep t i 
sak s a j a menampilkan l u k i s a n motif cap tangan dan babi te 
t a p i juga motif l a i n n y a yang unik s e p e r t i anoa, ikan, ma-
t a h a r i , biawak, u l a r , perahu dan bahkan manusia,sedangkan 
warna yang dipakai i a l a h merah dan hitam. Lukisan-lukisan 
anoa terdapat d i Gua Garunggung, ikan d i Gua L a s i t a e dan 
Buluriba, matahari dan manusia di Gua Lompoa (warna hitam) 
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biawak, u l a r dan manusia d i Gua Kas s i (biawak dan u l a r ber 
warna hitam), s e r t a perahu dan manusia di Gua S a p i r i a . 
Di Sulawesi Tenggara, y a i t u d i Pulau Muna, lukisannya 
l e b i h menunjukkan berbagai ragam motif. P e n e l i t i a n perta-
ma dilakukan pada tahun 1 9 7 7 , kemudian d i l a n j u t k a n tahun 
1 9 8 4 dan 1 9 8 6 . Kecuali gua ada juga ceruk, masing- masing 
t e r d i r i d a r i gua-gua Metanduno, Kobori, La Kolurabu, Toko 
dan Wa Bose, s e r t a ceruk-ceruk La Sabo, Tangga Ara,La Nsa 
r o f a dan Ida Malangi (Kosasih, 1 9 8 6 ) . Meskipun timurnya be 
lum diketahui dengan p a s t i , t e t a p i j i k a m e n i l i k pada mo-
t i f lukisannya, antara l a i n perahu l a y a r , a l a t berperang 
dan berburu dengan pedang dan tombak yang mungkin terbuat 
d a r i logam, maka diduga bahwa budaya gua d i Pulau Muna i -
n i berkembang pada masa logam sampai abad-abad. Masehi. 
Motif l u k i s a n yang pokok d a r i Pulau Muna i a l a h manu-
s i a dan hewan, d i samping motif-motif l a i n n y a . Manusia di 
gambarkan dalam berbagai adegan, baik sebagai pemburu, pra 
j u r i t , penari, petani maupun manusia burung. Kemudian mo-
t i f hewan ada berbagai j e n i s , t e r d i r i d a r i kuda, rusa, ba 
b i , anjing, musang, biawak, u l a r dan l i p a n . Lukisan l i p a n 
i n i terdapat di Gua Metanduno dan hampir sama dengan l u -
kisan l i p a n d a r i Gua Kiah (Sarawak). Motif l a i n n y a adalah 
matahari dan perahu, s e r t a pohon kepala dan jagung. Motif 
yang unik adalah bentuk kelamin wanita, terdapat d i Gua 
Wa Bose, mungkin ada kaitannya dengan unsur kesuburan dan 
kelahiran (Kosasih, I 9 8 7 ) . Demikian pula l u k i s a n pohon ke 
lapa dan jagung yang terdapat d i Gua Toko,diduga memiliki 
makna kesuburan- Perlu diketahui bahwa bahan warna l u k i s -
an t i d a k l a g i merah s e p e r t i yang dominan digunakan di Ma-
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r o s dan Pangkep, melainkan berwarna c o k l a t . 
Di sepanjang T e l u k Seleman ( P u l a u Seram U t a r a ) d i t e -
mukan l u k i s a n yang pernah d i t e l i t i oleh Roder pada tahun 
1937 (Heekeren, 1 9 7 2 ; Soejono e t . a l . , I 9 8 4 ) . Roder memba-
g i dua kelompok l u k i s a n t e r s e b u t b erdasarkan warnanya, y a 
i t u merah dan p u t i h . K o t i f l u k i s a n berwarna merah t e r d i r i 
d a r i manusia, cap tangan dan k a d a l , sedangkan yang berwar 
na p u t i h menunjukkan motif perahu dan burung. Perahu dan 
burung i n i s e r i n g d i k a i t k a n dengan unsur r e l i g i - m a g i , y a -
i t u konsep perahu arwah dan burung kayangan. Kemudian d i 
Seram B a r a t d a y a , y a k n i d i sepanjang a l i r a n Sungai T a l a d i 
temukan j u g a l u k i s a n dengar motif berupa manusia, rusa,bu 
rung, perahu dan matahari s e r t a semuanya berwarna merah. 
Di Pulau Buru j u g a t e r n y a t a ditemukan s i t u s l u k i s a n , yak-
n i pada t e b i n g b a t u karang d i p a n t a i s e l a t a n . S i t u s i n i 
bernama K a t g u l g u l Kakun dan pernah d i t e l i t i o l e h C.Grimes 
( B a l l a r d , I 9 8 8 ) . Sayang s e k a l i B a l l a r d t i d a k menjelaskan 
l e b i h lengkap mengenai tahun pelaksanaannya s e r t a m o t i f -
motif l u k i s a n n y a , sebab data yang s i n g k a t i t u p u n d i p e r o -
lehnya m e l a l u i wawancara s e c a r a p r i b a d i . 
L u k i s a n d i Kepulauan K e i ( K a l u k u Tenggara) ditemukan 
pula d i p a n t a i pada k e t i n g g i a n 2 - 4 meter d a r i permukaan 
l a u t (Heekeren, 1 9 7 2 ; Soejono e t . a l . , I 9 8 4 ) . K o t i f l u k i s a n 
t e r d i r i d a r i manusia, topeng, burung, perahu,matahari s e r 
t a geometrik. Gaya l u k i s a n m i r i p dengan yang ditemukan d i 
Pulau Seram, Timor Timur dan I r i a n J a y a , bahkan dengan l u 
k i s a r d a r i A u s t r a l i a bagian s e l a t a n ( i b i d . , 197-2; i b i d . , 
I 9 8 4 ; S u m i a t i , I 9 8 4 ) . Kemudian d i s e k i t a r Kampung Duduma-
han, p a n t a i u t a r a Pulau Nuhu Rowa yang masih s a t u gugusan 
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dengan K e i , t e l a h ditemukan l u k i s a n dengan m o t i f yang a-
gak berbeda j i k a dibandingkan dengan m o t i f yang pernah d i 
la p o r k a n o l e h Heekeren sebelumnya. S i t u s Dudumahan t i d a k 
s a j a menampilkan motif manusiai, t e t a p i j u g a i k a n , topeng, 
perahu, matahari dan bentuk geometrik dengan gaya yang 
khas ( B a l l a r d , 1 9 8 8 ) . S a l a h s a t u yang u n i k i a l a h motif ma 
n u s i a j e n i s w a n i t a dengan kelamin yang menonjol. L u k i s a n 
i n i diduga mempunyai makna yang sama dengan l u k i s a n k e l a -
min wanita d a r i Gua Wa Bose ( P u l a u Huna). 
P e n e l i t i a n l u k i s a n gua d i Timor Timur pernah d i l a k u -
kan oleh Ruy C i n a t t i pada tahun 1963, s u a t u l o k a s i d i u-
jung sebelah timur dengan gugusan pulau-pulau yang d i s e -
but T u t u a l a . R i s i n i ada t i g a pulau b e r l u k i s a n , y a k n i Tu-
t u a l a , I l i k e r e k e r e dan Lene Hara (Almeida, I 9 6 7 ) . R i Tutu 
a l a terdapat l u k i s a n manusia, hewan, perahu dan matahari, 
semuanya menggunakan warna merah. I l i k e r e k e r e mempunyai 
banyak ceruk yang penuh l u k i s a n dengan warna merah, hitam 
dan kuning. K o t i f n y a b e r s i f a t antropomorpik,baik dalam ke 
lompok maupun s e c a r a i n d i v i d u . K o t i f manusia berkelompok 
tampaknya sedang melakukan upacara ( r i t u a l ? ) , sedangkan ke 
lompok yang l a i n berada d i a t a s perahu. Penumpangnya t i -
dak' l a g i berwujud manusia, melainkan berbentuk hewan mi-
t o s . Di Lene Hara, k e c u a l i motif manusia dan geometrik, a 
da pula beberapa j e n i s m o t i f hewan y a i t u r u s a , i k a n dan 
kura- k u r a . S a l a h seekor i k a n digambarkan dengan t e k n i k 
tembus pandang. K o t i f l a i n n y a i a l a h a l a t b a j a k , p e r a h u t r a 
d i s i o n a l yang d i s e b u t k c r a - k o r a , bentuk segi-er.pat dan ke 
r a n j a n g . Warna yang digunakan adalah merah dan hitam, d i 
samping warna h i j a u pudar. 
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P e n e l i t i a n l u k i s a n d i I r i a n Jaya dilakukan oleh Rb-
der melalui suatu e k s p e d i s i "Leo Frcbenius" antara tahun 
1937-1938 (Roder, 19595 Heekeren, 1972; Soejcno e t . a l . , 
1984; Rosenfeld, 1 9 3 8 ) . S i t u s yang d i t e l i t i a ntara l a i n 
Teluk Berau, Pulau Ogar dan Teluk Arguni. Motif l u k i s a n 
sebagian besar adalah perahu dan ikan, sebagai ungkapan 
r a s a s eni yang ada kaitannya dengan kegiatan n e l a y a n ( i b i d 
I 9 8 8 ) . Lukisan yang serupa ditemukan juga d i t e l u k - t e l u k 
T r i t o n , B i t s y a r i , S e i r e r i dan di s e k i t a r Danau Sentani.Lu 
k i s a n tersebut s e r i n g disebut ambersibui ( " d i t u l i s oleh o 
rang a s i n g " ) , oleh karena penduduk setempat t i d a k menge-
nal t r a d i s i yang berhubung; dengan l u k i s a n i t u ^Soejono, 
1963; Nitihaminoto, I 9 8 O ; Soejono e t . a l . , 1 9 8 4 ) . Mereka j u 
ga mengenal hewan mitos berupa lu k i s a n kadal yang disebut 
matutuo, dianggap mempunyai kekuatan gaib dan s e l a l u dika 
i t k a n dengan usaha nelayan ( i b i d . , 1 9 8 8 ) . 
Di gua-gua b e r l u k i s a n , terutama yang t e r l e t a k d i t e -
pi danau, sungai atau l a u t , di dalamnya s e r i n g ditemukan 
kubur manusia ( i b i d . , 1972; i b i d . , I 9 8 4 ) . Suatu ekskavasi 
pernah dilakukan di Gua Dudumunir (Teluk Arguni) dan ber-
h a s i l menemukan data a r t e f a k t u a l ( a l a t batu dan gerabah) 
maupun non-artefaktual ( s i s a manusia). Di s i n i Roder me-
nemukan pe t i kubur da r i kayu yang ditopang kayu lainnya, 
sehingga timbul dugaan bahwa peti kubur tersebut secang 
melakukan perjalanan ke alam arwah. 
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I V . Penutup 
Meskipun metode p e r t a n g g a l a n mutlak l u k i s a n gua be-
lum mencapai h a s i l yang memuaskan, t e t a p i s e j u m l a h d a t a 
sudah menunjukkan bahwa k e h a d i r a n n y a memang t i d a k d i r a g u -
kan l a g i . Berbagai pertemuan i l m i a h , b a i k t i n g k a t n a s i o -
n a l , r e g i o n a l maupun i n t e r n a s i o n a l , t e l a h b erlangsung d i 
mana-mana dan s e c a r a khusus membicarakan t e n t a n g l a h i r n y a 
budaya l u k i s a n gua i n i . Suatu P e r t u k a r a n Program S t u d i Lu 
k i s a n Gua t e l a h d i l a l a i k a n a n t a r a I n d o n e s i a , T h a i l a n d dan 
P i l i p i n a , t i d a k s a j a berlangsung d i I n d o n e s i a (Pangkep, 
2 4 - 2 9 J u n i I 9 8 5 ) t e t a p i j u g a t i T h a i l a n d ( l - 7 J u l i 1 9 8 5 ) . 
Bua tahun kemudian, y a i t u pada t a n g g a l 1 2 - 2 5 J a n u a r i I 9 8 7 
berlangsung Seminar i n P r e h i s t o r y of Southeast A s i a ( T -
W 1 1 ) d i Bangkok, Phangnga, Phuket dan K r a b i ( T h a i l a n d ) , 
yang t e r n y a t a pembahasannya l e b i h cenderung kepada masa-
l a h s e n i . Suatu kongres yang b e r t a r a f i n t e r n a s i o n a l ( F i r s t 
AURA Congress; AURA=Australian Rock A r t R e s e a r c h A s s o c i a t 
i o n ) t e l a h berlangsung d i B a r w i n ( A u s t r a l i a ) pada ta n g g a l 
2 9 Agustus - 2 September 1 9 8 8 , yang s e c a r a khusus mendis-
k u s i k a n t e n t a n g l u k i s a n gua d i t i n j a u d a r i b e r b a g a i aspek 
kehidupan, b a i k s o s i a l , ekonomi maupun r e l i g i - m a g i . Namun 
sudah barang t e n t u t u j u a n mereka yang pokok i a l a h guna me 
ngetahui: kapankah s e n i l u k i s purba l a h i r dan bagaimana 
proses persebarannya sehingga dapat dijumpai d i mana-mana 
s e c a r a u n i v e r s a l ? 
Balam h a l i n i kami t e l a h mencoba mencari j a l a n k e l u -
a r n y a , a n t a r a l a i n m e l a l u i s t u d i komparatif s e c a r a r e g i o -
n a l a n t a r a l u k i s a n - l u k i s a n yang ditemukan d i I n d o n e s i a , 
T h a i l a n d dan P i l i p i n a ( k o s a s i h , I 9 8 6 ) . S e c a r a i m p l i s i t me 
mang tampak adanya beberapa m o t i f yang m e m i l i k i kemiripan 
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bentuk dan g a y a r t e t a p i masih s u l i t untuk s e g e r a menyata-
kan kebenaran adanya hubungan s a t u sama l a i n . S o a l warna 
d i a k u i sangat dominan, b a i k merah, hitam maupun p u t i h da-
pat k i t a jumpai pada l u k i s a n - l u k i s a n d i I n d o n e s i a maupun 
T h a i l a n d ( d i F i l i p i n a hanya memakai warna hi t a m dan s e d i -
k i t merah). 
Sekarang kami mencoba mengupasnya m e l a l u i t e o r i per-
sebaran dan t e r n y a t a h a s i l n y a sudah menunjukkan t i t i k - t i -
t i k t e r a n g . Eropa B a r a t khususnya dianggap s e b a g a i b a s i s 
persebaran l u k i s a n gua, t i d a k s a j a ke u t a r a (Norvegia)dan 
s e l a t a n ( A f r i k a ) t e t a p i j u g a ke arah timur Gurun Gobi, 
I n d i a , A s i a Tenggara, A u s t r a l i a , Amerika Utara,Ttiigah dan 
S e l a t a n ) . Persebaran s e c a r a t i p o l o g i s tampak m i s a l n y a pa-
da l u k i s a n dengan t e k n i k tembus pandang, d i samping mela-
l u i bentuk dan gaya. Beberapa contoh a n t a r a l a i n m i s a l n y a 
kemiripan m o t i f hewan tembus pandang d a r i I n d i a , Malaysia 
dan A u s t r a l i a ; a n t a r a I n d o n e s i a dan A u s t r a l i a ; a n t a r a Af-
r i k a dan I n d i a , kemudian adegan berburu ada persamaan an-
t a r a A f r i k a , I n d i a , T h a i l a n d , I n d o n e s i a dan A u s t r a l i a . Mo 
t i f kelamin w a n i t a yang ada k a i t a n n y a dengan unsur kesu-
buran dan k e l a h i r a n dapat k i t a jumpai d i I n d i a , T h a i l a n d 
dan I n d o n e s i a , demikian p u l a d i P e r a n c i s ( i n g a t Dewi Ve-
n u s ) . Contoh l a i n i a l a h adegan i r i n g - i r i n g a n penabuh gong 
s e r t a pemain musik s u l i n g a t a u a l a t p e t i k ditemukan d i I n 
d i a dan T h a i l a n d , d i p e r k i r a k a n ada hubungannya dengan ke-
g i a t a n r i t u a l atau upacara keagamaan. Demikian p u l a menge 
na i j e n i s - j e n i s hewan yang d i j a d i k a n sebagai obyek l u k i s -
an dapat d i b u k t i k a n s e c a r a u n i v e r s a l p u l a , a n t a r a l a i n s a 
p i atau lembu, g a j a h , badak, kuda, kerbau, r u s a , babi dan 
a n j i n g . 
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TABSL 1 . KRODULOOl PHASKJAHAH INDIA 
TINGKAT BUDATA HASIL BUDATA UMUR KK01ATAH HIDUP 
P a l e o l l t l k i a . P a l e o l i t i k Bawah - A l a t p e b b l e , s e r p i h b e e s r , kapak p s r l m b a s . -Kapak genggam k a s a r . - K a p a k genggam s i m e -t r i * : , a l a t pemotong. 
7 -Tempat t i n g g a l d i t e p i s u n g a i , k a k i b u k i t , d a t a r a n t i n g g i , d a -lam o e r u k , d e k a t sumber bahan a l a t ( b a t u ) . -Mengumpul makanan t i n g k a t a w a l , b e r b u r u s e d e r h a n a , menangkap i k a n . b . P a l e o l l t l k Tengah - K a p a k genggam k e c i l , a l a t s e r u t , a l a t pemo-t o n g , l a n c i p a n , b o r . 7 -Tempat t i n g g a l asma. -Mengumpul makanan dan b e r b u r u agak m a j u . -Membuat p a k a i a n d a r i k u l i t ( ? ) . c . P a l e o l l t l k A t a s - A l a t b i l a h , b o r , mata tombak, s i a t pemotong l e b i h m a j u , l u k i s a n oeruk ( ? ) . 
7 -Tempat t i n g g a l s a n a . -Mengumpul makanan dan b e r b u r u m a j u . -Membuat p a k a i a n d a r i k u l i t . - M e n g u k i r t u l a n g . 
M e s o l i t i k - M i k r o l i t i k , lanci*pan , a l a t b i l a h , a l a t s e -p e r t i s a b i t , j a r u m p e -n u s u k , s e r u t , mntftpn-n a h . gerabah k a s a r , h i i rpu n , l u k i s a n o e r u k . 
0 . 0 0 0 b . M . ( ? ) -Tempat t i n g g a l sama. -Me n angka p i k a n , me ngum pu1 ma-kanan dnn b e r b u r u l e b i h m a j u . - M e n j i n a k k a n hewan ( n n j i n g ) . - P o p u l a s i manusia meningkat dan t e r j a d i p e r s e b a r a n s e c a r a l u a s . 
N e o l i t i k -Kapak bntu upam, p e r -h i a s a n d a r i b a t u , ge-r a b a h agak m a j u , l u -k i s a n c e r u k . 
2 . 5 0 0 o . M . - Pondok s e d e r h a n a . - P e r t a n i a n t e b a n g - b a k o r . - P e r t a n i a n tadah h u j a n Z d a e r a h b a n j i r . C a l k o l i t i k - K a p a k dan p e r h i a s a n d a r i tembaga, gerab ah b e r h i a s , a l a t b i l a h , m a n i k - m a n i k . 
2 . 3 0 0 e . M . - P e r k o t a a n d i Lembah Indus dan I n v a s i bangsa A r y a . -Menanam gandum, p a d i , w i j e n , kaoang polong , s e r a t r a m i . - M e m i n t a l dan menenun. - B a r a n g s e n i ( t e r a k o t a b e r b e n t u k s a p i ) dan k e r a j i n a n t a n g a n . -Rumah anyaman b e r l a p i s lumpur . 
Masa Logam Awal - A l a t dan s e n j a t a d a r i b e s i , p e r h i a s a n temba-t e r a k o t a , patung tem-baga, gerabah l e b i h sempurna . 
1 .000 s . M . -Tempat t inggal/pondok l e b i h sempurna. 
Masa S e j a r a h Awal 300 s . M , -
800 M. Masa P e r t e n g a h a n 800 -
1 .300 M. Masa K i n i 1 .300 -s e k a r a n g . 
Sumberi Brooke dan U a k a n k a r , 1976. 
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PREHISTORIC IRON-USE AND US TECHNOLOGY 
IN THE PHILIPPINES 
Eusebio Z. Dizon 
INTRODUCTION 
I r o n Age i s a t e c n n o l o g i c a l s t a g e ( C h i l d e 
1944, 1 9 5 1 ) w i t h t h e - l a r g e - s c a l e and w i d e - s p r e a d 
u s e o f i r o n a s a m a t e r i a l f o r e v e r y d a y u t i l i t a r i a n 
t o o l s a s w e l l a s weapons, and not j u s t f o r 
d e c o r a t i v e or o r n a m e n t a l p u r p o s e s . I t s p r e s e n c e 
can i m p l y a c o m p l e x s o c i a l o r g a n i z a t i o n , where t h e 
s o c i e t y i s d i f f e r e n t i a t e d n o t by s e x or age a l o n e 
b u t by a v a r i e t y o f c l a s s d i s t i n c t i o n s w h i c h a r e 
p r o b a b l y segmented i n t o g r o u p s i . e . , f o o d 
p r o d u c e r s , f a r m e r s , w o r k e r s , c r a f t s m e n , t r a d e r s , 
m i l i t a r y , p u b l i c s e r v a n t s , r e l i g i o u s l e a d e r s , 
e t c . T h i s k i n d o f s o c i e t y a ssumes a complex 
p o l i t i c a l m a c h i n e r y , a s y s t e m o f r e l i g i o n , and an 
econo m i c i n s t i t u t i o n t h a t d e a l s w i t h t h e c o n t r o l , 
d i s t r i b u t i o n and r e d i s t r i b u t i o n o f r e s o u r c e s . 
T e c h n o l o g y i s a s y s t e m t h a t o p e r a t e s w i t h i n t h i s 
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complex w n o i e . I t p r o v i a e s m e s c i e n c e ana 
t e c h n i c a l k n o w l e d g e t o m a n i p u l a t e t h e r e s o u r c e s 
f o r t h e u s e o f t h e s o c i e t y . 
I n t h e P h i l i p p i n e s ( s e e F i g u r e 1 ) , i t i s 
w i d e l y b e l i e v e d t h a t t h e " I r o n Age" began sometime 
between 500-200 B.C. T h i s a s s u m p t i o n , however,, i s 
m e r e l y b a s e d on t h e f r a g m e n t a r y e v i d e n c e o f i r o n 
a r t i f a c t s and t h e a s s o c i a t e d p o t t e r y r e c o v e r e d 
t h r o u g h a r c h a e o l o g i c a l e x p e d i t i o n s . T h u s f a r , 
t h e r e has been no a r c h a e o m e t a l l u r g i c a l 
i n v e s t i g a t i o n c o n d u c t e d on t h e s e i r o n a r t i f a c t s 
e x c e p t f o r t h o s e e x a m i n e d by t h e a u t h o r b e t w e e n 
1981 and 1988 ( D i z o n 1984, 1 9 8 8 ) . M e t a l l o g r a p h y 
and o t h e r m e t a l l u r g i c a l t e s t s w e re c o n d u c t e d on 95 
i r o n a r t i f a c t s a m p l e s i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e i r 
t e c h n o l o g i c a l n a t u r e . Our k n o w l e d g e o f 
p r e h i s t o r i c i r o n t e c h n o l o g y i s s t i l l l i m i t e d t o 
t h e s e few s p e c i m e n s e x a m i n e d . N e v e r t h e l e s s , t h e 
i m p l i c a t i o n s of t h e s e t e s t s a r e v e r y i m p o r t a n t i n 
a s s e s s i n g t h e c u l t u r a l and economic s u b s y s t e m s of 
t h e a n c i e n t s o c i e t i e s i n t h e P h i l i p p i n e s and t h e i r 
c o u n t e r p a r t w i t h i n t h e l a r g e r p i c t u r e o f t h e 
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S o u t h e a s t A s i a n c u l t u r e a r e a and t r i e C h i n e s e 
c u l t u r a l s p h e r e . 
THE ARCHAEOLOGICAL P I C T U R E 
U n l i k e t h e a r c h a e o l o g y o f many o t h e r 
c l o s e l y r e l a t e d a r e a s o f t h e w o r l d , w h e r e t h e 
c h r o n o l o g y and t y p o l o g y o f a r t i f a c t s i s f a i r l y 
w e l l e s t a b l i s h e d , P h i l i p p i n e a r c h a e o l o g y i s s t i l l 
i n i t s i n f a n c y and t h u s , v e r y s k e t c h y . A r c h a e o -
l o g i c a l d a t a i n t h e P h i l i p p i n e s l a c k s a f i r m 
c h r o n o l o g i c a l , t y p o l o g i c a l , and r e g i o n a l 
o r d e r i n g . T h e r e f o r e , t o e x p l o r e t h e a d v e n t and 
d e v e l o p m e n t of a t e c h n o l o g y s u c h a s i r o n we mtist 
u n d e r s t a n d t h a t we a r e o n l y a t t h e b e g i n n i n g of 
s u c h an a t t e m p t i n t h i s p a r t o f t h e w o r l d . 
A l t h o u g h S o l h e i m ( 1 9 6 4 ) has s t u d i e d t h e 
c e r a m i c s b e l o n g i n g t o what was s u g g e s t e d a s t h e 
" P h i l i p p i n e I r o n Age" by B e y e r ( 1 9 4 7 , 1 9 4 8 ) , i t i s 
n o t c l e a r w h e t h e r or n o t t h e r e i s an a c t u a l I r o n 
Age i n t h e P h i l i p p i n e s . S o l h e i m ' s d e f i n i t i o n of 
t h e P h i l i p p i n e I r o n Age r e q u i r e s t h e p r e s e n c e o f 
i r o n a r t i f a c t s i n a p r e - p o r c e 1 a i n b e a r i n g 
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c o n t e x t . The a s s o c i a t e d p o t t e r y t y p e s t h e n become 
" I r o n Age" c e r a m i c s . T h e n , when s i m i l a r p o t t e r y 
t y p e s a r e found i n o t h e r P h i l i p p i n e s i t e s , t h e s e 
s i t e s a r e d e s i g n a t e d a s " I r o n Age" even w i t h o u t 
t h e a c t u a l p r e s e n c e of i r o n . The b a s i c q u e s t i o n 
i s , does t h e mere p r e s e n c e o f i r o n a r t i f a c t s i n 
t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d c e r t i f y t h e e x i s t e n c e o f 
an I r o n Age? 
I n S o u t h e a s t A s i a , t h e s t u d y o f 
p r e h i s t o r i c m e t a l l u r g y , e c o n o m i c s , s o c i a l 
o r g a n i z a t i o n and c o m p l e x i t y have r e c e i v e d v e r y 
l i t t l e a t t e n t i o n . A t l e a s t i n m a i n l a n d S o u t h e a s t 
A s i a , p a r t i c u l a r l y T h a i l a n d , w i t h t h e a r c h a e o -
l o g i c a l e x c a v a t i o n o f Ban C h i a n g (Gorman and 
C haroenwongsa 1976; W h i t e 1 9 8 2 ) , m e t a l s l i k e 
b r o n z e and i r o n h a v e u n d e r g o n e s p e c i a l m e t a l -
l u r g i c a l e x a m i n a t i o n s ( S m i t h 1973; S t e c h W h e e l e r 
and Maddin 1976; H a r y o n o 1982; N a t a p i n t u 1982; 
P i g o t t and Marder 1 9 8 4 ) t o a s s e s s t h e i r t e c h n i c a l 
and t e c h n o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e . As a f o l l o w up, 
t h e r e i s now t h e T h a i l a n d A r c h a e o m e t a l l u r g y 
P r o j e c t ( T A P ) d i r e c t e d by V. P i g o t t and S. 
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N a t a p i n t u ( P i g o t t 1984, 1 9 8 8 ) f o r c o n t i n u i n g 
r e s e a r c h on a n c i e n t m i n i n g and a r c h a e o m e t a l l u r g y 
i n t h a t c o u n t r y . T h e r e h a s n e v e r been r e s e a r c h of 
t h i s k i n d i n i n s u l a r S o u t h e a s t A s i a . 
I n t h e P h i l i p p i n e s , H u t t e r e r ( I 9 7 3 a : 1 2 8 ; 
1 9 7 7 : 1 1 7 - 9 6 ) has a r g u e d t h a t , i f a w e l l d e v e l o p e d 
m e t a l t e c h n o l o g y h a s e x i s t e d i n P h i l i p p i n e 
p r e h i s t o r y , t h i s i m p l i e s among o t h e r t h i n g s , a 
c e r t a i n d e g r e e o f c r a f t s p e c i a l i z a t i o n , a 
r e l a t i v e l y d i f f e r e n t i a t e d economy w h i c h can a f f o r d 
t h e e n e r g y expended i n t h e e x t r a c t i n g , p r o c e s s i n g 
and d i s t r i b u t i o n o f m e t a l s , and a t r a d e n e t w o r k 
t h a t b r i n g s t o g e t h e r o r e s and f u e l s and d i s p o s e s 
o f t h e f i n i s h e d p r o d u c t s . He f e e l s t h a t b r o n z e 
and i r o n a r e n o t t h e o n l y i t e m s o f p o t e n t i a l l y 
f o r e i g n o r i g i n i n P h i l i p p i n e s i t e s o f t h e f i r s t 
m i l l e n n i u m A.D. O r n a m e n t a l o b j e c t s of p r e c i o u s or 
s e m i - p r e c i o u s s t o n e s n o t n a t i v e t o t h e i s l a n d s a r e 
common, e s p e c i a l l y b e a d s of c a r n e l i a n and 
o c c a s i o n a l l y j a d e . H i s o b s e r v a t i o n s of t h e l a r g e r 
a r c h a e o l o g i c a l c o n t e x t a l s o s u g g e s t t h a t g l a s s 
o r n a m e n t s , w h i c h a p p e a r t o g e t h e r w i t h t h e e a r l y 
i r o n , may have been of f o r e i g n m a n u f a c t u r e , and 
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t i t i s may m c i u o e s u c n i t e m s a s g o i o o r n a m e n t ? , 
e a r t h e n w a r e p o t t e r y , r a r e raw m a t e r i a l s , 
c o n d i m e n t s s u c h a s s a l t and so f o r t h ( H u t t e r e r 
1 9 7 7 : 1 8 6 ) . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t i n 
C h i n a , d u r i n g t h e e a r l y f i r s t m i l l e n n i u m A.D., 
s a l t and i r o n w ere two i m p o r t a n t c o m m o d i t i e s 
c o n t r o l l e d by t h e s t a t e ( G a l e 1 9 3 1 ) . I n a d d i t i o n , 
t h e a p p e a r a n c e ' of c a r n e l i a n b eads and g l a s s a t 
i r o n b e a r i n g s i t e s i n T h a i l a n d i s a m a s t e r ' of 
c u r r e n t r e s e a r c h i n t e r e s t t h e r e ( G l o v e r 1 9 8 0 ) . 
A l t h o u g h H u t t e r e r c i t e s t r a d e as p r o b a b l e 
r e a s o n f o r t h e a p p e a r a n c e of m e t a l a r t i f a c t s , 
g l a s s o r n a m e n t s , and h i g h l y f i r e d c e r a m i c s i n 
P h i l i p p i n e a r c h a e o l o g i c a l s i t e s , he i s c a r e f u l t o 
n o t e t h a t h i s c l a i m " r e m a i n s as much a c o n j e c t u r e 
a s e a r l i e r e v a l u a t i o n s " and t h a t " o n l y f u t u r e 
a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h , f o c u s i n g s p e c i f i c a l l y on 
t h i s p r o b l e m , w i l l e n a b l e us t o s h e d new l i g h t on 
i t ( H u t t e r e r 1 977:ap c i t . ) . I t i s t h i s l i n e o f 
t h o u g h t w h i c h m o t i v a t e d t h e a u t h o r t o i n i t i a t e an 
i n v e s t i g a t i on. 
The A r c h a e o l o g i c a l D a t a 
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j n e stuoy i s o a s e c upon one c u _ j . e c i . i o n s 01 
e x c a v a t e d i r o n a r t i f a c t s a v a i l a b l e i n t h e U.S. as 
w e l l a s t h o s e i n p u b l i s h e d e x c a v a t i o n r e p o r t s . 
From t h e s e m a t e r i a l s an i n i t i a l a t t e m p t t o 
c o n s t r u c t a g e n e r a l i z e d t y p o l o g y o f i r o n a r t i f a c t s 
f r o m t h e P h i l i p p i n e s f rom t h e e a r l y p e r i o d onwards 
was made. As a f i r s t s t e p t o w a r d s e s t i m a t i n g t h e 
s i g n i f i c a n c e o f i r o n - u s e i n t h e P h i l i p p i n e s t h e 
a t t e m p t h a s been made t o su m m a r i z e t h e a v a i l a b l e 
e v i d e n c e c o n c e r n i n g t h e e a r l y u s e of i r o n i n t h e 
P h i l i p p i n e s . Two c a s e s t u d i e s o f c o l l e c t i o n s were 
made and s e r v e a s mo d e l s t o d e m o n s t r a t e how a 
l a r g e s c a l e s t u d y o f t h e e n t i r e i r o n c o r p u s might 
be u n d e r t a k e n a t some f u t u r e p o i n t . The 
c o l l e c t i o n s s t u d i e d a r e named a s c o l l e c t i o n s A 
( a r t i f a c t s f r o m L u z o n ) and B ( t h e G u t h e - M i c h i g a n 
c o l l e c t i o n ) . 
The s t a n d a r d o p e r a t i n g p r o c e d u r e s f o r 
m e t a l l o g r a p h i c e x a m i n a t i o n and o t h e r m e t a l l u r g i c a l 
t e s t s ( K e h l 1949; G i f k i n s 1970; C h a s e 1 9 7 9 ) were 
f o l l o w e d w h e r e s u c h a n a l y s i s was p o s s i b l e i n b o t h 
C o l l e c t i o n s A and B. A t MASCA (Museum A p p l i e d 
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S c i e n c e C e n t e r f o r A r c n a e o l o g y , U n i v e r s i t y jof 
P e n n s y l v a n i a ) , s e c t i o n s t h a t were c u t f r o m i r o n 
a r t i f a c t s were mounted, p o l i s h e d .and e t c h e d f o r 
m e t a l l o g r a p h i c m i c r o s c o p y . M i c r o h a r d n e s s t e s t i n g 
was done f o r q u a l i t a t i v e and q u a n t i t a t i v e 
a n a l y s i s . 
M e t r i c a l v a r i a b l e s s u c h a s maximum l e n g t h , 
l e n g o h of t h e b l a d e , l e n g t h of t h e t a n g , w i d t h , 
t h i c k n e s s , end or p o i n t a n g l e , edge or ' b l a d e 
a n g l e , e t c . were r e c o r d e d ( s e e F i g u r e 2 ) . I n d i c e s 
p r e s e n t e d i n t h e f o r m o f r a t i o s and p r o p o r t i o n s 
were computed as new v a r i a b l e s ( e . g . t h e r a t i o o f 
l e n g t h o v e r w i d t h ) . N o n - m e t r i c a l v a r i a b l e s s u c h 
as t h e g e n e r a l m o r p h o l o g y of t h e t o o l , c u r v a t u r e 
of t h e b l a d e and o t h e r s i g n i f i c a n t c h a r a c t e r i s t i c s 
we.re n o t e d and a l s o coded a s n o m i n a l v a r i a b l e s . 
The g o a l was t o d e v e l o p a s y s t e m a t i c t y p o l o g y 
u s i n g t h e o b j e c t i v e m e t r i c a l a t t r i b u t e s o f t h e 
a r t i f a c t s . I t was hoped t h a t m e a n i n g f u l 
r e l a t i o n s h i p s c o u l d be d e r i v e d from t h e o b s e r v a b l e 
v a r i a b l e s ( D u n n e l l 1972; C l a r k e 1978; Doran and 
Hod son 1975; W h a l l o n and Brown 1 9 8 2 ) . Q u e s t i o n s 
s u c h a s t h e f o l l o w i n g w ere a d d r e s s e d : d o e s t h e 
m e t a l l u r g i c a l t r e a t m e n t o f an a r t i f a c t hgve 
s o m e t h i n g t o do w i t h i t s morphology and f u n c t i o n ? ; 
i s t h e r e a ' r e l a t i o n s h i p between m a t e r i a l 
c o m p o s i t i o n and m e t a l l u r g i c a l t r e a t m e n t ? ; i s 
m e t a l l u r g i c a l t r e a t m e n t i m p o r t a n t t o t h e b l a d e ? ; 
what i s t h e r e l a t i o n s h i p b etween b l a d e l e n g t h and 
t a n g l e n g t h among t h e t y p e s o f i r o n a r t i f a c t s ? 
THE RESULTS 
G e n e r a l l y , we h a v e l e a r n e d f r o m t h e 
m e t a l l o g r a p h i c s t u d y t h a t t h e P a l a w a n a r t i f a c t s 
a r e made o f wro u g h t i r o n w i t h a low c a r b o n c o n t e n t 
and when t h e s e m a t e r i a l s a r e compared w i t h t h o s e 
a r t i f a c t s f rom P a n g a s i n a n , Cagayan V a l l e y and 
S o r s o g o n , t h e f o r m e r a r e l e s s s o p h i s t i c a t e d i n 
t h e i r m e t a l l u r g i c a l t r e a t m e n t . F o r t h e p u r p o s e o f 
t h i s p a p e r , o n l y ' one example o f e a c h 
m e t a l l o g r a p h i c s t u d y and s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f a 
t y p e i r o n a r t i f a c t a r e shown below. 
M e t a l l o g r a p h i c D a t a on A r t i f a c t 64-H-4Q 
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F o x ( 1 9 7 G ) c l a i m s t h a t t h e e a r l i e s t i r o n 
f i n d s i n t h e P h i l i p p i n e s w ere e x c a v a t e d i n t h e 
Manunggul Cave o f P a l a w a n . One of t h e s e i s 
A r t i f a c t 64-M-40 ( F i g u r e 3 ) , an i r o n f r a g m e n t 
p r o b a b l y of a k n i f e s b l a d e w i t h a mat i m p r e s s i o n 
on i t s o x i d i z e d c r u s t . A new r e c a l c u l a t e d d a t e o f 
t h i s a r t i f a c t i s 370 - 50 B.C. ( S t u i v e r and 
P e a r s o n 1 9 8 6 ) . 
I n an u n e t c h e d c o n d i t i o n , A r t i f a c t 64-H-40 
i s m o s t l y o x i d e w i t h m i n u t e i s l a n d s o f i n t a c t 
m e t a l . When e t c h e d w i t h 2% N i t a l , and o b s e r v e d a t 
h i g h m a g n i f i c a t i o n ( x 4 0 0 and x 6 0 0 ) w i t h i n t h e 
r e s i d u a l m e t a l t h e r e a r e s e e n some " f o s s i l i z e d " or 
" g h o s t s t r u c t u r e s " o f p e a r l i t e ( K n o x ( 1 9 6 3 ) . 
R e l i c t p e a r l i t e i s o b s e r v e d m o s t l y i n s i d e t h e 
g r a i n b o u n d a r i e s w h e r e i t s l a m e l l a r m i c r o s t r u c t u r e 
i s most v i s i b l e ( P h o t o m i c r o g r a p h - 1 ) . C a r b i d e s 
seemed t o have s u r v i v e d b e t t e r t h a n t h e m e t a l 
i t s e l f . I n some f i e l d s t h e r e a r e some p a r a l l e l 
p l a t e s i n t h e i n t e r i o r g r a i n s w h i c h s u g g e s t s h i g h 
c a r b o n c o n t e n t i n t h e s e p a r t i c u l a r f i e l d s . T h i s 
r e f l e c t s t h e p r e c i p i t a t i o n o f c e m e n t i t e d u r i n g 
c o o l i n g i n a h y p e r - e u t e c t o i d s t e e l , where t h e end 
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r e s u l t i s p e a r l i t e ( T y i e c o t e 1 9 6 2 : 3 1 5 , G i f k i n s 
1 S 7 0 : 5 6 , 6 8 ; B r i c k , P e n s e and Gordon 1 9 7 7 : 1 3 1 - 1 3 5 , 
p l u s g r a i n b o u n d a r y c e m e n t i t e and some p l a t e 
c e m e n t i t e . 
The f i n e g r a i n i n d i c a t e s c o m p l e t i o n o f hot 
w o r k i n g s l i g h t l y above t h e c r i t i c a l t e m p e r a t u r e i n 
t h e l o w e r p a r t o f a u s t e n i t e f i e l d , a s w o u l d be 
e x p e c t e d i n a t h i n b l a d e . S l a g i n c l u s i o n s a r e 
a l s o o b s e r v e d i n o t h e r f i e l d s ( P h o t o m i c r o g r a p h 2 ) 
T h i s s u g g e s t s t h a t t h e k n i f e was c a r e f u l l y hot 
f o r g e d and q u e n c h e d . We have no m i c r o h a r d n e s s 
t e s t d a t a f o r t h i s a r t i f a c t s i m p l y b e c a u s e t h e r e 
i s n o t enough m e t a l t o be t e s t e d . 
C o l l e c t i o n A: L u z o n A r t i f a c t s 
I n i t i a l m e t a l l o g r a p h i c a n a l y s e s were 
c o n d u c t e d on t e n i r o n a r t i f a c t s f r o m t h e a r c h a e o -
l o g i c a l c o l l e c t i o n s o f t h e P h i l i p p i n e N a t i o n a l 
Museum ( D i z o n 1 9 8 4 ) . T h e s e a r t i f a c t s came fr o m 
t h r e e d i f f e r e n t s i t e s i n L u z o n , s u c h a s Cagayan 
V a l l e y , B o l i n a o , P a n g a s i n a n and S o r s o g o n , from the 
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p e r i o d s Known a s one u e v e i o p e c n e z a i Age or 
" I r o n Age" i n t h e P h i l i p p i n e s c a . 20D B.C. t o 
A.D. 200 t o t h e " P e r i o d of C o n t a c t and T r a d e " 
w h i c h i s r o u g h l y b e t w e e n t h e 1 0 t h - 1 5 t h c e n t u r y 
A.D. T h e s e a r t i f a c t s c o n s t i t u t e C o l l e c t i o n A, t h e 
a r t i f a c t s f r o m L u z o n . 
Most of t h e B o l i n a o i r o n a r t i f a c t s 
( L e g a s p i 1 9 7 4 ) a r e o x i d i z e d ( s e e F i g u r e 4 ) , b u t we 
found e v i d e n c e o f t r a c e s o f low l e v e l s o f 
c a r b u r i z a t i o n i n them. Mo r e o v e r , s l a g i n c l u s i o n s 
a r e o f t e n o b s e r v e d w h i c h i n d i c a t e t h a t t h e 
a r t i f a c t s w e re m a n u f a c t u r e d f r o m s m e l t e d o r e s . 
Two of t h e s e i r o n s p e c i m e n s , A r t i f a c t 6 4 - F - 1 4 ( a 
s p e a r h e a d ) , and A r t i f a c t 6 4 - F - 1 7 5 ( a s q u a r e - e d g e d 
bo 1 o ) ^ have w e l l p r e s e r v e d i r o n . B o t h a r t i f a c t s 
have low c a r b o n c o n t e n t w h i c h was r o u g h l y 
e s t i m a t e d t o be a p p r o x i m a t e l y 0.3 t o 0.4%, and 
t h i s was c o r r o b o r a t e d w i t h t h e m i c r o h a r d n e s s 
1. A b o l o i s a l a r g e k n i f e n o r m a l l y more t h a n 30 
cm i n l e n g t h w i t h an a v e r a g e of w i d t h o f 5 cm and 
an a v e r a g e t h i c k n e s s o f .6 cm. I t i s m a i n l y an 
e v e r y d a y u t i l i t a r i a n t o o l b ut may a l s o be u s e d a s 
a weapon. 
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t e s t . The s p e a r h e a d a p p e a r s t o be l e s s c a r b u r i z e d 
t h o u g h t h a n t h e b o l o . The p e a r l i t e s t r u c t u r e s o f 
b o t h s a m p l e s w e r e o b s e r v e d i n an e v e n l y d i s p e r s e d 
p a t t e r n and i n t e r s p e r s e d e v e n l y among t h e p e a r l i t e 
- c o l o n i e s a r e g r a i n s o f f e r r i t e . T h i s d i s t r i b u t i o n 
p a t t e r n i s due t o homogenous c a r b u r i z a t i o n and 
t h i s s u g g e s t s i n t e n t i o n a l c a r b u r i z a t i o n p r o c e s s i n g 
o f t h e two a r t i f a c t s . The t e r m " m i l d s t e e l " i s 
t h e r e f o r e a p p l i c a b l e t o b o t h a r t i f a c t s . 
C o l l e c t i o n B: G u t h e - M i c h i g a n C o l l e c t i o n 
C o l l e c t i o n B c o n s t i t u t e s t h e 75 a r t i f a c t s 
s a m p l e d f r o m t h e G u t h e - M i c h i g a n c o l l e c t i o n . I n 
1922-25 t h e U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n s e n t an 
e x p e d i t i o n t o t h e P h i l i p p i n e s . The a r c h a e o l o g i c a l 
w ork was c o n d u c t e d by C a r l E. Guthe ( 1 9 2 2 - 2 5 ; 
1927; 1 9 2 9 ) , who v i s i t e d a t o t a l o f 542 s i t e s i n 
c e n t r a l and s o u t h e r n P h i l i p p i n e s . T h e s e s i t e s 
r a n g e f r o m t h e f i r s t c e n t u r y A.D. t o t h e 1 5 t h 
c e n t u r y . The c o l l e c t i o n s a r e p r e s e n t l y housed i n 
t h e U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n , Museum o f A n t h r o -
p o l o g y I n e x a m i n i n g G u t h e ' s f i e l d n o t e s , 
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c a t a l o g u e s , and c o l l e c t i o n s , i t was d e t e r m i n e d 
t h a t t h e r e a r e a t l e a s t 4 1 s i t e s w h i c h y i e l d e d 
more t h a n 1,500 i n v e n t o r i e d i r o n a r t i f a c t s and 
f r a g m e n t s ( s e e T a b l e s 1 and 2 ) . W i t h t h e k i n d 
p e r m i s s i o n o f t h e c u r a t o r , P r o f e s s o r K a r l L. 
H u t t e r e r , a l m o s t a l l t h e c o m p l e t e a r t i f a c t s w e re 
s a m p l e d . B e f o r e a s a m p l e was t a k e n , t h e s p e c i m e n 
was c a r e f u l l y m e a s u r e d and i l l u s t r a t e d . A l l t h e 
s a m p l e s were 'cut u s i n g a m o t o r i z e d D r e m e l t o o l 
w i t h a s i l i c o n c a r b i d e c u t - o f f d i s k ( # 4 0 9 ) . On 
t h e a v e r a g e s a m p l e s t a k e n have t h e s i z e o f 0.5 x 
0.5 x 0.3 cm, w e i g h i n g b e t w e e n 0.3 t o 0.8 grams. 
Host o f t h e s a m p l e s were t a k e n from t h e c u t t i n g 
edges o f t o o l s and weapons, or a t t i m e s f r o m t h e 
most c o n s p i c u o u s i n t a c t m e t a l . 
T a b l e 1 
T o t a l Number of S i t e s , I r o n A r t i f a c t s , 
and t h e i r W e i g h t s 
CLASS S I T E S SPECIMENS HEIGHT 
B u r i a l s EE 389 3,999.5 gms . 
C a v e s E5 803 E0.70E.O gms. 
G r a v e s 14 E18 E . 6 8 0 . E gns . 
M i s c e l l a n e o u s 4 130 E , 8 6 E .4 gms . 
T o t a l 66 1,540 3 0 , 2 4 4 . 1 gms. 
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T a b l e 2 
C r o s s - t a b u l a t i o n of A r e a s and A r t i f a c t P r o v e n i e n c e 
AREA B u r i a l s C a v e s G r a v e s Mise . S i t e s 
Cebu 13 0 7 2 22 
S i q u i j o r 2 0 4 0 6 
Bohol 0 2 2 0 4 
S u r i g a o 0 3 0 0 3 
Masbate 0 0 0 1 
Sanar 1 0 0 0 
Ley t e 0 1 0 0 
Mindoro 0 1 0 0 
Bukidnon 0 1 0 0 
Davao 0 1 0 0 
T o t a l 10 a r e a s 16 9 13 3 41 
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T a b l e 3 
D i s t r i b u t i o n of C l a s s e s and T y p e s o f I r o n A r t i f a c t s 
f r o m t h e Guthe C o l l e c t i o n 
T ype A r e a 
CEB s i e BOH SUR MAS SAM LEY MIN BUK DAV TOTAL 
1 . 0 2 0 2 1 0 0 . 0 0 0 0 5 
1.1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 
1 . 2 8 l 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
1 . 3 0 0 0 0 0 1 0 '0 0 0 1 
2 . 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
2 . 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 . 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
3 . 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 
3 . 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
3 . 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
3.4 6 3 1 0 2 0 0 1 0 0 13 
3 . 5 7 • 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11 
3.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 . 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 
5.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
6 . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
7 . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
TOTAL 42 6 10 9 2 2 1 1 1 1 75 
TYPE DESCRIPTION 
1 0 s p e a r h e a d w i t h diamond shaped t a n g i n X - s e c t i o n 
1 . 1 s p e a r h e a d w i t h s q u a r e shaped t a n g i n X - s e c t i on 
1 2 s p e a r h e a d w i t h r e c t a n g u l a r t a n g i n X- s e c t i o n 
1 .3 b l a d e o n l y o f s p e a r h e a d 
2 0 l o n g t a n g d a g g e r ( 2 e d g e ) 
2 1 2 edged sword 
3 0 b i g p o i n t e d bo 1o 
3 1 s m a l l p o i n t e d k n i f e ( p i n v a k n i f e ) 
3 2 s m a l l L - s h a p e d k n i f e 
3 3 s q u a r e - e n d b o l o ( l e n g t h 30-60 cm) 
3 4 • medium k n i f e ( l e n g t h 12.0-29.9 cm) 
3 5 s m a l l k n i f e ( l e n g t h 5.0-11.9 cm) 
3 6 o v a l t i p k n i f e 
4 0 h a r p o o n 
5 0 f e r r u l e ( r i n g ) 
S 0 c h i s e l 
7 0 c a s t i r o n 
I t s h o u l d be n o t e d from T a b l e 3 t h a t t h e 
Cebu m a t e r i a l s c o m p r i s e s t h e m a j o r i t y o f t h e s e 
a r t i f a c t s and t h a t T y p e 2.0 ( d o u b l e edge d a g g e r s 
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w i t h l o n g t a n g / a r e i o u n d o n l y m CeDu. T h i s i s 
v e r y s i g n i f i c a n t b e c a u s e t h e r e a r e s i x o f t h e s e 
a r t i f a c t s l o c a l i s e d i n t h i s r e g i o n , one of t h e t e n 
main a r e a s i n c l u d e d i n t h i s s t u d y . 
R e g a r d l e s s o f t h e t y p e o f i r o n a r t i f a c t s 
i n '• t h e Gu t h e c o l l e c t i o n , t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e 
k i n d o f i r o n i . e . . w h e t h e r t h e y a r e c a s t i r o n , 
h i g h , medium and low c a r b o n s t e e l a nd/or s i m p l y 
w r o u g h t i r o n , i s d e p i c t e d i n F i g u r e s 5 and € 
T h e s e f i g u r e s a r e b a s e d on t h e r e l a t i v e c a r b o n 
c o n t e n t e s t i m a t e d i n t h e m e t a l l o g r a p h i c 
e x a m i n a t i o n o f e a c h i n d i v i d u a l s a m p l e . C a s t i r o n 
o b j e c t s a r e l e a s t r e p r e s e n t e d i n t h e c o l l e c t i o n . 
T h e r e a r e o n l y two a r t i f a c t s made o f c a s t i r o n and 
t h e s e c o n s t i t u t e 2.7% o f t h e g r o u p . The low 
c a r b o n s t e e l and wrought i r o n m a t e r i a l s h a v e t h e 
h i g h e s t number, c o m p r i s i n g 28 a r t i f a c t s o r 3 7 . 3 % 
o f t h e c o l l e c t i o n i n c l u d e d i n t h i s s t u d y . T h e r e 
a r e 23 s a m p l e s or 3 0 . 7 % of h i g h c a r b o n s t e e l . 
F i n a l l y , t h e medium c a r b o n o b j e c t s c o m p r i s e 22 
a r t i f a c t s or 2 9 . 3 % . 
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T h e r e a r e s i x a r t i f a c t s ( 8 2 ) o f Ty p e 2.0, 
l o n g t a n g d a g g e r s ( s e e F i g u r e 7 ) , w h i c h were 
m i s i d e n t i f i e d a s s p e a r h e a d s i n t h e G u t h e - M i c h i g a n 
c o l l e c t i o n ; two of t h e s e a r e i n c o m p l e t e . The 
i d e n t i f i c a t i o n o f t h e s e a r t i f a c t s i s b a s e d on t h e 
wo r k s of H u t t e r e r ( 1 9 7 3 b ) i n Cebu. I t i s 
i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t w i t h a l l t h e r a n g e o f 
T a b l e 4 
S t a t i s t i c a l D a t a of Typ e 2.D 
( l o n g t a n g d a g g e r s ) 
A v e r a g e M i n imum Haximum S t d Dev Coun t 
H a r d n e s s 2 9 1 .6667 163 . BBBB 412 . B00B 81 8936 6 
Weight 86 9333 14 .9000 145 . 2000 47. 2985 6 
Hax-L 25 . 6333 9 . 1BBB 34 . 0000. 9. 3600 6 
Max-W 3 . 5667 0. 9BBB 5 . 3000 1 . 5997 6 
Hax-T 0 . 5BBD B . 4BBB 0 . 6000 0 . 0816 6 
B l d - L 2 1 . 375D 19 7-0 BB 23 . 0000 1 . 2417 4 
Bld-W 4 . S25D 4 . OBBB 5 . 3000 0 . 5540 4 
B l d - T 0. 3500 B. 2B0B 0 4000 0 . 0866 4 
B l d - A 22 . DDDD 8 BBBB 5B . 0000 16 . 4165 4 
Tng-L 11 4 8 3 3 9. 1BBB 14 . 3000 1 . 7430 6 
Tng-W D .8167 0 7B0B 0 9000 0 . 0898 6 
Tng-T D 45DD B. 3B00 0. 6000 0. 0957 6 
End-A 46 . 5DDD 28 BBBB 78. 0000 19 . 8809 4 
B l d - C 35 B I B B 15. 76B0 48 . 7600 12 . 3985 4 
Tng-C 4 . 2892 2 2B5B 6 . 8640 1 . 4217 6 
R = BZT 8 7442 7. 14 74 I B . 6 2 3 1 1 . 4899 4 
R^BLZTL 1 . 8974 1 . 625B • 2549 0. 2272 
R=BLZBW 4 . 762B 4 . 3396 5 . 2000 0 . 3274 4 
**************************************************X ******* 
Max - Maximum L - L e n g t h A - A n g l e 
B l d . B - B l a d e H - Width C - C o m p o s i t e ( L x W x T ) 
Tng,T - T a n g T - T h i c k n e s s R - R a t i o 
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a r t i f a c t t-ypes, t h i s p a r t i c u l a r T y p e 2.0 (dagger.; 
i s t h e one o n l y f o u n d i n Cebu. 
T h e s e d a g g e r s r a n g e f r o m low c a r b o n t o 
h i g h c a r b o n s t e e l : one i n low c a r b o n w r o u g h t i r o n , 
two o f medium c a r b o n s t e e l and t h r e e i n h i g h 
c a r b o n s t e e l . As s e e n i n T a b l e 4, t h e l o w e s t 
h a r d n e s s r e a d i n g among s p e c i m e n s o f t h i s t y p e i s 
163 VHN ( A r t i f a c t B - 1 8 - 1 5 ) , w h i l e t h e h i g h e s t 
h a r d n e s s r e a d i n g i s 412 VHN f o r A r t i f a c t B-6-8 
The a v e r a g e h a r d n e s s " f o r Type 2.0 i s 291.66 VHN 
The mean c o m p o s i t e r a t i o b etween t h e b l a d e and t h e 
t a n g i s 8 . 7 4 : 1 ; w h i l e t h e mean r a t i o o f t h e b l a d e 
l e n g t h t o t h e t a n g l e n g t h i s 1 . 8 9 : 1 . The a v e r a g e 
b l a d e a n g l e i s 22 degree's; and t h e mean t i p a n g l e 
i s 46.5 d e g r e e s . From t h e P e a r s o n c o r r e l a t i o n o f 
c o e f f i c i e n t t e s t , d i r e c t r e l a t i o n s h i p c a n be 
e s t a b l i s h e d b e t w e e n t h e b l a d e l e n g t h and t h e b l a d e 
w i d t h ( r = 0 . 9 4 9 4 9 ) a s w e l l a s b l a d e t h i c k n e s s and 
a l s o t h e t a n g w i d t h ( r = 0 . 5 7 7 3 5 ) ; b e t w e e n b l a d e 
w i d t h and t a n g w i d t h ( r = 0 . 9 4 7 7 2 ) ; between b l a d e 
t h i c k n e s s and t a n g t h i c k n e s s ( r = . 8 7 0 3 9 ) ; between 
b l a d e a n g l e and t i p a n g l e ( r = 0 . 9 4 3 7 0 ) ; and 
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s u r p r i s i n g l y , between t h e t a n g w i d t h and t h e t i p 
a n g l e ( r = 0 . 8 5 5 0 9 ) . 
CONCLUSION 
The r e s u l t s o f t h e s t u d y i m p l y t h a t i t 
r e m a i n s d i f f i c u l t t o c a t e g o r i c a l l y j u d g e w h e t h e r 
or n o t t h e r e i s a r e a l I r o n Age i n t h e P h i l i p p i n e s 
b a s e d on t h e meagre e v i d e n c e t h a t t h e a u t h o r had 
been a b l e t o b r i n g t o g e t h e r . N e v e r t h e l e s s , a t 
l e a s t we now have a f o u n d a t i o n upon w h i c h t o b u i l d 
our concept-ion o f t h e o r i g i n and d e v e l o p m e n t o f 
i r o n - u s e i n t h e P h i l i p p i n e s . The p a t t e r n w h i c h 
a p p e a r s , a s i n t h e c a s e o f t h e o t h e r p a r t s " o f t h e 
w o r l d ( C l a r k 1977; W e r t i m e and Muhly 1 9 8 0 ) , 
i n d i c a t e s t h a t i r o n i s f i r s t t r e a t e d a s a 
d e c o r a t i v e m a t e r i a l and t h e r e f o r e a p r e c i o u s 
m e t a l , w h i c h o n l y l a t e r became more and more a 
u t i l i t a r i a n one. I t i s o b s e r v e d t h a t t h e r e l a t i v e 
q u a n t i t y o f i r o n i m p l e m e n t s f r o m P h i l i p p i n e s i t e s 
i s low w h i c h s u g g e s t s t h a t t h e r a t e o f a c q u i s i t i o n 
of i r o n was a l s o low and t h i s f u r t h e r r e f l e c t s a 
s m a l l p o p u l a t i o n o c c u p y i n g t h e P h i l i p p i n e s i n 
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p r e h i s t o r y . 
From t h e m e t a l l o g r a p h i c s t u d y o f t h e 
e a r l i e s t i r o n a r t i f a c t s f r o m P a l a w a n c a . 370 B.C. 
t o t h e more r e c e n t i r o n a r t i f a c t s f r o m t h e 
G u t h e - M i c h i g a n c o l l e c t i o n c a . 1 6 t h c e n t u r y A.D. 
we o b s e r v e d an i m p r o v e m e n t i n i r o n t e c h n o l o g y 
t h r o u g h t i m e . S t a t i s t i c a l l y , e x c e p t f o r some 
r e g u l a r i t y i n s h a p e s and s i z e s of some t y p e s o f 
i r o n a r t i f a c t s a n a l y z e d , t h e r e seems t o be no mass 
p r o d u c t i o n or s t a n d a r d i z e d m a n u f a c t u r i n g o f i r o n 
i m p l e m e n t s i n t h e P h i l i p p i n e s . T h i s s u g g e s t s a 
s m a l l s c a l e w r o u g h t i r o n p r o d u c t i o n a t t h e l e v e l 
o f l o c a l s m i t h and by a number o f them s p r e a d o v e r 
t h e e n t i r e P h i l i p p i n e a r c h i p e l a g o , e a c h e v o l v i n g 
t h e i r own l o c a l t e c h n i q u e s t o meet t h e d o m e s t i c 
n e e d s and d e s i g n p r e f e r e n c e s of t h e i n h a b i t a n t s . 
We c o n c l u d e t h e r e f o r e t h a t we h ave 
s u f f i c i e n t e v i d e n c e t h a t t h e r e were i r o n - u s i n g 
s o c i e t i e s , ( a s opposed t o I r o n Age s o c i e t i e s ) i n 
t h e P h i l i p p i n e s a s e a r l y a s c a . 370 B.C. T h i s , 
h o w e v e r , does n o t mean t h a t t h e y were s i m p l e 
s o c i e t i e s . P e r h a p s , t h e y were a t d i f f e r e n t l e v e l s 
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of s o c 1 0 - e c o n o m i c - p o 1 i t i c a i c o m p l e x i t i e s . The 
r e a s o n b e i n g t h e mere p r e s e n c e o f i r o n i n a 
s o c i e t y w h e t h e r i t i s d e r i v e d by t r a d e o r n o t , can 
s u g g e s t some f o r m o f c o m p l e x i t y . F i r s t , i f an 
i r o n i s a c q u i r e d by t r a d e , t h e n i t s u g g e s t s t h a t 
t h i s s o c i e t y h a s • an economic n e t w o r k t h a t d e a l s 
w i t h t h e d i s t r i b u t i o n a n d / o r r e d i s t r i b u t i o n of 
what i s b e i n g t r a d e d , i n t h i s c a s e , i r o n m a t e r i a l s 
or i m p l e m e n t s . S e c o n d l y , t h e mere m a i n t e n a n c e of 
i r o n i m p l e m e n t s , i . e . b l a c k s m i t h i n g , f o r g i n g , and 
r e c y c l i n g o f i r o n m a t e r i a l s r e q u i r e some kno w l e d g e 
of i t s t e c h n o l o g y and i r o n t e c h n o l o g y i s a co m p l e x 
p r o c e s s . I r o n t e c h n o l o g y demands t h e co m p l e x 
o p e r a t i o n o f a f o r g e , p y r o t e c h n o l o g i c a l know-how, 
e x p e r i e n c e on t h e p r o p e r t i e s o f i r o n and i t s 
p r a c t i c a l u s e s f o r - t h e s o c i e t y . The s t u d y o f i r o n 
t e c h n o l o g y t h e n , i s a means by w h i c h an i m p r o v e d 
u n d e r s t a n d i n g o f t h e s o c i o - c u l t u r a l c o m p l e x i t y g f 
p r e - and p r o t o - h i s t o r i c c u l t u r e s i n t h e 
P h i l i p p i n e s and S o u t h e a s t A s i a m i g h t be a c h i e v e d . 
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NEKARA SELAYAR DALAM KONTEKS ASIA TENGGARA 
Harun Kadir 
I 
Penemuan t e k n o l o g i perunggu merupakan b u k t i ke -
majuan peradaban manusia masa lampau.Teknologi i n i 
muncul pertama k a l i d i Mesopotamia k i r a - k i r a J>OOOS,Vi 
Kemudian berkembang ke A s i a T e n g a h , I n d i a , C i n a , J e p a n g 
ft. 
dan A s i a Tenggara.(Gunadi,1986: 84 ) 
D i Vietnam perunggu t e r t u a b e r a s a l d a n i 2000 S,K. 
dan termuda s e k i t a r 500 S,M, a t a u s e s u d a h n y a . ( T i m b u l 
Haryono, 1986 : 458 ) . Perkembangan t e k n o l o g i i n i 
mencapai puncaknya d i Dongson (Vietnam ).Karena i t u 
Dongsaon merupakan p u s a t kebudayaan perunggu d i A s i a 
Tenggara.Dampaknya s a n g a t j e l a s mewarnai c o r a k ke -
hidupan masa perun d a g i a n d i I n d o n e s i a . H a l i n i dapat 
k i t a l i h a t pada b u k t i - b u k t i p e n i n g g a l a n n y a yang t e r -
n y a t a mempunyai k a i t a n e r a t dengan s i s t e m s o s i a l - e k o -
nomi dan kepercayaan»Peninggalan i t u t e r s e b a r m u l a i 
d a r i Sumatra sampai ke S e n t a n i d i I r i a n J a y a . B a h k a n 
cenderung untuk d i k a t a k a n temuan i t u l e b i h banyak t e r -
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dapat d i w i l a y a h I n d o n e s i a t i m u r , t e r u t a m a pada d a e r a h -
daerah a t a u p u l a u yang t e r l e t a k d i j a l u r p e l a y a r a n 
yang menghubungkan w i l a y a h I n d o n e s i a b a r a t dan t i m u r . 
P e r h a t i a n p a r a a h l i t e r h a d a p p e n i n g g a l a n n e k a r a 
perunggu d i I n d o n e s i a pertama k a l i muncul pada t a h u n 
1705 k e t i k a G.E.Rumphius m u l a i mengungkap t e n t a n g ne-
k a r a Pejeng,Kemudian p e n e l i t i a n pada obyek yang sama 
d i l a k u k a n o l e h W.O.J.Kieuwenkamp dalam t a h u n 1919» 
D i j e l a s k a n bahwa pada n e k a r a P e j e n g t e r l i h a t adanya 
perbedaan bentuk dengan n e k a r a yang b i a s a ( t i p e Heger 
I ) . K a r e n a i t u d i s e b u t t i p e l o k a l c i r i I n d o n e s i a , 
Usaha yang t e l a h d i r i n t i s o l e h G,E,Rumphius mendo -
rong p e n e l i t i l a i n n y a untuk l e b i h meningkatkan p e r -
h a t i a n n y a t e r h a d a p m a s a l a h i n i , S e j a k i t u p e n e l i t i a n 
dan i n f o r m a s i t e n t a n g temuan n e k a r a d i I n d o n e s i a s e -
makin berkembang s e p e r t i yang d i l a k u k a n o l e h A»B« 
Meyer bersama W , F o x . S e l a i n memperkenalkan temuan 
n e k a r a d a r i J a w a , S e l a y a r , L u a n g , R o t i dan L e t i j u g a 
t e l a h melangkah ke dalam wawasan yang l e b i h l u a s 
dengan melakukan s t u d i perbandingan d i A s i a Tenggara, 
S t u d i yang sama d i l a k u k a n p u l a o l e h F,Heger pada t a -
hun 1902,mengajukan t e o r i k l a s i f i k a s i n y a yang amat 
t e r k e n a l dengan membagi empat t i p e n e k a r a perunggu 
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d i A s i a T e n g g a r a . A p a b i l a P.V.van S t e i n C a l l e n l e l s 
pada tahun 1938 mempersoalkan masalah umur s e k a r a 
perunggu,maka H J ? . v a n Heekeren sampai a k h i r h a y a t n y a 
m a s i h t e t a p beranggapan bahwa tempat a s a l n e k a r a S e l a y a r 
akan t i n g g a l r a h a s i a , u n t u k s e l a m a - l a m a n y a . ( v a n Heekeren, 
1983 : 53 ).Kemudian d a t a yang t e r j a r i n g o l e h k e g i a t a n 
PUSPAE menunjukkan adanya p e n i n g k a t a n j u m l a h temuan dan 
p e r m a s a l a h a n yang memerlukan pemecahan dan p e n g k a j i a n 
y a n g mendalam.Oleh sebab i t u P r o f . S o e j o n o , p a k a r p r a s e j a r a h 
I n d o n e s i a memandang h a l i n i sudah waktunya untuk d i k a j i 
l e b i h j a u h , t e r u t a m a hubungan a n t a r a t e k n o l o g i perunggu 
d i I n d o n e s i a dan A s i a Tenggara k o n t i n e n t a l . ( R . P . S o e j o n o , 
1984 : 15 ) . 
I I 
N ekara S e l a y a r a d a l a h sebuah n e k a r a perunggu yang 
t e r d a p a t d i p u l a u S e l a y a r dan merupakan n e k a r a yang b e s a r 
dan i n d a h . T i n g g i n y a SB cm dan g a r i s tengah b i d a n g p u k u l 
b e r u k u r a n 126 cm.Seluruh permukaan bidang p u k u l d i h i a s i 
dengan p o l a h i a s g e o m e t r i s .Ditengah dengan p o l a b i n t a n g 
b e r s u d u t 16 dan d i t e p i t e r d a p a t 4 ekor kodok p l a s t i s . 
Masing-masing p a n j a n g n y a 20 cm dengan badan b e r g a r i s -
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g a r i s dan mata t e r s e m b u l keatas.Keempat patung kodok ' t e r -
s e b u t sebuah d i a n t a r a n y a sudah patah a t a u t e r l e p a s d a r i 
t e mpatnya.Sekarang d i s i m p a n d i rumah Aru P a l a ( t o k o h 
m a s y a r a k a t k e t u r u n a n bangsawan Bonto Bangung.). 
S e l a n j u t n y a pada b a g i a n bahu t e r d a p a t p o l a h i a s yang 
menggambarkan burung merak sedang b e r d i r i a taupun s e -
dang b e r j a l a n . H i a s a n l a i n n y a a d a l a h bentuk p e r a h u yang 
s a r a t dengan p o l a h i a s b u l u burung.Di bawah p e r a h u t e r -
dapat i k a n sedang berenang.Kemudian pada b a g i a n p i n g -
gang yang berbentuk s i l i n d e r t e r d a p a t p a n e l - p a n e l yang 
d i h i a s i dengan p o l a h i a s g e o m e t r i s dalam p o s i s i v e r t i -
kal.Adapun r u a n g yang t e r l e t a k d i a n t a r a dua buah p a n e l 
d i p a d a t i dengan p o l a h i a s b u l u burung yang j u g a dalam 
p o s i s i v e r t i k a l . A k h i r n y a pada b a g i a n k a k i d i j u m p a i r a -
gam h i a s yang m e n a r i k , s e k a l i g u s merupakan p o l a h i a s 
yang sangat s p e s i f i k d a r i n e k a r a S e l a y a r . H i a s a n i t u 
t e r d i r i d a r i m o t i f gajah,pohon k e l a p a , b u r u n g yang me-
n y e r u p a i burung bangau s e r t a burung-burung k e c i l y a ng 
sedang hinggap dipohon yang t a k berdaun. 
Pada ne k a r a i n i juga t e r d a p a t empat pasang t e l i n g a 
a t a u pegangan,menempel d a r i b a g i a n bahu ke pinggang 
s e r t a d i h i a s i dengan m o t i f t a l i . 
Ragam h i a s t e r s e b u t d i a t a s s e l a i n dapat memberi-
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kan gambaran t e n t a n g kegunaannya a t a u f u n g s i n y a Juga 
memberikan -petunjuk yang dapat digunakan dalam mene-
l u s u r i n e g e r i a s a l n y a , S e p e r t i m i s a l n y a p o l a h i a s yang 
menggambarkan bentuk g a j a h dan burung merak, .3«-las me-
rupakan J e n i s f a u n a yang t i d a k umum d i w i l a y a h Indone-
s i a Timur.Dengan p e t u n j u k i n i k i r a n y a dapat d i t e l u s u r i 
pada w i l a y a h a t a u daerah dimana kedua J e n i s fauna i t u 
berkembang biak.Kedua J e n i s fauna i t u masih dapat d i -
temukan d i w i l a y a h A s i a Timur dan d a r a t a n A s i a Teng-
ga r a , K e n y a t a a n i n i memberikan s u a t u b u k t i bahwa ne -
k a r a S e l a y a r bukan buatan setempat.Sampai sekarangpun 
d i tempat i n i belum pernah ditemukan hekas c e t a k a n 
s e p e r t i yang t e r d a p a t d i Kanuaba ( B a l i ) , H a l i n i mem-
p e r k u a t dugaan bahwa n e k a r a S e l a y a r mungkin d i d a t a n g -
kan d a r i d a r a t a n A s i a Tenggara pada waktu pengaruh 
kebudayaan C i n a berkembang d i kawasan i t u , S e s u a i de-
ngan c e r i t r a m i t o s yang b e r k a i t dengan n e k a r a - S e l a y a r 
mengatakan bahwa k e t i k a S a w e r i g a d i n g bersama i s t e r i n y a 
(Wecudai) dan k e t i g a p u t r a n y a ( L a G a l i g o , T e n r i Dio dan 
T e n r i B a l o b o ) k e m b a l i d a r i Cina,maka dalam p e r j a l a n a n -
n y a menuju ke Luwu mereka singgah d i p u l a u S e l a y a r 
l a n g s u n g menuju kesebuah tempat yang d i s e b u t P u t a Ba-
ngung dengan membawa sebuah n e k a r a perunggu yang b e s a r . 
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Ditempat i t u mereka dianggap sebagai Tumanurung.Pada 
s a a t i t u l a h T e n r i Dio d i a n g k a t menjadi r a j a pertama 
d i P u t a Bangung, dan. menempatkan n e k a r a i t u s e b a g a i 
Kalompoang/Arajang ( B u g i s ) . d i k e r a j a a r . P u t a Bangung. 
D a r i c e r i t a mitos- i t u d i s i m p u l k a n bahwa n e k a r a S e l a y a r 
dibawa d a r i Cina o l e h Sawerigading.Yang dimaksud C i n a 
d i s i n i mungkir. Indo C h i n a . S i s i l a i n yang dapat k i t a 
simak d a r i n e k a r a S e l a y a r i a l a h adanya anggapan masya-
r a k a t bahwa d i d u n i a hanya ada dua n e k a r a a t a u Gong , 
y a i t u sebuah d i S e l a y a r dan sebuah l a g i berada d i C i n a . 
Yang d i S e l a y a r dianggap s e b a g a i suami dan yang d i C i -
na s e b a g a i i s t e r i . S u a t u h a l yang mengingatkan k i t a pa-
da n e k a r a yang d i p u j a berpasangan d i daerah Birma yang 
d i p e r s o n i f i k a s i k a n s e b a g a i pasangan suami i s t e r i . h e k a r a 
yang d i - a t a s n y a t e r d a p a t kodok p l a s t i s dan ukurannya 
l e b i h t i n g g i melambangkan p r i a dan yang t i d a k memakai 
kodok p l a s t i s s e r t a ukurannya l e b i h rendah melambangkan 
wanita.Dengan d e m i k i a n nampak adanya persamaan n i l a i 
s i m b o l i s d a r i pendukung kebudayaan perunggu k h u s u s n y a 
n e k a r a d i I n d o n e s i a dan A s i a Tenggara. 
Menyinggung mengenai f u n g s i nekara,maka pada umum-
n y a dapat d i k a t a k a n bahwa s e l a i n sebagai a l a t u p a c a r a 
yang b e r k a i t a n dengan a k t i v i t a E r i t u a l , j u g a merupakan 
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lambang s t a t u s s o s i a l b a g i p e m i l i k n y a . ( S o e j o n o , 1 9 7 6 : 1 6 ) 
Eahkan d i C i n a S e l a t a n n e k a r a dapat p u l a b e r f u n g s i se -
b a g a i lambang k e k u a s a a n , s e p e r t i h a l n y a yang t e r j a d i d i 
S e l a y a r . K a r e n a menganggap n e k a r a i t u s e b a g a i benda Ka-
lompoang/Arajang,maka barang s i a p a yang menyimpan a t a u 
m e m i l i k i d i a l a h yang menjadi penguasa d i n e g e r i i t u . 
Walaupun pada masa i n i t e r j a d i t r a n s f o r m a s i namun masya-
r a k a t Eonto Bangung masih juga mempertahankan k e h a d i r a n 
n e k a r a i t u d i d a e r a h n y a . s e h i n g g a usaha untuk 
memindahkan d a r i Bonto Bs^igung ke Museum Nekara t a n a 
Doang d i Benteng S e l a y a r , b e l u m pernah b e r h a s i l . D a h u l u 
n e k a r a S e l a y a r j u g a dipergunakan s e b a g a i p e r a n g k a t 
u p a c a r a p e l a n t i k a n r a j a . R a j a yang d i l a n t i k d i j u n j u n g 
o l e h m a s y a r a k a t s a m b i l m e n g e l i l i n g i n e k a r a t e r s e b u t 
sebanyak dua b e l a s k a l i . D i l e n g k a p i dengan s e s a j i a n 
yang d i l e t a k k a n d i a t a s n y a . A p a b i l a musim kemarau pan-
j a n g dan tanaman sudah terancam k e k e r i n g a n ,maka d i -
adakan u p a c a r a meminta h u j a n dengan memukul n e k a r a 
t e r s e b u t yang d i l a k u k a n o l e h r a j a . 
Dengan d e m i k i a n t e r l i h a t b e t a p a p e n t i n g n y a ne-
k a r a i t u s e b a g a i p e r a n g k a t u p a c a r a yang sangat me -
nentukan t e r c a p a i n y a t u j u a n upacara.Upacara yang s a -
ma dan juga menggunakan n e k a r a s e b a g a i p e r a n g k a t upa-
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c a r a , t e r d a p a t pada beberapa suku bangsa d i d a r a t a n 
A s i a Tenggara,terutama yang t e r g o l o n g m asyarakat a g r a -
r i s , 
I I I 
K a l a u k i t a memperhatikan sumber-sumber yang s e -
lama i n i menyebut p u l a u S e l a y a r ataupun t e n t a n g n e k a r a 
yang t e r d a p a t d i Bonto Bangung,maka s e b a i k n y a j u g a t i -
dak mengabaikan sumber-sumber l i s a n yang mungkin dapat' 
s a l i n g menunjang,sementara d a t a a r k e o l o g i belum cukup 
t e r s e d i a , S e b a g a i contoh sumber l i s a n t e n t a n g 
penemuan n e k a r a S e l a y a r o l e h s a l a h seorang penduduk kam-
pung Pea-Rea,bernama "Sabuna", P e r i s t i w a i n i t e r j a d i pada 
tahun 1686 t a t k a l a d i a sedang mengerjakan l a h a n pangan r a j a 
P u t a Bangung d i Papan 1 okea. T i b a - t i b a c a n g k u l n y a t e r k e n a bei 
da k e r a s yang t e r n y a t a mengenai b a g i a n kodok p a l s t i s d a r i 
sebuah n e k a r a yang t e r s i m p a n d i dalam t a n a h . H a l i n i l a h yang 
menyebabkan kodok p l a s t i s n e k a r a S e l a y a r t i d a k l e n g k a p l a g i . 
Dahulu k a l a orang s e r i n g menyembunyikan barang-barang yang 
b e r h a r g a d i dalam t a n a h , k a r e n a t a k u t d i a m b i l o l e h musuh a t a u 
p i h a k Belanda pada waktu i t u . S e t e l a h b e r a k h i r d i n a s t i P u t a 
Bangung maka benda kalompoang yang berupa n e k a r a d i p i n d a h k a n 
ke Bonto Bangung pada tahun 1760 dan b e r a l i h menjadi kalom— 
^7 
poang K e r a j a a n Bonto Bangung. 
Sumber t e r t u l i s muncul s e t e l a h C.Ribbe mengunjungi 
tempat n e k a r a t e r s e b u t . D i s u s u l o l e h van E o e v e l l pada tahun 
1904 dan C . J . K . F r a n s e n pada t a h u n 1949. Sebenarnya J.D.E. 
S c h m e l t z sudah m e n e r b i t k a n t u l i s a n n y a mengenai h a l i n i pada 
tahun 1904 yang dimuat dalam I A E . l 6 . h a l . 158-161 ( I n t e r n a - ' 
t i o n a l e s A r c h i v f u r E t h n o g r a p h i e ) . 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n AE K e y e r bersama dengan W.Fox 
yang melakukan s t u d i p e r b a n d i n g a n n e k a r a d i A s i a Tenggara, 
mengatakan bahwa n e k a r e - n e k a r a yang ditemukan d i Jawa, S e l a -
y a r , Luang, R o t i , dan L e t i merupakan p e r s e b a r a n yang b e r a -
s a l d a r i Khmer d i A s i a Tenggara d a r a t a n ( S o e w a d j i S j a f e i , 
1982 : 48 ) . 
Q u a r i t c h Wales m e l i h a t adanya persamaan bentuk dan be-
be r a p a c o r a k ragam h i a s pada n e k a r a S e l a y a r dan n e k a r a Makar 
lamau d i Sangeang, Sumbawa. Keduanya d i p e r k i r a k a n b e r a s a l 
d a r i abad ke 2 dan ke 3 . 
Sumber dalam n e g e r i dan sumber l o k a l yang menyebut ten 
t a n g S e l a y a r dan a k t i v i t a s n y a b o l e h d i k a t a sangat t e r b a t a s . 
D a r i sumber dalam n e g e r i s a t u - s a t u n y a a d a l a h N e g a r a k e r t a g a -
ma. Pada naskah t e r s e b u t pupuh 14 b a i t 4 dan 5 ( P i g e a u d , 
Jawa : 34 ) hanya menyebut nama tempat "Bantayan" yang 
mungkin b e r a r t i B antaeng s e k a r a n g . "Luwuk" yang d i a r t i k a n 
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bekas k e r a j a a n Luwuk yang b e s a r dan t e r t u a d i S u l a w e s i Se-
l a t a n . " H a k a s s a r " yang b e r a r t i b a gian daerah S u l s e l yang d i 
d i a m i oleh orang K a k a s s a r , "Buton" = ( B u t o n ) , " Banggai" = 
( B a n g g a i ) dan " S e l a y a " = ( S e l a y a r ) . 
Sedangkan sumber l o k a l hanya ada dua,yang pertama 
c e r i t a mitos s a w e r i g a d i n g yang berkembang pada p e r i o d e 
G a l i g o , y a i t u p e r i o d e k e k u a s a a n manusia dewa yang mengatur 
t a t a t e r t i b dunia,dengan p o l a kepemimpinan r e l i g i o k h a r i s -
m a t i s . S a w e r i g a d i n g ditempatkan s e b a g a i tokoh utama dalam 
perwujudan t a t a t e r t i b dan penataan pertama m a s y a r a k a t Bu-
g i s - K a k a s s a r d i S u l a w e s i S e l a t a n . P e r i o d e G a l i g o d i p e r -
k i r a k a n b e r l a n g s u n g s e k i t a r abad ke V I I sampai abad Ke X. 
( K a t t u l a d a , 1 9 7 5 : 3 6 9 ) . T e t a p i C h r i s t i a n P e l r a s menem-
patkannya s e k i t a r abad ke X I I . 
Sumber l o k a l yang kedua a d a l a h naskah Hukum P e l a y a r a n dan 
Perdagangan Amanna Gappa (abad 1 7 ) . S e l a y a r d i s e b u t s e b a g a i 
s a l a h s a t u daerah t u j u a n n i a g a . L e t a k n y a s a n g a t s t r a t e g i s 
b a g i p e l a y a r a n yang menuju ke Timur maupun ke B a r a t . De-
ngan demikian S e l a y a r m e n j a d i bandar t r a n s i t o b a g i l a l u 1 i n 
t a s p e l a y a r a n . D i dalam naskah i t u j u g a d i s e b u t t e n t a n g da 
t a r sewa bagi orang yang b e r l a y a r d a r i daerah Makassar ke 
Aceh | Kedah, Kamboja,sewanya 7 r i a l d a r i t i a p - t i a p s e r a -
t u s dan a p a b i l a n a i k d a r i tempat t e r s e b u t p e r g i ke S e l a y a r , 
Malaka, Johor sewanya 6 r i a l d a r i t i a p - t i a p s e r a t u s . 
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D a r i sumber t e r s e b u t d i a t a s memperkuat a r g u m e n t a s i t e n t a n g 
p e r a n a n S e l a y a r dengan, daerah-daerah d i N u s a n t a r a dan A s i a 
T e n g g a r a . 
S e l a n j u t n y a a p a b i l a k i t a mengingat kemampuan orang 
B u g i s - Makassar s e b a g a i p e l a u t yang b e r a n i mengarungi l a u t 
an l u a s , m a k a peranan mereka d i dalam melakukan a k t i v i t a s 
p e l a y a r a n sampai ke A s i a Tenggara t a k dapat d i s a n g k a l l a g i . 
P e r a n a n mereka d i dalam memperlancar a r u s perdagangan benda 
benda perunggu sebagaimana d i k a t a k a n J.J.M. de Groot bahwa 
s a l a h s a t u d a r i k e g i a t a n p e l a y a r a n yang mereka l a k u k a n 
a d a l a h perdagangan Koko d a r i p u l a u S e l a y a r ke Alor.Kemudian 
d i p e r k u a t l a g i o l e h J.G.Huyser dengan menyatakan bahwa Moko 
adal&h a l a t perdagangan yang t e r k e n a l d i daerah I n d o n e s i a 
T i m u r , a d a l a h , s u a t u b u k t i yang. j e l a s . 
K e s i m p u l a n yang dapat d i t a r i k d a r i u r a i a n i n i 
mungkin t i d a k t e r l a l u b e r l e b i h a n b i l a d i k a t a k a n bah-
wa n e k a r a S e l a y a r s e p e r t i h a l n y a dengan n e k a r a l a i n -
n y a yang s e j e n i s dengan t i p e Heger I,merupakan j a r i n g -
an mata r a n t a i d a r i kebudayaan Dongson yang t e r b e n t a n g 
d a r i Vietnam U t a r a sampai ke I n d o n e s i a b a g i a n Timur. 
K a r e n a i t u budaya perunggu d i I n d o n e s i a selama i n i 
s e i a l u d i k a i t k a n dengan budaya Dongson.Namun t i d a k d i -
i n g k a r i munculnya c i r i - c i r i l o k a l yang merupakan t i p e 
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khusus I n d o n e s i a s e p e r t i n e k a r a P e j e n g d i B a l i , 
Kampaknya benda-benda perunggu pernah m e n j a d i a t r i b u t 
s o s i a l yang p e n t i n g d i j a l u r perdagangan p r a s e j a r a h ke 
I n d o n e s i a b a g i a n Timur,dan t e l a h menggelorakan j i w a 
k e b a h a r i a n bangsa I n d o n e s i a , 
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SIMBOL GENITAL1A PADA MAKAM BUGIS MAKASAR 
DAN PERSAMAANNYA DI ASIA TENGGARA 
SUATU KAJIAN TIPOLOGI NISAN KUBUR 
Moh. Ali Fadillah 
1 . P e n d a h u l u a n 
Dalam s t u d i A r k e o l o g i I s l a m makam a d a l a h s a l a h s a t u 
obyek k a j i a n n y a . K e b e r a d a a n n y a d i I n a o n e s i a cukup 
m e n o n j o l , s e l a i n s e b a r a n n y a m e r a t a d i h a m p i r s e l u r u h 
w i l a y a h N u s a n t a r a makam m e m i l i k i b e n t u k y a n g amat 
b e r v a r i a s i dan t i d a k s e d i k i t yang b e r i n s k r i p s i . S e b a g a i 
a r t e f a k b e r t a n g g a l makam s e r i n g d i j a d i k a n b u k t i 
p e r t u m b u h a n b u d a y a I s l a m pada s u a t u k a w a s a n . 
Di I n d o n e s i a p e r h a t i a n pada makam-makam kuno s u d a h 
cukup l a m a , y a i t u s e j a k a k h i r abad 19 m e l a l u i i n s t a n s i 
Baiaviaasch Gerioischap van Kurisieri en Htteiischappev. 
Walaupun s i f a t n y a m a s i h p e l a p o r a n dan p e m b e r i t a a n 
k e g i a t a n t e r s e b u t d a p a t d i a n g g a p s e b a g a i t a h a p a w a l 
p e n e l i t i a n makam kuno d i I n d o n e s i a ! T j a n d r a s a s m i t a , 1 977: 
1 0 7 ) . Pada masa i t u s e b e n a r n y a s u d a h tampak d i g u n a k a n 
metode a r k e o l o g i s , y a k n i dengan m e l i h a t makam d a r i s e g i 
b e n t u k , bahan dan d a t a e p i g r a f i s . Namun k a r e n a s u b y e k 
p e n e l i t i a n n y a c e n d e r u n g pada p e m b u k t i a n s e j a r a h yang 
sudah d i p a p a r k a n o l e h s u m b er-sumber h i s t o r i o g r a f i 
t r a d i s i o n a l maka a s p e k - a s p e k a r k e o l o g i s k u r a n g t e r a n g k a t 
I: e p e r m u k a a n . 
Pada a k h i r abad 20 i n i p e n e l i t i a n makam b o l e h l a h 
d i j a d i k a n t o l o k u k u r , s e t i d a k n y a dengan obyek s t u d i 
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n i s a n k u b u r d i k a w a s a n A s i a T e n g g a r a t e l a h h a d i r dua buah 
d i s e r t a s i dengan k a j i a n a r k e o l o g i s ( Ambary, 1984; Othman 
Mohd. Y a t i m , 1 9 8 8 ) . Kedua p a k a r i t u t e l a h b e r h a s i l 
m e n g u r a i k a n s e b a r a n b e n t u k n i s a n k u b u r t e r t e n t u 
b e r d a s a r k a n t i p o l o g i dan o a t a e p i g r a f i s y a n g t e r t e r a pada 
n i s a n k u b u r . B e r k a t p e n e l i t i a n m e r e k a k i n i d a p a t 
d i k e t a h u i t i p e - t i p e n i s a n d i I n d o n e s i a dan p e r s e b a r a n n y a 
d i w i l a y a h N u s a n t a r a dan S e m e n a n j u n g M a l a y s i a s e r t a 
b e b e r a p a p u s a t d i s t r i b u s i n y a . S e t u d i a n t a r a n y a a d a l a h 
n i s a n t i p e B u g i s M a k a s s a r dengan S u l a w e s i S e l a t a n s e b a g a i 
p u s a t p e r s e b a r a n . 
S i s t e m pemakaman d i - S u l a w e s i S e l a t a n s e b e n a r n v a t a k 
b e r b e d a dengan k e b a n y a k a n makam d i I n d o n e s i a b i l a 
d i p a n d a n g d a r i s e g i f i s i k n y a . Tetapi k a l a u d i l i h a t d a r i 
c a r a p e n g g a r a p a n n y a m e n a m p i l k a n b e n t u k y a n g u n i k dan 
d a p a t d i a n g g a p s e b a g a i b e n t u k n i s a n t e r s e n d i r i d i a n t a r a 
b e n t u k - b e n t u k n i s a n t i p e A c e h , D e m a k - T r o l o y o , dan 
T e r n a t e - T i d o r e . K e u n i k a n t e r u t a m a tampak peda k e n y a t a a n 
bahwa u n s u r m e g a l i t i k t a m p i l dominan pada a w a l 
p e r k e m b a n g a n I s l a m d i S u l a w e s i S e l a t a n . Hal i t u d a p a t 
d i t u n j u k k a n dengan n i s a n k u b u r b e r b e n t u k " m e n h i r " dan 
" p h a l l u s " y a n g d i l e t a k k a n t a n p a a t a u dengan j i r a t 
b e r u n d a k . K e s e d e r h a n a a n b e n t u k i n i s e r i n g d i a s o s i a s i k a n 
d e ngan n i s a n t i p e l o k a l , k a r e n a pada t i a p - t i a p t e m p a t c i 
l u a r S u l a w e s i S e l a t a n pun d a p a t d i j u m p a i n i s a n d e m i i i e n . 
A p a b i l a d i a m a t i s e c a r ? s e k s a m a , s e s u n g g u h n y a n i s a r 
k u bur d i S u l a w e s i S e l a t a n m e m i l i k i b e n t u k y a n g h e t e r o g e n . 
Pada s e t i a p n i s a n t e r d a p a t k e b e b a s a n u n t u k d i g a r a p s e s u a i 
k e i n g i n a n p e m a h a t . Namun s e t e l a h d i k l a s i f i k a s i m e n u r u t 
b e n t u k yang s p e s i f i k t e r n y a t a h a n y a ada dua t i p e d i l i h a t 
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d a r i p o l a d a s a r n i s a n , y a i t u b e n t u k s i l i n d r i k dan b e n t u k • 
p i p i h . Kedua t i p e d a s a r i t u k e m u d i a n m e m i l i k i b e b e r a p a 
v a r i a s i . Mudah d i p a h a m i mengapa b e n t u k d a s a r n y a k e m u d i a n 
m e n j a d i s a m a r . 
Kedua t i p e d a s a r i t u d a p a t memberi K e t e r a n g a n t e n t a n g 
j e n i s k e l a m i n o r a n g y a n g d i k u b u r k a n pada s u a t u makam. 
T i p e s i l i n d r i k a d a l a h u n t u k makam l a k i - l a k i d a n - t i p e 
p i p i h u n t u k p e r e m p u a n . M e n j a d i m e n a r i k j i k a 
d i p e r m a s a l a h k a n mengapa n i s a n k u b u r d i j a d i k a n pembeda 
k e l a m i n s e r t a i n s t r u m e n apa s a j a yang m e n j a d i s i m b o l 
g e n i t e l i a s e h i n g g a t e r d a p a t s p e s i f i k a s i yang j e l a s a n t a r a 
kedua b e n t u k n i s a n a n t a g o n i s t e r s e b u t . Dalam r a n g k a s t u d i 
k a w a s a n m a k a l a h i n i pun a k a n mencoba m e l i h a t k e m u n g k i n a n 
a d a n y a u n i v e r s a l i t a s s i m b o l pada n i s a n k u b u r d i w i l a y a h 
A s i a n T e n g g a r a . 
2. Konsep dan A s u m s i D a s a r 
S e t i a p memasuki p e m b i c a r a a n t e n t a n g makam s e r i n g k a l i 
o r a n g h a r u s memulai dengan p e r i s t i l a h a n . L.Ch. D a m a i s 
( 1 9 5 7 ) m i s a l n y a , i a m e n g k a j i makam b e r d a s a r k a n e t i m o l o g i 
"maesan" k u b u r s e t e l a h m e r u j u k b e b e r a p a p e n d a p a t p a k a r 
l a i n , yang k e m u d i a n d i i k u t i o l e h p a r a a h l i pada masa 
kemudian. P e n g u r a i a n semacam i t u b a r a n g k a l i b e r a n g k a t 
d a r i anggapan bahwa makam dan s u b s i s t e m pemakamannya 
belum mempunyai p e n g e r t i a n yang b a k u , p a d a h a l t e r m i n o l o g i 
makam dengan u n s u r - u n s u r n y a - - j i r a t , n i s a n , c u n g k u p - -
sudah cukup l a z i m d i k a l a n g a n i l m u w a n . S u a t u a n g g a p a n 
bahwa j i r a t dan cungkup v a l i d i t a s n y a d i r a g u k a n ( A m b a r y , 
1988: 1 1 - 2 2 ) , d a p a t d i p a k a i p e g a ngan d a l a m 
p e n d e s k r i p s i a n . I t u s e b a b n y a d a l a m p e n e l i t i a n a r k e o l o g i 
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n i s a n k u b u r mendapat p r i o r i t a s s e l a m a p e n g a m a t a n d a l a m 
a r t i d a p a t m e n j a d i sumber p r i m e r . 
S e b a g i a n b e s a r a h l i t e l a h m e n e r a p k a n i s t i l a h u n t u k 
n i s a n k u b u r m e n j a d i 3 b a g i a n , y a k n i b a g i a n k a k i , b a d a n , 
dan k e p a l a n i s a n . P e m b a g i a n i n i t a m p a k n y a d i s e s u a i k a n 
dengan b e n t u k a n a t o m i n i s a n i t u s e n d i r i . T e t a p i dengan 
d e s k r i p s i s e p e r t i i t u k i t a b elum mempunyai i s t i l a h k h u s u s 
u n t u k menyebut b a g i a n y a n g t e r d a p a t pada a n t a r a k e p a l a 
dan badan s e r t a b a t a s a n k a k i dengan d a s a r . Maka d i s i n i 
d e s k r i p s i model Othman ( 1 9 8 8 : 2 6 - 2 8 ) a k a n d i c o b i - t e r a p k a n 
dengan menambahkan i s t i l a h - i s t i l a h pada b a g i a n - b a g i a n 
n i s a n y a n g t e r d i r i d a r i r puncak a t a u m a h k o t a top), 
k e p a l a (head), bahu (shoulder), badan (body) , 
k a k i (foot), t a n g k a i (shaft). Pembakuan i n i m e s k i p u n 
m a s i h d a l a m t i n g k a t d e s k r i p t i f namun a k a n berdampak 
i n t e r p r e t a t i f . 
Ada s e m e n t a r a p e n d a p a t bahwa d a l a m p e n e l i t i a n n i s a n 
k u b u r o r a n g t a k p e r l u l a g i m e l a k u k a n i n t e r p r e t a s i f u n g s i 
k a r e n a t e r d a p a t k e l a n g s u n g a n yang j e l a s t e n t a n g f u n g s i 
n i s a n d a r i m u l a i a d a n y a h i n g g a s e k a r a n g . P e n d a p a t i n i 
d i d a s a r k a n p a d a e s t i m a s i bahwa n i s a n k u b u r t i d a k punya 
f u n g s i g a n d a a p a l a g i s a k r a l , s e l a i n u n t u k membedakan 
b a g i a n k e p a l a dan k a k i s e r t a a r a h b u j u r ( H a l i n a , 1980: 
4 8 6 ) . Namun d a l a m p e r w u j u d a n n y a n i s a n k u b u r t e r n y a t a 
mempunyai f u n g s i y a n g l u a s . Dalam makna umum f u n g s i 
s e r i n g d i a r t i k a n dengan " k e g u n a a n " , t e t a p i dalam a r t i 
p r o s e s f u n g s i m e r u p a k a n s e s u a t u y a n g t i m b u l a k i b a t a d a n y a 
k e b u t u h a n m a n u s i a d a l a m u p a y a m e m p e r t a h a n k a n dan 
mengembangkan h i d u p n y a d i a l a m s e m e s t a i n i , s e h i n g g a 
s e s u a t u y a n g d i f u n g s i k a n i t u m e n j a d i b e r m a n f a a t b a g i 
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m a n u s i a i t u s e n d i r i . 
D alam t u n g s i n y a s e b a g a i t a n d a p e n g u b u r a n , p e m b u a t a n 
n i s a n k u b u r b e r o r i e n t a s i pada norma-norma a j a r a n I s l a m . 
Dengan b e g i t u a k a n membawa k i t a pada a n g g a p a n bahwa 
b e n t u k n i s a n k u b u r d i s e l u r u h d u n i a a k a n c e n d e r u n g 
s p e s i f i k dan b e r s a h a j a . T e t a p i a d a n y a p e r b e d a a n b e n t u k 
n i s a n yang b e r v a r i a s i s e n a n t i a s a d i p e n g a r u h i t r a d i s i p r a -
I s l a m yang b e r s u m b e r p a d a a b s t r a k s i n i l a i - n i l a i l a m a . Di 
s i n i d a p a t d i p a n d a n g s e b a g a i penampakan t o l e r a n s i I s l a m 
yang m e n g a n j u r k a n i d e a l i s a s i a t a s c i p t a a n - N y e k e p a d a 
a s p e k - a s p e k y a n g b i s a t e r j a n g k a u o l e h m a n u s i a - - t e r m a s u k 
d i d a l a m n y a s i s t e m pemakaman-- s e l a m a - p e n y i m p a n g a n -
p e n y i m p a n g a n y a n g m e n g a r a h pada " k u l t u s - i n d i v i d u " d a p a t 
d i h i n d a r i . H a l i t u amat t e r g a n t u n g pada t i n g k a t pemahaman 
m a n u s i a a k a n s y a r i a t I s l a m . 
I t u s e b a b n y a pada n i s a n k u b u r t e r d a p a t v a r i a s i b e n t u k 
yang b a h k a n m e n a m p i l k a n s i m b o l - s i m b o l t e r t e n t u . T e n t a n g 
s i m b o l , S c h n e i d e r ' s ( 1 9 6 8 : 1) yang j u g a d i k u t i p o l e h 
K i e f e r !< S a t h e r ( 1 9 7 0 : 8 2 ) memandangnya s e b a g a i 
"SoitBthirig tihich stands 1or sotethiog else, or sotethirig 
else, uh e r e there i s TIO rteccesary o r i o t r ih s i c 
relat ioriship betneen the sytbol aiid that nhich it 
syebo11zes". D i h u b u n g k a n dengan h a k e k a t makam m e n u r u t 
konsep I s l a m , maka e s e n s i p e n c i p t a a n s i m b o l p a d a n i s a n 
kubur menurut p e n g e r t i a n d i a t a s m e r u p a k a n u p a y a 
m e n g a t a s i l a r a n g a n y a n g m e n g h a l a n g i k e b e b a s a n e k s p r e s i 
d a r i E u a t u c i t a r a s a y a n g d i p e r o l e h . Maka s e m e s t i n y a 
sumber utama t e r l e t a k pada image m a n u s i a y a n g mampu 
mendapatkan c a r a e f e k t i f d a l a m s i m b o l i s m e ( K i e f e r & 
S a t h e r , 1970: 8 1 - 8 2 ) . Kedua a h l i i n i k e m u d i a n m e n y a t a k a n 
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bahwa s i m b o l b e r p a n g k a l pada i m a g i n a s i i d e - i d e yang 
s a n g a t p r i m i t i f , m i s a l n y a i d e t e n t a n g k e l a h i r a n , 
k e m a t i a n , k e d i r i a n m a n u s i a , g e n e a l o g i dan s e b a g a i n y a . 
Dengan d e m i k i a n s i m b o l merupakan k e p a d a t a n i d e yang 
d i w u j u d k a n m e l a l u i p e r b u a t a n spontan dalam k e j i w a a n 
manusia yang pada a k h i r n y a merupakan p e r w u j u d a n i n t u i s i 
untuk m e m o d i f i k a s i p i k i r a n p r a - I s l a m . 
Dengan k e r a n g k a p i k i r i t u t e r p a k s a k i t a h a r u s mengacu 
pada asumsi bahwa s i f a t manusia s e b a g a i hoaosyabo1icus , 
yang dengan s i f a t i t u mampu m e n c i p t a k a n s i m b o l - s i m b o l 
untuk memecahkan p e r s o a l a n n y a . Mudah d i m e n g e r t i j i k a 
kemudian semua k e g i a t a n k e j i w a a n manusia b e r s i f a t 
s i m b o l i s , a t a u d i w u j u d k a n dalam bentuk s i m b o l . S i f a t -
s i f a t s i m b o l i s i t u akan n y a t a dalam b a h a s a , r i t u s , s e n i , 
i l m u p e n g e t a h u a n . K a l a u F r e u d dengan penemuannya 
beranggapan bahwa k e g i a t a n bawah s a d a r manusia dapat 
d i t e l u s u r i m e l a l u i i n t e r p r e t a s i a t a s b e n t u k - b e n t u k a t a u 
l u k i s a n h a s i l m a n i f e s t a s i s i m b o l ( M a g e t s a r i , 1980: 4 9 9 ) , 
maka n i s a n kubur termasuk obyek yang b i s a mengungkapkan 
s i m b o l i s m e dalam s i s t e m pemakaman I s l a m . T e o r i 
P s i k o a n a l i s i s yang menyatakan bahwa, "tbe penis is citen 
conceived oi as a l i t t l e aan"(Jones, 1950) merupakan 
konsep untuk m e n g a n a l o g i k a n tubuh l a k i - l a k i ke dalam 
bentuk m i k r o . J i k a d e m i k i a n k a l a u ada n i s a n kubur 
b e r b e n t u k " p h a l l i c " t a k dapat l e p a s d a r i s i s t e m i d e a l 
i t u . 
Dengan d e m i k i a n penggunaan tanda k e l a m i n pada n i s a n 
kubur merupakan s i m b o l yang d i m i l i k i p u b l i k untuk 
mengkomunikasikan k e h i d u p a n dengan orang yang t e l a h 
m e n i n g g a l . Tanda i t u merupakan s u a t u p e r n y a t a a n adanya 
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k e t e r i k a t a n a n t a r a i n d i v i d u a t a u s u a t u k o m u n i t a s dengan 
yang t e l a h d i k u b u r k a n . Dalam k e h i d u p a n k e s e h a r i a n s a j a 
p e r b e d a a n l a k i - l a k i dan perempuan s e r i n g k a l i d i t o n j o l k a n 
pada t i a p - t i a p k e s e m p a t a n , m i s a l n y a d a l a m k o n t e k s 
r e l i g i u s . P e r b e d a a n k e l a m i n j u g a d i p e r l u k a n d a l a m 
menghadapi k e m a t i a n . 
3. S i m b o l G e n i t a l i a pada Makam B u g i s M a k a s s a r 
P e r w u j u d a n s i m b o l l a k i - l a k i dan perempuan pada n i s a n 
k u b u r memberi p e t u n j u k pada k o n s e p m a n u s i a t e n t a n g 
" k e d u a a n " . Di d a l a m I s l a m pun b a h k a n t e l a h d i t e g a s k a n 
bahwa t e r c i p t a n y a mahluk m a n u s i a d i d u n i a s e l a l u 
b e r p a s a n g - p a s a n g a n ( B . S . 3 5 ! 1 1 ) , ada l a k i - l a k i E JWj ] 
dan perempuan E ' L-jJl 3. J u g a s e g a l a s e s u a t u c i p t a a n -
Nya d a l a m makrokosmos i n i s e l a l u ada p e r i m b a n g a n n y a , ada 
bumi E ) dan l a n g i t E *l«-J' 3, s i a n g E j U J l 3 
dan malam E 3, g e l a p E O U L A J I 3 dan t e r a n g 
E 3, ada t i m u r C 3j^* 3 dan b a r a t C <~fj^^ 3, 
s o r g a E Ai*Jl 3 dan n e r a k a E jLJI 3, b a i k C 3 dan 
b u r u k E J^LfJl 3, h i d u p E l*». V I 3 dan m a t i E a ^ J I 3 
s e r t a b e b e r a p a c o n t o h l a i n . K o n s e p " k e d u a a n " b u k a n h a l 
b a r u d i ' k e p u l a u a n N u s a n t a r a , s e b a b s e j a k masa H i n d u -
Buddha pun s u d a h d i k e n a l dengan k o n s e p ruabhineda ( G o r i s 
t D r o n k e r s , 1 9 5 9 ) . 
Dalam h u b u n g a n n y a dengan p r o s e s k e m a t i a n d i k e n a l 
a d a n y a r o h s u c i dan r o h j a h a t yang s e r i n g d i k a i t k a n 
d engan t e m p a t b e r s i h (pur ificat ion) dan t e m p a t y a n g k o t o r 
(po 11 ution ) . K a r e n a i t u b e r a l a s a n a p a b i l a k e m u d i a n gunung 
d i a n g g a p t e m p a t b e r s e m a y a m n y a r o h - r o h s u c i dan a r a h l a u t 
k e b a l i k a n n y a . S e r i n g d i t e m u k a n n y a bangunan m e n h i r dan 
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punden b e r u n d a k d i t e m p a t yang t i n g g i p a d a masa 
P r a s e j a r a h a d a l a h p e t u n j u k e k s i t i s a s i n i l a i 
t r a n s e n d e n t a l . I n i p e r t a n d a pada masa i t u s u d a h d i k e n a l 
dua j e n i s a l a m , a l a m r a g a dan a l a m r o h . K e m u d i a n pada 
masa H i n d u - B u d d h a ada y a n g d i s e b u t sandar a-nokra. 
S e t e l a h I s l a m d a t a n g h a l i t u d i p e r t e g a s l a g i 
p e n g e r t i a n n y a dengan a d a n y a k e h i d u p a n d u n i a ( f a n a ) dan 
k e h i d u p a n a l a m a k h i r a t ( b a p a ) , y a n g p e n e k a n a n n y a pada 
p e r t a n g g u n g - j a w a b a n m a n u s i a d i h a d a p a n P e n c i p t a n y e 
t e n t a n g apa s a j a yang m e r e k a p e r b u a t s e l a m a h i d u p . Tuhan 
t e l a h m e m a s t i k a n bahwa s e g a l a yang h i d u p a k a n k e m b a l i 
k e p a d a - N y a ( 0 . S . 2 ; 156)'. Dengan d e m i k i a n a t a s k e n e n d a k 
T u h a n , m a t i m e r u p a k a n s u e t u k e p a s t i a n b a g i m a n u s i a t a n p a 
t a h u k a p a n k e m a t i a n i t u a k a n m e n j e m p u t n y a . D a l i l bahwa 
t i a p - t i a p y a n g b e r j i w a a k a n m a t i k e m u d i a n A l l a h a k a n 
m e n g h i d u p k a n k e m b a l i d i a k h i r a t ( 0 . S . 2 9 : 57; Q.S.36: 1 2 ) 
t e l a h d i j a b a r k a n k o m u n i t a s m u s l i m dengan m e l a k u k a n t a t a 
c a r a dan r i t u s d a l a m menghadapi dan mengurus k e m a t i a n 
(Ambary," 1 986: M 0 - M 1 ) . T e t a p i d a l a m pada i t u a k a n 
tampak b e t a p a t r a d i s i p r a - l s l a m amat m e n o n j o l b a i k d a l a m 
r i t u s - r i t u s y a n g k h a s maupun bangunan makamnya. Menurut 
h a d i t s y a n g d i r i w a y a t k a n Ahmad, M u s l i m , Abu Dawud, 
T i r m i s i , dan N a s a - i , bangunan makam d a l a m I s l a m h a n y a 
d i b o l e h k a n s e b a g a i t a n d a k u b u r dengan m e n i n g g i k a n t a n a h 
d i a t a s n y a k i r a - k i r a " s e j e n g k a l " , y a n g d i b e r i b a t u a t a u 
benda 2 a i n n y a u n t u k m e n a n d a i b a g i a n k e p a l a , dengan 
c a t a t a n t i d a k d i b e n a r k a n d i t e m b o k , d i t u l i s i a t a u d i b u a t 
b angunan d i a t a s n y a ( K r a m e r s k G i b b , 1 9 6 3 : 1 0 2 - 1 0 3 ) . Maka 
k a l a u ada v a r i a s i b e n t u k dan h i a s a n y a n g b e r i n t e g r a s i 
d a l a m s i m b o l - s i m b o l k e l a m i n pada n i s a n k u b u r a d a l a h 
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y a n g s e l a l u h a r u s h a d i r k e d u a n y a s e b a g a i s u a t u 
p e r i m b a n g a n , t e t a p i dengan media dan c a r a p e n y a m p a i a n 
y a n g p r a - l s l a m . 
N i s a n t i p e B u g i s M a k a s s a r yang menandai k e l a m i n l a k i -
l a k i pada a w a l n y a m e r u p a k a n m o n o l 1 1 - m o n o l i t y a n g l a t i n 
d i s e b u t m e n h i r , k e m u d i a n d i p e r h a l u s m e n j a d i b e n t u k p i l a r 
h i n g g a m e n c a p a i b e n t u k yang beragam. P e n g g a r a p a n p a l i n g 
m e n o n j o l d a r i makam s i l i n d r i k i t u t e r d a p a t p a d a b a g i a n 
b a d a n , s e d a n g k a n b a h u , k e p a l a , p u n c a k , oan k a k i s e r i n g 
m e n g i k u t i b e n t u k padan n i s a n . Dalam p e r k e m b a n g a n n y a 
t e r d a p a t b e b e r a p a b e n t u k v a r i a s i . 
N i s a n S i l i n d r i k V a r i a s i 1 ( T i p e A l ) m e n y e r u p a i b e n t u k 
p i a l a dan b a g i a n bahu s e r t a k e p a l a d i b e r i a n t a r a s e h i n g g a 
membentuk dua buah b u l a t a n d i a t a s bahu n i s a n . S e r i n g 
k a l i n i s a n t i p e i n i t a n p a h i a s a n d i s e l u r u h p e r m u k a a n n y a . 
N i s a n s i l i n d r i l ; t i p e l a i n n y a ( T i p e A2) t e r d i r i d a r i 
t a n g k a i s e g i empat, yan g k a d a n g - k a d a n g t i d a k b e r a t u r a n 
dan k u r a n g m e n g a l a m i p e n g g a r a p a n b e n t u k , s e b a b t a n g k a i 
m e r u p a k a n b a g i a n y a n g d i t a n a m a t a u k u r a n g p e r l u 
d i t a m p a k k a n . P e n g g a r a p a n m u l a i t e r l i h a t pada b a g i a n k a k i 
b e r u p a h i a s a n p e l i p i t m e l i n g k a r dua a t a u t i g a buah d a l a m 
s u s u n a n v e r t i k a l . P ada b a g i a n badan d i b e n t u k l o n j o n g 
dengan p e r m u k a a n y a n g p o l o s . S e b a g i a n ada y a n g d i b e r i 
h i a s a n t u m p a l d i k o m b i n a s i k a n dengan m o t i f f l o r a l . B a g i a n 
banu pun b e r p e l i p i t h i n g g a ke b a g i a n k e p a l a n i s a n u n t u k 
menopang p u n c a k yang b e r m a h k o t a k a n l o t u s enam a t a u 
d e l a p a n k e l o p a k yang s e d a n g mekar. N i s a n T i p e A l dan A2 
i n i d a p a t d i t e m u k a n d i k o m p l e k s makam K a t a n g k a , Bone, 
Wajo, dan T a 11 o dan berkembang pada abad X V I I s e r t a 
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d i w a k i l i o l e h makam I Halawakkang Daeng H o n t a r i K a r a e n g 
K a n j i l o Tueenenga r i P a s i r i n g a ( 1 6 6 9 - 1 6 7 0 ) . 
N i s a n T i p e A3 d i t a n d a i dengan bentuk h e k s a g o n a l pada 
permukaan v e r t i k a l b a g i a n badan n i s a n yang m e n g e c i l ke 
bawah. Bentuk s e g i enam i n i kemudian d i t e r u s k a n ke b a g i a n 
bahu dan k e p a l a . Sementara mahkotanya t e r b u a t d a r i l o t u s 
yang agak kuncup. N i s a n T i p e A3 i n i t e r d a p a t di K a t a n g k a 
s e k i t a r abad X V I I di dalam ruangan sebuah j i r a t semu 
( l i h a t l a m p i r a n gambar d s t . ) . 
N i s a n T i p e A4 pada b a g i a n badan d i b u a t bentuk 
o k t a g o n a l , kadang-kadang d i t e r u s k a n ke b a g i a n k a k i yang 
d i t u t u p dengan k e l o p a k daun sebanyak d e l a p a n h e l a i . 
Khusus untuk n i s a n yang d i l e t a k k a n di a t a s f o n d a s i j i r a t , 
bentuk o k t a g o n a l d i t e r u s k a n ke b a g i a n t a n g k a i dengan 
d i a m e t e r yang l e b i h b e s a r d a r i p a d a b a g i a n badan. K e l o p a k 
daun j u g a d i t e m p a t k a n pada bahu m e n g h i a s i b a g i a n k e p a l a 
n i s a n yang puncaknya t e r d i r i d a r i l o t u s d e l a p a n h e l a i 
s e t e n g a h mekar, s e c a r a s e p i n t a s menyerupai bentuk gada 
dan t e r d a p a t di kompleks makam Soppeng. N i s a n t i p e i n i 
dapat d i w a k i l i o l e h n i s a n makam Lama Taeso di kompleks 
makam B i l a , L a l a b a t u , Soppeng dengan t i t i m a n g s a d a r i abad 
X V I I . 
S e l a i n b e r b e n t u k s i l i n d r i k , makam yang b e r j e n i s 
k e l a m i n l a k i - l a k i j u g a digambarkan dengan bentuk 
" r e c t a n g u l a r " dengan k e t e b a l a n sama. termasuk ke dalam 
t i p e i n i a d a l a h n i s a n makam M i f f a Ware d a r i abad X V I I di 
kompleks makam Watan Lamuru ( l i h a t n i s a n t i p e A5 pada 
1ampiran gambar). 
K e c u a l i i t u ada p u l a yang digambarkan dalam bentuk 
" p h a l l u s " dengan h i a s a n menyerupai b i n a t a n g m e l a t a di 
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k o m p l e k s makam L a m e l o s a u , Lamuru s e k i t a r a bad X V I I dan 
j u g a n i s a n makam La C e l l a , Watan Lamuru ( L i h a t n i s a n T i p e 
A6 pada l a m p i r a n g a m b a r ) . B a h k a n yang l e b i h p r i m i t i f 
a d a l a h n i s a n y a n g b e r b e n t u k m e n h i r d i J e r a Lompo-E, 
Soppeng ( T i p e A7>. S e d a n g k a n yang l e b i h k e m u d i a n m a l a h a n 
d i g a m b a r k a n s e c a r a a n t r o p o m o r f i k s e b a g a i m a n a t e r d a p a t d i 
k o m p l e k s makam r a j a - r a j a B i n a m u , J e n e p o n t o ( T i p e A 8 ) . 
S e b a g a i m i s a l d a p a t d i s e b u t k a n n i s a n makam K a r a e n g Bomong 
yang b e r a s a l d a r i abad X V I I I . 
N i s a n kubur yang menandai j e n i s k e l a m i n perempuan 
d a p a t d i g o l o n g k a n ke d a l a m T i p e E dengan c i r i u t a m a n y a 
b e r b e n t u k " t i p i s " a t a u p i p i h , y a i t u s i s i d e p a n - b e l a k a n g 
< u t a r e - s e l a t a n ) l e b i h l e b a r d a r i p a d a s i s i s a m p i n g ( t i m u r -
b a r a t ) n i s a n . T i p e B i n i t i d a k t e r l a l u b a n y a k v a r i a s i n y a . 
T i p e B v a r i a s i 1 ( T i p e B I ) b e n t u k k e s e l u r u h a n n y a s e p e r t i 
s e g i l i m a dengan b a g i a n s a m p i n g l u r u s membentuk s e g i i g a 
yang b e r m a h k o t a k a n pucuk bunga yang r u n c i n g . H i a s a n n i s a n 
T i p e B! i n i d i d o m i n a s i m o t i f f l o r e l peda s e l u r u h b i d a n g 
h i a s d a r i m u l a i k a k i h i n g g a mahkota d i k o m b i n a s i k a n dengan 
h i a s a n p e l i p i t pada kak:i dan p u n d a k n y a . L e b i h umum b a g i a n 
k e p a l a dan p u n c a k n i s a n i n i membentuk k u r a w a l s e o l a h 
m e r u p a k a n b e n t u k l o t u s yang d i p o t o n g v e r t i k a l . 
N i s a n T i p e B2 dan B3 t i d a k b a n y a k b e r b e d a k e c u a l i 
b e n t u k s a m p i n g n y a ( b a g i a n y a n g t i p i s ) b e r b e n t u k c e k u n g 
dan cembung, s e d a n g k a n ragam h i a s dan p e n g g a r a p a n ornamen 
r e l a t i f sama pada semua n i s a n T i p e B, B e n t u k n i s a n t i p e B 
t e r k a d a n g d i a n g g a p m e n y e r u p a i b e n t u k " p u b i c " , h a l i t u 
mungkin d i d a s a r k a n pada t r a d i s i s e t e m p a t bahwa n i s a n T i p e 
B melambangkan b e n t u k a n a t o m i perempuan y a n g amat 
f e m i n i n , s e p e r t i penampakkan b a g i a n p i n g g a n g , b a h u , dan 
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mahkota. N i s a n T i p e B i n i dapat ditemukan di hampir semua 
tempat d i S u l a w e s i S e l a t a n . Pada kompleks makam Lamuru 
s e b a g a i sampel a d a l a h n i s a n makam La Rumpamega, La Sumpu 
dan H a s y i a h yang b e r a s a l d a r i abad X V I I - X V I 1 3 . Sedangkan 
d i T a l l o dapat d i w a k i l i o l e h n i s a n makam Makkaraeng Daeng 
Hak i y o K a r a e n g Lembayu. 
S e p e r t i h a l n y a n i s a n untuk l a k i - l a k i , gambaran n i s a n 
perempuan pun pada masa kemudian (abad X V I I I ) d i w u j u d k a n 
dalam bentuk tokoh perempuan sesungguhnya, y a k n i di 
kompleks makam r a j a - r a j a Binamu, j e n e p o n t o ( l i h a t n i s a n 
t i p e BA pada l a m p i r a n gambar). 
A. U n i v e r s a l i t a s Simbol pada N i s a n di A s i a T e n g g a r a 
S e p e r t i h a l n y a n i s a n kubur t i p e Aceh dan Dernah-
T r o l o y o , n i s a n t i p e B u g i s - M a k a s s a r pun dapat menyebar 
cukup l u a s di kawasan Kepulauan N u s a n t a r a dan 
semenanjung. I n i dimungkinkan k a r e n a pada abad 1 7 - 1 8 
d e m i k i a n banyak p a r a pedagang B u g i s b e r m i g r a s i ke d a e r a h 
p e s i s i r d i l u a r w i l a y a h n y a . 
Ada b e b e r a p a t e o r i yang mencoba memecahkan m a s a l a h 
p e r a n t a u a n o r a n g B u g i s - M a k e s s a r . Pertama a d a l a h k a r e n a 
a k i b a t l a n g s u n g d a r i s t i m u l a s i adat n a l 1eke-dapureng dan 
l a r a d e k k a , yang menjamin anggota m a s y a r a k a t P u g i s -
Makassar untuk s e c a r a bebas meninggalkan kampung halaman 
b i l a w i l a y a h n y a t i d a k dapat l a g i membeli ketenangan dan 
kedamaian hidup (Hamid A b d u l l a h , 1983-1984: 8 2 ) . Kedua 
a k i b a t p e r g u l a t a n dan p e r s a i n g a n p o l i t i k yang menimpa 
w i l a y a h k e k u a s a a n G o w a - T a l l o di abad X V I I o l e h hegemoni 
VOC. Bahkan T o b i n g ( 1 9 6 1 : 1 9 ) dapat membuktikan bahwa 
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p e r a n t a u a n o r a n g Wajo ke b e r b a g a i d a e r a h k a r e n a T o s o r a , -
i b u k o t a n y a h a n c u r a k i b a t p e p e r a n g a n . 
P e t a p e n y e b a r a n n i s a n ' t i p e B u g i s M a k a s s a r d i 
N u s a n t a r a i n i d a p a t m e m b e r i k a n b u k t i a d a n y a p e r a n t a u a n 
o r a n g - o r a n g S u l a w e s i S e l a t a n . N i s a n t i p e B u g i s - M a k a s s a r 
i t u d i a n t a r a n y a d a p a t d i t e m u k a n d i d a e r a h P o n t i a n a k , 
P u l a u B a j o , K u t e i , P a l u , S e l a y a r , B u t o n , B i m a , Sumbawa 
B e s a r ( A m b a r y , 1984: 3 4 0 ) , B a l i ( F a d i l l a h , 1 9 8 2 ) , dan 
b e b e r a p a t e m p a t d i k e p u l a u a n R i a u , S e m e n a n j u n g M a l a y s i a , 
s e r t a B r u n e i D a r u s s a l a m . 
S u a t u g a g a s a n yang c u k u p gegabah b a r a n g k a l i , a p a b i l a 
k i t a mencoba m e n g i d e n t i f i k a s i n i s a n t i p e B u g i s - M a k a s s a r 
d i w i l a y a h s e b a r a n n i s a n t i p e A c e h . T e t a p i m e n g i n g a t 
t e r d a p a t b e b e r a p a n i s a n t i p e A peda s e j u m l a h k o m p l e k s 
makam d i d a r a t a n dan k e p u l a u a n s e k i t a r s e l a t M a l a k a , 
memaksa k i t a u n t u k b e r p r a d u g a , a p a k a h t i d a k m u n g k i n n i s a n 
t i p e B u g i s - M a k a s s a r pun m e n j a d i "model" pada k u r u n abad 
17 dan 18 d i k a w a s a n i t u . P e r l u d i i n g a t n i s a n t i p e Aceh 
pun d a p a t d i t e m u k a n pada b e b e r a p a n i s a n d i S u l a w e s i 
S e l a t a n . J i k a s u m b e r-sumber s e j e r a h s e p e r t i Tuhiat a l -
Haiis dan Silsilah Melayu dari Bugis k a r y a R a j a A l i H a j i 
m e n y e b u t k a n bahwa o r a n g B u g i s p e r n a h memainkan p e r a n a n 
d a l a m d u n i a p o l i t i k d i k e r a j a a n kembar R i a u - J o h o r , h a l 
i t u m e r u p a k a n p e t u n j u k t e r j a d i n y a k o n t a k a n t a r a p a r a 
p e r a n t a u B u g i s dengan penduduk s e t e m p a t s u d a h b e r l a n g s u n g 
cukup l a m a . 
Menurut Hamid A b d u l l e h ( 1 9 8 3 - 1 9 8 4 : 8 3 ) , p e r a n t a u a n 
o r a n g B u g i s ke l u a r w i l a y a h n y a ada t i g a g e l o m b a n g . 
P e r t a m a t e r j a d i s e b e l u m I s l a m i s a s i , y a k n i t e r s e b a r ke 
R i a u , p a n t a i S u m a t e r e T i m u r , dan p e s i s i r K a l i m a n t a n . Pada 
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N i s a n B e r s i m b o l K e l a m i n di A s i a T e n g g a r a 
Kompleks makam Tokoh Abad T i p e 
Uduk-uduk Anakoda r i B e l l e X V I I I Al 
B r u n e i D a r u s s a l a m 
T a u s u g , J o l o 
F i l i p i n a S e l a t a n 
X V I I - X V I I I A6 
Kubo Ayah, Cabang S u l t a n Sulaeman XIX 
T i g a , P e t a n i , I s t r i S. Sulaeman 
T h a i 1 and 
Al 
B3 
Kuai e K a n g s a r , 
P e r a k , M a l a y s i a 
Daeng S e l i l i X V I I - X V I I I A7 
Kampung Melayu. S u l t a n Mahmud Syah X V I I - X V I 1 1 Al 
P e r a k , M a l a y s i a 
Kota T i n g g i , J o h o r S u l t a n Mahmud Shah X V I I - X V I I I A3 
M a l a y s i a Al 
B3 
P u l a u P e n y e n g a t & R a j a A l i H a j i X V11 -1X Al 
Ke p u l a u a n R i a u A3 
(Othman, 1988: 1-06-119; Bougas, 1988: K i e f e r l. S a t h e r , 
1 9 7 0 ) . 
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tri a s a i n i meret;a m a s i n m e r u p a k a n k o l o m k e c i l s e o a g a i . 
p e d a g a n g y a n g h i d u p n y a d i d a e r a h p e s i s i r . Gelombang k e d u a 
a d a l a h s e t e l a h I s l a m i s a s i k e t i k a hegemoni G o w a - T a l l o 
m e n y e babkan p e r p i n d a h a n o r a n g B u g i s - M a k a s s a r ke d a e r a h -
d a e r a h v a s s a l . S e d a n g k a n gelombang k e t i g a t e r j a d i s e t e l a h 
j a t u h n y a G o w a - T a l l o ke t a n g a n B e l a n d a . Pada masa i n i l a h 
t e r j a d i m i g r a s i b e s a r - b e s a r a n m u l a i d a r i l a p i s a n Atts 
i b u d a k ) , t o naratif kka ( r a k y a t b i a s a ) , s a m p a i p a d a e l i t e 
Karaeng ( b a n g s a w a n ) . B i l a m e n d a s a r k a n d i r i p a d a p e n d a p a t 
d i a t a s , maka t i d a k m u s t a h i l d a r i k e t i g a g e l o m b a n g 
p e n y e o a r a n o r a n g B u g i s - M a k a s s a r m i b e r d a m p a k pada 
p e m u n c u l a n a d a t dan t r a d i s i B u g i s M a k a s s s a r , t e r m a s u k d i 
d a l a m n y a a d a l a h t a t a c a r a p e n g u b u r a n b e s e r t a b e n t u k dan 
s i m b o l - s i m b o l n i s a n k u b u r y a n g t e l a h d i k e n a l n y a d i t e m p a t 
a s a l . Dalam h a l i n i b u d a y a t i r i ' m e r u p a k a n l a n d a s a n 
p e n g u a t k e p r i b a d i a n o r a n g B u g i s M a k a s s e r d i mana pun 
m e r e k a b e r a d a (Hamid A b d u l l a h , 1 9 8 5 : 3 9 - 4 0 ) . 
B e r d a s a r k a n t a b e l d i a t a s d a p a t d i a m a t i bahwa n i s a n 
T i p e A v a r i a s i 1 dan T i p e B v a r i a s i 3 mempunyai w i l a y a h 
s e b a r a n c u k u p l u a s . M e s k i p u n n i s a n kedua t i p e i t u b e l u m 
b e r a r t i m e n u n j u k k a n c i r i B u g i s M a k a s s e r , namun 
perwu j u d a i r n y a s e b a g a i s i m b o l n i s a n l a k i - l a k i dan 
perempuan m e n j a d i semacam k e h a r u a n b a g i n i s a n k u b u r d i 
b e b e r a p a w i l a y a h A s i a T e n g g a r a , t e r u t a m a s e j a k 
p e r t e n g a h a n abad 17. K e t e n t u a n i t u menyebabkan n i s a n t i p e 
Aceh - - y a n g t e l a h m e m i l i k i k a r a k t e r i s t i k k h u s u s - -
mengalami m o d i f i k a s i . F'ada a w a l n y a t a k ada s i m b o l pembeda 
.kelamin m e n u r u t b e n t u k n i s a n pada abad 24 - 16, k e c u a l i 
d i t a n d a i dengan b e n t u k " h e a r t " b e r u j u n g t u m p u l u n t u k 
l a k i - l a k i [ Cb 1 dan yang b e r u j u n g r u n c i n g u n t u k 
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perempuan [ £) 3 yang d i p a h a t k a n pada b a g i a n k e p a l a n i s a n 
s e b a g a i aspek a r t i s t i k . Tanda pembeda i n i p u n s e b e n a r n y a 
t i d a k t e r l a l u l a z i m di Aceh dan j u g a d i Semenanjung. 
Contoh yang j e l a s t e r d a p a t di Pahang, y a k n i pada n i s a n 
S u l t a n Muhammad Syah I dan R a j a J a m i l ( 1 4 7 5 ) , sedangkan 
untuk n i s a n perempuan t e r l i h a t pada n i s a n r a j a F e t i m a h 
(1495) di Rahang dan n i s a n i s t r i S u l t a n M u z a f f a r Syah 1 
di P e r a k . 
S e m e n t a r a bentuk n i s a n l a k i - l a k i yang digambarkan 
dengan s i m b o l s i l m d r i k a t a u s e g i empat dan untuk 
perempuan b e r b e n t u k p i p i h b a r u p o p u l e r pada abad 17-18. 
Apakah s u a t u k e b e t u l a n bahwa pada masa i n i j u s t e r u 
merupakan gelombang m i g r a s i orang B u g i s t e r b e s a r ke 
s e l u r u h w i l a y a h N u s a n t a r a dan Semenanjung, yang di tempat 
a s a l n y a t e l a h mengenal s i m b o l - s i m b o l pembeda k e l a m i n pada 
n i s a n kubur. 
Mengenai s i m b o l k e l a m i n i n i memang pernah ramai 
d i b i c a r a k a n s e j u m l a h pakar d u l u dengan b e r b a g a i i s t i l a h 
yang beragam. S k e a t (1900: 405) m i s a l n y a menyebut n i s a n 
l a k i - l a k i b e r b e n t u k rcundad dan untuk perempuan d i s e b u t 
•flattetied, ya-ng kemudian d i i k u t i o l e h N i l k o n s o n ( 1 9 2 0 ) , 
dan W i n s t e d t ( 1 9 3 2 ) . L a i n l a g i dengan pendapat H u r g r o n j e 
(1906: 4 3 1 ) , i a menyebutnya b e r b e n t u k p r i s m a t e r b a l i k 
dengan s e g i empat, enam, a t a u d e l a p a n untuk n i s a n l a k i -
l a k i dan untuk perempuan b e r b e n t u k ilat a t a u thin. T e t a p i 
s a y a n g n y a p e m b i c a r a a n mereka t e n t a n g s i m b o l k e l a m i n l e b i h 
t e r f o k u s pada a t r i b u t n i s a n Aceh, ta n p a mempermasalahkan 
u n i v e r s a l i t a s s i m b o l i t u di kawasan l a i n . B a r a n g k a l i b a r u 
K i e f e r dan Sa'ther (1970: 80) yang mencoba me n c a r i jawab 
s e c a r a s t r u k t u r a l mengapa simbol i t u h a r u s ada pada 
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n i s a n . b e r o a s a r u a n n a s i l p e n e l i t i a n n y a 0 1 T a u s u g dan. 
B a j a u L a u t i a k e m u d i a n m e l a k u k a n g e n e r a l i s a s i bahwa 
s i m b o l - s i m b o l semacam i t u t e l a h d i k e n a l s e b e l u m 
I s l a m i s a s i b e r l a n g s u n g d i I n d o n e s i a dan j u g a d i A s i a 
T e n g g a r a m e l a l u ) b e n t u k - b e n t u k yenc s p e s i f i k o a l a m 
k o m u n i t a s I s l a m d i d a e r a h p e s i s i r . 
5. Penutup 
Dengan m e l i h a t t a b e l dan p e t a s e b a r a n n y a , , p e n g g u n a a n 
s i m b o l g e n i t a l i e m e r u p a k a n norma yang u n i v e r s a l d i A s i a 
T e n g g a r a . K e n d a t i k e m u n g k i n a n k e c i l t i d a k s e m a t a 
merupakan s i s t e m s i m b o l y a n g d i k e m b a n g k a n o l e h o r a n g 
B u g i s M a k a s s a r , s e t i d a k n y a d i S u l a w e s i S e l a t a n m e n g e n a l 
p u i a l a m b a n g - l a m b a n g k e l a m i n u n t u k n i s a n k u b u r dengan 
t a m p i l n y a k a r a k t e r i s t i k phallic u n t u k l a k i - l a k i dan pubic 
u n t u k p e r e m p u a n , b a i k d a l a m b e n t u k a l a m i maupun 
d i g a y a k a n . Dalam p e r t u m b u h a n n y a s i m b o l t e r s e b u t b a h k a n 
t e r s e b a r c u k u p l u a s , mencakup w i l a y a h hegemoni K e r a j a a n 
G o w a - T e l l o s e j a k p e r t e n g a h a n abad 17 h i n g g a a k h i r abad 
19. 
M e n a r i k u n t u k d i k e m u k a k a n bah.wa a t r i b u t j e n i s k e l a m i n 
pada n i s a n k u b u r B u g i s M a k a s s a r d a p a t d i a m a t i p r o s e s 
p e n g g a r a p a n n y a pada n i s a n T i p e A l y a n g m e n y e r u p a i b e n t u k 
p i a l a dengan s a t u a t a u dua b u l a t a n d i a t a s n y a . 5 e p e r t i 
d i k e t a h u i n i s a n t i p e i n i s i m b o l d a r i l e k i - l e k i . A p a b i i a 
hendak membentuk n i s a n p e r empuan, b e n t u k s i l i n o r i k 
t e r s e b u t d i t e b a s pada kedua s i s i l u a r n y a dan m e n y i s a k a n 
b a g i a n puncak s e c a r a v e r t i k a l ke a r a h t a n g k a i , s e h i n g g a 
h a s i l n y a m e n j a d i n i s a n p i p i h a t e u - t i p i s ( l i h a t l a m p i r a n 
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g a m b a r i . 
K e c u a l i i t u pada n i s a n B u g i s Makassar t e r d a p a t p u l a 
p r o s e s t r a n s f o r m a s i d a r i t r a d i s i p r a - I s l a m ke masa 
pertumbuhan I s l a m , dengan d i k e n a l n y a b e n t u k - b e n t u k n i s a n 
menyerupai m e n h i r , p h a l l u s , gada sampai kepada bentuk 
yang r u m i t . Pada masa kemudian malahan muncul b e n t u k -
bentuk a n t r o p o m o r f i k, I n i dapat dianggap s u a t u p e r l a k u a n 
b e r l e b i h a n yang mengarah pada bentuk " p e n g a r c a a n " tokoh 
yang t e l a h m a t i . K e n y a t a a n i n i dapat d i a r t i k a n bahwa 
s i m b o l i s m e g e n i t a l i a t i d a k selamanya b e r b e n t u k ungkapan 
s i m b o l i s yang b e r k a i t a n dengan tokoh yang di s i m b c l k a n n y a , 
t e t a p i j u g a memerlukan e k s c e s i r e a l i t a s . Hal i t u mungkin 
d i s e b a b k a n k a r e n a penggunaan simbol kurang memenuhi 
f u n g s i n y a s e b a g a i pemenuhan c i t a r a s a dan k e j i w a a n 
i n d i v i d u a t a u k o m u n i t a s . Dengan de m i k i a n ada semacam 
p e n o l a k a n a t a s norma-norma I s l a m t e n t a n g h a k e k a t makam 
-yang d i a n g g a p menjadi penghalang b e s a r - - s e h i n g g a 
m e l a h i r k a n k e b e r a n i a n m e m a n i f e s t a s i k a n gambaran tokoh 
yang mati ke dalam f i g u r - f i g u r s e b e n a r n y a . K e c e n d e r u n g a n 
i n i dapat mempengaruhi munculnya bentuk-bentuk n i s a n 
kubur yang b e r t i p e l o k a l ' di S u l a w e s i S e l a t a n s e l a i n j u g a 
t e r s e n t u h norma-norma yang t e l a h u n i v e r s a l di k e p u l a u a n 
A s i a T e n g g a r a . 
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1. Nisan 1 Malawakang 
Daeng Mantari d i 
T a l l o 
2. Nisan T e n r i Kawareng 
d i Soppeng 
3. Nisan R a j a Bone, Lama Taesso 
d i Soppeng 
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6. Contoh Nisan Tipe B3 
d i T a l l o 
7. Contoh Nisan Berbentuk 
Menhir d i Soppeng 
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G A L I C A R 1 G U A B U K I T T A A T , H U L U T E R E N G G A N U 
T E R E N G G A N U : S A T U K A J I A N A W A L 
Moh. Kamaruzaman A. Rahman 
Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman 
SYNOPSIS 
Gua B u k i t T a a t i s a l i m e s t o n e c a x e 
l o c a t e d a t GR 256355 i n t h e t o p o g r a p h i c 
map S h e e t 48 S e r i e s L 7 0 1 0 , 1973. I t i s 
abo u t 76 km from K u a l a T e r e n g g a n u , t h e 
c a p i t a l o f t h e n o r t h e r n s t a t e o f T e r e n g -
g a n u i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a . On t h e 
b a s i s o f t h e a r c h a e o l o g i c a l f i n d s s u c h 
a s t h e s t o n e t o o l s a n d e a r t h e n w a r e 
s h e r d s , i t i s b e l i e v e d t o be a H o a b i n h i -
an s i t e . Among t h e s t o n e t o o l t y p e s a r e 
t h e " S u m a t r a l i t h " , s c r a p e r s , p o l i s h e d 
c e r e m o n i a l s t o n e t o o l s and s t o n e d i g -
g e r s . Some o f t h e e a r t h e r n w a r e s h e r d s 
a r e d e c o r a t e d w h i l e t h e m a j o r i t y a r e 
u n d e c o r a t e d . The s h e r d s a r e found a b ove 
t h e 25 cm l a y e r s . A t t e m p t w i l l be made 
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t o g e t t h e a b s o l u t e d a t e s f o r t h e s i t e . 
The s i t e i s s i g n i f i c a n t i n t e r m s o f t h e 
l o c a t i o n when d i s c u s s i n g t h e p r e h i s t o r i c 
a r c h a e o l o g y o f T e r e n g g a n u , K e l a n t a n and 
P a h a n g i n p a r t i c u l a r and M a l a y s i a i n 
g e n e r a l . The d i s c o v e r y i s a n o t h e r con-
t r i b u t i o n t o w a r d s t h e u n d e r s t a n d i n g of 
t h e " H o a b i n h i a n " p r o b l e m i n M a l a y s i a . 
I n c i d e n t a l l y n e a r t h e B u k i t T a a t i s 
a n o t h e r i m p o r t a n t p r e h i s t o r i c s i t e , t h e 
B u k i t B i w a h w h i c h was e x c a v a t e d i n 1976. 
P e n g e n a l a n 
N e g e r i T e r e n g g a n u y a n g t e r l e t a k d i 
p a n t a i t i m u r M a l a v s i a B a r a t s e s u n g g u h n y a 
t e l a h memberi sumbangan yang b e s a r d a l am 
b i d a n g a r k e o l o g i d e n g a n t e r j u m p a n y a 
gendang g a n g s a d i B a t u B u r u k , T e r e n g g a n u 
p a d a t a h u n 1 9 6 4 ( P e a c o c k 1 9 6 5 ) d a n 
s e r a m i k d i K a m p u n g T a y o r , Kemaman 
( T h e r e i r a 1 9 7 0 ) . P e n y e l i d i k a n d i Gua 
B u k i t T a a t i n i j u g a d i h a r a p k a n d a p a t 
memberi sumbangan k e p a d a p e r k e m b a n g a n 
s e j a r a h k e b u d a y a a n A s i a T e n g g a r a . 
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Gua B u k i t T a a t a d a l a h t e r l e t a k d i GR 
2 5 6 3 5 5 S y i t 48 S i r i L 7 0 1 0 t a h u n 1 9 7 3 , 
l e b i h k u r a n g 76 km d a r i b a n d a r K u a l a 
T e r e n g g a n u . Gua i n i t e r l e t a k b e r d e k a t a n 
dengan Gua B i w a h yang p e r n a h d i k a j i o l e h 
R.O.D Noone pada t a h u n 1964 ( S i e v e k i n g 
1 9 5 9 ) dan A d i H a j i T a h a pada t a h u n 1976 
( A d i 1 9 8 3 ) . Gua B u k i t T a a t i n i p e r n a h 
d i n y a t a k a n s e c a r a s e p i n t a s l a l u o l e h 
S i e v e k i n g d a l a m l a p o r a n pada t a h u n 1959 
( S i e v e k i n g 1 9 5 9 : 2 0 7 ) . 
G a l i c a r i t e l a h d i j a l a n k a n bersama-sama 
dengan k a k i t a n g a n Muzium N e g e r i T e r e n g -
ganu pada 22 h i n g g a 26 Mei 1989 dengan 
d i b u a t s a t u p a r i t p e r c u b a a n s e l u a s 3 x 1 
m e t e r . P a n j a n g gua i n i i a l a h 36.5 m e t e r , 
11 m e t e r l e b a r dan 11 m e t e r t i n g g i . 
P a d a a s a l n y a g u a i n i t e r l e t a k l e b i h 
k u r a n g 300 m e t e r d a r i S u n g a i T r e n g a n 
t e t a p i s e k a r a n g h a n y a 5 m e t e r d a r i 
p e r m u k a a n a i r T a s i k Empangan K e n y i r . 
K e t i n g g i a n n y a d a r i p a r a s l a u t i a l a h 
l e b i h k u r a n g 1500 m e t e r (kemuncak t e r -
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t i n g g i b u k i t T a a t i a l a h 1954 m e t e r ) . 
G a l i c a r i Gua B u k i t T a a t 
P a r i t p e r c u b a a n t e l a h d i b u a t d i b a h a g i a n 
t e n g a h s e b e l a h s e l a t a n gua i n i i a i t u 
b e r h a m p i r a n d e n g a n d i n d i n g g u a . L e b a r 
p a r i t p e r c u b a a n h a n y a b o l e h d i b u a t 
s e p a n j a n g 1 m e t e r s a h a j a k e r a n a t e r d a p a t 
l u r a h s a l o r a n a i r d i s e b e l a h u t a r a n y a . 
C a h a y a m a t a h a r i t e r d a p a t d i b a h a g i a n i n i 
t e t a p i t i d a k m e n c u k u p i u n t u k k e g i a t a n 
g a l i c a r i , o l e h i t u , lampu d a r i g e n e r a t o r 
t e l a h d i g u n a k a n . 
Gua i n i t i d a k mengandungi t a h i k e l a w a r 
y a n g b e r m a k n a b a h a w a g u a i n i a d a l a h 
d a l a m k e a d a a n a s a l k e r a n a t i d a k d i g a n g g u 
o l e h p e n c a r i guano. Dengan i t u , a r t i f e k -
n y a b e r a d a d a l am k e a d a a n s e m u l a j a d i . 
P e n g g a l i a n y a n g d i j a l a n k a n a d a l a h s e d a -
lam 65 sm a p a b i l a b a t u hampar d i j u m p a i . 
K e a d a a n t a n a h t i d a k b e r a p a k e r a s , mema-
d a i d e n g a n m e n g g u n a k a n ' t r o w e 1 ' dan 
' s c r a p e r ' k e c u a l i l a p i s a n t a n d u s . K e a -
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daan t a n a h d a p a t d i b a h a g i k a n kepada 3: 
1 . Agak k e r a s b e r c a m p u r dengan b a t u - b a t u 
k e c i l . W a r n a t a n a h i a l a h dark brown 
( 7 . 5 Y R 3 / 4 ) . 
2. Pada k e d a l a m a n 30 sm, b a t u - b a t u k e c i l 
b e r k u r a n g a n , w a r n a t a n a h b e r u b a h m e n j a d i 
s t r o n g brown ( 7 . 5 Y R 4 / 4 ) . 
3. S e i e p a s 50 sm, t a n a h a d a l a h k e r a s 
k e r a n a sampai pada l a p i s a n t a n d u s y a n g 
b e r w a r n a l i g h t y e l l o w i s h brown ( 1OYR 
6/4 ) . 
B e r d a s a r k a n p e m e r h a t i a n k e a t a s w a r n a 
t a n a h i n i , d i d a p a t i b a h a w a s e r p i h a n 
t e m b i k a r t i d a k l a g i d i j u m p a i s e l e p a s 
k e d a l a m a n 25 sm. A r t i f e k yang k e t a r a dan 
m e n a r i k a n t a r a a l a t p e b e l yang d i t e m u i 
i a l a h " S u m a t r a l i t h " . Dengan jumpaan i n i 
kami b e r p e n d a p a t bahawa t a p a k i n i h a n y a 
mempunyai s a t u k e b u d a y a a n s a h a j a i a i t u 
" H o a b i n h " a k h i r k e r a n a k e w u j u d a n t e m b i -
k a r d i l a p i s a n t e r a t a s . 
P e n d a p a t i n i b o l e h d i b a n d i n g k a n dengan 
jumpaan F . L . Dunn d i Gua K e c h i l , Pahang 
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(Dunn 1 9 6 4 ) . D i t a p a k i n i , Dunn m e n d a p a t i 
bahawa a l a t - a l a t H o a b i n h d i j u m p a i b e r s a -
ma-sama d e n g a n t e m b i k a r b e r h i a s d a n 
t i d a k b e r h i a s p a d a l a p i s a n p e n e m p a t a n 
yang t e r a t a s s e t e b a l l e b i h k u r a n g 40 sm 
( l i h a t j u g a B e l l w o o d 19 8 5 : 1 6 8 - 1 7 1 ) . 
Mungkin j u g a k e b u d a y a a n i t u l e b i h t e p a t 
k a l a u d i k a t a k a n post-Hoabinh a t a u pra-
Neo I i t i k t e t a p i b e l u m l a g i N e o l i t i k . 
Kami j u g a b e r p e n d a p a t bahawa k e h a d i r a n 
t e m b i k a r t i d a k s e m e s t i n y a m e n j a d i b u k t i 
k e p a d a k e w u j u d a n k e b u d a y a a n N e o l i t i k d i 
Gua B u k i t T a a t i n i . 
M a l a h a n d i t a h a p t e m b i k a r pada t a p a k i n i 
t i d a k d i j u m p a i k a p a k b a t u l i c i n y a n g 
b e n a r - b e n a r m e n u n j u k k a n w u j u d n y a kebu-
d a y a a n N e o l i t i k . T i d a k d i n a f i k a n bahawa 
d i j u m p a i j u g a a l a t - a l a t b a t u yang d i l i -
c i n k a n t e t a p i a l a t - a l a t i t u mungkin yang 
d i g u n a k a n d a l a m u p a c a r a a m a l ( r i t u a l i 
d a n b u k a n u n t u k f u n g s i - f u n g s i l a i n 
k e r a n a j e n i s b a t u a d a l a h j e n i s b a t u 
l e m b u t . M u n g k i n a l a t - a l a t b a t u l e m b u t 
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i t u d i p e r o l e h i d a r i p a d a m a s y a r a k a t y a n g 
l e b i h m a j u . 
S e l a i n d a r i a r t i f e k d i a t a s , j u g a d i j u m -
p a i s i s a m a k a n a n s e p e r t i c a n g k e r a n g 
( p e l b a g a i j e n i s ) d a n t u l a n g b i n a t a n g . 
T i n g g a l a n c a n g k e r a n g d i j u m p a i d a r i 
l a p i s a n a t a s h i n g g a k e l a p i s a n a k h i r 
( s e b e l u m l a p i s a n t a n d u s ) . P e n e n t u a n 
t a r i k h m u t l a k t a p a k i n i a k a n d i d a s a r k a n 
k e p a d a s a m p e l c a n g k e r a n g i n i . 
S e r p i h a n t e m b i k a r yang d i j u m p a i a d a l a h 
b e r j u m l a h 20 k e p i n g y a n g t e r d i r i d a r i 
dua j e n i s i a i t u b e r h i a s dan t i d a k b e i — 
h i a s . Semua t e m b i k a r yang b e r h i a s a d a l a h 
b e r c o r a k t u r i s a n s e l a r i . K e t e b a l a n 
kesemua t e m b i k a r i n i i a l a h 5 mm dan cuma 
s e k e p i n g s a h a j a yang mempunyai b i b i r . 
S e l a i n d a r i t e m b i k a r , t a p a k i n i mengha-
s i l ! ; a n b a n y a k a l a t - a l a t b a t u j e n i s 
" s c r a p e r " . A l a t i n i d i g u n a k a n u n t u k 
m e l i c i n a t a u memotong a l a t - a l a t l a i n 
s e p e r t i k a y u dan b u l u h . D i s a m p i n g i t u 
d i j u m p a i j u g a a l a t - a l a t b a t u b e s a r y a n g 
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k e m u n g k i n a n n y a d i g u n a k a n u n t u k mengorek 
dan m e n g g a l i k h u s u s n y a u n t u k m e ndapat 
tumbuh-tumbuhan a k a r . 
Jumpaan yang p e r l u d i k e t e n g a h k a n i a l a h 
dua a l a t p e b e l Sumatralith yang menun-
j u k k a n b a hawa i a n y a t e l a h d i h a s i l k a n 
o l e h m a s y a r a k a t zaman H o a b i n h . S e c a r a 
t i d a k l a n g s u n g , i n i menunjukkan bahawa 
m a s y a r a k a t d i g u a . i n i mempunyai hubungan 
d e n g a n m a s y a r a k a t y a n g t i n g g a l d i Gua 
Cha dan K o t a G e l a n g g i , J e r a n t u t , Pahang 
( A d i 1983:57-58 dan A d i 1 9 8 8 : 4 ) . 
I n i d a p a t d i b u k t i k a n d a r i k e g i a t a n o r a n g 
A s l i ( S e m a q - b e r i ) yang t e r d a p a t h a r i i n i 
dan t i n g g a l d i K u a l a B e r a n g , b e r d e k a t a n 
dengan gua i n i yang s e r i n g b e r u l a n g a l i k 
ke K e l a n t a n dan Pahang. O l e h i t u penda-
p a t N o o n e ( S i e v e k i n g 1 9 5 9 : 2 0 7 ) d a n 
G e o f f r c y B e n j a m i n ( B e n j a m i n 1 9 8 7 : 1 3 4 -
1 4 2 ) m e m p u n y a i k e b e n a r a n n y a . Noone 
memberikan dua l a l u a n p e r h u b u n g a n masya-
r a k a t N e o l i t i k ( m u n g k i n j u g a t e l a n 
d i g u n a k a n o l e h m a s y a r a k a t s e b e l u m n y a 
i a i t u m a s y a r a k a t H o a b i n h ) d a r i T e r e n g g a -
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nu ke S u n g a i T e m b e l i n g : 
1 . S. T r e n g a n S. S a t S. T e m b e l i n g . 
2... S. T r e n g a n S. P r i n g S. K e n e r i n g 
S. S p i a S. T e m b e l i n g . 
B e n j a m i n ( 1 9 8 7 : 1 3 6 ) p u l a , p a d a t a h u n 
1960han, p e r n a h b e r j a l a n k a k i d i k a w a s a n 
pendalaman m e l a l u i j a l a n yang d i g u n a k a n 
o l e h o r a n g A s l i s e j a k zaman p u r b a d a r i : 
1 . K e l a n t a n ke Pahang m e l a l u i H u l u B e r o k 
dan H u l u Tenom. 
2. K e l a n t a n ke P e r a k m e l a l u i H u l u B e r 
dan H u l u P e l u s . 
3. K e l a n t a n ke P e r a k m e l a l u i H u l u P e r i a s 
dan H u l u Lanweng. 
Mal a h a n t e r d a p a t j a l a n yang menghubung-
kan P a t a n i d i u t a r a dengan Muar d i s e l a -
t a n m e l a l u i K e l a n t a n , T e r e n g g a n u d a n 
P a h a n g y a n g d i k e n a l i d e n g a n l a l u a n 
Penarikan. 
J a l a n p e r h u b u n g a n i n i t e l a h membolehkan 
m a s y a r a k a t p a d a m a s a t e r s e b u t u n t u k 
b e r t u k a r i d e a dan i n i d a p a t d i l i h a t p a d a 
a r t i f e k y a n g h a m p i r sama d i j u m p a i d i 
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T e r e n g g a n u , K e l a n t a n dan Pahang. 
P e n u t u p 
B e r d a s a r k a n t i p o l o g i a r t i f e k yang d i j u m -
p a i h a s i l d a r i g a l i c a r i a w a l d i Gua 
B u k i t T a a t i n i t e l a h menunjukkan bahawa 
i a n y a d i d i a m i o l e h m a s y a r a k a t zaman 
" H o a b i n h " a k h i r a t a u p o s t - " H o a b i n h " . 
Jumpaan-jumpaan s e p e r t i a l a t - a l a t b a t u 
j e n i s ' S u m a t r a l i t h ' dan ' s c r a p e r ' menun-
j u k k a n c i r - c i r i " H o a b i n h " yang d i d e f i -
n a s i k a n o l e h C.F. Gorman (Gorman 1 9 7 0 ) 
d a n J.M. M a t t h e w s ( M a t t h e w s 1 9 6 9 ) . 
K e h a d i r a n t e m b i k a r d i l a p i s a n a t a s menun-
j u k k a n bahawa zaman " H o a b i n h " d i t a p a k 
i n i a d a l a h zaman " H o a b i n h " a k h i r . S e c a r a 
t i d a k l a n g s u n g t a p a k i n i d a p a t m e n c i r i -
k a n l a g i k e p a d a p e r s o a l a n i s u " H o a b i n h " 
T e r e n g g a n u dan s e t e r u s n y a h u b u n g a n n y a 
dengan K e l a n t a n dan Pahang. 
S a m p e l c a n g k e r a n g y a n g d i h a n t a r u n t u k 
m e n e n t u k a n t a r i k h m u t l a k a k a n d a p a t 
m e l e t a k k a n dengan t e p a t k r o n o l o g i zaman 
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H o a b i n h T e r e n g g a n u d a l a m p r a s e j a r a h 
M a l a y s i a dan A s i a T e n g g a r a . 
Pendapat yang d i k e m u k a k a n dalam k e r t a s 
i n i a k a n d i p e r k u k u h k a n l a g i dengan d a t a 
yang d i p e r o l e h i d a r i g a l i c a r i yang a k a n 
d i j a l a n k a n pada b u l a n Ogos 1989 i n i . 
S e c a r a k e s e l u r u h a n n y a , t a p a k i n i mempun-
y a i k a i t a n dengan t a p a k yang t e r d a p a t d i 
H u l u K e l a n t a n dan H u l u Pahang. 
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Gambar 1 Petak G a l i c a r i Gua B u k i t Taat, 
Terengganu ( I h s a n : Muzium 
Terengganu) 
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Gambar 2 P e l b a g a i J e n i s Cangkerang d a r i Gua Buk i t 
Taat ( I h s a n : Muzium Terengganu). 
Gambar A 1 S u m a t r a l i t h 1 Dijumpai pada Keda-
laman 45 sm ( I h s a n : Muzium 
Terengganu) 
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N A G A D A L A M K E B U D A Y A A N K A M B O J A 
Nina Santoso Pribadi 
1 
S a l a h s a t u j e n i s binatang yang termasuk r e p t i l i a ada-
l a h u l a r (Arhie, 1980:9). Binatang tersebut merupakan 
binatang melata (Prent, Adi Subrata, Poerwadarminta, 
1969:740); hidupnya ada yang d i darat dan ada pula yang d i 
a i r ( I y e r , 1977:56). Sebutan untuk u l a r dalam bahasa Sans-
k e r t a adalah naga (Briggs, 1957:14) dan dalam bahasa Indo-
n e s i a naga b e r a r t i u l a r besar (Poerwadarminta, 1976:668). 
Dalam kehidupan manusia banyak disebutkan dalam mito-
l o g i mengenai peranan naga Ada kalanya naga dianggap 
sebagai binatang yang ba i k dan dipuja, t e t a p i kadang-
kadang dianggap sebagai misuh atau binatang j a h a t 
( L i e b e r t , 1976). Menurut l y e r (1977:60) dan Sahai 
(1975:73) bahwa dalam m i t o l o g i naga memiliki t i g a bentuk 
perwujudan, y a i t u sebagai u l a r a s l i , setengah u l a r s e t e -
ngah manusia, dan sebagai manusia (Dowson, 1953:123) 
menyebutkan ada perwujudan u l a r dengan badan berbentuk 
u l a r , t e t a p i wajahnya berupa manusia * 
Di berbagai negara, a n t a r a l a i n , Mesopotamia, Mesir, 
Yunani, P e r s i a , I s r a e l , dan Skandinavia sudah s e j a k dahulu 
dikenal adanya pemujaan terhadap naga, dan yang t e r t u a 
adalah d i Sumeria (3500-3000 sebelum Masehi) ( l y e r , 
1977: 55). 
Menurut m i t o l o g i I n d i a pada a k h i r jaman Veda, naga 
dianggap sebagai binatang pemujaan (Briggs, 1957:14), 
s e p e r t i d i sebut kan dalam Rig-Veda bahwa naga adalah 
penguasa aur dan dalam Atharva-Veda s e r t a Yskfur-Veda d i j e -
laskan mengenai adanya penghormatan kepada u l a r (Fergus-
son, 1971). 2 
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Disebutkan dalam m i t o l o g i Buddha di I n d i a bahwa naga 
merupakan lambang kesuburan yang dihubungkan dengan bunu 
dan a i r ( L i e b e r t , 1976:186). Hal i n i ditunjukkan dengan 
c e r i t a tentang dua ekor naga, y a i t u Nanda dan Upananda 
yang menuangkan a i r panas s e r t a dingin d a r i l a n g i t pada 
saat Buddha l a h i r . Disamping i t u naga juga dianggap seba-
gai binatang pelindung dengan kepalanya yang menyerupai 
payung k e t i k a Buddha bersemadi d i bawah pohon Boddhi 
l l y e r , 1977:58). 3 
Tidak hanya agama Buddha, dalam agama Hmdupun dikenal 
mitologi yang berkenaan dengan naga, y a i t u d a r i c e r i t a 
Amertamanthana'* dan penggambaran Vishnu d i atas naga 
(Khrisna, 198o; Zinmei, 1946:60-61), 
Dalam m i t o l o g i atau c e r i t a , ada kalanya naga dihubung 
kan dengan unsur pemerintahan (Kerajaan). Hal i n i pertama 
k a l i didapatkan pada naskah Mahabharata yang menceritakan 
adanya perkawinan antara Arjuna dengan Ulupi, p u t r i r a j a 
naga d a r i H i n a i aya (dekat Hurdwar» dan juga perkawinan 
Arjuna dengan Chitragada, p u t r i r a j a u l a r yang bernama 
Chi travahana dai i Mampur (Fergusson 1971». 
B e r i t a Cina Hiuoen Thsang (t>J2 Masehi) menyelnitkan 
l>ahwa legenda mengenai u l a r yang dihubungkan dengan peme-
r i n t a h a n terdapat di sepanjang Kabul saripai Kashmir (Fer-
gusson, 1971 ). 5 
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T e l a h d i u r a i k a n dalam beberapa mitologi mengenai pe-
ranan naga. Sebuah negara, y a i t u Kamboja juga mengenal 
mi t o l o g i yang berkenaan dengan h a l tersebut. Ada satu 
kepercayaan yang d i m i l i k i s e c a r a turun temurun pada bangsa 
Kamboja y a i t u , naga dianggap sebagai nenek moyang yang dan 
pelindung kerajaan. Hal i n i diketahui d a r i m i t o l o g i yang 
menceritakan bahwa r a j a - r a j a Kamboja mempunyai k a i t a n 
dengan naga lNagara,ja) yang menguasai buni (Briggs, 
1957: 14). 
Dalam sebuah legenda d a r i Kamboja diterangkan bahwa 
pada masa l a l u seorang pangeran Kamboja yang bernama Phra 
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Thong menikah dengan p u t r i r a j a naga. Disebutnya seorang 
r a j a Kamboja y a i t u Pathuma Surivong menikah dengan p u t r i 
naga. R a j a tersebut sebenarnya adalah keturunan naga yang 
mempunyai ayah bernama Ketumalea, anak d a r i pernikahan 
a n t a r a p u t r i naga dengan dewa I n d r a pada waktu turun ke 
dunia (Fergusson, 1868:50-51). 
Sebuah b e r i t a C i n a y a i t u Chou lakuan d a r i a k h i r abad 
k e - I 3 menyebutkan tentang hubungan an t a r a r a j a Kamboja 
dengan p u t r i naga, anak Nagaraja sebagai penguasa buni, 
D i c e r i t a k a n dalam b e r i t a C i n a tersebut bahwa s e t i a p malam 
r a j a Kamboja p e r g i ke menara bangunan s u c i kerajaan, y a i t u 
Phimeanakas d i Angkor, bersama p u t r i naga. Maksud r a j a 
mengadakan hubungan dengan p u t r i naga i a l a h agar kerajaan 
s e l a l u d i l i n d u n g i r a j a naga dan kesejahteraan k e r a j a a n 
t e t a p berlangsung (Briggs, 1951:14,27; Cohen, 1975; 
Wolters, 1982:91). 
Dengan adanya kepercayaan atau pemujaan yang berkenaan 
dengan naga, d i Kamboja terdapat bangunan s u c i y a i t u 
Nakhon Vat. Bangunan tersebut hampir seluruhnya d i h i a s i 
dengan u l a r (Fergusson, 1868:48). Bangunan s u c i l a i n yang 
juga menunjukkan ada hubungannya dengan naga i a l a h Banteay 
S r e i (967 Masehi). Di sudut bangunan i n i terdapat hiasan 
naga berkepala lima yang k e l u a r d a r i Makara Penggambaran 
naga d i s i n i dianggap sebagai lambang kesuburan yang dihu-
bungkan dengan bumi dan a i r (Cohen, 1975), 
Angkor Wat j u g a merupakan bangunan d i Kamboja ( d a r i 
pertengahan abad k e - I 2 ) yang memiliki hiasan naga pada 
bagian pagar langkan. Hiasan m i menggambarkan naga seba-
gai penghubung a n t a r a dunia manusia dengan dunia dewa-dewa 
(Cohen, 1975). 
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Dalam beberapa mitolo g i d a r i b e r i t a Cina t e l a h d i s e -
butkan tentang hubungan a n t a r a naga dengan r a j a - r a j a d i 
Kamboja pada masa l a l u . Hal i n i l a h yang menimbulkan adanya 
kepercayaan atau pemujaan kepada naga, dimana naga d i -
anggap sebagai nenek moyang dan pelindung k e r a j a a n s e r t a 
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sebagai lambang kesuburan. 
Pada bangsa Kamboja, kepercayaan tersebut sangat kuat 
dan i n i ditunjukkan dalam s e n i h i a s bangunan s e r t a arca. 
Beberapa tempat yang mendapat pengaruh kepercayaan bangsa 
Kamboja, s e p e r t i Birma dan Thailand, juga memiliki 
bangunan s u c i yang d i h i a s i dengan naga. 
Di Indonesia ( d i pulau Jawa) ada juga m i t o l o g i tentang 
naga, masainya Nyai Roro K i d u l dan Nyai Blorong. Dalam: 
bentuk hiasan, dapat dijumpai pada beberapa bangunan s u c i 
yang kadang-kadang d i s e r t a i dengan hiasan kepala kala , 
atau bersama-sama dengan garuda, atau bersama kura-kura 
( S r i Soejatmu, 1986:234). 
S e p e r t i t e l a h d i k e t a h u i , pada bangunan .suci d i bebera-
pa tempat d i h i a s i dengan hiasan t e r t e n t u yang ada hubu-
ngannya dengan mitol o g i yang dikenal d i tempat tersebut. 
Hal i n i menunjukkan bahwa suatu karya seni ( s e n i bangunan) 
tidak lepas d a r i l a t a r belakang kepercayaan yang timbul 
d a r i adanya mitol o g i 
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Catatan 
1. Dalam penggambaran dapat dijumpai arca duduk bersemadi 
dan d i belakangnya terdapat u l a r yang melindungi dengan 
bentuk kepala seolab-olab bagaikan payung 
2. C e r i t a Amertamanthana adalah c e r i t a tentanc pengadukan 
lautan susu untuk mendapatkan a n kehidupan kSoekn&no) 
1985:43-47). 
3. Di Khasmu r penuiaan kepada u l a r d i p e r k i r akan dikenal 
m i l a i sebelum t a r i k h Masehi (Fergusson 1971 i . 
4. Makara adalah binatang a i r yang dikenal dalam mitologi 
Agama Hindu maup Buddha. 
5. Candi atau bangunan s u c dianggap sebaga.. •.-.-..pai beruu-
kim dewa-dewa. Bangunan tersebut d i k e l i l i n g i kolam 
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S U M B A N G A N A R K E O L O G I 
P A D A P E M B I N A A N K E P R I B A D I A N N A S I O N A L I N D O N E S I A 
Soekatno Tw. 
Pendahuluan 
T u l i s a n i n i bukanlah h a s i l p e n e l i t i a n , melainkan 
l e b i h merupakan upaya untuk mencari jawab a t a s berbagai 
pertanyaan, harapan dan tuntutan a t a s peranan arkeologi 
atau kepurbakalaan (dalam a r t i l uas) dalam membantu usaha 
keras bangsa k i t a Indonesia untuk mengokohkan kesatuan dan 
persatuan, memperkuat j a t i d i r i , menggalang Kekompakkan 
s e r t a membulatkan tekad untuk melaksanakan pembangunan 
agar setapak demi setapak dapat meraih tujuan nasional 
berupa masyarakat se.ialitera, a d i l , makmur berdasarkan 
Pancasila. Dengan demikian juga s e k a l i g u s mengingatkan 
kepada d i r i kami s e n d i r i sebagai warga "masyarakat arkeo-
l o g i " akan tugas, fungsi dan tanggung jawab kami d i tengah 
masyarakat besar bangsa yang sedang berkembang dan mem-
bangun i n i . 
Kesadaran akan tanggung jawab i n i tergugah oleh 
pengalaman, penghayatan dan berbagai tantangan d a r i 
Ketei l i b a t a n d i dalam kancah perjuangan bangsa yang sedang 
membangun untuk masa depan. Masalah sunbangan arkeologi 
serupa i n i sebenarnya sudah agak lama mengusik p i k i r a n 
a h l i a r k e o l o g i s e p e r t i Grahame C l a r k mengungkapkan yang 
dalam bukunya "Archaeology and Society": ... "but what I 
am t h i n k i n g of now I S somethmg more s p e c i f i c , the 
c o n t r i b u t i o n of archaeology can make to s o c i a l s o l i d a r i t y 
and i n t e g r a t i o n " ( C l a r k 1960 : 255 ) . Juga Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Dr. Daoed Yoesoef pada P1A I I I , menjelas-
kan bahwa l i n u (termasuk didalamnya a r k e o l o g i ) mempunyai 
t i g a a r t i a n y a k n i a r t i a n masyarakat, a r t i a n proses dan 
a r t i a n produk. Diharapkan hendaknya d i s i p l i n ilmu arkeolo-
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g i mampu menjelaskan g e j a l a masa l a l u dengan masa k i n i . 
Kemampuan i t u l a h yang akan merupakan tanda kemajuan l l i r u 
i n i (Daud J u s u f 1982:9-15). 
New Arcbaeology di Indonesia 
S e p e r t i k i t a ketahui bahwa dalam pengertian yang 
sangat unun a r k e o l o g i adalah ilmu tentang manusia dan 
masyarakatnya (Snruth 1976:32-33). Tentu s a j a manusia masa 
l a l u , m e l a l u i apa yang ditinggalkannya. K i t a ketahui pula 
bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pemba-
ngunan s e l u r u h masyarakat Indonesia, bahkan ditegaskan 
pembangunan untuk manusia dan bukan manusia untuk pemba-
ngunan! L J a d i sasaran yang d i t u j u adalah sama-sama 
tentang manusia dan masyarakat, dalam h a l i n i manusia dan 
masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang sewajarnya timbul 
i a l a h tentang bagaimana k o n d i s i dan kemampuan arkeologi d i 
Indonesia, siapkah melaksanakannya ? 
R Soekmono s e c a r a mantap t e l a h membesarkan h a t i k i t a 
dengan menunjukkan bahwa arkeologi Indonesia s e j a k awal 
sudah melaksanakan apa yang oleh dunia modern sekarang 
dimaksudkan sebagai "The New Archaeology". D i s i p l i n ilmu 
i n i dibanggakan o l e h David Wilson (1975) sebab sangat 
p r o d u k t i f dalam mengungkap pengetahuan masa l a l u manusia, 
yang t e r n y a t a s e j a r a h masa l a l u i t u sudah sangat panjang. 
L e b i h j a u h d i j e l a s k a n bahwa bersamaan dengan pelaksanaan 
k e g i a t a n a r k e o l o g i yang t i g a dimensional, yakni pengum-
pulan, pengolahan dan penyelamatan bahan, timbul lah kesa-
daran bahwa masa l a l u i t u penting untuk pembentukan dan 
pemupukan kepribadian bangsa dan semakin meyakini bahwa 
i d e n t i t a s k i t a adalah h a s i l proses panjang d a r i masa l a l u 
(Soekmono 1986;282-301). 
Berbagai inf o r m a s i t a d i makin meyakinkan bahwa arkeo-
l o g i Indonesia s e j a k awal perkembangannya sudah s e l a r a s 
dengan "New Archaeology", bahkan dapat dikatakan bahwa 
kegiatan a r k e o l o g i d i Indonesia t e l a h menerapkan new 
archaeology. M e l a l u i "New Archaeology" t e l a h t e r b i n a 
kesadaran bahwa i d e n t i t a s k i t a adalah h a s i l proses panjang 
d a r i masa l a l u . Dengan demikian j e l a s bahwa pengungkapan 
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masa l a l u penting untuk memupuk kepribadian bangsa. 
P u b l i c Archaeology di Indonesia 
E r a t k a i t a n n y a dengan New Archaeology adalah "public 
archaeology". C h a r l e s R Mc Gnmsey 111 dalam bukunya 
" P u b l i c Archaeology", menyatakan bahwa semua orang l a h i r 
d a r i s e j a r a h b i o l o g i dan k u l t u r a l yang panjang, tak ada 
seorangpun pada masa sekarang i n i yang t e r l e p a s d a r i 
s e j a r a h i t u , sebab i t u k i t a w a j i b memandang s e t i a p orang 
punya hak sana atas arkeologi, "public r i g h t to knowlegde 
of the past" (Mc Gnmsey 111 1972: 5 -62). Pandangan atas 
k e t e r l i b a t a n semua orang, yang pada g i l i r a n n y a membawa hak 
kewajiban bagi semua orang serupa i n i l a h yang menjadi 
dasar d a r i " P u b l i c Archaeology", yakni arkeologi oleh dan 
untuk masyarakat luas. 
B i l a k i t a rangkai dengan pandangan terdahulu maka a r -
keologi b a i k dalam a r t i a n masyarakat, a r t i a n proses maupun 
produk tentu mi-libatkan masyarakat luas. B egitu juga dalam 
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan maupun pe-
nyelamatan bahan. Karena menyangkut harkat hidup masyara-
kat luas, balikan bangsa dan negara, maka p e r l u d i a t u r 
dengan peraturan perundang-undangan, agar t i d a k tumpang 
t i n d i h a tau berbenturan dengan kepentingan l a i n , t a p i 
j u s t r u s a l i n g membantu. 
Bagaimana di Indonesia y 
b i depan k i t a sudah ketahui bahwa apa yang d i dunia 
ilmu pengetahuan dikenal sebagai "New Archaeology", d i 
Indonesia bukanlah barang baru dan sudah berlangsung s e j a k 
awal kegiatan arkeologi di Indonesia. 
Demikian j u g a s e j a k awal, arkeologi di Indonesia 
menyatu dengan kehidupan masyarakat, kemudian negara dan 
bangsa. Kelompok penggemar dan a h l i kepurbakalaan pada 
abad ke-20 membentuk p a n i t i a "Commissie van Nederlandsch 
I n d i e voor Oudheidkundig onderzoek op J a v a en Madura". 
Se l a n j u t n y a Pemerintah H i n d i a Belanda t e l a h membentuk 
dengan sur a t keputusan Pemerintah no. 62, tanggal 14 J u n i 
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1913 "Oudheidkundige Dienst i n Nederlandseh I n d i e " 
(Jawatan Purbakala), dengan tugas menyususn, mendaftar, 
mengawasi, merencanakan/mengambil tindakan d a r i bahaya 
runtuh, pengukuran, penggambaran, p e n e l i t i a n , j u g a dalami 
bidang e p i g r a f i s e r t a melakukan pendokumentasian. Tugas 
yang cukup luas dan menyangkut berbagai masalah kemasyara-
katan s e p e r t i s t a t u s pemilikan benda purbakala atau 
situ s n y a , keamanan, pemindahan hak, k e p e r c a y a a n / r e l i g i 
yang b e r k a i t a n dengan benda-benda purbakala, dan l a i n -
l a i n . H a l - h a l i n i p e r l u d i a t u r dengan sarana hukisn, 
apalagi dengan begitu banyaknya pengrusakan, pencurian 
bahkan pemusnahan benda-benda purbakala sehingga l a h i r l a h 
undang-undang kepurbakalaan yang disebut "Monumenten 
Grdonnantie", S t b l . 238, tahun 1931 yang hingga sekarang 
masih berlaku. Kemudian d i i k u t i dengan berbagai i n s t r u k s i 
dan s u r a t keputusan bersama a n t a r a i n s t a n s i - i n s t a n s i 
t e r k a i t . 
Kegiatan kepurbakalaan b e r j a l a n terus, Apalagi s e t e l a h 
merdeka Dalam melakukan p e n e l i t i a n dan p e l e s t a r i a n t e l a h 
dilakukan kerjasama dengan berbagai d i s i p l i n ilmu dan 
i n s t a n s i , demikian pula dalam kegiatan pemanfaatannya. 
Bagaimana keadaan sekarang ? 
Kearkeologian yang dahulu d i k e l o l a oleh Dinas Purbaka-
l a dan s e t e l a h mengalami beberapa k a l i ganti nama menjadi 
Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional i t u s e j a k tahun 
1975 dipecah menjadi dua i n s t a n s i yakni Pusat P e n e l i t i a n 
Arkeologi Nasional ( P u s l i t Arkenas) dan D i r e k t o r a t P e r l i n -
dungan dan Pembinaan Peninggalan S e j a r a h dan Purbakala 
(Dit. L i n b i n j a r a h ) . Sesuai dengan namanya, tugas pokoknya 
yang s a t u melakukan p e n e l i t i a n dan yang kedua melindungi 
dan membina Wilayah k e r j a n y a d i seluruh Indonesia dan 
s t r u k t u r o r g a n i s a s i pelaksanaannya sampai t i n g k a t kecamat-
an. J a d i s t r u k t u r a l sangat berkembang. Dalam melaksanakan 
tugasnya b e k e r j a sama dengan banyak i n s t a n s i s e p e r t i 
Perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga ilmiah, Departemen-
departemen l a i n , Pemerintah Daerah, j u g a pihak swasta baik 
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perorangan maupun o r g a n i s a s i . Di l u a r j a l u r kedinasan para 
arkeolog membuat suatu i k a t a n kerjasama. Kerjasama i n t e r -
n asional pun sudah makin berkembang pula. J a d i dalam a r t i a n 
masyarakat, arkeologi sekarang sudah sangat berkembang dan 
sudah menggambarkan praktek kegiatan "public archaeology". 
Dalam kegiatan pembangunan, kegiatan kearkeologian 
banyak yang d i k e r j a k a n (meski masih banyak l a g i yang belum 
dikerjakan» s e p e r t i pengunpulan data, p e n e l i t i a n , pemugar-
an, konservasi, penyebarluasan informasi. 
Kegiatan dilaksanakan d i semua propinsi. Antara l a i n 
t e l a h terkumpul data i 3. 00O benda tak t»ergerak, ratusan 
diantaranya t e l a h dipugar dan l e b i h d a r i s e r i b u t e l a h 
d i p e l l h a r a . H a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n maupun perlindungan dan 
pembinaan t e l a h banyak d i t e r b i t k a n . Salah s a t u h a s i l 
menonjol yang belum banyak dike t a h u i orang adalah h a s i l -
h a s i l p e n e l i t i a n selama m i yang memungkinkan untuk mere-
k o n s t r u k s i s e j a r a h Indonesia s e j a k masa yang p a l i n g tua 
hingga sekarang. I n i p u l a yang a n t a r a l a i n memungkinkan 
t e r b i t n y a enam j i l i d Duku "Sejarah Nasional Indonesia". 
H a s i l i n i b e r i k u t terpugarnya candi Borobudui dan l a i n -
l a i n , t e r p e l i h a r a n y a banyak bangunan kuno k i r a n y a merupa-
kan g e j a l a g e j a l a kemajuan arkeologi Indonesia s e p e r t i 
diharap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed 
Yusoef. 
Kegiatan yang termasuk baru adalah penyebarluasan 
informasi tentang peninggalan s e j a r a h dan purbakala 
Dahulu kegiatan i n i dilaksanakan dengan jangkauan sangat 
t e r b a t a s yakni kegiatan p u b l i k a s i . Kegiatan p u b l i k a s i / p e -
n e r b i t a n i n i sekarang dikembangkan dan ditambah dengan 
media l a i n , yakni media kominikasi massa s e p e r t i s u r a t ka-
bar, majalah, r a d i o dan t e l e v i s i , d i samping i t u juga 
pameran, ceramah dan l a i n - l a i n . S e j a k adanya kegiatan i n i 
arkeologi makin cepat memasyarakat, yang sudah barang 
tentu d i i k u t i o leh dampaknya, b a i k yang p o s i t i f maupun 
negatif. Dengan kegiatan i n i timbul p u l a kegiatan-kegiatan 
baru s e r t a tuntutan l a i n bagi para purbakalawan y a i t u di 
samping kemampuan i l m i a h ( a r k e o l o g i s ) , t e h n i s ( a r k e o l o g i s ) 
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j u g a kemampuan mengkomini kas i k a n arkeologi kepada masyara-
kat luas. Timbul k e g i a t a n p e n u l i s a n arkeologi yang i l m i a h -
populer, menulis s k e n a r i o f i l m dokumenter, bunting 
l o c a t i o n , t e l m i k perfilman/video, naskah sandiwara, sound-
s i i d e , ceramah, n a r a s i , s i a r a n dan l a i n - l a i n . Timbullah 
i s t i l a h arkeolog, adalah "penyambung l i d a h nenek moyang". 
Untuk melaksanakan k e g i a t a n i n i juga banyak n hak yang 
t e r k a i t s e p e r t i TVRI, RRI, Pers, studio, percetakan, war-
tawan, seniman, Pemerintah Daerah dan masih banyak l a g i . 
K egiatan m i belum banyak dikenal oleh imun Mahasiswa a r -
keologi pun belum diarahkan kesana walaupun t e r n y a t a minat 
kewartawanan sudah mulai tumbuh. Kegiatan-kegiatan i t u 
cukup l u a s dan ru m t namun sebenarnya cukup menarik. Siapa 
tahu suatu saat penyebarluasan informasi arkeologi m i 
menjadi amat penting dan berkembang menjadi d i s i p l i n ilmu 
t e r s e n d i r i . 
Pemanfaatan 
Kegiatan yang baru l a g i adalah apa yang disebut pemain 
f a a t a n peninggalan s e j a r a h dan purbakala, atau arkeologi 
dalam a r t i a n produk. Di s i n i k i t a berurusan dengan apa 
yang disebut arkeologi terapan. K i t a tak p e r l u menutup 
t e l i n g a d a r i suara-suara sumbang yang menyangsikan keman-
fa a t a n arkeologi yang dikatakan bahwa arkeologi kerjanya 
lambat, tak peduli dengan s i t u a s i dan kegiatan d i s e K i t u r 
nya, pemugaran i t u mahal dan l a i n - l a i n , bahkan ada yang 
menuding sebagai penghambat pembangunan. Suara-suara sum-
bang i n i terutama bersumber d a r i kalangan yang i n g i n cepat 
memperoleh keuntungan bagi pihaknya tanpa menghiraukan 
kepentingan yang l e b i h j a u h dan l e b i h luas t e t a p i memang 
l e b i h abstrak. Mereka t i d a k sabar menyaksikan ca r a k e r j a 
a r k e o l o g i dengan sekop dan cetok sementara mereka menggu-
nakan buldozer. Namun suara sumbang i n i makin mereda sete-
l a h makin tahu kemanfaatannya. Apalagi s e t e l a h Presiden 
Suharto menyatakan dalam pidato sambutan purna pugar candi 
Borobudur pada tanggal 23 F e b r u a r i 1983, tentang betapa 
pentingnya p e l e s t a r i a n w a r i s a n budaya bangsa k i t a . 
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Sebenarnya kemanfaatan arkeologi i t u sudah lama h a d i r 
d i tengah k i t a , h a l i n i kebanyakan t i d a k d i s a d a r i oleh 
masyarakat luas karena kemanfaatan b e g i t u abstrak dan 
tertanam secara perlahan-lahan yang h a d i r dalam bentuk 
kesadaran sejarah. K i t a t e l a h mengarungi pasang surutnya 
s e j a r a h bangsa Indonesia yang sangat panjang, k i t a memi-
l i k i akar-akar budaya yang sana, pernah mengalami 
kejayaan-kejayaan bersama yang membanggakan. Mungkin t i d a k 
ada kesengajaan tentang adanya kesamaan waktu perkembangan 
arkeologi dengan pergerakan kebangsaan/kemerdekaan s e c a r a 
modern, yakni tumbuh s e j a k awal abad ke-20 i n i . Tokoh-
tokoh pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang kebanyakan 
a h l i dan c i n t a kebudayaan nasi o n a l i t u t e l a h memanfaatkan 
h a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n a r k e o l o g i dan s e j a r a h untuk membina 
j i w a bangsa, menggalang persatuan, guna menyingkirkan 
penjajah dan s e k a l i g u s untuk menyiapkan b e r d i r i n y a suatu 
negara s e t e l a h merdeka. P a r a pejuang p e n d i r i kemerdekaan 
Indonesia t e l a h berjuang dengan segala kemampuan dan ber-
f i k i r k e ras untuk menggali unsur-unsur n i l a i luhur budaya 
yang t e l a h lama tertanam dan .berkembang d i dalam bentangan 
s e j a r a h bangsa s e n d i r i untuk dasar f a l s a f a h , j i w a , 
pengarah, pedoman hidup dan kepribadian manuma, masyara-
kat, bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1928 
dicetuskan Sunpa/i Pemuda, i k r a r persatuan dengan pengakuan 
at a s kesatuan tanah a i r , bangsa dan bahasa. D i i k u t i satu 
lagu Kebangsaan Indonesia Raya, s a t u semboyan Etunneka 
Tunggal I k a . K r i s t a l i s a s i n i l a i - n i l a i luhur budaya bangsa 
t a d i dirumuskan dengan nama Pancasila Langsung atau t i d a k 
langsung, d i s a d a r i atau tidak, namun j e l a s bahwa sumbangan 
arkeologi d i dalam proses i n i sangat besar-. Dan dengan 
demikian terjawab p u l a l a h apa yang menjadi pemikiran 
Grahame C l a r k tentang apa peranan arkeologi dalam pembina-
an s o l i d a r i t a s dan i n t e g r i t a s masyarakat. 
Sesudah Indonesia merdeka k i t a t e l a h mempunyai dasar 
yang kuat bahkan bekal yang kuat berupa landasan-landasan 
b a i k i d i i l maupun k o n s t i s t u s i o n a l s e r t a semangat yang 
t i n g g i untuk mengisi kemerdekaan, mencapai tujuan nasional 
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setapak demi setapak dengan j a l a n pembangunan nasional, 
y a k n i membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuh-
nya, membangun masa depan yang s e j a h t e r a , a d i l dan makmur 
berdasarkan P a n c a s i l a . Dalam e r a pembangunan i n i , Soediman 
pernah memperingatkan k i t a agar memperluas p e r s p e k t i f 
tentang fungsi dan peranan arkeologi agar l e b i h dapat 
bermakna bagi kehidupan masyarakat k i t a dan juga bahwa 
w a r i s a n budaya tidak otomatis diterima dengan senang oleh 
a h l i warisnya, meskipun n i l a i n y a yang luhur tak mudah 
d i c e r n a dan p e r l u penyebarluasan (Soediman 1963:1204-
1210). Peringatan i n i penting untuk k i t a perhatikan sebab 
arkeologi dan warisan budaya sebagai objeknya amat penting 
bagi p e n e l i t i a n , sarana pendidikan, sarana/sasana w i s a t a 
budaya, dan l a i n - l a i n . Dan yang t e r p e n t i n g menurut hemat 
kami adalah sarana pembinaan, pemantapan s e r t a pembuktian 
a t a s kepribadian nasional, agar makm dnahami, d i h a y a t i 
dan diamalkan oleh segenap bangsa Indonesia 
Untuk pemantapan perlu contoh-contoh dan pembuktian, 
sedangkan untuk menyebarluaskan p e r i n media yang menarik 
dan jangkauan luas, b i l a keduanya digabung yakni dengan 
memperbanyak contoh atau b u k t i d a r i arkeologi atau sejarah 
yang benar , menarik dan meyakinkan kemudian dengan gencar 
ditayangkan pada pelbagai media komunikasi massa. 
Pemberian contoh atau pembuktian dapat menunjuk objek 
arkeologi secara langsung, kumpulan data, h a s i l a n a l i s i s , 
i n t e r p r e s t a s i dan l a i n - l a i n . Pemberian contoh atau pembuk-
t i a n sebagai c a r a untuk pemantapan kepribadian nasional 
i n i sangat penting sebab suatu pernyataan atau statement 
tanpa didukung b u k t i - b u k t i nyata akan lemah, kurang 
d i y a k i n i , l e b i h - l e b i h oleh orang l a i n (asing), Misalnya 
s a j a pernyataan bahwa P a n c a s i l a merupakan k r i s t a l i s a s i 
n i l a i - n i l a i luhur budaya bangsa Indonesia yang berkenttang 
sepanjang sejaraii. Misalnya apakah benar bahwa se j a k awal 
sudah berKetulianan Yang Maha E s a ? I n i per l u d i c a r i tanda-
tandanya, misalnya pada. masa p r a s e j a r a h peninggalannya 
yang menonjol, bahkan sebagian besar-, berupa sarana 
p e l i b a t a n s e p e r t i punden berundak, menhir-, patung-patung 
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megalit, nekat-a dan l a i n - l a i n . Dengan demikian, s e j a k awal 
manusia Indonesia sudah mengabdikan d i r i / h i d u p n y a pada 
n a s a l ah r e l i g i , Apakah dahulu sudah ada kerukunan ber-
agama? Sudah, misalnya pada bagian pembukaan banyak 
p r a s a s t i d i Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan menyebut dua 
sembahan d a r i dua agama yang berbeda s e p e r t i : Om naroo 
Ciwaya, Om namo Buddhaya, dan sebagamya. Tanda-tanda 
"persatuan Indonesia", misalnya s e j a k masa p r a s e j a r a h 
sudah ada a l a t - a l a t n e o l i t i k a tau megalit yang persebaran-
nya m e l i p u t i seluruh Kepulauan Nusantara. 
S i l a t gotong-royong dapat j u g a t e r s i r a t d a r i p e n d i r i a n 
megalit yang besar dan berat atau pun bangunan candi atau 
pura yang s e p e r t i sekarang masih dilakukan yakni s e l a l u 
d i d i r i k a n dan dibangun dengan gotong-royong. Adanya se-
mangat membangun misalnya t e r s i r a t d a r i bangunan candi 
Borobudur, Pranbanan atau candi besar l a i n n y a yang dibuat 
d a n batu andesit yang keras, berat dan masai. Walaupun 
bahannya keras, berat, banyak, namun dapat disusun dalam 
bentuk a r s i t e k t u r yang indah, sesuai dengan dasar f i I s a f a h 
agama yang dianut, dengan u k i r a n - u k i r a n yang runut-
a r t i s t i k . I n i semia memerlukan keahlian, ketrampilan, r a s a 
pengabdian yang t i n g g i , d i samping i t u p e r l u b e l a j a r 
keras, b e r f i k i r keras d i s e r t a i semangat membangun yang 
menggebu. J a d i kapan s a j a , k a r y a yang besar i t u tentu 
dibuat o l e h orang atau masyarakat yang berjuang dan 
bertekad untuk membangun dengan k e r j a keras, b e l a j a r keras 
penuh ded i k a s i , bergotong-royong dan sebagamya. Ya, 
memang beruntung dan .bersyukurlah k i t a bangsa Indonesia 
yang memiliki a r t e f a k yang juga disebut w a r i s a n budaya 
atau benda cagar budaya yang cukup banyak, b e r v a r i a s i dan 
«mewakili s e t i a p kurun waktu, sehingga dapat k i t a manfaat-
kan untuk pembuktian pelbagai n i l a i luhur budaya bangsa 
Di samping i t u pada bangunan-bangunan purbakala k i t a j u g a 
dapat mengamati secara langsung a j a r a n - a j a r a n k e s u s i l a a n 
s e p e r t i yang s a l a h bakal kalah, yang benar bakal menang; 
n i l a i s i f a t k e j u j u r a n , k e d i s i p l i n a n , k e s a t r i a a n dan l a i n -
l a i n yang terpahat sebagai r e l i e f - r e l i e f . N i l a i - n i l a i l u -
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hur j u g a dapat k i t a baca d a r i p r a s a s t i - p r a s a s t i dan 
naskah-naskah yang masih juga termasuk bidang garapan 
ar k e o l o g i Indonesia. 
Dengan adanya kegiatan penyebarluasan informasi pe-
ninggalan s e j a r a h dan purbakala ( a r k e o l o g i ) m e l a l u i berba-
gai media s e p e r t i d i b i c a r a k a n d i depan maka upaya t r a n s -
formasi n i l a i - n i l a i luhur budaya sebagai sumbangsih 
a r k e o l o g i Indonesia bagi pembinaan kepribadian nasional 
secara n y a t a sudah di laksanakan meskipun tidak/belum seca-
r a besar-besaran Potensi semakin cukup, k o n d i s i memung-
kinkan, t i n g g a l k i t a tanyakan pada d i r i k i t a masing-masing 
dan bersama-sama yang s e c a r a formal ataupun non formal 
merupakan "pamong-budaya kepurbakalaan" sanggupkah? 
semoga! 
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Catatan 
i . Sambutan Presiden Suharto pada ulang tahun Ke-25 
U n i v e r s i t a s Gajah Mada, 19-12-1974, d i Yogyakarta, pada 
buku Pandangan Presiden Suharto tentang P a n c a s i l a , 
CSIS, J a k a r t a , 1976, h a l . 17. 
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R E L I E F S IWA D A N WISNU P A D A C A N C l - C A N D I 
D I K A M B O J A , C A M P A D A N I N D O N E S I A 
Sri Soejatmi Satari 
Latar Belakang 
A s i a Tenggara Daratan atau A s i a Tenggara Benua s e c a r a 
alami terbagi a t a s w i l a y a h - w i l a y a h yang d i b a t a s i oleh 
deretan pegunungan yang membujur- d a r i u t a r a ke selatan. 
S e l a i n i t u d i barat l a u t terdapat pegunungan Assam, sedang 
d i arah t i m u r l a u t terdapat pegunungan Cina Selatan. Di 
antara deretan pegunungan tersebut mengalir sungaisungai 
yang membawa kesuburan di k i r i kanannya, misalnya Sungai 
lrr a w a d i , Sungai Menam atau Chao Pya dan Sungai Mekhong. 
Sungai-sungai i n i bermuara d i Teluk Benggala, Teluk Siam 
atau d i Laut C i n a Selatan. K a l a u hubungan antara s a t u w i -
layah dengan l a i n n y a s e r t a hubungan dengan kawasan d i l u a r 
A s i a Tenggara Benua d i p e r s u l i t o l e h adanya pegunungan, 
maka sungai dan la u t a n memudahkan masuknya pengaruh bangsa 
l a i n yang datang bersama pendukung budayanya. Dua negara 
yang besar peranannya dalam h a l i n i adalah C i n a dan I n d i a 
Hubungan dengan Cina, pindahnya bangsa Thai dan Vietnam 
d a r i C i n a S e l a t a n ke arah daerah bangsa Mori dan Canpa d i -
lakukan m e l a l u i sungai. Pengaruh d a r i C i n a terutama dalam 
lapangan p o l i t i k , ekonomi, dan d i beberapa w i l a y a h t e r t e n -
tu, s e p e r t i Laos, Vietnam dan Thailand, j u g a pengaruh 
budaya. 
Hubungan a n t a r a wilayah-wilayah d i A s i a Tenggara de-
ngan I n d i a dilakukan m e l a l u i l a u t ; d i muara-muara sungai 
berkembang pelabuhan-pelabuhan i n t e r n a s i o n a l , s e p e r t i Pong 
Tuk, Martaban dan Oc-Eo yang juga d i s i n g g a h i kapal sejauh 
Kerajaan Romawi. 
Hubungan timbal b a l i k dengan I n d i a t e r j a d i k e t i k a pa-
da abad ke I I I K e r a j a a n Funan mengirim utusan ke keluarga 
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r a j a - r a j a Murunda yang memerintah d i daerah Sungai Gangga 
(Coedfes: 1968). S e k i t a r waktu i t u l a h mulai d i k i r i m utusan 
ke Cina, dan dengan makin meningkatnya volume perdagangan, 
maka hubungan m a r i t i m dengan C i n a j u g a m e l a l u i lautan. 
Pengaruh yang masuk d a r i I n d i a ke A s i a Tenggara, 
termasuk Indonesia m e l i p u t i bidang agama, pranata ma-
syarakat dan budaya. Negara dengan pengaruh budaya i n d i a 
t e r t u a , khususnya Hindu adalah Funan, yang menurut Paul 
P e l l i o t d i d i r i k a n dalam abad pertama Masehi. Wilayahnya 
m e l i p u t i muara Sungai Mekhong dan se k i t a r n y a , sepanjang 
Sungai Tonle Sap sampai ke Danau Besar. Funan merupakan 
c i k a l bakal k e r a j a a n Kamboja, yang dahulu disebut Angkor. 
Di Canpa pada abad I I I t e l a h ada p r a s a s t i berbahasa 
Sanskerta, i a l a h p r a s a s t i dar i Vo Canli, dekat Nha-trang. Di 
Indonesia pengaruh Hindu baru tampak pada abad IV dengan 
ditemukannya p r a s a s t i d i K u t a i . B a i k Kamboja (termasuk 
pendahulunya, i a l a h Funan dan Chenla), Canpa maupun 
Indonesia merupakan negara-negara di A s i a Tenggara yang 
p a l i n g kaya akan peninggalan Hindu, b a i k arca, candi 
maupun k a r y a s a s t r a Dalam p e r j a l a n a n s e j a r a h kemudian, 
Canpa sebagai bangsa hanpir lenyap e k s i s t e n s i n y a karena 
serangan bangsa Vietnam s e j a k abad X, dan yang t e r a k h i r 
pada abad XV yang menyebabkan runtuhnya k e r a j a a n Canpa d i 
Wijaya a t a u Binh-Dinh (EFEO, ed. "Kerajaan Canpa" 1981). 
Peranan Karya Sastra Hindu di Asia Tenggara. 
Masuknya agama Hindu ke negara-negara di A s i a Teng-
gara membawa s e r t a k i t a b - k i t a b s u c i dan ajaran-ajarannya, 
b a i k tentang agama, m o r a l i t a s , kenegaraan dan l a i n -
lainnya. 
Di a n t a r a k i t a b - k i t a b tersebut ada dua j e n i s , yang me-
megang peranan dalam masyarakat, Keduanya merupakan bagian 
d a r i k i t a b Weda, i a l a h I t i h a s a dan Purana (Raghawan 1958: 
The I n d i a n H e r i t a g e ) . Keduanya merupakan k i t a b a j a r a n 
Hinduisme s e c a r a populer. I t i h a s a adalah c e r i t e r a - c e r i t e r a 
tentang k e j a d i a n - k e j a d i a n yang t e l a h laopau dan tentang 
tokoh-tokoh yang hidup masa l a l u . Yang masuk k a t e g o r i i n i 
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a n t a r a l a i n w i r a c a r i t a Ramayana 
I s i k i t a b Purana adalah: 
a penciptaan alam semesta untuk pertama k a l i (-sarga) 
b. pembinasaan dan penciptaan kembali alam i = p r a t i s a r g a t 
c. s i l s i l a h dewa-dewa, nenek moyang manusia dan 
pendeta-pendeta (-wam£a) 
d. yuga atau penjamanan alam yang d i t a n d a i o l e h pembi-
nasaan dan penciptaan kembali alam 
e. d i n a s t i r a j a - r a j a 
S i f a t l t i h a s a dan Purana yang populer menyebabkan i s i n y a 
mudah d i c e r n a o l e h orang awam Dan akan l e b i h menarik l a g i 
b i l a diperagakan secara v i s u a l , i a l a h m e l a l u i pahatan 
r e l i e f . J a d i r e l i e f c e r i t e r a j u g a berfungsi sebagi media 
pengajaran, b a i k agama, moral ataupun c a r a hidup bermasya-
rakat. B i l a k i t a bandingkan r e l i e f - r e l i e f yang ada d i 
i:anpa, karrl»oja dan Indonesia, khususnya Jawa, tampak 
adanya t i t i k - t i t i k persamaan, t e t a p i juga perbedaan-
perbedaan. Hat i n i antara l a i n disebabkan oleh. 
a. pemilihan tokoh f a v o r i t untuk dipahatkan 
b. pemilihan c e r i t e r a yang digemari 
c. tujuan pembuatan r e l i e f 
d. v a r i a s i - v a r i a s i l o k a l 
e. masuknya tokoh-tokoh l o k a i 
Tokoh-tokoh dewa misalnya Siwa dan Wisnu dapat d i r u -
pakan sebagai a r c a penuh ataupun sebagai r e l i e f . Diban-
dingkan dengan Kamboja dan Campa d i Indonesia l e b i h j a r a n g 
ditemukan a r c a tunggal dalam bentuk r e l i e f . Yang ada 
adalah tokoh dewa yang merupakan bagian d a r i suatu 
c e r i t e r a , m i s a l n y a tokoh Siwa dalam r e l i e f A rjuna Wiwaha 
Adakalanya penggambaran c i r i - c i r i tulaih dewa dalam r e l i e f 
berbeda daripada a r c a Contohnya c i r i tubuh Durga pada 
r e l i e f t i n g g i besar dan menakutkan ( H a r i a n i Santiko: 1987: 
Kedudukan B h a t a r i Durga d i Jawa pada abad X--XV Masehi: 
1987; d i s s . ). Dalam kesempatan i n i akan diambil dua tokoh 
dewa terpenting, i a l a h Siwa dan Wisnu. 
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Sirna 
Penggambaran r e l i e f Siwa tunggal yang digemari d i Cam-
pa maupun Kamboja, t e t a p i t i d a k ditenarkan d i Indonesia 
adalah r e l i e f Siwa Nataraja, atau Siwa sebagai r a j a 
penari. Siwa merupakan dewa pembmasa s e k a l i g u s sebagai 
pencipta alam Di dalam m i t o l o g i Hindu d i c e r i t e r a k a n bahwa 
penciptaan alam diciptakannya sambil menari. 
Tentang Siwa N a t a r a j a i n i disebutkan dalam s a l a h satu 
p r a s a s t i d i Kamboja, i a l a h p r a s a s t i Sambor P r e i Kuk yang 
b e r a s a l d a r i abad V I I (Coed^s: l n s c r i p t i o n s du Cambodge: 
1952: IV:440). Dai i masa kemudian misalnya p r a s a s t i d a r i 
abad X I , i a l a h p r a s a s t i Preah Khan d a r i Kompong Sway. 
Kemudian juga p r a s a s t i d a r i Ta Keo yang menyebutkan ten-
tang Natakeswara, r a j a penar i yang berlengan 10. Memang 
demikianlah biasanya penggambarannya dalam a r c a maupun 
r e l i e f (Kamaleswar Bhattacharya: Les r e l i g i o n s brahmamcju-
es dans l ' a n c i e n Cambodge. vol. XL1X: 1961:85). R e l i e f Siwa 
menari ditelurkan nasalnya pada Bangunan Perpustakaan 
S e l a t a n Banteay S r e i ( B l m s t i , M: Notes d'iconographie 
Klm£re dalam BEFBO: LV: 1969:159-162, gb. X V I I ) . 
T a r i a n Siwa memegang peranan penting dalam ikonografi 
Khmer jaman Angkor. Di dalam r e l i e f biasanya Siwa menari 
dihadap tokoh-tokoh l a i n . 
Di Vat Baset, P r o p i n s i Battambang (abad X I ) ditemukan 
ambang p i n t u a t a s (B£nisti: 1969:513-516). Di s i n i Siwa 
digambarkan bertangan 6. l a menari diantar a 2 wanita, se-
orang w a n i t a nuda dan seorang t u a Menurut B e n i s t i , yang 
muda menggambarkan Uma sedangkan yang tua seorang pendeta 
Saiwa bernama K a r a i k k a lamaiyar. Mungkin Siwa N a t a r a j a d i 
s i n i mendapat pengaruh d a r i I n d i a Selatan. Diperkirakan, 
bahwa Siwa N a t a r a j a yang bertangan 10 menunjukkan gaya 
I n d i a U t a r a 
Di Candi Preah P i t h u d a r i jaman r a j a Suryawarman I I 
didapatkan r e l i e f Siwa menari d i a n t a r a Brahma dan Wisnu. 
Kedua dewa yang disebutkan t e r a k h i r i n i digambarkan dalam 
s i k a p tangan a n j a l i (menyembah). Di Candi Beng Mealea Siwa 
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menari d i a n t a r a permaisurinya, Uma, dan anaknya, Ganesa. 
Di Banteay Samre i a menaifi d i atas sebuah batur dan dipe-
gang o l e h beberapa orang, d i antaranya dua orang asura. 
Di Campa r e l i e f Siwa n a t a r a j a ditemukan d i Mi-son, 
Phong-Te, Khuong-jmy dan Tra-Kieu. S e p e r t i halnya d i 
Kamboja r e l i e f - r e l i e f Siwa i n i t i d a k dipahatkan pada 
dinding candi, melainkan pada 1 i n t e l atau ambang p i n t u 
a t a s dan pada timpani*!) atau "tutup keong" candi. 
Ada dua buah r e l i e f Siwa N a t a r a j a d i ternakan d i Mi-son. 
Keadaannya sudah rusak ( B o i s s e l i e r : P u b l i c a t i o n s EFEO 
1963: La S t a t u a i r e du Champa, v o l . LV: 51-53). Masing-
masing r e l i e f b e r a s a l d a r i Mi-son C l (gfc>. 17) dan Mi-son 
A. 1 (gb. 18). S i k a p badannya dalam tribangga, berbeda 
dengan Siwa N a t a r a j a di Kamboja yang biasanya dalam s i k a p 
abhangga. Kedua r e l i e f i n i b e r a s a l d a r i abad V I I . 
Kedua r e l i e f Siwa digambarkan b e r d i r i dengan kedua ka-
k i dibengkokkan, kak i k i r i b e rtinpu pada t u n i t , Keduanya 
memukau k a i n hingga l u t u t dan bertangan 12. Pada r e l i e f 
pada tinpanum C. 1 tampak Siwa menari bersama R s i Bhrhgi 
d i i r i n g i pemain gendang dan seruling. Seorang wanita, 
mungkin Uma duduk d i dekatnya Di muka tampak Nandi. Pada 
Tuipanum A. 1. Siwa j u g a bersama R s i Bhrngi Ganesa Seorang 
tokoh yang merangkak bertindak sebagai penyangga l a p i k 
tempat Siwa menari dan l a p i k tempat duduk Uma. Siwa 
N a t a r a j a d a r i Phong-le ( B o i s s e l i e r : 1 9 6 3 : gb. 77) digambar-
kan bertangan 16. Di k i r i kanan i a d i a p i t sekelompok 
n a g i n i dan pemain musik. 
R e l i e f pada tinpanum d i Khuong-my agak berbeda. Siwa 
menari d i atas Nandi sambil menghadap ke k i r i . Jumlah 
r e l i e f d i s i n i ada dua bual! dan b e r a s a l d a r i abad X, Pada 
r e l i e f i n i tampak pengaruh gaya India. Jumlah tangan Siwa 
ada 28 buah ( B o i s s e l i e r : 1963: gb. 105-106). Pada gb. no. 105 
tampak seorang Camaradharmi, dayang-dayang wanita pembawa 
pengusir l a l a t ( l i h . Siwaramamurti:1961:I; 22-25: gb. 1+2), 
yang mendampingi Nandi. 
Yang t e r a k h i r adalah r e l i e f Siwa d a r i T r a - k i e u yang 
menunjukkan gaya Mi-son A. 1. tahap kedua Di s i n i Siwa 
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digambarkan bertangan 4. S i k a p badan dalam tribangga yang 
t i d a k setajam gaya pertama Mi-son A. l. K e c u a l i dipahatkan 
sebagai r e l i e f tunggal, Siwa j u g a dipahatkan sebagai 
r e l i e f c e r i t e r a . S a l a h s a t u adegan yang s e r i n g dipahatkan 
adalah adegan Rawananugrahamurti ( u r a i a n tentang adegan 
i n i d i j e l a s k a n o l e h Gopinath Rao: Elements of Hindu 
Iconography: 1916: vo l . I I p a r t 1:217-220). 
C e r i t e r a singkatnya: sesudah mengalahkan Kuwera, Rawa-
na b e r j a l a n - j a l a n d i kaki Gunung K a i l a s a dan berteim de-
ngan pejaga pintunya yang bernama Nandikeswara Karena 
Rawana mengejek penjaga yang berraika kera, yang sesung-
guhnya s a l a h s a t u bentuk Siwa i t u , maka i a dikutuk t i d a k 
dapat maju. Karena marahnya Rawana hendak mencabut Gunung 
K a i l a s a , tempat bersemayam Siwa dengan Uhia. Siwa menekan-
kan jempol k a k i n y a untuk menahan Rawana Sedah menangis 
selama 1000 tahun dan mengucapkan p u j i - p u j i a n kepada Siwa 
i a dibebaskan dan d i b e r i anugerah s e b i l a h pedang. C e r i t e r a 
d a r i Purana i n i ditemukan pada tinpanun Candi Banteay S r e i 
( B r i g g s : 1951: gb. 24 a t a s ) . Rawana tampak berusaha membe-
baskan d i r i d a r i himpitan Gunung K a i l a s a . Makhluk-makhluk 
kayangan dan margasatwa b e r l a r i a n ketakutan. Demikian pula 
lAirga yang ketakutan berpegang e r a t - e r a t pada S i w a 
Di Campa r e l i e f Rwananugrahauurti dipahatkan pada 
tinpanum Candi Mi-son F. I yang ber a s a l d a r i a k h i r abad 
V I I . Di Indonesia, s e p e r t i sudah disebutkan d i atas, 
r e l i e f Siwa hanya ditemukan sebagai r e l i e f c e r i t e r a d i 
Jawa Timur. Sebagai dewa yang memberikan cobaan, dan b i l a 
cobaan i n i b e r h a s i l d i a t a s i , i a juga b e r l a k u sebagai dewa 
pemberi anugerah. Adegan demikian terdapat pada c e r i t e r a 
P arthayajna dan Arjuna Wiwaha pada Candi Jago, dan Arjuna 
Wiwaha pada Candi Surawana. 
Pada Candi Jago ( l i h a t Brandes: B e s c h r i j v i n g van de 
r u m e b i j de desa Toempang, genaamd T j a n d i Djago, i n de 
r e s i d e n t i e Psoeroean, 1904: Gb. 39: h a l . 39-42). Siwa digam-
barkan bertangan 4, ada d i antaranya memegang aksamala dan 
panah. Dibelakangnya duduk dua orang pengiring yang 
masing-masing membawa tempat s i r i h dan "paidewi". Siwa 
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dihadap o l e h Ar j u n a yang mendapat hadiah panah d a r i S i w a 
R e l i e f A r j u n a Wiwaha dengan pemeran utama Siwa dan Arjuna 
j u g a dipahatkan d i Baphuon, Kamboja. 
Wisnu 
K e c u a l i sebagai dewa. Wisnu dalami r e l i e f juga ditemu-
kan dalam berbagai awataranya Dari p r a s a s t i tampak bahwa 
Wisnu dianggap s e j a j a r dengan Siwa. Misalnya p r a s a s t i Lo-
bok Srot d a r i Kamboja yang d i k e l u a r k a n tahun 76i dan ber-
nafaskan agamia Saiwa, dimulai dengan mantra Waisnawa: Om 
namo bhagawate viisudevya, s e b a l i k n y a p r a s a s t i p e n d i r i a n 
asrama Waisnawa d i P r a s a t Komiap dimulai dengan seruan 
kepada Siwa. 
R e l i e f yang banyak ditemukan d i Kamboja masa Prakhmei 
i a l a h r e l i e f Wisnu Anantasaym, Wisnu yang berbaring d i 
atas naga Ananta atau Sesiut Dalam ikonografi i a digambar-
kan berbaring dengan satu tangan menyangga kepalanya; jum-
lah tangan atau lengannya ada 4 Alas t i d u r n y a berupa nana 
Ananta atau Sesha dengan s e r i b u kepalanya yang menaungi 
kepala Wisnu. Laksmi duduk dekat k a k i Wisnu . Dari pusar 
keluar tangkai l o t u s bercabang t i g a yang masing-masing 
dengan bunga menjadi tempat duduk Siwa, Brahma dan Wisnu. 
Menurut B e m s t i di Kamboja masing-masing cabang lo t u s d i -
duduki BraJana yang d i a p i t oleh asura Madhu dan Kaitabha 
yang k e l u a r d a r i t e l i n g a Wisnu. Contohnya r e l i e f d a r i 
Preah Khan ( B e n i s t i ; 101 ). Menurut a l i r a n Waisnawa Wisnu 
t i d u r s e t e l a h kehancuran dunia u s a i . Motif i n i muncul pada 
abad V I I I . sebelum di Preah Khan r e l i e f Wisnu Anantasaym 
juga ditemukan pada ambang p i n t u bangunan P r e i Klineng yang 
d i d i r i k a n jaman Chen l a . S e k i t a r abad X I I bentuk naga d i -
ganti dengan naga berkaki atau dragon, s e p e r t i yang dipa-
hatkan d i Banteay Samré dan Beng Mea l e a Pada masa kemudi-
an, l o t u s yang k e l u a r d a r i pusar Wisnu d i g a n t i dengan 
pohon. 
Di Campa motif Wisnu Anantasaym t i d a k sepopuler d i 
Kamboja Salah s a t u contoh adalah r e l i e f Mi-son E. i 
( B o i s s e l i e r gb. 9). Di s i n i Wisnu digambarkan bertangan 2; 
tangan kanan menyangga kepalanya, sedang tangan k i r i n y a 
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memegang semacam daun atau pohon yang k e l u a r d a r i 
pusarnya J a d i l o t u s dengan dewa atau makhluk l a i n yang 
duduk d i atasnya t i d a k digambarkan. 
Nama Wisnu Anantasayin atau PadmanSbha {: yang 
mengeluarkan padma d a r i pusarnya) disebutkan dalam pra-
s a s t i Kulaprabhawati, permaisuri Jayawarman I I (abad V» 
dan p r a s a s t r Bakheng (abad X) d a r i Kamboja. Dalam metologr 
Hindu dan dalam p r a s a s t i d i Canpa bentuk Wisnu i n i d i s e -
butkan Narayana, yang menciptakan dunia kembali sesudah 
Mahapralaya. 
Di Indonesia, motif Wisnu Anan t a s a y i n s e p e r t i yang 
k i t a temukan di India, Kamboja dan Campa t i d a k dikenal. 
Pada r e l i e f Candi Siwa d i Pranbanan (Stutterheim: 1925: 
Rama-legenden und Ramarellefs i n lndonesien) dipahatkan 
r e l i e f Wisnu sebelum i a menjelma ke dunia sebagai Rana di 
Ayodhya. I a digambarkan duduk dalam sikap duduk Wira-
s m a t a s naga Sesha 
Awatai-a Wisnu. 
Ka l a u dalam: pembicaraan terdahulu disinggung tentang 
r e l i e f tunggal dewa Siwa dan Wisnu, yang mengambil dasar 
k i t a b Purana, maka dalam membahas topik awatai-u Wisnu yany 
uninya berupa r e l i e f c e r i t e r a k i t a memakai dasar- k i t a b 
I t i h a s a , karena tokoh-tokoh utama dalam r e l i e f c e r i t e r a 
i n i adalah Rama dan Krsna, yang dianggap pernah hidup 
sebagai manusia biasa. 
Rama dianggap sebagai anggota keluarga Suryawam^a, 
keturunan dewa Surya yang dianggap menurunkan juga r a j a -
r a j a Kamboja, sedang Krsna merupakan anggota Somawangsa, 
keturunan Soma, dewa Bulan. Dewa i n i dianggap menurunkan 
r a j a - r a j a Funan ( B r i g g s : 1951:39). 
R e l i e f c e r i t e r a tentang Rama di Kamboja ditemukan di 
Baphuon ( P h i l i p s Rawson) dan Beng Mealea (Briggs:185). 
Keduanya b e r a s a l d a r i abad X I . Berbeda dengan r e l i e f Siwa 
dan Wisnu yang dipahatkan pada ambang p i n t u atau tinpanum, 
kedua j e n i s r e l i e f yang disebutkan terdahulu dipahatkan 
pada dinding bangunan. R e l i e f di Baphuon dipahatkan dalam 
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p a n i l - p a n i l yang berurut d a r i a tas ke bawah dan tokoh-
tokohnya tampak dinamis t e t a p i sederhana dalam penampilan-
nya. Yang digambarkan adalah adegan perang Alengka. Di 
Banteay S r e i (Joan Lebold Cohen: Angkor, Monunents of the 
god-kings: 1975: gb. 34), pemahatan dilakukan a t a s t i n p a -
num Gaya tokohnya seakan menari. Meskipun bangunan i n i 
d i h i a s dengan raya, t e t a p i pakaian tokoh-tokohnya sangat 
sederhana. Adegan perang d i a t a s k e r e t a a n t a r a Rama dan 
Rawana d i Banteay Sarnr?- digambarkan kaku, meskipun tokoh-
tokohnya d i h i a s dengan raya. Seni pahat d i s i n i yang ber-
a s a l d a r i a k h i r abad XI1 menunjukkan kemunduran dibanding-
kan dengan r e l i e f Angkor Wat yang ber a s a l d a r i awal abad 
X I I dan merupakan puncak keindahan s e n i Kamboja I>i Angkor 
Wat r e l i e f c e r i t e r a Rama dipahatkan pada dinding barat, di 
s i s i kanan gapura masuk candi. Baik d a r i segi ukuran re-
l i e f , penggambaran adegan hingga bagian-bagi airnya yang 
k e c i l dibuat sangat r i n c i dan halus, s e r t a menampakkan 
unsur-unsur a s l i . Mengenai R e l i e f Ramia di Indonesia di 
s i n i t i d a k p e r l u d i u r a i k a n secara r i n c i , karena t e l a h d i -
bahas secara mendalam dalam d e s e r t a s i S t u t t e r h e i m ( S t u t 
terheim: 1925, dess) dan Kats (Kats: Het Ranayana op Java-
ansche t e n p e l r e l i e l s : i y 2 5 ) . Yang patut d i c a t a t d i s i n i 
i a l a h b a i k Kamboja maupun r e l i e f - r e l i e f di Jawa Timur, se-
p e r t i Panataran dan Penanggungan, hanya menampilkan adegan 
Alengka. 
I h Campa r e l i e f c e r i t e r a Rama didapatkan d i Tra-kieu, 
tepatnya d i F a i - f o , s i t u s yang t e r l e t a k d i antara Mi-son 
dan Trakieu. Ada enpat tarah b a s - r e l i e f ditemukan, dan l u -
panya hanya empat buah r e l i e f i n i yang ditemukan di Campa 
yang memuat r e l i e f Rama ( B o i s s e l i e r : 1963:191-192, gl». 115-
117); r e l i e f pertama menggambarkan Rama, Laksamana dan 
Hanuman, yang kedua Hamsnan b e r k e l a h i dengan raksasa, yang 
k e t i g a menggambarkan S i t a sedang duduk, yang mengingatkan 
k i t a pada gaya Prambanan, sedang r e l i e f keempat belum 
dapat dibaca. 
Awatara Wisnu yang kedua, i a l a h Krsna, dipahatkan pada 
dinding candi d i Baphuon, yang digambarkan d i s i t u rupanya 
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adegan menjelang k e l a h i r a n Krsna, k e t i k a Kamia nemenjara-
kan orang tua Krsna dan membunuh saudara-saus ai a Kr sna 
(Me. Donald:1959: gb. 44) Pada Candi Angkor Wat d i l u k i s k a n 
adegan Krsna membunuh Kamis a (Henri S t i e r l i n : the C u l t u r a l 
H i s t o r y of Angkor:1983). Di Angkor Wat d i l u k i s k a n Krsna 
dengan Bana yang dipahatkan kemudian. Di samping r e l i e f 
Rama dan Krsna di Angkor Wat masih dipahatkan adegan-
adegan l a i n , misalnya mengenai besar keluarga Bharata, 
r e l i e f anunn t a r a j a Suryawarman U s e r t a Sanudramanthana. 
Krsnayana d i Indonesia dipahatkan pada Candi Siwa di 
Pranbanan, Candi Panataran dan c e r i t e r a tentang krsna 
l a i n n y a ditemukan misalnya d i Candi Kedaton. 
D.i Canpa rupanya Krsna merupakan tokoh yang disenangi, 
khususnya episode Pra-Dwarawati. Contohnya, adegan Krsna 
Gowardhana, i a l a h Krsna sebagai pelindung para gembala 
mengangkat Gunung Gowardhana agar gembala t e r l i n d u n g d a r i 
hujan ( B o i s s e l i r , gb, 75b C i r i ikonograf i s Krsna 
Gowardhana adalah tangan yang satu d i l e t a k k a n di pinggang, 
sedang tangan l a i n n y a menyangga gunung. Biasanya i a 
d i k e l i l i n g i gembala dan ternaknya. 
Yang menarik i a l a h r e l i e f yang dipahatkan pada l a p i k 
l i n g a - y o n i d a r i T r a ki e u ( l b i d gb. 94 a-d). S e k e l i l ing l a -
pik digambarkah adegan Pra-Dwarawati, k e t i k a i a akan kem 
b a l i ke Mathura. Adegan yang dipaliatkan antara l a i n : Krsna 
mematahkan panah Kamia, penyembuhan seorang bongkok berkat 
k e s a k t i a n Krsna, Kemudian adegan para penjual menjamu 
K r s n a Hal i n i mengingatkan k i t a pada c e r i t e r a wayang yang 
menggarrilarkan par a penjual d i pasar menpersilahkan seorang 
k s a t r y a untuk mampir, k e t i k a K s a t r y a tersebut dalam 
perja1anan pengembaraannya. 
Penutup 
Dalam nakal ah i n i hanya d i s a j i k a n tentang tokoh Siwa 
dan dalam r e l i e f yang dapat dibagi menjadi dua, i a l a h 
kedua tokoh yang b e r d i r i s e n d i r i yang dipahatkan sebagai 
r e l i e f hanya ditemukan d i Kamboja dan Canpa. Yang kedua 
tokoh sebagai bagian d a r i r e l i e f c e r i t e r a . Meskipun r e l i e f 
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t a d i bersumber pada naskah-naskah India, masing-masing 
w i l a y a h mampu mengembangkannya s e n d i r i s e s u a i dengan 
k o n d i s i setempat, karena perbandingan yang diadakan d i 
s i n i baru merupakan t i n j a u a n s e p i n t a s mengenai dua tokoh, 
masih p e r l u diadakan p e n e l i t i a n tentang tokoh-tokoh l a i n , 
b a i k dalam r e l i e f maupun sebagai arca. Masih p e r l u d i k a j i 
p u l a k e t e r k a i t a n a n t a r a naskah s a s t r a Hindu dengan 
p r a s a s t i dan temuan arkeologis. 
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MANFAAT K A J I A N REGIONAL 
DALAM P E N E L I T I A N A R K E O L O G I 
Wanny Rahardjo W. 
1 . Pendahuluan 
Kemunculan k a j i a n regional (regional sturfy) dalam 
d i s i p l i n ilmu a r k e o l o g i , barangkali amat berkaitan 
dengan upaya para pakar a r k e o l o g i mengatasi keterbatasan 
datanya. Data ar k e o l o g i yang t e r b a t a s i t u diupayakan 
untuk dapat menjelaskan aspek-aspek kehidupan manusia 
masalalu s e c a r a l e b i h meluas. 
k a j i a n a t a s a r t e f a k , ekofak, dan f i t u r pada sebuah 
s i t u s s a j a dirasakan kurang memberi informasi yang 
memadai tentang aspek-aspek kehidupan manusia masa l a l u . 
A n a l i s i s s e c a r a i n d i v i d u a l terhadap a r t e f a k , ekofak dan 
f i t u r yang dilakukan hanya pada s a t u s i t u s , t e n t u l a h 
h a s i l n y a hanya mampu memberi penjelasan sebatas 
a k t i v i t a s yang terdapat pada s i t u s t e r s e but. Sementara 
i t u , masalah-masalah s e p e r t i bagaimana suatu masyarakat 
berhubungan dengan masyarakat l a i n , bagaimana suatu 
masyarakat memilih lahan tempat kegiatan mereka, dan 
bagaimana mereka melakukan a k t i v i t a s s u b s i s t e n s i , 
mestinya t i d a k dapat terjawab lewat p e n e l i t i a n hanya 
pada sebuah s i t u s s e c a r a t e r b a t a s . 
Uhtuk dapat memecahkan masalah masalah d i a t a s s a -
l a h s a t u upaya yang t e l a h ditempuh para pakar adalah 
membuat k a j i a n a t a s persebaran data a r k e o l o g i dalam 
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s k a l a ruang yang l e b i h l u a s . A r t e f a k , ekofak dan f i t u r 
yang diamati t i d a k t e r b a t a s pada s a t u ruang melainkan 
pada beberapa ruang s e c a r a bersamaan. K a j i a n s e p e r t i i n i 
s e r i n g disebut sebagai k a j i a n r e g i o n a l ( r e g i o n a l sturt),'). 
2. Kajian Arkeologi regional 
K a j i a n regional yang t e l a h menjadi tema yang s e r i n g 
d i b i c a r a k a n dalam Arkeologi Amerika pada t i g a dekade 
belakangan i n i (Thomas 1979s303—15), sesungguhnya 
termasuk dalam lingkup pembahasan a r k e o l o g i keruangan 
( s p a t i a l arkeolog^,'). Y a i t u j e n i s k a j i a n a r k e o l o g i yang 
mempelajari ruang terdapatnya h a s i l - h a s i l kegiatan 
manusia masa l a l u , d i samping d i p e l a j a r i pula hubungan-
hubungan a n t a r ruang a r t e f a k dalam s a t u s i t u s , sistem 
s i t u s dan lingkungannya ( C l a r k e 1977:9). 
Lebih j a u h oleh C l a r k e (1977) dikatakan ada t i g a 
t i n g k a t a n a l i s i s dalam a r k e o l o g i ruang y a i t u : ( a ) 
t i n g k a t mikro, yang memusatkan perhatiannya pada 
hubungan a n t a r komponen d i dalam bangunan atau s t r u k t u r ; 
(b) t i n g k a t semi-mikro, yang memusatkan perhatian pada 
hubungan a n t a r komponen d i dalam s a t u s i t u s ; dan ( c ) 
t i n g k a t makro, yang memperhatikan hubungan a n t a r s i t u s 
dalam satuan w i l a y a h g e o g r a f i s e k o l o g i s atau w i l a y a h 
budaya. 
K a j i a n regional l e b i h menitik beratkan perhatiannya 
pada s a t u wilayah (region) t e r t e n t u . Dimaksudkan dengan 
region adalah suatu w i l a y a h yang d i k e l i l i n g i oleh c i r i -
c i r i t o p o g r a f i s s e p e r t i pegunungan, perbukitan, daerah 
a l i r a n sungai, atau kumpulan a i r s e p e r t i sungai, pantai 
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dan sebagainya (Sharer dan Ashmore 1979176). 
Dengan kata l a i n region dapat pula d i a r t i k a n 
sebagai bagian d a r i permukaan bumi yang dapat dibedakan 
dalam h a l - h a l t e r t e n t u d a r i daerah d i s e k i t a r n y a . Namun, 
penentuan suatu w i l a y a h a r k e o l o g i s (arcttaealagical 
region) mempertimbangkan pula f a k t o r - f a k t o r e k o l o g i s dan 
budaya, misalnya s i t u s - s i t u s d i daerah a l i r a n sungai 
Batanghari (Jambi) dapat dianggap sebagai s a t u wilayah, 
yang penentuannya didasarkan pada f a k t o r - f a k t o r kondisi 
lingkungan. Sebaliknya s i t u s - s i t u s d i daerah Trowulan 
(Jawa Timur) dapat dianggap s a t u region dengan 
argumentasi berasal d a r i c i r i k u l t u r a l yang sama, yakni 
budaya Majapahit. Dengan demikian suatu wilayah (region) 
mestinya harus d i a n a l i s i s dalam t i n g k a t makro, yang mem-
p e l a j a r i persebaran dan hubungan antar s i t u s d i dalam 
s a t u w i l a y a h , s e r t a persebaran dan hubungan antara 
s i t u s - s i t u s dengan k o n d i s i lingkungan dan sumber daya 
alam ( C l a r k e 1977) 
Dengan k a j i a n yang meluas i n i arkeolog tidak l a g i 
membicarakan sebuah s i t u s s e c a r a r i n c i , kesimpulannya 
l e b i h didasarkan pada perbandingan a n t a r s i t u s . Akari 
t e t a p i s a t u hal yang p e r l u digarisbawahi adalah bahwa 
k a j i a n r e g i o n a l tidak i d e n t i k dengan k a j i a n perbandingan 
(comparative s t u d y ) . Perbandingan a n t a r s i t u s dilakukan 
sebagai upaya mencari tXLtxogan s a t u s i t u s dengan s i t u s -
s i t u s l a i n n y a , juga lingkunganya s e p e r t i sumber daya 
alam dan sumber daya h a y a t i . Uhtuk i t u , c a r a yang 
ditempuh adalah membuat k o r e l a s i a n t a r a v a r i a b e l budaya 
dengan v a r i a b e l lingkungan. Misalnya hubungan ant a r a 
tinggalan a r k e o l o g i s d i s a t u s i t u s dengan tinggalan 
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a r k e o l o g i d i s i t u s - s i t u s l a i n n y a d i dalam s a t u w i l a y a h 
t e r t e n t u , a t a u hubungan a n t a r a t i n g g a l a n a r k e o l o g i s 
dengan k e t i n g g i a n («ItJttud»), k e l e r e n g a n , j e n i s t a n a h , 
v e g e t a s i dan s e b a g a i n y a . J a d i , s e c a r a o p e r a s i o n a l s u a t u 
p e r s y a r a t a n yang h a r u s d i p e n u h i a d a l a h t e r s e d i a n y a p e t a -
p e t a p e r s e b a r a n s i t u s , t o p o g r a f i , g e o m o r f o l o g i , g e o l o g i , 
kemampuan t a n a h dan s e b a g a i n y a 
3. K a j i a n R e g i o n a l dan T u j u a n A r k e o l o g i 
K a j i a n r e g i o n a l amat t e r a s a m a n f a a t n y a a p a b i l a 
d i k a i t k a n dengan upay a p e n c a p a i a n t u j u a n a r k e o l o g i , 
y a i t u ( a ) r e k o n s t r u k s i s e j a r a h kebudayaan, ( b ) 
r e k o n s t r u k s i c a r a - c a r a h i d u p m a s y a r a k a t masa l a l u , dan 
( c ) penggambaran p r o s e s - p r o s e s budaya ( B i n f o r d 1972; 
Fagan 1 9 8 1 ; S h a r e r dan Ashmore 1 9 7 9 ) . 
Dalam u s a h a mencapai t u j u a n yang pertama, y a i t u 
r e k o n s t r u k s i s e j a r a h kebudayaan, k i t a b e r u s a h a 
menemukan, m e n g e n a l i , dan m e l u k i s k a n bentuk-bentuk 
kebudayaan m a t e r i , b a i k yang ditemukan dalam keadaan 
u t u h maupun t i d a k . Dengan menempatkan bentuk-bentuk 
t e r s e b u t pada p e t a , b a i k yang s e r u p a maupun berbeda, 
s e r t a menyusunnya b e r d a s a r k a n umur, maka d a p a t l a h 
t e r g a m b a r s u a t u p e r s e b a r a n d a r i bentuk-bentuk p e n i n g -
g a l a n p u r b a k a l a i t u dalam ruang dan w a k t u . T i g a d i m e n s i 
bentuk-nj&ng-^tBiktu i t u a d a l a h u n s u r - u n s u r p e n t i n g dalam 
u s a h a mencapai t u j u a n pertama ( M u n d a r d j i t o 1 9 8 2 ) . H a l 
i n i a k a n l e b i h mudah d i k e n a l i m e l a l u i pengamatan 
d i s t r i b u s i d a t a a r k e o l o g i ( a r t e f a k , e k o f a k , dan f i t u r ) 
dalam s k a l a r u ang yang l e b i h l u a s ( r e g i o n a l ) . Sebab, 
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t e r b e n t u k n y a s i t u s - s i t u s dalam w i l a y a h yang l u a s 
t i d a k l a h s e r e n t a k , m e l a i n k a n b e r t a h a p . S e b a g a i c o n t o h , 
s i t u s - s i t u s p r a s e j a r a h d i w i l a y a h Daerah Khusus I b u k o t a 
J a k a r t a dan s e k i t a r n y a yang j u m l a h n y a s e k i t a r 90 buah 
(Hasan D j a f a r 19S7) t e n t u t e r b e n t u k bukan dalam j a n g k a 
w a k t u yang sama. Demikian p u l a h a l n y a dengan s i t u s - s i t u s 
d i s e p a n j a n g s u n g a i B a t a n g h a r i , Musi dan s e b a g a i n y a 
(Bambang E u d i Utomo 1093; 1 9 8 5 ) . 
Dengan mengamati persamaan dan perbedaan k a r a k -
t e r i s t i k s i t u s - s i t u s b e s e r t a i s i budayanya, t a h a p a n - t a -
hapan t e r b e n t u k n y a s i t u s - s i t u s i t u d a p a t d i r e k o n s t r u k s i . 
Dan a k h i r n y a akan bermuara kepada s u a t u a s u m s i 
s e b a g a i d a s a r pembentukan h i p o t e s i s mengenai 
perubahan s e j a r a h kebudayaan d i w i l a y a h (region) 
t e r s e b u t . 
S e m e n t ara i t u , dalam mencapai t u j u a n yang kedua, 
y a i t u menyusun k e m b a l i c a r a - c a r a hidup m a s y a r a k a t masa 
l a l u , l e b i h d i t e k a n k a n pengungkapan aspek fungsi, dengan 
c a r a m e n g a n a l i s i s bentuk-bentuk t i n g g a l a n a r k e o l o g i s , 
s e r t a hubungannya s a t u sama l a i n dalam k o n t e k s 
temuannya. M e l a l u i c a r a i n i , d i s e r t a i dengan k e t e r a n g a n -
k e t e r a n g a n yang d i p e r o l e h d a r i bahan e t n o g r a f i dan 
s e j a r a h ( d a t a t e k s t u a l ) , maka d a p a t l a h d i k e t a h u i 
k e b i a s a a n - k e b i a s a a n , a n e k a p e r i l a k u , s i s t e m n i l a i , dan 
s i s t e m k e p e r c a y a a n d a r i m a s y a r a k a t masa l a l u . Untuk 
d a p a t mencapai h a l t e r s e b u t dengan s e n d i r i n y a d i b u t u h k a n 
s u a t u p e n e l i t i a n yang m e l u a s , dalam a r t i t i d a k t e r b a t a s 
pada s a t u s i t u s s a j a , t e t a p i j u g a mencakup beberapa 
s i t u s . Dalam h a l i n i , k a j i a n r e g i o n a l yang menuntut 
p e n e l i t i a n a t a s s e j u m l a h s i t u s amat d i r a s a k a n 
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m a n f a a t n y a k a r e n a l e b i h banyak m e n g h a s i l k a n i n f o r m a s i 
yang d a p a t d i p e r g u n a k a n u n t u k menjawab mas a l a h - m a s a l a h 
yang berkenaan dengan c a r a h i d u p m a n u sia, s e p e r t i 
perdagangan, d i f u s i , s u b s i s t e n s i , s e r t a k a i t a n a n t a r a -
t e k n o l o g i dan l i n g k u n g a n (Hodder dan Orton 1 9 7 6 ) . 
A k h i r n y a dalam mencapai t u j u a n pokok yang k e t i g a , 
l e b i h d i t e k a n k a n pada upaya pemahaman p r o s e s - p r o s e s 
budaya untuk d a p a t m e n j e l a s k a n bagaimana dan mengapa 
kebudayaan masa l a l u mengalami perubahan bentuk, a r a h 
dan k e c e p a t a n perkembangannya. C a r a yang ditempuh a d a l a h 
menggambarkan s e r t a m e n j e l a s k a n bagaimana dan mengapa 
d a p a t t e r j a d i perubahan-perubahan p o l a d i s t r i b u s i s e r t a 
p o l a hubungan f u n g s i o n a l pada m a s a y a r a k a t masa l a l u . 
4 . Penutup 
Pada a k h i r m akalah yang t i d a k mendalam i n i , 
k i r a n y a p e r l u d i t e g a s k a n bahwa t e l a h t i b a s a a t n y a b a g i 
k i t a u ntuk l e b i h mengembangkan p e n e l i t i a n yang 
berwawasan r e g i o n a l . Sudah barang t e n t u h a l i n i membawa 
k i t a kepada s u a t u k o n s e k u e n s i . S u a t u k e n d a l a yang akan 
d i h a d a p i t e n t u n y a b e r kenaan dengan m a s a l a h b i a y a 
p e n e l i t i a n — yang cukup b e s a r — a p a b i l a k i t a akan 
melakukan p e n e l i t i a n b erupa e k s k a v a s i . Mengingat a r e a 
yang h a r u s ' d i b u k a ' m e l i p u t i d a e r a h yang l u a s . 
Namun, h a l t e r s e b u t agaknya d a p a t d i a t a s i dengan 
mengembantjankan p e n e l i t i a n berupa s u r v e i - s u r v e i yang 
t e r a r a h . D a r i h a s i l s u r v e i - s u r v e i t e r s e b u t d a p at 
dibangun h i p o t e s i s - h i p o t e s i s yang d a p a t d i u j i pada 
p e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n s e l a n j u t n y a . Dengan d e m i k i a n d a p a t 
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t e r c i p t a s u a t u p e n e l i t i a n yang berkesinambungan — yang 
pada a k h i r n y a — akan memperkaya khasanah pengetahuan 
masa s i l a m k i t a , s e k a l i g u s memperkaya pengalaman k i t a 
d alam h a l m e t o d o l o g i . 
Untuk mengembangkan h a l t e r s e b u t , s u a t u h a l yang 
h a r u s d i s a d a r i bersama a d a l a h bahwa pembentukan 
h i p o t e s i s merupakan s u a t u p e r s y a r a t a n yang m u t l a k . Sebab 
d a r i h i p o t e s i s - h i p o t e s i s i n i l a h p a r a p e n e l i t i 
s e l a n j u t n y a d a p a t b e r a n j a k menuju p e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n 
yang b a r u . 
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B. KAJIAN A R K E O L O G I INDONESIA 
ROCK PA I N T I N G S I N P E N I N S U L A R M A L A Y S I A 
Adi bin Haji Taha 
Rock p a i n t i n g s i s a n o t h e r s i g n i f i c a n t t y p e o f e v i d e n c e 
i n a r c h a e o l o g i c a l s t u d i e s a p a r t f r c r n a r t i f a c t s . Many a s -
p e c t s o f p a s t s o c i e t y c o u l d be u n derstood by s t u d y i n g r o c k 
p a i n t i n g s . T h e s e a r t i s t i c work does not o n l y r e f l e c t t h e 
economic a c t i v i t i e s and t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e y l i v e , 
but a l s o t h i e r b e l i e f s and e x p r e s s i o n s o f t h e i r a e s t h e t i c 
d e s i r e and i n n e r s e l f and more o f t e n , t h e s e p a i n t i n g s 
s e r v e s a s t h e medium o f communication. 
U n f o r t u n a t e l y , t h e s t u d y o f r o c k a r t h a s not been g i v e n 
enough a t t e n t i o n u n t i l q u i t e r e c e n t l y i n t h i s p a r t o f t h e 
w o r l d . T h a i l a n d j u s t embarked on t h e p r o j e c t f o r proper 
r e c o r d i n g o f r o c k p a i n t i n g s i n both t h e n o r t h e r n and 
s o u t h e r n r e g i o n s o f t h e c o u n t r y w i t h i n t h e l a s t decade 
CSangwan, 19 B 7 ) . I t was w h i l e on a t o u r t o t h e r o c k a r t 
s i t e s i n S o u t h T h a i l a n d d u r i n g t h e SPAFA Seminar i n P r e h i s -
t o r y o f S o u h t e a s t A s i a i n 1987, t h a t I r e a l i s e d t h e 
s t r i k i n g s i m i l a r i t i e s o f t h e p a i n t i n g s t h e r e and t h o s e 
found i n M a l a y s i a . A t t h i s s t a g e , t i m e h a s imposed 
r e s t r i c t i o n on me t o u n d e r t a k e d e t a i l c o m p a r a t i v e s t u d y 
between t h e r o c k a r t i n S o u t h e r n T h a i l a n d and M a l a y s i a . 
I n M a l a y s i a , t h e d i s c o v e r y o f few more s i t e s and r e c e n t 
d e s t r u c t i o n o f a r o c k p a i n t i n g s s i t e h a s c r e a t e d g r e a t 
i n t e r e s t i n t h i s f i e l d o f s t u d y . T h i s paper i s t h u s aim a t 
d e s c r i b i n g t h e r o c k p a i n t i n g s i t e s i n P e n i n s u l a r M a l a y s i a , 
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and t h e problem o f c o n s e r v a t i o n and management p e r t a i n i n g 
t o t h e s e s i t e . I n s o d o i n g t h e w r i t e r i s a b l e t o p r e s e n t a 
p r e l i m i n a r y n o t e on t h i s s u b j e c t w i t h t h e utmost hope t h a t 
t h i s forum w i l l be a b l e t o a d v i s e me and t h e Museums 
Department o f M a l a y s i a on t h e s e two most i m p o r t a n t problems 
t h a t we a r e f a c i n g now. 
To d a t e , o n l y f o u r s i t e s w i t h r o c k p a i n t i n g s h a s been 
r e p o r t e d i n P a n i n s u l a r M a l a y s i a . The most i m p o r t a n t one i s 
p r e h i s t o r i c p a i n t i n g s a t t h e Gua Tambun i n Ipoh, P e r a k 
d i s c o v e r e d i n 1959 where t h e d r a w i n g s were made u s i n g r e d 
o c h r e o r h a e m a t i t e . The o t h e r s i t e s , Gua Badak, Gua B a t u 
L u a s and Gua K e l a w a r bear p a i n t i n g s drawn u s i n g c h a r c o a l 
h a s j u s t been r e c e n t l y d i s c o v e r e d e x c e p t f o r t h e Gua Badak 
s i t e ( E v a n s , 1927.'). Based on t h e s u b j e c t s o f t h e d r a w i n g s 
w h i c h i n c l u d e motor c a r s and b i c y c l e , t h e y a r e o f a much 
l a t e r d a t e and d i f f e r i n s t y l e , t e c h n i q u e and s u b j e c t w i t h 
t h e Tambun one. 
Gua Tambun, Ip o h , P e r a k 
The Gua Tambun r o c k p a i n t i n g s s i t e i s s i t u a t e d i n t h e 
o u t s k i r t o f t h e C i t y o f Ipoh, t h e c a p i t a l o f t h e S t a t e o f 
P e r a k , about 4 k i l o m e t e r s on t h e way t o t h e t o w n s h i p o f 
T a n j u n g Rambutan. I t was f i r s t d i s c o v e r e d by a B r i t i s h 
m i l i t a r y o f f i c e r o f t h e n e a r b y camp, and was r e p o r t e d by 
Matthews ( 1 9 S 9 ) . 
The s i t e i s about 30 t o 40 m e t e r s above t h e p r e s e n t 
K i n t a V a l l e y f l o o r where a n a b r u p t l i m e s t o n e o v e r h a n g r i s e s 
o f about 50 m e t e r s above t h e f l o o r o f t h e s h e l t e r f a c i n g 
w e s t , and i t i s on t h i s s u r f a c e t h a t t h e r o c k p a i n t i n g s a r e 
found. The r o c k s h e l t e r i s open and r u n s t o about 300 l o n g . 
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Many o f t h e p a i n t i n g s a r e about 15 m e t e r s above t h e p r e s e n t 
f l o o r l e v e l o f t h e s h e l t e r . A t one t i m e t h e p a i n t i n g s i s 
b e l i e v e d t o have been e x t e n d e d f o r about 70 m a t e r s a l o n g 
t h e smooth l i m e s t o n e w a l l o f t h e s h e l t e r , but many have 
s i n c e beccme i n d i s t i n c t and d e s t r o y e d due t o w e a t h e r i n g and 
e x f o l i o t i o n . 
The r o c k a r t o f Tambun i s f a s c i n a t i n g i n many r e s p e c t s 
and i s e x e c u t e d i n h a e m a t i t e w h i c h were o b t a i n e d l o c a l l y . 
They a r e v i r t u a l l y a l l monochromatic, and d e p i c t humans and 
a n i m a l s , d o t s , z i g z a g and o t h e r n o n f i g u r a t i v e m o t i f s . T h r e e 
s e p a r a t e s t y l e s o f r o c k a r t a r e found a t Gua Tambun and 
i n c l u d e p e t r o g l y p h s , s i m p l e f i g u r a t i v e and g e c m e t r i c 
p a i n t i n g s and t h e complex x - r a y p i c t o g r a p h s . 
Some o f t h e c r u d e l y drawn f i g u r e s a r e o b v i o u s l y human, 
and t h e meet i n t r i g u i n g one i s a bent-knee o r s q u a t t i n g 
human f i g u r e w h i c h a c c o r d i n g t o F a u l s t i c h ( 1 9 8 4 ) a p p e a r s t o 
be a s s o c i a t e d w i t h t h e a n c e s t o r c u l t , where m y t h o l o g i c a l 
a n c e s t o r s was b e l i e v e d t o have been pDt r a y e d a s s q u a t t i n g 
f i g u r e i n human form. The p o s i t i o n i s s a i d t o s y m b o l i s e 
f e r t i l i t y , b i r t h and a f t e r l i f e . 
Some o f t h e a n i m a l s can be e a s i l y i d e n t i f i e d , o t h e r s 
a r e i n d i s t i n c t and d i f f i c u l t t o i d e n t i f y . The l a t t e r 
c o n s i s t o f w i l d boar, dogong, t a p i r , t i g e r and seme d e e r . 
The d e e r s a r e p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g a s t h e y a l s o p o t r a y 
t h e i n t e r n a l o r g a n s i n d i c a t i n g pregnancy, and one e v e n h a s 
a s m a l l i n f a n t drawn i n s i d e i t s s w o l l e n b e l l y . 
T he Tambun a r t e x h i b i t s m u l t i p l e l a y e r s o f superimposed 
m o t i f s i n d i c a t e d t h a t i t was e v o l v e d o v e r a l o n g p e r i c d o f 
t i m e . The x - r a y p a i n t i n g s r e p r e s e n t t h e most r e c e n t phase 
o f t h e a r t , and a r e o f t e n superimposed o v e r e a r l i e r works, 
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and i s by f a r t h e b e s t p r e s e r v e d o f t h i s a r t . 
The d a t i n g t h e s i t e h a s been p r o b l e m a t i c , and t h e 
Tambun a r t h a s been a s s i g n e d t o t h e N e o l i t h i c p e r i o d on t h e 
a s s u m p t i o n t h a t most o f t h e r o c k p a i n t i n g s were t h e product 
o f a f a r m i n g community. The s h e l t e r c o n t a i n s a l a r g e midden 
d e p o s i t s , a l t h o u g h i t s c u r r e n t a r c h a e o l o g i c a l p o t e n t i a l i s 
r a t h e r m i n i m a l due t o t h e g r e a t amount o f d i s t u r b a n c e by 
t h e l o c a l s d i g g i n g f o r n a t u r a l f e r t i l i z e r s . I n 1959, 
Matthews ( 1 9 5 9 ) was a b l e t o c o l l e c t g r i n d i n g s t o n e s 
c o m p r i s i n g o f worried o v a l p e b b l e s and s l a b s and s e v e r a l 
q u a r t z p e b b l e pounding s t o n e s , a l l a r e s u s t a i n e d w i t h 
r u d d l e s w h i c h he i n f e r e d p r e m a t u r e l y t o be p a r t o f t h e 
t y p i c a l " H o a b i n h i a n " assemblage. 
A number o f a r t i f a c t u a l r e m a i n s have been c o l l e c t e d 
d u r i n g our r e c e n t s u r f a c e s u r v e y w h i c h i n c l u d e f e e d r e m a i n s 
s u c h a s f r e s h w a t e r m o l l u e s s h e l l s w i t h broken a p i c e s and 
b u r n t bones, c h a r c o a l , s e a s h e l l s , human bone, cord 
i m p r e s s e d p o t t e r y s h e r d s , c r u d e s t o n e implements and o c h r e . 
U n f o r t u n a t e l y , s i n c e t h e s e a r e s u r f a c e f i n d s i t i s t h u s 
i m p o s s i b l e t o put t h e s e f i n d s i n a r c h a e o l o g i c a l 
p e r s p e c t i v e . However, t h e l a r g e midden d e p o s i t s c o u l d on 
s u g g e s t t h a t t h e s i t e was used i n t e r m i n t t e n t l y o v e r a l o n g 
p e r i o d o f t i m e . 
Qua K e l a w a r , S u n g a i S i p u t , P e r a k 
The Gua K e l a w a r s i t e i s s i t u a t e d c l o s e t o t h e Gua B a i k 
s i t e e x c a v a t e d by C a l l e n f e l s and Noone ( 1 9 4 0 ) , seme 8 
k i l o m e t e r s t o t h e w e s t o f t h e t o w n s h i p o f S u n g a i S i p u t i n 
t h e s t a t e o f P e r a k and about 30 k i l o m e t e r s t o t h e n o r t h o f 
Gua Tambun. The c a v e c o m p r i s e s o f two l e v e l s , t h e lower 
w i t h a n a r e a o f a p p r o x i m a t e l y 270 s q u a r e m e t e r s w h i l e t h e 
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upper g a l l e r y i s 160 s q u a r e m e t e r s . 
The p a i n t i n g s a t Gua K e l a w a r a r e monochromatic and were 
drawn u s i n g c h a r c o a l and a r e found i n both t h e lower and 
upper g a l l e r i e s w i t h c o n c e n t r a t i o n more i n t h e f o r m e r , and 
a r e drawn on c a v e w a l l s and a l s o on i t s r o o f , some o f w h i c h 
a r e l o c a t e d i n a w i t h i n t h e d i f f i c u l t r e a c h o f t h e a r t i s t . 
T h e y c o u l d be d a t e d t o a r e c e n t d a t e , p r o b a b l y t h e p r o d u c t 
o f t h e Orang A s l i a n c e s t o r s w h i c h u n t i l t o d a y l i v e d w i t h i n 
t h e a r e a . 
The s t y l e o f a r t d e p i c t e d i n t h i s c a v e f i g u r a t i v e , 
g e o m e t r i c and x - r a y p i c t o g r a p h s . The m o t i f s i n c l u d e human 
f i g u r e s , a n i m a l s , u n i v e r s e and a b s t r a c t d e s i g n , t h e f i r s t 
t h e r e a r e c o n f i n e d o n l y t o t h e l c w e r g a l l e r y . The most 
s t r i k i n g m o t i f s i s a u n i q u e human f i g u r e w i t h s t r e e t c h i n g 
arms, t h e l e f t and r i g h t hands h a v i n g f o u r and t h r e e 
f i n g u r e s r e s p e c t i v e l y , r i d i n g on a k i n d o f a n i m a l . Seme 
a n i m a l s can be i d e n t i f i e d a s w i l d boar and e l e p h a n t s ( w i t h 
l o n g t r u n k ) and p r o b a b l y a t a p i r ( s h o r t e r n o s e ) . The common 
a b s t r a c t d e s i g n i s o f a "round mushroom". I n t h e remote 
c o r n e r o f t h e cave, and i n a d e t e r o i r a t e d c o n d i t i o n i s a 
d r a w i n g o f a boat w i t h t h r e e men s t a n d i n g i n i t , t h e f r o n t 
one h o l d i n g a p o l e and t h e o t h e r a t t h e back p r o b a b l y 
h o l d i n g a r a d a r . 
The i n t e r i o r p a r t o f t h e c a v e f l o o r h a s been q u a r r i e d 
by l o c a l f a r m e r s f o r f e r t i l i z e r s . The s u r f a c e o f t h e 
d i s t u r b e d a r e a a r e s t r e w n w i t h v a s t amount o f m a r i n e and 
f r e s h w a t e r m o l l u c s s h e l l s w i t h broken a p i c e s . Our s u r f a c e 
s u r v e y h a s y i e l d e d numerous p e b b l e s , ' H o a b inhian l i k e " 
a r t i f a c t s , bone implements, h a e m a t i t e , cord-marked and 
i n c i s e d d e c o r a t e d p o t t e r y s h e r d s and i r o n s p e a r head. I t i s 
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q u i t e i n t e r e s t i n g t o n o t e h e r e t h a t e v e n though h a e m a t i t e 
was found i n t h e d e p o s i t , but i t was n e v e r used i n t h e 
p a i n t i n g a t Gua K e l a w a r . 
Qua B a t u L u a s , U l u Tembeling, Pahang 
Gua B a t u L u a s i s s i t u a t e d i n t h e upper r e a c h e s o f t h e 
Kenyam R i v e r , a t r i b u t a r y o f t h e Te m b e l i n g R i v e r , and i s 
w i t h i n t h e N a t i o n a l P a r k r e s e r v e . I t was s u r v e y e d i n 1984 
(Abdul L a t i b , 1SG5) and based on t h e e t h n o g r a p h i c e v i d e n c e 
i s s a i d tc< have been drawn by t h e Orang A s l i i n t h e e a r l y 
p a r t o f t h i s c e n t u r y . 
The d r a w i n g s a r e monochromatic u s i n g c h a r c o a l w i t h 
s t y l e r a n g i n g from s i m p l e l i n e d r a w i n g and x - r a y s . M o t i f s 
o f t h e a r t i n c l u d e s d r a w i n g s w h i c h appear t o g i v e a p a n o r a -
ma o f t h e K u a l a Tahan and K u a l a Kenyam a r e a . One p i c t u r e 
d e p i c t a mountain range, p o s s i b l y d e p i c t i n g t h e Gunung 
Tahan Range w i t h t h e p a t h s t h a t r e a c h e d t h e pea k s w h i l e 
o t h e r s shew t h e geography o f t h e a r e a w i t h l a k e s and 
s t r e a m s w i t h d i r e c t i o n a l a r r o w s . T h e r e a r e a l s o d r a w i n g s 
c o n s i s t i n g o f s q u a r e w h i c h may i n d i c a t e t h e p l a c e s where 
t h e y s t a y e d o r t h e a r e a where t h e y c u l t i v t e d . 
Some o f t h e d r a w i n g s a r e unique and t h e g e o m e t r i c 
m o t i f s r e s e m b l e s t o t h e c o r p u s o f t h e Orang A s l i a r t s , a s 
e v i d e n c e d i n t h e i r m a t e r i a l c u l t u r e s s u c h a s combs, blow-
p i p e s and f a c i a l adornments and d e c o r a t i o n s . T h i s a r e a i s 
w i t h i n t h e f o r a g i n g d i s t a n c e o f t h e N e g r i t o s o f t h e Tem-
b e l i n g V a l l e y , and t h e y s t i l l f r e q u e n t e d t h e cav e s i t e s i n 
B a t u L u a s . 
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p i c t o g r a p h was l a c k i n g 
S t a t e o f t h e A r t 
Most o f t h e r o c k p a i n t i n g s mentioned above a r e i n t h e 
poor s t a t e p r e s e v a t i o n r e s u l t i n g from w e a t h e r i n g i n a v a -
r i e t y o f ways. E r o s i o n , e x f o l i o t i o n and s p a l l i n g , and mine-
r a l s e c r e t i o n a l l have a d v e r s e e f f e c t on r o c k a r t s . 
However, t h e most common n a t u r a l problem s u c h a s sun, wind 
and r a i n c an c a u s e p i c t o g r a p h s t o f a d e and d i s a p p e a r 
r a p i d l y . The w o r s t f a c t o r i s human who f u r t h e r add t o t h e 
d e s t r u c t i o n o f t h e s e i m p o r t a n t a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e . 
P r e s e r v a t i o n i s t h e r e e l problem f a c i n g t h e s u c c e s f u l 
management o f o u r r o c k a r t e s p e c i a l l y t h e Gua Tambun g a l l e -
r y , r e s u l t i n g m a i n l y from n a t u r a l dan e n v i r o n m e n t a l 
s t r e s s e s . Lime w a t e r h a s seeped down t h e exposed f a c e o f 
t h e c l i f f , and h a s o b l i t e r a t e d some o f t h e m o t i f s . F l a k i n g 
and e x f o l i o t i o n have r e s u l t e d i n l a r g e p a i n t e d a r e a s 
f a l l i n g l o o s e from t h e b a s e r o c k . G r a f f i t i i s a n o t h e r major 
problem, e s p e c i a l l y once t h e s i t e i s open t o p u b l i c a s i s 
t h e c a s e w i t h t h e Gua K e l a w a r p a i n t i n g s , and w h i c h f o r c e d 
t h e Museums Department t o c l o s e t h e cave. F o r t u n a t e l y , 
Tambun Cave i s not much a f f e c t e d by t h i s problem s i n c e most 
o f t h e d r a w i n g s i s o u t o f human r e a c h and h a s not y e t 
s u f f e r e d s u c h d i r e c t demage. 
I n v i e w o f t h e need t o p r e s e r v e t h e s e r a r e but s i g n i f i -
c a n t h e r i t a g e , t h e Museum Department h a s been l o o k i n g a t 
t h e problems r e l a t i n g t i t h i s a s p e c t s u c h a s d r i p l i n e s , 
f o l i a g e c o n t r o l , m o i s t u r e b a r r i e r s , s t a b i l i z i n g t h e r o c k 
and pigment, g r a f f i t i r e m o v a l , g r a f f i t i p r o o f i n g , l i c h e n 
r e m o v a l and f o r Gua Tambun t h e r e m o v a l s o f u n s t a b l e and 
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Gua Badak, Lenggong, P e r a k 
Gua Badak o r R h i n o c e r o u s Cave i s a s m a l l cave i n a 
l i m e s t o n e m a s s i v e about 6 k i l o m e t e r s from t h e t o w n s h i p o f 
Lenggong on t h e t o G r i k . E v a n s ( 1 9 2 7 ) r e p o r t e d t h e s e 
d r a w i n g s w h i c h c o m p r i s e s o f N e g r i t o s p a i n t i n g s o f r e c e n t 
d a t e . T h e r e d r a w i n g s w e r e o f two t y p e , t h e b l a c k ones which 
a r e drawn u s i n g c h a r c o a l and t h e w h i t e ones w h i c h were 
drawn by s c r a t c h i n g t h e r o c k s u r f a c e s . I t i s w i t h much 
r e g r e t t h a t I i n f o r m t h i s m e e t i n g t h a t t h i s m e e t i n g t h a t 
t h e cave i s now gone a s a r e s u l t o f n e g l i g e n c e o>f c e r t a i n 
o u t h o r i t y . The l i m e s t o n e was g i v e n t h e p e r m i t t o be 
q u a r r i e d f o r m a r b l e , and we o n l y came t o know o f i t when 
h a l f o f t h e h i l l was gone. E v a n s r e c o r d i s t h u s t h e most 
s i g n i f i c a n t r e c o r d o f t h i s once i m p o r t a n t t r e a s u r e . I hope 
t h i s w i l l n e v e r e v e r happen a g a i n i n M a l a y s i a and a l s o 
e l s e w h e r e . 
The p a i n t i n g s , though q u i t e modern, i s q u i t e i m p o r t a n t 
i n t h e s t u d y o f r o c k a r t . I t r e f l e c t s t h e a r t i s t i c c a p a b i -
l i t y and a e t h e t i c need o f t h e N e g r i t o s r e v o v i n g around t h e i r 
e v e r y day l i f e and e x p e r i e n c e . T h e r e was a p a i n t i n g o f a 
man c a r r y i n g a p o l e l a d e n w i t h c o c o n u t s and f o l l o w e d by a 
monkey w h i c h he h a s j u s t s e n t up t h e palm t o puck coconut 
f o r him. The d r a w i n g o f bow and a r r o w a t t e s t t o t h e t h e o r y 
t h a t t h e N e g r i t o s once used tehm, but now h a s p r e f e r r e d 
b l o w p i p e i n s t e a d . 
The mcdern e x p e r i e n c e was d e p i c t e d i n t h e d r a w i n g o f a 
s i d e v i e w oa c a r w i t h w h e e l s on t o p e a c h o t h e r . Man r i d i n g a 
h o r s e and b i c y c l e were o t h e r been mcdern f e a t u r e s t h a t were 
d e p i c t e d i n t h e Gua Badak g a l l e r y . A p p a r t f r c m t h e f i g u r a -
t i v e m o t i f s , g e o m e t r i c d e s i g n s were a l s o ccmmon but x - r a y 
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weak s t a l a c t i t e . A l s o i n c l u d e i n t h e s t u d y i s t h e s i t e 
management and m o n i t o r i n g o f p u b l i c e i t h e r t h r o u g h l i m i t e d 
a c c e s s i b i l i t y and e d u c a t i n g t h e v i s i t o r s . 
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S P A T I A L A N A L Y S I S OF C E R A M I C S F ROM 
A P H I L I P P I N E U N D E R W A T E R S I T E 
Florante G. Henson 
I n t r o d u c t i o n 
T h i s p a p e r p r e s e n t s a b r i e f i n t r o d u c t i o n t o t h e M a r i n -
duque Un d e r w a t e r A r c h a e o l o g i c a l P r o j e c t and i n v e s t i g a t e s 
t h e s p a t i a l p a t t e r n i n g o f c e r a m i c s found i n t h e s i t e ' s 
s e a b e d T h i s Marinduque s i t e i s i m p o r t a n t and s i g n i f i c a n t 
b e c a u s e i t i s one out o f o n l y t h r e e u n d e r w a t e r s i t e s 
d i s c o v e r e d i n t h e P h i l i p p i n e s w h i c h y i e l d e d C h i n e s e swatow 
c e r a m i c s o f t h e Wan L i P e r i o d (1573-1620) and i t i s t h e 
f i r s t one t o be s y s t e m a t i c a l l y a n a l y z e d u s i n g a r c h a e o l o g i -
c a l s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s . P a s t e x c a v a t i o n s , b o t h 
t e r r e s t i a l and underwater, have c o n c e n t r a t e d m a i n l y on 
s t y l i s t i c and m o r p h o l o g i c a l d e s c r i p t i o n s (Godio 19Ô6), 
w h i l e d e s c r i p t i o n and c l a s s i f i c a t i o n a r e a l s o i m p o r t a n t i n 
ar c h a e o l o g y , t h e y m i s t not be c o n s i d e r e d a s ends i n them-
s e l v e s b ut a s means towards u n d e r s t a n d i n g t h e f o r m a t i o n o f 
t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d . 
The Marinduque Underwater S i t e h a s o n l y y i e l d e d c e r a -
mics. N e i t h e r wood nor any t r a c e o f t h e v e s s e l h a s been 
found i n t h e s i t e . I t i s i m p o r t a n t t o s y s t e m a t i c a l l y 
e x c a v a t e and document t h e a r t i f a c t s found i n t h i s s i t e , 
p a r t i c u l a r l y t h e c e r a m i c s , i n o r d e r t o r e c o n s t r u c t t h e 
f o r m a t i o n o f t h e d i s t r i b u t i o n o f a r t i f a c t s on t h e s e a b e d 
B o t h n a t u r a l ( c u r r e n t , s e d i m e n t a t i o n , c o r a l growth) and 
c u l t u r a l ( l o o t i n g , ' a r c h a e o l o g i c a l ' e x c a v a t i o n ) f a c t o r s 
have c o n t r i b u t e d t o t h e M u d l i n g o f t h e c u r r e n t a r c h a e o l o -
g i c a l r e c o r d i n t h i s s i t e . However, s p a t i a l a n a l y s i s o f 
t h e c e r a m i c s found a t t h i s s i t e w i l l h e l p c l a r i f y t h e 
e x t e n t o f t h e s e d i s t u r b a n c e s . R e c o n s t r u c t i o n o f t h e depo-
s i t i o n o f c e r a m i c s c a n be i n f e r r e d f r o m t h i s s p a t i a l 
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a n a l y s i s . 
History of the Marinduque Underwater Archaeological S i t e 
The u n d e r w a t e r a r c h a e o l o g i c a l s i t e i s l o c a t e d between 
t h e main i s l a n d o f Marinduque and Ga s p a r I s l a n d ( F i g . 2 ) . 
The barangay's ( h a m l e t ) name i s P i n g g a n ( o r p l a t e ) w h i c h 
a c c o r d i n g t o l o c a l l e g e n d comes f r o m t h e s h e r d s found 
s c a t t e r e d on t h e beach f o r many c e n t u r i e s . The depth o f 
t h e s i t e a v e r a g e s 4 0 m e t e r s ; t h e t e r r a i n i s r e l a t i v e l y 
f l a t ; and t h e s o i l i s made o f l o o s e s a n d The c u r r e n t i n 
t h i s c h a n n e l a t i t s g r e a t e s t s t r e n g t h peaks a t 9 knots. 
T h i s s i t e was a c c i d e n t a l l y d i s c o v e r e d i n 1980 by Mr. 
A n t o n i o R a l l o q u e , a f i s h e r m a n who was l o o k i n g f o r deep s e a 
aqu a r i u m f i s h . He r e t r i e v e d some p i e c e s o f c e r a m i c s and 
s o l d them f o r 250. 00 o r $35. 00 A l o c a l government o f f i c i a l 
l a t e r p r o v i d e d h i m w i t h s c u b a d i v i n g g ear t o r e t r i e v e more 
p i e c e s . A c c o r d i n g t o l o c a l people, J e e p l o a d s o f a r t i f a c t s 
had been r e c o v e r e d f r o m t h i s s i t e t h a t y e a r . However, Mr. 
R a l l o q u e , a f t e r many d i v e s , succumbed t o bends, was p a r a -
l y z e d , and d i e d a t an e a r l y age. 
The l o o t i n g o f t h i s s i t e came t o t h e knowledge o f t h e 
P h i l i p p i n e C o a s t Guard w h i c h t o o k However, no s y s t e m a t i c 
e x c a v a t i o n was dene. The o b t a i n e d c e r a m i c s a r e o f t h e 
swatow t y p e s t e p s t o p r e v e n t i t . I n 1981, t h e N a t i o n a l 
Museum, t h e P h i l i p p i n e Navy, and t h e P h i l i p p i n e C o a s t 
Guard j o i n t l y i n v e s t i g a t e d t h e s i t e and r e t r i e v e d t e n 
p i e c e s o f i n t a c t c e r a m i c s b e l o n g i n g t o t h e Wan L i p e r i o d . 
I n 1982, t h e s i t e was r e - e x c a v a t e d by t h e N a t i o n a l 
Museum and t h e M a r i n e A r c h a e o l o g y U n l i m i t e d I n c o r p o r a t i o n 
(MAUI), a p r i v a t e group composed o f amateur a r c h a e o l o g i s t s 
and e n t h u s i a s t s . An a t t e n p t was made t o s y s t e m a t i c a l l y 
e x c a v a t e and document t h e s i t e . A g r i d w i t h d i m e n s i o n s o f 
24 s q u a r e f e e t and d i v i d e d i n t o 8 s q u a r e f e e t was l a i d . 
T h i s was made o f i r o n p>egs and n y l o n s t r i n g s . However, 
s t r o n g c u r r e n t s swept away t h i s g r i d frame a f t e r a few 
days. No a t t e m p t was made t o r e p l a c e i t . Thus, o n l y a few 
o f t h e i t e m s r e t r i e v e d now have g r i d provenances. I n 1982, 
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a t o t a l o f 928 p i e c e s o f a r t i f a c t s were r e c o v e r e d . T h e s e 
were composed o f J a r s , J a r l e t s , bowls, s a u c e r s , and 
p l a t e s . Out o f t h e s e specimens, 171 a r e i n t a c t , 76 a r e 
r e s t o r a b l e s , and t h e o t h e r s a r e sherds. I n 1983, a t o t a l 
o f 258 p i e c e s w e r e c o l l e c t e d 
I n 1989, t h e s i t e a t Gasan was r e - e x c a v a t e d f r o m 
F e b r u a r y t o A p r i l by t h e N a t i o n a l Museum and t h e S c i e n t i -
f i c S u r v e y and L o c a t i o n L i m i t e d ( S S L ) o f E h g l a n d T h e i r 
m a i n o b j e c t i v e was t o c o n t i n u e w o r k i n g on t h e u n f i n i s h e d 
p o r t i o n and s y s t e m a t i c a l l y e x c a v a t e and document t h e p r o -
v e n a n c e s o f a r t i f a c t s and f e a t u r e s , i f any. C o n s i d e r i n g 
t h e t i m e l i m i t a t i o n imposed by w o r k i n g i n s u c h depth ( o n l y 
a maximun o f 31 m i n u t e s c o u l d be sp>ent w o r k i n g and t h i s 
i n v o l v e d two d i v e s ; one i n t h e mo r n i n g and a n o t h e r i n t h e 
a f t e r n o o n ) and s t r o n g c u r r e n t ( 9 k n o t s a t i t s maximum), 
t h e o n l y p r a c t i c a l t h i n g t h a t t h e y c o u l d do was t o docu-
ment a r t i f a c t s a t g r i d l e v e l u n i t s only. 
A 2 m e t e r s q u a r e g r i d s y s t e m was l a i d i n t h e a r e a 
o r i e n t e d t o t h e n o r t h - s o u t h and e a s t - w e s t d i r e c t i o n s . T h i s 
g r i d was p l a c e d b e s i d e t h e o l d e x c a v a t i o n s o f 1982-83. I n 
r e d i s c o v e r i n g t h e s i t e , l o c a l d i v e r s from Gasp>ar I s l a n d 
were e n p l o y e d S i n c e t h e y knew t h e seabed f r o m y e a r s o f 
h u n t i n g deep s e a a q u a r i u m f i s h , t h e y i m m e d i a t e l y s p o t t e d 
t h e remnants o f t h e s h a r k cage w h i c h had t o t a l l y 
c o l l a p s e d . An a i r l i f t and a s m a l l propwash, w h i c h c o u l d be 
brought down near- t h e s u r f a c e , were u s e d i n t h e e x c a v a -
t i o n . The l a t t e r was c a r e f u l l y p l a c e d so a s n o t t o c r e a t e 
b i g h o l e s and bl o w away a r t i f a c t s o v e r a wi d e a r e a By t h e 
end o f A p r i l , a number o f c e r a m i c s s i m i l a r ' i n t y p a t o 
t h o s e found i n p r e v i o u s e x c a v a t i o n s were r e t r i e v e d F i g . 3 
shows t h e f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n o f e a c h type. 
Methodology 
To examine t h e n a t u r e o f a r t i f a c t s p a t i a l p a t t e r n i n g , 
t h e q u a d r a t method was u s e d The q u a d r a t method i s one o f 
t h e t e s t e d methods o f d e t e r m i n i n g t h e random p a t t e r n i n g o r 
t h e c l u s t e r i n g o f p a i n t s (e. g. a i c h a e o l o g i c a l s i t e s , a r t i -
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f a c t s , f e a t u r e s ) s p a t i a l l y d i s t r i b u t e d i n a g i v e n a r e a 
The q u a d r a t method compares t h e f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n o f 
o b s e r v e d d a t a w i t h a t h e o r e t i c a l d i s t r i b u t i o n ( b a s e d on a 
b i n o m i a l o r P o i s s o n d i s t r i b u t i o n ) . T h i s t h e o r e t i c a l d i s -
t r i b u t i o n i s u s e d because a random d i s t r i b u t i o n f o l l o w s a 
P o i s s o n d i s t r i b u t i o n . A v a r i a n c e mean r a t i o (VMR) i s com-
p u t e d f o r b o t h o b s e r v e d and p r e d i c t e d d i s t r i b u t i o n s . A 
goodness o f f i t t e s t i s t h e n irade by comparing t h e o b s e r -
v e d - x _ ( C h i s q u a r e ) v a l u e w i t h t h e t a b u l a r v a l u e , 
u s i n g t h e a p p r o p r i a t e d e g r e e s freedom. I f t h e o b s e r v e d 
i s g r e a t e r t h a n t h e t a b u l a r "xf , t h e n u l l h y p o t h e s i s ( o f 
random d i s t r i b u t i o n o f p o i n t s ) w i l l be r e j e c t e d One c a n 
t h e n c o n c l u d e t h a t t h e p o i n t s i n t h e r e g i o n a r e non-
ran d c m l y d i s t r i b u t e d 
Due t o l a c k o f time, j n l y t h r e e t y p e s o f a r t i f a c t s 
f r o m t h e 1969 e x c a v a t i o n were s u b j e c t e d t o q u a d r a t a n a l y -
s i s : bowls, j a r s , and s a u c e r s . I t i s i n f e r r e d t h a t t h e s e 
t y p e s were once s t a c k e d t o g e t h e r i n t h e boat but throug h 
t i m e got d i s p e r s e d b e c a u s e o f n a t u r a l ( c u r r e n t , T e r e d o 
worms d e s t r u c t i o n o f c o n t a i n e r s , e t c . ) and c u l t u r a l ( e x c a -
v a t i o n s by b o t h l o o t e r s and o t h e r s ) causes. 
Quadrat A n a l y s i s 
Bowl s 
F i g . 4 shows t h e g r a p h i c d i s t r i b u t i o n o f bow l s by g r i d 
u n i t s . The f o l l o w i n g i s t h e p r o c e d u r e u s e d i n t h e a n a l y -
s i s . The t e r m s u s e d i n t h i s a n a l y s i s a r e : 
r = t o t a l number o f a r t i f a c t s = 2 
n = t o t a l number o f g r i d s = 45 
X| = number o f a r t i f a c t s i n t h e i t h c e l l 
x ( i = l ) = 0 
n x = number o f g r i d s c o n t a i n i n g x 
n ( x = 0 ) = 3 8 
k = t h e l a r g e s t o b s e r v e d v a l u e o f x± = 10 
Thus, t h e o b s e r v e d f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n o f bowls i n 
g r i d s i s a s f o l l o w s : 
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x n x 
0 38 
1 3 
2 1 
B 1 
6 1 
10 1 
T o t a l 4B 
Two simmary s t a t i s t i c s u s e d f o r t h e o b s e r v e d f r e q u e n c y 
a r e t h e mean ( x ) and v a r i a n c e ( s 2 ) w h i c h a r e d e f i n e d a s : 
n 
X = «EL xZn = rZn = 26Z45 = .58 
i 
2 k . - . 2 . s = <r n (x-x) Zn x x x=0 
2 2 2 2 
= [ 3 8 ( 0 - . 5 8 ) +3 (1 - .58 ) +1(2 - .58 ) +1(5- .58) + 
l ( 6 - . 5 8 ) 2 + l ( 1 0 - . 5 8 ) 2 ] Z 4 5 
= [ 3 8 ( . 3 3 ) + 3 ( . 1 7 ) + 1 ( 2 . 0 2 ) + 1 ( 1 9 . 5 4 ) + 
1 ( 2 9 . 3 7 ) + 1 ( 8 8 . 7 4 ) ] Z 4 5 
= [12.54+0.51+2.02+19.54+29.37+88.74]Z45 
= 152.72Z45 = 3.39 
To d e c i d e w h e t h e r t h e r e i s c l o s e f i t between t h e 
t h e o r e t i c a l d i s t r i b u t i o n and t h e o b s e r v e d d i s t r i b u t i o n , 
t h e a p p r o p r i a t e goodness o f f i t t e s t i s done by c o o p a r i n g 
t h e VMR o f t h e two d i s t r i b u t i o n s . The VMR f o r t h e o b s e r v e d 
d i s t r i b u t i o n i s s2/x = 3. 39Z- B8 - 5. 84 The P o i s s o n 
d i s t r i b u t i o n has, a c c o r d i n g t o i t s t h e o r e t i c a l p r o p e r t y , 
t h e mean o f t h e random v a r i a b l e a l w a y s e q u a l t o t h e 
v a r i a n c e o f t h e random v a r i a b l e . T h e r e f o r e , i f p e r f e c t 
c o r r e s p o n d e n c e e x i s t e d between t h e o b s e r v e d f r e q u e n c y and 
t h e p r e d i c t e d f r e q u e n c y , t h e v a l u e o f t h e o b s e r v e d VMR 
wo u l d be e q u a l t o one. T h i s would mean t h a t t h e r e i s an 
independent s p a t i a l p r o c e s s a c c o u n t i n g f o r t h e d i s t r i b u -
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t i o n o f t h e o b s e r v e d d a t a On t h e o t h e r hand, i f t h e r e was 
a poor f i t , t h e v a l u e o f t h e o b s e r v e d v a r i a n c e mean r a t i o 
would approach z e r o f o r u n i f o r m p a t t e r n i n g and would ap-
proa c h i n f i n i t y f o r t o t a l c l u s t e r i n g . T h e s e c o u l d be 
s t a t e d s y s n b o l i c a l l y a s : 
s 2 Z x = 1.0 p a t t e r n random 
s 2 Z x = 0.0 p a t t e r n u n i f o r m 
s 2 Z x = c?c ; p a t t e r n c l u s t e r e d 
The~xi o b t a i n e d f o r t h e b o w l s i s computed a s f o l l o w s : 
*x£ = n-l(VMR) = 45-1(5.64) 
d f s 44(5. 64) = 256. 96 
A c o n p a r i s o n o f t h e X 2 w i t h 44 d e g r e e s o f freedom (256. 96) 
and t h e t a b u l a r "XT (76.95) shows t h a t t h e o b t a i n e d "XT 
f a l l i n t h e r i g h t hand t a i l d e f i n i n g t h e r e g i o n o f r e -
j e c t i o n . Thus, we a r e a b l e t o r e j e c t t h e n u l l h y p o t h e s i s 
t h a t t h e p a t t e r n i s random and a c c e p t t h e a l t e r n a t i v e 
h y p o t h e s i s t h a t a c l u s t e r i n g p r o c e s s i s a t work a t t h e 1/. 
s i g n i f i c a n c e l e v e l . 
J a r s 
F i g . 5 shows t h e g r a p h i c d i s t r i b u t i o n o f J a r s by g r i d . 
F o l l o w i n g t h e sane a n a l y t i c a l p r o c e d u r e o f bowls, t h e 
o b t a i n e d s t a t i s t i c f o r J a r s ( X . 2 = 60.99 w i t h 44 d e g r e e s 
o f freedom) does not f a l l i n e i t h e r t a i l d e f i n i n g t h e 
r e g i o n o f r e j e c t i o n . Thus, we a r e u n a b l e t o r e j e c t t h e 
n u l l h y p o t h e s i s t h a t t h e p a t t e r n i s random a t t h e 5/. 
s i g n i f i c a n c e l e v e l , 
Saucers 
F i g . 6 shows t h e g r a p h i c d i s t r i b u t i o n o f s a u c e r s by 
g r i d . A g a i n , f o l l o w i n g t h e same a n a l y t i c a l procedure, t h e 
o b t a i n e d X 2 s t a t i s t i c f o r s a u c e r s (-x . 2z 16.817, w i t h 44 
d e g r e e s o f freedom) does not f a l l i n e i t h e r t a i l d e f i n i n g 
the r e g i o n o f r e j e c t i o n . Thus, a s i n t h e c a s e o f t h e J a r s , 
we a r e u n a b l e t o r e j e c t t h e n u l l h y p o t h e s i s o f random 
p a t t e r n i n g a t t h e 5X s i g n i f i c a n c e l e v e l . 
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I n t e r p r e t a t i o n and C o n c l u s i o n 
I n t h i s p a r t i c u l a r u n d e r w a t e r s i t e , t h e f a c t t h a t t h e 
b o w l s w e r e found t o have a c l u s t e r i n g p a t t e r n s u g g e s t s 
t h a t t h e s e a r t i f a c t s were once p a r t o f a C h i n e s e v e s s e l 
c a r r y i n g goods f o r t r a d e . The a r c h a e o l o g i c a l p a t t e r n i n g i s 
c o r r o b o r a t e d by o t h e r l a n d s i t e s (Henson 1975), u n d e r w a t e r 
s i t e s (Godio 1968), and h i s t o r i c a l documents. 
W i t h r e g a r d s t o t h e d e p o s i t i o n i n g p r o c e s s , i t c a n be 
i n f e r r e d t h a t t h e boat w h i c h c a r r i e d t h i s c a r g o was a 
C h i n e s e j u n k f r o m Swatow and was made o f l i g h t wooden 
m a t e r i a l . I t must have h i t a r e e f because o f a typhoon and 
sank. The c r a t e s c o u l d h a v e r o l l e d o v e r t h e deep p o r t i o n 
because t h e d i s t a n c e f r o m t h e beach t o t h e deep p o r t i o n i s 
v e r y s h o r t . T e r e d o worms c o u l d have e a t e n t h e wood l o n g 
b e f o r e c o r a l s grew between t h e a r t i f a c t s t o cement them 
The s t r o n g c u r r e n t o v e r t h e y e a r s c o u l d have d i s p e r s e d 
many o f t h e a r t i f a c t s . 
I n t h i s study, t h e s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f t h e a r t i -
f a c t s s p a t i a l d i s t r i b u t i o n shows how a p o w e r f u l t o o l l i k e 
q u a d r a t a n a l y s i s c a n be u s e d f o r d i s c e r n i n g d i s t r i b u t i o n 
p a t t e r n s . I n an u n d e r w a t e r s i t e where no s h i p ' s t r a c e s o r 
f e a t u r e s a r e found, i t i s i m p o r t a n t t o know t h e s p a t i a l 
d i s t r i b u t i o n o f a r t i f a c t s l e f t on t h e s e a b e d I n some 
c a s e s , t h e g r a p h i c r e p r e s e n t a t i o n o f t h e a r t i f a c t s s p a t i a l 
d i s t r i b u t i o n may be s u f f i c i e n t t o d e t e r m i n e random o r 
c l u s t e r i n g b e h a v i o r . T h i s i s o b v i o u s when a r t i f a c t s a r e 
found i n c r a t e s . I n o t h e r c a s e s , however, p a t t e r n s do not 
not become e v i d e n t j u s t by p l o t t i n g them i n graphs. More 
p o w e r f u l s p a t i a l s t a t i s t i c a l t e c h n i q u e s a r e needed. T h i s 
i s where q u a d r a t a n a l y s i s comes i n handy a s a p o t e n t and 
o b j e c t i v e t o o l f o r d e t e r m i n i n g p a t t e r n i n g i n t h e a r c h a e o -
l o g i c a l r e c o r d 
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S E K A L I L A G I : M A S A L A H P R I P I H 
R. Soekmono 
Dalam d i s e r t a s i s a y a 15 ta h u n yang l a l u s a y a b e r u s a h a 
membuktikan bahwa c a n d i b u k a n l a h makam sebagaimana l a z i m n y a 
d i k a t a k a n o r a n g s e j a k p u l u han t a h u n sebelumnya. A l a t b u k t i 
yang cukup meyakinkan a d a l a h penentuan apakah yang d i s e r t a -
kan dalam pembangunan c a n d i i t u " r e s t e s d'un m o r t e l " a t a u -
kah " r e l i q u e s d'un d i e u " . S e p e r t i d i k e t a h u i , d a r i dalam 
sumuran b e r b a g a i c a n d i d i t emukan p e t i b a t u yang dianggap 
b e r i s i abu j e n a z a h ( r e s t e s d'un m o r t e l ) dan benda-benda 
l a i n n y a s e p e r t i b a t u a k i k dan ke p i n g a n logam. P e n e l i t i a n 
d a r i p e l b a g a i s e g i yang s a y a tuangkan dalam d i s e r t a s i i t u 
dengan t e g a s menyangkal pendapat umum t e r s e b u t . S e b a l i k n y a 
m e n j a d i j e l a s bahwa yang k i t a d a p a t i a d a l a h benda-benda 
yang m e w a k i l i dan melambangkan p a r a dewa ( r e l i q u e s d'un 
d i e u ) , s e h i n g g a k e s i m p u l a n yang dapat d i t a r i k i a l a h bahwa 
c a n d i bukannya makam m e l a i n k a n k u i l . Benda-benda yang men-
j a d i i s i " p e t i abu j e n a z a h " i t u toTeh d i k a t a sama benar, 
pun dalam f u n g s i n y a , dengan apa yang d i B a l i s e k a r a n g 
d i k e n a l s e b a g a i "pedagingan" yang b e r i n t i k a n " p r i p i h " . 
F u n g s i p r i p i h a d a l a h untuk menghidupkan c a n d i . Tanpa p r i p i h 
c a n d i i t u t i d a k a k a n dapat d i p e r g u n a k a n s e b a g a i tempat 
i b a d a h . Dalam k i t a b - k i t a b s u c i p r i p i h i t u d i s e b u t " g a r b h a -
* p a t r a " , sedangkan u p a c a r a penanamannya d i s e b u t 
"garbhadana". M e l a l u i r a n g k a i a n u p a c a r a i n i maka k e k u a t a n -
k e k u a t a n g a i b p a r a dewa t e l a h dihimpun dan d i p e r s a t u k a n 
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dalam p r i p i h i t u untuk m e n j a d i b e n i h dan d a y a tumbuhnya 
c a n d i yang b a r u d i d i r i k a n . D e m i k i a n l a h maka benda-benda 
yang d i s e r t a k a n s e b a g a i g a r b h a p a t r a i t u t i d a k l a h l a i n d a r i -
pada r e l i q u e s d'un d i e u . 
K e s i m p u l a n d a r i d i s e r t a s i s a y a t a d i sampai h a r i i n i 
belum menjumpai h a l - h a l y a ng menentangnya, bahkan s e b a l i k -
nya mendapatkan dukungan d a r i b e r b a g a i temuan b a r u . Temuan 
p r i p i h y a ng l e b i h d a r i s a t u j u m l a h n y a dan yang ditemukan d i 
b e r b a g a i tempat dalam bangunan c a n d i d i l u a r sumuran ( s e -
p e r t i d i C a n d i S a n b i s a r i ) , dan j u g a yang bahkan ditemukan 
d i l u a r bangunan c a n d i ( s e p e r t i d i R a t u Boko b a r u - b a r u i n i . ) 
l e b i h m e y a k i n k a n l a g i a k a n kebenarannya bahwa c a n d i i t u 
bukan bangunan pemakaman. Belum lama i n i sempat j u g a k e y a -
k i n a n t e r s e b u t menghadapi t a n d a - t a n y a yang cukup m e n y u l i t -
kan. S e w a k t u b a g i a n r u p a d h a t u C a n d i Borobudur d i b o n g k a r 
sama s e k a l i dalam r a n g k a pemugarannya t e r b u k a l a h kesempatan 
y a n g t i d a k a k a n t e r u l a n g l a g i untuk mengadakan p e n e l i t i a n 
t e r h a d a p b a g i a n dalam bangunannya. S e c a r a k h u s u s d i a d a k a n 
pengamatan t e r h a d a p kemungkinannya menemukan p r i p i h , t e r -
utama d i s u d u t - s u d u t dan d i sumbu-sumbu t i a p t i n g k a t a n . 
S a y a n g s e k a l i t i d a k d i t e mukan apa yang kami c a r i i t u . 
S e k e d a r p e t u n j u k a k a n adanya p r i p i h pun tidak: kami temukan. 
Memang t i d a k m u s t a h i l bahwa p r i p i h i t u adanya d i b a g i a n 
p u s a t bangunan - e n t a h d e k a t e n t a h j a u h - d i bawah s t u p a 
i n d u k n y a , y a i t u d i tempat yang j u s t r u t i d a k d a p a t kami 
c a p a i . Dan t i d a k m u s t a h i l p u l a p r i p i h i t u t e l a h d i a m b i l 
o r a n g d a r i dalam rongga s t u p a induk t a d i , s e w a k t u rongga 
i t u d i a d u k l e b i h d a r i s a t u abad yang l a l u . 
L e b i h memusingkan l a g i i a l a h s e w a k t u c a n d i induk gu-
gusan C a n d i Sewu d i b o n g k a r sampai p o n d a s i n y a , dan bahkan 
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d i g a l i sampai l e b i h d a r i dua meter d i bawahnya, dalam 
r a n g k a pemugarannya p u l a . Pengamatan dan p e n e l i t i a n d i 
dalam dan d i bawah bangunan i t u t i d a k m e n g h a s i l k a n apa yang 
d i c a r i , y a i t u p r i p i h . T i d a k m u s t a h i l bahwa p r i p i h i t u a d a -
nya d i b a g i a n - b a g i a n tubuh c a n d i a t a u j u g a d i a t a p yang 
sudah r u n t u h sebelumnya. K e n y a t a a n bahwa b a i k d i C a n d i 
Borobudur maupun d i C a n d i Sewu t i d a k d itemukan p r i p i h me-
nimbulkan p e r t a n y a a n yang amat menarik: apakah p r i p i h i t u 
hanya d i s e r t a k a n kepada c a n d i - c a n d i agama Hindu s a j a dan 
t i d a k kepada c a n d i - c a n d i agama Buda? S u a t u k e n y a t a a n i a l a h 
bahwa buku-buku yang menguraikan masalah c a n d i , dan j u g a 
mengemukakan sumber-sumbernya berupa k i t a b - k i t a b s u c i , 
hanya t e r b a t a s kepada "The Hindu Temple" sedangkan buku 
t e n t a n g k u i l agama Buda (The B u d d h i s t Temple) s e p a n j a n g 
pengetahuan s a y a t i d a k ada. Kemungkinan yang d e m i k i a n r u p a -
nya t i d a k s e s u a i dengan apa yang k i t a d a p a t k a n d i lapangan. 
D i bawah p o n d a s i c a n d i induk u t a r a d a r i gugusan C a n d i 
P l a o s a n L o r t e l a h d i t e mukan sebuah p e t i p r i p i h , yang m e s k i -
pun kedapatan kosong m e n j a d i petunjuk: adanya d i s e r t a k a n 
p r i p i h dalam bangunan agama Buda i n i . P r i p i h yang masih 
utuh dan bahkan s a n g a t menarik p e r h a t i a n k a r e n a berbeda 
benar d a r i p r i p i h - p r i p i h yang ditemukan sebelumnya, d i d a -
p a t k a n d a r i dua buah bangunan s u c i agama Buda, y a i t u P u r a 
P e g u l i n g a n d i B a l i dan C a n d i Gumpung d i d a e r a h Jambi. 
D i dalam P u r a P e g u l i n g a n , t i d a k j a u h d i s e b e l a h Timur 
Desa T a m p a k s i r i n g , t e r d a p a t k a n s i s a - s i s a bangunan yang 
menurut penduduk setempat merupakan bekas padmasana agung. 
S e j a k t a h u n 1982 m a s y a r a k a t penyungsung p u r a berkehendak 
membangun k e m b a l i bangunan i t u yang t e l a h r u n t u h sama s e k a -
l i p u l u h a n t a h u n yang l a l u . Meskipun yang t i n g g a l hanya 
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p o n d a s i n y a s a j a , bangunan padmasana agung i n i s a n g a t mena-
r i k p e r h a t i a n k a r e n a denahnya yang s e g i - d e l a p a n . Maka 
dengan p e r s e t u j u a n m a s y a r a k a t yang b e r s a n g k u t a n p e k e r j a a n 
s e l a n j u t n y a berupa p e n g g a l i a n sampai ke d a s a r n y a d i l a k u k a n 
o l e h Suaka P e n i n g g a l a n S e j a r a h dan P u r b a k a l a B a l i . Pember-
s i h a n s i t u s dan p e n g g a l i a n d i s e k i t a r s i s a bangunan mengha-
s i l k a n ditemukannya p o n d a s i yang berdenah s e g i d e l a p a n dan 
y a n g t e r d i r i a t a s 10 l a p i s b a t u ( t i g a l a p i s t e r a t a s , yang 
s e d i k i t l e b i h rendah l e t a k n y a d a r i permukaan t a n a h , sudah 
t i d a k l a g i l e n g k a p b a t u - b a t u n y a ) dengan t i n g g i k e s e l u r u h a n 
1,70 meter. Dalam k o n s t r u k s i n y a s e g i d e l a p a n i t u d i b a g i 
m e n j a d i 8 s e k t o r , yang r.iasing-masing d i p i s a h k a n o l e h d i n -
d i n g k e s e l u r u h a n 1,70 meter. Dalam k o n s t r u k s i n y a s e g i 
d e l a p a n i t u d i b a g i m e n j a d i 8 s e k t o r , yang masing-masing 
d i p i s a h k a n o l e h d i n d i n g penyekat yang t e r d i r i a t a s s a t u 
b a t u s e h i n g g a nampak s e p e r t i ada j a r i - j a r i yang membentang 
d a r i t i t i k p u s a t ke t i t i k s u d u t . S e k t o r - s e k t o r i t u d i i s i 
dengan b a t u - b a t u bangunan yang k u r a n g t e r a t u r dan j u g a 
t a n a h . B a t u - b a t u l u a r n y a t e r s u s u n r a p i h t a n p a penggunaan 
p e r e k a t a t a u p u n penguat sambungan l a i n s e p e r t i pasak a t a u 
p u r u s . Pembongkaran s i s a bangunan padmasana agung i t u , yang 
d i l a k u k a n dalam r a n g k a r e k o n s t r u k s i n y a , t e l a h menyelamatkan 
s e j u m l a h p r i p i h y a n g d i d a p a t k a n d i b e r b a g a i tempat: d i 
tengah p o n d a s i dan d i u j u n g k e d e l a p a n j a r i - j a r i d a r i denah 
s e g i - 8 bangunannya, dan j u g a d i d a s a r bangunannya b a g i a n 
p u s a t . P e t i p r i p i h yang ditemukan d i p u s a t p o n d a s i (hampir 
d i permukaan t a n a h ) t e r d a p a t k a n dalam keadaan t e l u n g k u p , 
a k a n t e t a p i t u t u p n y a masih d i tempatnya s e h i n g g a i s i n y a 
t e t a p u tuh. I s i i n i t e r d i r i a t a s 66 k e p i n g m e t e r a i d a r i 
t a n a h l i a t y a n g masing-masing d i b e r i t u l i s a n " k a l i m a t y e -
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t e " dengan h u r u f d e w a n a g a r i , beberapa lempengan emas dan 
p e r a k yang s e b a g i a n b e r t u l i s a n k a l i m a t y e - t e j u g a dan s e b a -
g i a n l a g i d i g u n t i n g m e n j a d i gambar padma, w a j r a , l i n g k a r a n 
dan s e b a g a i n y a . T u l i s a n - t u l i s a n t e r s e b u t m e w a k i l i abad ke 
V I I I - I X Masehi. P e r l u j u g a d i c a t a t bahwa k e c u a l i m e t e r a i n y a 
benda-benda p r i p i h i t u d i t e m u k a n dalam sebuah mangkuk perak 
y a n g s i s i l u a r n y a b e r t u l i s a n p u l a t e t a p i amat t i d a k j e l a s . 
D i t i t i k p u s a t pada d a s a r p o n d a s i t e r d a p a t k a n sebuah s t u p a 
d a r i b a t u yang d i b e r i l a p i k dua l a p i s b a t u . S e l a n j u t n y a 
s t u p a i t u d i s e l u b u n g i b a t u - b a t u yang d i s u s u n m e l i n g k a r 
s e t i n g g i 7 l a p i s . S a l a h s a t u b a t u d a r i l a p i s a n terbawah 
t e r n y a t a merupakan p e t i p r i p i h yang t u t u p n y a m e n j a d i b a g i a n 
d a r i l a p i s a n b a t u d i a t a s n y a . P r i p i h i n i t e r d i r i a t a s : 
pendupaan d a r i perunggu yang b e r i s i k a n 9 lembar lempengan 
emas, s e k e p i n g k a c a dan 6 buah manik-manik. D i l u a r pendu-
paan t e r d a p a t k a n s e b e n t u k g e l a n g perunggu b e r u k u r a n k e c i l , 
s epotong emas t i p i s , s e p otong perunggu t i p i s dan s e b i l a h 
b e s i yang p a n j a n g n y a 15 cm. S t u p a n y a s e n d i r i l e b i h - l e b i h 
l a g i m enarik p e r h a t i a n . Bentuk andanya menyerupai sebuah 
periuk, yang d i t e l u n g k u p k a n , sedangkan tempatnya b e r d i r i 
a d a l a h b a n t a l a n t e r a t a i y a ng denahnya s e g i - 6 dan d i t o p a n g 
l a g i o l e h l a p i k t i p i s y a n g j u g a berdenah s e g i - B . Harmikanya 
nampak s e p e r t i t e r l a l u b e s a r s e h i n g g a menutupi s e b a g i a n 
b e s a r permukaan andanya yang l e b i h menyerupai b u l a t a n . 
Y a s t i n y a y a ng sudah p a t a h dan t i n g g a l b a g i a n bawahnya s a j a , 
nampak k u r a n g s e r a s i j u g a dan l e b i h d i s e s u a i k a n dengan 
h a r m i k a n y a d a r i p a d a dengan badan s t u p a n y a . Sangat i s t i m e w a 
i a l a h bahwa pada d i n d i n g anda, y a i t u pada s i s i yang waktu 
d i t e m u k a n menghadap ke B a r a t , t e r d a p a t k a n sebuah lobang 
s e r u p a p i n t u . Lobang i n i d i k a m b i dengan h i a s a n u k i r a n t i m -
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b u i y ang menyerupai gawang k a l a makara, sedangkan ambang 
p i n t u n y a d i b e r i anak tangga yang d i kanan k i r i n y a d i a p i t 
o l e h dua e k o r g a j a h y ang masing-masing b e r d i r i menghadap k e 
l u a r . 
Lobang p i n t u n y a , y ang b e r u k u r a n t i n g g i 17 cm dan l e b a r 
7 cm d i t u t u p dengan sepotong b a t u yang u k u r a n n y a s e s u a i 
b enar dengan lobang t a d i . S u a t u k e j u t a n i a l a h bahwa k e t i k a 
sumbat i t u b e r h a s i l d i k e l u a r k a n , nampak d i dalam rongga i t u 
ada sebuah a r c a k e c i l d a r i emas yang menggambarkan Buddha 
b e r d i r i ( t i n g g i n y a hanya 5,5 cm). Padmasananya t i d a k t e r -
b uat d a r i emas m e l a i n k a n dkri perunggu yang t i n g g i n y a hanya 
2,5 cm dan d i a m e t e r n y a 3 r , t . Sang Buddha digambarkan b e r d i -
r i dalam s i k a p t r i b h a n g g a . Tangan kanan menggantung d i 
samping badan, dan s i k a p n y a a d a l a h waramudra sedangkan 
t a n g a n k i r i n y a agak t e r a n g k a t ke a t a s sampai pinggang d e -
ngan memegang u j u n g j u b a h . Agak g a n j i l a d a l a h prabha-nya 
yang s i n a r n y a menyerupai u n t a i a n r a t n a dan m e n j a d i p e n g h i a s 
p i n g g i r a n s e p u t a r prabha. K e c u a l i a r c a emas, d a r i dalam 
rongga s t u p a i t u dapat p u l a d i k e l u a r k a n s e j u m l a h k e p i n g a n -
k e p i n g a n logam i t u ada yang b e r t u l i s a n k a l i m a t y e - t e dan 
a d a p u l a y a n g d i p o t o n g m e n j a d i b u l a t a n dengan g o r e s a n 
h u r u f - h u r u f dan bunga padma. 
Sanga t m e n a r i k p u l a i a l a h p r i p i h yang ditemukan d i 
d a s a r C a n d i Gumpung, yang dalam r a n g k a penyelamatan dan 
pemugarannya d i b o n g k a r sampai ke p o n d a s i n y a s e k a l i . P u s a t 
k a k i c a n d i n y a berupa bangunan b a t a m i r i p kubus yang b e r -
u k u r a n p a n j a n g G meter dan l e b a r 6 meter j u g a ( t i n g g i n y a 
t i d a k d i k e t a h u i ) , dan t e p a t d i bawahnya t e r d a p a t k a n 11 
l o b a n g yang d i s u s u n d e m i k i a n r u p a s e h i n g g a lobang p u s a t n y a 
yang b e r u k u r a n 1 x 1 meter d i k e l i l i n g i o l e h 4 lobang l a i n -
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nya pada sumbunya, masing-masing b e r u k u r a n 0,5 x 0,5 meter, 
dan 4 l o b a n g l a g i d i p e r p a n j a n g a n sumbu t a d i , masing-masing 
b e r u k u r a n 0,2 x 0,2 meter, dan 2 k a l i d i s u d u t B a r a t - l a u t 
d an T i m u r - l a u t , masing-masing b e r u k u r a n 0,2 x 0,2 meter dan 
O,15 x O,15 meter. Dapat d i d u g a bahwa pada s u d u t Tenggara 
dan B a r a t - d a y a t e n t u n y a ada p u l a lobang-lobang d e m i k i a n , 
sedangkan t i d a k m u s t a h i l ada l a g i 4 lobang l a i n l a g i agak 
j a u h d i g a r i s d i a g o n a l lobang p u s a t . S o a l n y a i a l a h bahwa 
su s u n a n d e m i k i a n s e s u a i benar dengan susun a n " W a j r a d h a t u -
mandala". D a r i k e s e b e l a s lobang t a d i i t u ditemukan p r i p i h , 
yang berupa: mangkuk emas, k e p i n g a n - k e p i n g a n emas yang 
s e b a g i a n b e s a r d i g o r e s dengan t u l i s a n dan s e b a g i a n d i p o t o n g 
m e n j a d i l i n g k a r a n dan gambar bunga, k e p i n g a n - k e p i n g a n s i s a 
mangkuk perunggu, dan s e j u m l a h b a t u a k i k b e r a n e k a j e n i s . 
T u l i s a n yang k e d a p a t a n pada k e p i n g a n - k e p i n g a n emas 
t a d i , dan yang d a r i s e g i p a l a e o g r a f i d a p at d i t e m p a t k a n 
dalam abad IX-X M., hampir semuanya berupa nama dewa. T i d a k 
k u r a n g d a r i 2 2 nama t e r c a n t u m dalam p r i p i h C a n d i Gumpung 
i t u , dan yang menarik i a l a h bahwa semua nama i t u d i a w a l i 
dengan p e r k a t a a n " w a j r a " . H a l i n i l a n g s u n g mengingatkan 
kepada nama-nama dewa yang t e r g a b u n g dalam pantheon W a j r a -
dhatumandala. Pantheon i n i lengkapnya t e r d i r i a t a s 37 o r a n g 
dewa, y a i t u : 5 T a t h a g a t a , 16 W a j r a b o d h i s a t t w a dan 16 Majra-
t a r a . 
D i l a p o r k a n j u g a bahwa d i a n t a r a p r i p i h C a n d i Gumpung 
i t u d itemukan abu, t e t a p i pengamatan yang l e b i h t e l i t i 
menetapkan bahwa abu i t u a d a l a h s i s a - s i s a k e p i n g a n timah 
yang sudah hancur sama s e k a l i . 
K e s i m p u l a n yang dapat d i t a r i k d a r i s e k i a n banyaknya 
p r i p i h y a n g d i t e m u k a n s e j a k t a h u n 1974 i t u i a l a h bahwa 
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pembuktian c a n d i bukan makam m e n j a d i l e b i h d i p e r k u a t l a g i . 
P r i p i h d a r i P u r a P e g u l i n g a n dan d a r i C a n d i Gumpung, yang 
kesemuanya t i d a k l a h l a i n d a r i p a d a r e l i q u e s d'un d i e u , k i r a -
n y a menutup p e l u a n g b e t a p a k e c i l n y a j u g a untuk m e n a f s i r k a n 
c a n d i s e b a g a i bangunan pemakaman. T i d a k ditemukannya p r i p i h 
d i C a n d i Borobudur dan d i C a n d i Sewu belumlah b e r a r t i 
melemahnya - a p a l a g i gugurnya - pembuktian yang sudah man-
t a p i t u . Yang j e l a s i a l a h bahwa k e n y a t a a n d i kedua c a n d i 
i t u t i d a k b o l e h d i a b a i k a n , dan bahkan merupakan t a n t a n g a n 
untuk melakukan p e n e l i t i a n l e b i h l a n j u t . 
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Summary 
I n my Ph.D. t h e s i s ( 1 9 7 4 ) I r e f u t e d t h e c u r r e n t o p i n i o n 
t h a t a c h a n d i was e r e c t e d t o d e p o s i t t h e a s h e s o f t h e b u r n t 
c o r p s e o f t h e k i n g . I n s t e a d I a r r i v e d a t t h e c o n c l u s i o n 
t h a t c h a n d i s were temple b u i l d i n g s f o r t h e w o r s h i p o f t h e 
d e i f i e d a n c e s t o r who was r e p r e s e n t e d by t h e s t a t u e o f a 
Hindu God. 
Rec e n t f i n d s s u p p o r t t h e c o n c l u s i o n , and t h e r e l i c s 
r e v e a l e d a t t h e P u r a P e g u l i n g a n i n B a l i and t h e Chandi 
Gumpung i n Jambi e v e n c o n f i r m e d i n t h e most c o n v i n c i n g way 
t h a t t h e temple d e p o s i t h a s n o t h i n g t o do w i t h t h e dead. I n 
t h e f i r s t c a s e t h e r e l i c c a s k e t s c o n t a i n c l a y t a b l e t s and 
g o l d l e a v e s i n s c r i b e d w i t h t h e B u d d h i s t s a c r e d y e - t e f o r mu-
l a , f r a g m e n t s o f a s i l v e r v e s s e l , a bronze i n c e n s e b u r n e r , 
beads and s e v e r a l o t h e r ob.jects t h a t cannot p o s s i b l y be 
a s s o c i a t e d w i t h b o d i l y r e m a i n s . Remarkable i s t h e u s e o f a 
ho i l o w e d s t u p a a s a r e l i c c a s k e t , where t h e r e l i c s not 
o n l y c o n s i s t s o f t h e u s u a l m e t a l l e a v e s and t h e semi p r e -
c i o u s s t o n e s b u t a l s o a s m a l l g o l d s t a t u e d e p i c t i n g a 
s t a n d i n g Buddha. 
The r e l i c s found a t t h e bottcm o f C h a n d i Gumpung con-
s i s t f o r t h e g r e a t e r p a r t o f g o l d l e a v e s i n s c r i b e d w i t h t h e 
names o f t h e d e i t i e s c o n s t i t u t i n g t h e B u d d h i s t i c V a j r a d n a -
t umandala. Moreover, t h e arrangement o f t h e h o l e s f o r t h e 
d e p o s i t o f t h e r e l i c s i n s u c h a way t h a t t h e c e n t r a l h o l e 
i s s u r r o u n d e d on a l l i t s f o u r s i d e s by 12 more h o l e s o f 
s m a l l e r s i z e ( t h u s f o r m i n g a c r o s s - l i k e c o n f i g u r a t i o n ) f i t s 
i n v e r y w e l l w i t h t h e arrangement o f t h e d e i t i e s i n 
q u e s t i o n i n t h e pantheon. 
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P E N G E L O L A A N A I R K O T A B A N T E N LAMA 
S E B A G A I PEMECAHAN P R O B L E M L I N G K U N G A N 
Sonny Chr. Wibisono 
Pendahuluan 
Pendekatan e k o l o g i dalam beberapa tahun b e r s e l a n g 
mulai menarik p e r h a t i a n a r k e o l o g di I n d o n e s i a , den 
b a r a n g k a l i p e r h a t i a n i n i akan semakin besar di masa 
mendatang. Sebenarnya pendekatan i n i bukan s e s u a t u yang 
baru dalam ilmu a r k e o l o g i , terutama yang dikembangkan 
bersama dengan a n t r o p o l o q i . Sudah hampir 3 dekade l a l u 
s u b j e k i n i mulai d i d i s k u s i k a n S t e w a r t (1955) dan k i n i 
masih t e r u s dikembangkan dalam lapangan s t u d i yang 
d i n a m a k a n e k o l o g i manusia. 
Sudah t e n t u penggunaan pendekatan i n i dalam 
a r k e o l o g i amat b e r a l a s a n khususnya s e j a l L e s l i e W h i t e 
(1949) sebaqai pengembang a l i r a n e v o l u s i baru 
( n e o e v o l u s i ) memberikan a r t i kebudayaan sebagai c a r a 
a d a p t a s i m e l a l u i poses e k s t r a s o m a t i k ( d i l u a r g e n t i k a ) ; 
apakah i t u berupa i d i o l o g i ataupun p e r i l a k u , M e l a l u i 
p e n g e r t i a n i n i a d a p t a s i mendapatkan a r t i l e b i h l u a s 
d a r i p e n g e r t i a n e v o l u s i b i o l o g i s . Dalam p e r s p e k t i f 
s osiobudaya a d a p t a s i d i a r t i k a n c a r a manusia b e r t i n d a k 
(Vayda dan Rappaport 1968:493) untuk melanggengkan 
kebudayan. Atas dasar p e n g e r t i a n i n i p u l a s t u d i e k o l o g i 
manusia memusatkan p e r h a t i a n pada i n t e r a k s i manusia 
dengan l i n g k u n g a n n y a . Cara pandang s e p e r t i merupakan 
s a l a h s a t u dimensi yang d i p a k a i untuk m e l i h a t bagaimana 
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m a s a l a l u h a r u s d i j a b a r k a n . 
Peran pendekatan e k o l o g i dalam a r k e o l o g i t e n t u 
s a j a t i d a k hanya membimbing p e n e l i t i dalam memandang 
m a s a l a l u ataupun j e n i s d a t a yang p e r l u d i o b s e r v a s i . 
L e b i h d a r i i t u menyubangkan kerangka p e j e l a s a n ( e k s p l a -
n a s i ) untuk menjawab "mengapa bentuk data a r k e o l o g i 
nampak s e c a r a d e m i k i a n " dan bagaimana p r o s e s b e r l a n g -
sungnya a d a p t a s i d i b a l i k fenomena a r k e o l o g i . Dalam 
p e n j e l a s a n data a r k e o l o g i p e n e l i t i s e b a i k n y a m e m i l i k i 
kerangka p i k i r yang t i d a k l a i n berupa konsep ataupun 
t e o r i ( B i n f o r d 1982). K a l a u pendekatan e k o l o g i yang 
d i p a k a i maka p e n e l i t i p e r l u memahami asumsi-asumsi yang 
berkembang dalam s t u d i a d a p t a s i . 
Kasus yang akan d i k a j i dalam makalah i n i adalah 
p e n g e l o l a a n a i r Kota Banten Lama. Masalah i n i sebenar-
nya sudah d i b a h a s dalam t u l i s a n P r a c h m a t i k a 
( 1 9 8 4 , 1 9 8 6 ) . D e s k r i p s i , a n a l i s i s maupun i n t e r p r e t a s i 
t e k n o l o g i s dan f u n g s i o n a l , sudah d i l a k u k a n terhadap 
f a s i l i t a s p e n g a i r a n , s e p e r t i k a n a l , bangunan a i r b e r -
s i h . Makalah i n i t i d a k dimaksudkan membuat p e n e l i t i a n 
u l a n g , t e t a p i mencoba membuat t i n j a u a n t e o r i t i s 
t e r h a d a p pengadaan f a s i l i t a s a i r Kota Banten lama, 
se b a g a i bagian d a r i p r o s e s pengambilan Keputusan 
manusia d i Kota Banten dalam upaya menyesuaikan d i r i 
dengan l i n g k u n g a n hidupnya. 
2. Problem, Tindakan dan Konsekuansi Lingkungan 
Sebagai Pendahulu d a t a A r k e o l o g i 
Dengan memandang bahwa kasus pemanfaatan dan pe-
n g e n d a l i a n a i r d i Kota Banten Lama sebagai objek pene-
l i t i a n a r k e o l o g i e k o l o g i , t e n t u n y a p e r l u d i b a h a s t e r l e -
b i h dahulu dasar asumsi menjadi pendahulu data a r k e o l o -
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g i . S a l a h s a t u kerangka p e n j e l a s a n yang pernah dikem-
bangkan untuk m e l i h a t mekanisme a d a p t a s i a d a l a h model 
pengambilan kupusan. C i r i khas d a r i model i n i adalah 
f o k u s p e r h a t i a n n y a terhadap problem l i n g k u n g a n dan 
bagaimana respons i n d i v i d u terhadap problem i t u (Vayda 
dan McCay 1978) J e n i s problem yang p a l i n g j e l a s adalah 
yang datang d a r i l i n g k u n g a n , merupakan gangguan yang 
muncul d a r i k e t i d a k p a s t i a n l i n g k u n g a n f i s i k s e p e r t i 
b a n j i r , gempabumi di 1 . 
Problem l i n g k u n g a n t i d a k semata-mata timbul sebag-
a i bagian g e j a l a a l a m i a h , Akan t e t a p i juga muncul 
sebagai a n t i s i p a s i i n d i v i d u untuk mencapai t u j u a n , 
maksud, mendapatkan keniknmatan, kebutuhan apakah b a r a -
ng dan j a s a , (Bennet 1976). Problem boleh j a d i berupa 
tekanan s o s i a l yang d i a l a m i , s e p e r t i keharusan menye-
rahkan u p e t i , perang d l l (Vayda dan McCay 1978:34). 
Karena problem yang menjadi pusat p e r h a t i a n maka 
v a r i a b e l yang r e l e v a n d i p e l a j a r i a d a l a h respons t e r h a -
dap problem berupa 11'ridakan (tctioti) pemecahannya. Hal 
i t u m e l i b a t k a n s u a t u p r o s e s pengambilan keputusan dalam 
menentukan t i n d a k a n pemecahan mana yang d i p i l i h sebagai 
s t r a t e g i a d a p t a s i n y a . P i l i h a n b i s a d i l a k u k a n dengan 
sadar dibawah s i t u a s i t e r t e n t u a t a u m engikuti t r a d i s i . 
(Vayda 1988:3;Jochim 1979:80). 
S t r a t e g i a d a p t a s i boleh j a d i d i l a k u k a n menurut 
c a r a dan kemampauan yang d i m i l i k i o l e h masing-masing 
i n d i v i d u . K e b e r h a s i l a n a t a u kegagalan memungkinkan 
d i i k u t i n y a s t r a t e g i a d a p t a s i t e r t e n t u oleh kelompok. 
Namun, ju g a mungkin b i s a t e r j a d i problem, maksud, dan 
t u j u a n s e j a k semula d i h a d a p i dan d i m i l i k i bersama yang 
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m e l i b a t k a n pemecahan bersama p u l a . B i s a d i k a t a k a n n 
bahwa respond terhadap problem t i d a k s e l a l u seragaman 
pada dalam s u a t u p o p u l a s i , p i l i h a n pemecahan problem 
bahkan b i s a d i b u a t o l e h s e t i a p i n d i v i d u a t a u d i r e n c a n a -
kan o l e h penguasa. Dengan demikian b i s a t e r j a d i k e r a -
gaman a d a p a t a s i s t r a t e g i a t a u c a r a yang mungkin b i s a 
ditempuh o l e h manusia untuk menyesuaikan d i r i meskipun 
dalam l i n g k u n g a n yang sama. B e s a r - k e c i 1nya, c e p a t - l a m -
b a t n y a , dan baru t i d a k n y a c a r a pemecahan terhadap pro-
blem merupakan, g e j a l a yang d i h a r a p k a n dapat d i a m a t i 
dan d i s i m p u l k a n dalam p e n e l i t i a n . S t r a t e g i 
d e v e r s i f i I t a s i dan i n t e n s i f i k a s i a d a l a h s a l a h s a t u c n t o h 
cara-csra yang ditempuh dalam menghadapi problem (McCay 
1975) 
Konsekuansi 1 irigkungari merupakan a k i b a t t i n d a k a n 
yang d i l a k u k a n terhadap l i n q k u n q a n . Tindakan yang d i l a -
kukan o l e h i n d i v i d u a t a u kelompok menimbulkan konse-
kuensi apakah s e p e r t i yang d i i n g i n k a n , ataukah 
ko n s e k u e n s i yang t i d a k d i i n g i n k a n . Konsekuensi yang 
d i s e b u t t e r a k h i r t e n t u menjadi problem b a r u , m i s a l n y a 
perubahan a t a u k e r u s a k a n l i n g k u n g a n , e r o s i , pencemaran. 
Kasus s e p e r t i i t u dapat menimbulkan p r o s e s pengambilan 
k e p u t u s a n , dan s t r a t e g i baru yang berbeda dengan 
s t r a t e g i sebelumnya m e n g i s y a r a t k a n t e r j a d i n y a 
perubahan. S e p e r t i pengembangan t e k n o l o g i , perpindahan 
penduduk,. 
A k h i r n y a dengan m e n g i d e n t i f i k a s i problem, t i n d a k a n 
dan k o n s e k u e n s i yang d i t i m b u l k a n , maka p e n j e l a s a n dapat 
d i p e r o l e h dengan menempatkannya dalam konteks dan s i t u -
a s i n y a (Vayda 1988:5). I t u b e r a r t i f a k t o r d i b a l i k peng-
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ambilan Keputusan mendapat tempat untuk d i d i s k u s i k a n , 
mungkin kepercayaan dan pengetahuan, a t a u p e r i s t i w a 
s o s i a l , ekonomi, dan p o l i t i k , maupun k o n d i s i l i n g k u n g a n 
s e n d i r i . S i t u a s i dan k o n t e k s t e r t e n t u malah memberi 
peluang untuk m e n d i s k u s i k a n perubahan yang mungkin 
t e r j a d i . Problem mungkin berubah m e l a l u i perubahan 
l i n g k u n g a n , p e r s e p s i mungkin berubah, m e l a l u i komunikasi 
dan pengalaman, maksud mungkin b i s a berubah secara tak 
d i s e n g a j a , penemuan, a t a u kontak, t u j u a n mungkin b e r u -
bah m e l a l u i p e n d i d i k a n ( J o c h i m 1979«80) 
3. Lingkungan dan T a t a A i r Kota Banten Lama 
S t u d i p e n g e l o l a a n dan pemanfaatan a i r di Kota 
Banten lama sebagai bagian d a r i s t u d i yang l e b i h besar 
y a i t u i n t e r a k s i manusia dengan l i n g k u n g a n , dalam dekade 
i n i mengalami kemajuan b e r k a t d i l a k u k a n n y a p e n e l i t i a n 
l i n g k u n g a n b a i k geomorfologi maupun g e o l o g i . Manfaat 
d a r i p e n e l i t i a n a d a l a h memberikan i n f o r m a s i mengenai 
s i t u a s i l i n g k u n g a n kuno s e c a r a mikro tempat kota lama 
i t u dibangun, termasuk t a t a a i r n y a . 
Kota lama Banten yang t e r l e t a k di daerah p a n t a i 
T e l u k Banten i n i s e c a r a g e o m o r f o l o g i s t e r b a g i dalam 4 
zona, y a i t u ( a ) d a t a r a n a l u v i a l p a n t a i , tergenang a i r 
k i n i digunakan sebagai tambak, (b) j a l u r b e t i n g p a n t a i 
(beach r i g e s ) yang e l e v a s i y a l e b i h t i n g g i d a r i daerah 
s e k i t a r n y a , ( c ) d a t a r a n a l u v i a l bekas lagoon s e b a g i a n 
masih tergenang a i r , rawa-rawa, dan s e b g a i a n t e l a h 
digunakan tanah persawahan, dan (d) d a t a r a n b a n j i r 
sungai yang digunakan sawah dan j a l u r tanggul alam 
sungai ( S u t i k n o 1984, H a d i w i s a s t r a 1985). 
D a t aran a l u v i a l p a n t a i s e l e b a r 615 meter merupakan 
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z o n a y a n g t e r b e n t u k s e b a g a i a k i b a t s e d i m e n t a s i y a n g 
t e r u s b e r t a m b a h s e j a k K o t a B a n t e n b e r d i r i . S e m e n t a r a 
i t u s i t u s K o t a B a n t e n s e n d i r i y a n g s a m p a i k i n i d i m u k i m i 
d i d i r i k a n pada z o n a b e t i n g a t a u gosong p a n t a i p u r b a 
y a n g t e r b e n t u k o l e h o n ggokan p a s i r p a n t a i p u r b a y a n g 
t e r l i h a t d a l a m f o t o u d a r a s e b a g a i g a r i s y a n g s e j a j a r 
dengan p a n t a i s e k a r a n g . D a e r a h d a t a r a n b a n j i r a t a u 
l a g o o n l e t a k n y a d i b e l a k a n g a t a u d i s b e l a h s e l a t a n d a r i 
d a e r a h g o s o n g p a n t a i m e r u p a k a n d a e r a h t e r g e n a n g a i r 
h a s i l l u a p a n b a n j i r d a r i S u n g a i C i b a n t e n . B a g i a n d a r i 
S i t u s K o t a l a i n n y a t e r n y a t a t e r d a p a t d i t e p i a n S u n q a i 
m e r u p a k a n d a e r a h t a n g g u l a.am. 
P e n e l i t i a n l a p i s a n t a n a h y a n g d i l a k u k a n d i b e b e r a -
pa t e m p a t s e p a n j a n g a l i r a n S u n g a i C i b a n t e n ( K a n a r i dan 
O d e l ) m e n u n j u k a n s u s u n a n l a p i s a n t a n a h y a n g m e m b e r i k a n 
g a m b a r a n m u l a - m u l a d a e r a h i n i t e r g e n a n g d i t a n d a i dengan 
l a p i s a n lempung h i t a m y a n g t e r e n d a m . K e m u d i a n p e r i s t i w a 
p e n g e r i n g a n d a e r a h i n i t e r j a d i s i l i h b e r g a n t i dengan 
p e r i s t i w a t e r j a d i n y a b a n j i r y a n g t e r n y a t a d a p a t 
d i t e l u s u r i d a r i p e n e l i t i a n l a p i s a n i n i ( H a d i w i s a s t r a 
1 9 8 5 ) . P e r i s t i w a b a n j i r s a m p a i s e k a r a n g m a s i h s e r i n g 
t e r j a d i , r u p a n y a s u d a h b e r l a n g s u n g pada m a s a l a l u . 
S e j u m l a h o r a n g b a r e t y a n g d a t a n g ke B a n t e n t e r n y a -
t a m e n y e b u t k a n c i r i l i n g k u n g a n s e p e r t i y a n g d i gambar ter-
d a l a m p e n e l i t i a n . B e b e r p a b a g i a n k o t a a n t a r a m a s i h 
t e r d a p a t r e w a - r a w a M i s a l n y a d i s e b e l a h b a r a t 
( L o d e w i j c k s z 1596; B o g a e r t 1 7 0 2 ) , u t a r a a n t a r a K a r a n g -
a n t u dan B e n t e n S p e e l w i j k ( B r u i n s 1 7 1 4 : 3 7 5 ) 
T a t a a i r K o t a B a n t e n Lama d i t a n d a i d e n g a n menga-
l i r n y a a i r p e r m u k a a n y a n g d i k e n a l d engan S u n g a i 
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C i b a n t e n . S u n g a i t e r b e s a r i n i b e r m a t a a i r d i Gunung 
K a r a n g . I n t e r p r e t a s i f o t o u d a r a menampakkan p o l a p e n c a -
b a n g a n a l i r a n s u n g a i S u n g a i C i b a n t e n y a n g p a d a masa 
l a l u m e n g e l i l i n g i K o t a B a n t e n , membelah d a e r a h b e t i n g 
p a n t a i . Cabang s u n g a i i n i b e r m u a r a ganda d i s e b e l a h 
b a r a t a n a t i m u r k o t a m e n u j u T e l u k B a n t e n . T o p o g r a f i 
y a n g d a t a r m e n y e babkan a l i r a n s u n g a i b e r j a l a n l a m b a n , 
h a l i n i d i c a t a t p u l a o l e h m u s a f i r b a r a t . B e r d a s a r k a n 
k o n v e r s i t e r h a d a p p e n g u k u r a n k e d a l a m a n s u n g a i o l e h 
o r a n g b a r a t , d a p a t d i k e t a h u i k e d a l a m a n a i r d i m u a r a 
a n t a r a 1 7 0 - 2 1 0 cm, s e d a n g d i d a l a m k o t a a n t a r a 9 0 - 1 3 5 
cm ( P r a c h m a t i k e 1 9 8 4 : 2 1 ) 
M a s i h t e r d a p a t s a t u l a g i s u n g a i l a g i y a n g s e k a r a n g 
d i s e b u t C i k a d u e n m e n g a l i r d i s e b e l a h b a r a t . A l i r a n 
s u n g a i i n i d i t a m p u n g d a l a m s e b u a h Waduk T a s i k A r d i y a n g 
s e n g a j a d i b u a t pada masa K o t a B a n t e n . S u n g a i i n i b e r -
a s a l d a r i b e n d ungan Mranggen y a n g l e t a k n y a k u r a n g l e b i h 
3 km d a r i T a s i k A r d i . 
Di s a m p i n g a i r p e r m u k a a n d i B a n t e n j u g a d a p a t 
d i d a p a t a i r t a n a h . D a e r a h t e p i p a n t a i dengan c i r i t a n a h 
a l u v i a l a i r t a n a h n y a s a n g a t d a n g k a l b e b e r p a t e m p a t 
bahwa k u r a n g d a r i 0,5 m e t e r . S e d a n g k a n pada d a t a r a n 
a l u v i a l a i r t a n a h m e n c a p a i k e d a l a m a n 0 , 5 - 3 m e t e r , K e l e -
t a k a n n y a d i d a e r a h p a n t a i i n i m enyebabkan t i d a k j a r a n g 
a i r t a n a h t e r a s a a s i n a k i b a t p e n y u s u p a n a i r l a u t . H a l 
s e r u p a t e r j a d i p a d a a i r s u n g a i y a n g t e r p e n g a r u h o l e h 
p a s a n g dan s u r u t n y a a i r l a u t m enyebabkan a i r m e n j a d i 
p a y a u ( S u r a s t o p o 1 9 8 4 : 1 1 7 - 8 ) . Dengan d e m i k i a n d i 
B a n t e n p a l i n g t i d a k t e r d a p a t 3 j e n i s a i r y a n g m e m i l i k i 
t i n g k a t s a l i n i t a s y a n g b e r b e d a , y a i t u a i r t a w a r , a i r 
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payau, dan a i r l a u t ( H e r i y a n t i 1 9 8 8 : 5 5 - 5 9 ) . 
Dengan membentangkan s i t u a s i l i n g k u n g a n dan t a t a 
a i r d i Kota Banten Lama i n i , maka d i d a p a t k a n b u k t i 
adanya problem l i n g k u n g a n k h u s u s n y a b e r k a i t a n dengan 
a i r , Kota B anten lama y a i t u b a n j i r dan kebutuhan 
mendapatkan a i r t a w a r . 
4. S t r a t e g i M e n g e n d a l i k a n dan Memanfaatkan A i r 
A i r merupakan kebutuhan manusia yang p a l i n g menda-
s a r dimanapun, termasuk penduduk m a s a l a l u yang hidup 
d i K o t a B a n t e n . Data a r k e o l o g i maupun s e j a r a h m e p e r j e -
l a s u s a h a yang d i l a k u a k n d i k o t a i t u . Selama 300 r a t u s 
tahun s e j a k Banten m e n j a d i k o t a p a l i n g tidak, t e l a h 
m e n i n g g a l k a n k a n a l , danau, dan bangunan a i r b e r s i h 
b e r u p a sumur-sumur, dan bangunan p e n y a r i n g a n ; semuanya 
b e r k a i t a n dengan p e n g e n d a l i a n dan pemanfaatan a i r d i l a -
kukan b a i k t e r h a d a p a i r permukaan maupun a i r t a n a h . 
B a r a n g k a l i upaya s e r u p a i t u j u g a d i l a k u k a n d i b e r -
b a g a i t empat, t e t a p i yang menarik p e r h a t i a n a d a l a h 
bagaimana t e k n o l o g i a i r d i b u a t merupakan s t r a t e g i meng-
hadapi problem l i n g k u n g a n n y a , Bagaimana s t r a t e g i i t u 
d i l a k u k a n memang memerlukan pembahasan t e r h a d a p d a t a 
a r k e o l o g i . 
K a n a l 
B e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n f o t o u d a r a yang d i l a k u k a n 
d i S i t u s B a n t e n Lama dan pengamatan di l a p a n g a n , s e b a -
g i a n d a r i p o l a a l i r a n k a n a l kuno b e r h a s i l ditemukan 
k e m b a l i ( S u t i k n o 1 9 8 4 ) . S e j u m l a h p e t a kuno Kota Banten 
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y a n g d i b u a t a n t a r a 1 5 9 6 - 1 8 2 4 m e l e n g k a p i dan membantu 
u p a y a membuat r e k o n s t r u k s i k a n a l kuno. P e r b a n d i n g a n 
a n t a r p e t a i t u d i p e r o l e h g a m b a r a n p e r u b a h a n p o l a a l i r a n 
k a n a l d a r i b e b e r a p a masa. 
Dalam c a t a t a n s e j a r a h b a h k a n d i s e b u t bahwa k a n a l 
s e n g a j a d i b u a t . K i t a b S a j a r a h B a n t e n m e m b e r i t a k a n 
S u l t a n M a u l a n a Y u s u f membuat kubu p e r t a h a n a n , kampung-
kampung, sawah l a d a n g , t e r u s a n , dan bendungan 
( D j a j a d i n i n g r a t 1 9 8 3 : 3 8 ) . B e r d a s a r k a n masa p e m e r i n t a h a n 
M a u l a n a Y u s u f d a p a t d i p e r k i r a k a n k a n a l m u l a i d i b u a t 
a n t a r a t a h u n 1 5 7 0 - 1 5 8 0 . 
S e c a r a m e n y e l u r u h p o l a a l i r a n s u n g a i C i b a n t e n 
d i m u l a i d a r i a r a h s e l a t a n s u n g a i C i b a n t e n b e r c a b a n g 
t i g a m e l i n t a s d a e r a h b e t i n g , dua c a b a n g m a s i n g - m a s i n g 
m e n g a l i r d i t e p i b a r a t dan t e p i t i m u r k o t a , c a b a n g yang 
k e t i g a m e n q a l i r membelah p u s a t k o t a m e n j a d i dua b a g i a n . 
P e m b u a t a n k a n a l s e l a n j u t n y a d a p a t d i l i h a t dengan 
membandingkan a n t a r a p e t a kuno s a t u sama l a i n . K a n a l 
d i d u q a d i b u a t denqan membuat p o t o n g a n ( s o d e t a n / yang 
l a n g s u n g m e n u j u l a u t a t a u d i h u b u n g k a n k e m b a l i denqan 
s u n g a i i n d u k n y a . A r a h a l i r a n k a n a l t i d a k h a n y a 
b e r o r i t e n a s i ke l a u t t e t a p i j u g a s e a r a a h d engan g a r i s 
p a n t a i . 
Maksud pembuatan k a n a l d i d u g a ada k o r e l a s i n y a 
dengan p e r i s t i w a b a n j i r y a n g s e t i a p s a a t menggenangi 
d e r a h r e n d a h d i s e b e l a h t i m u r , b a r a t k o t a a t a u d a e r a h 
d a t a r a n b a n j i r y a n g t e r l e t a k , d i s e b e l a h s e l a t a n k o t a . 
K a n a - k a n a l y a n g m e n g a l i r d i s e b e l a h s e l a t a n y a n g 
membelah ( k o t a ) b e t i n g ke a r a h l a u t d i d u g a d i b u a t 
untuk, m e n g a l i r k a n a i r g e n a n g a n , s e h i n g g a b a j i r t i d a k 
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merambah k o t a . Argumen s e r u p a i t u p e r n a h d i k e m u k a k a n 
o l e h C h i j s . 
M e n g a l i r n y a a i r d a r i d a e r a h g e n a n g b e r a r t i menge-
r i n g k a n d a e r a h g e n a n g a n , r u p a n y a k o n d i s i s e p e r t i i n i 
y a n g m e n j a d i t u j u a n d a r i p e m b u a t a n k a n a l , s e b a b dengan 
b e g i t u d a e r a h g e n a n g a n d a p a t d i m a n f a a t k a n . B a r a n g k a l i 
p e n g e r i n g a n d a e r a h r a w a s e p e r t i y a n g d i s e b u t k a n Babad 
B a n t e n y a n g d i t u j u k a n u n t u k membuat p e r s a w a h a n . Sama 
h a l n y a d engan k a n a l - k a n a l y a n g d i l u k i s k a n d a l a m p e t a 
V a l e n t i j n d a r i t a h u n 1659. K a n a l pendek dan l u r u s d i b u -
a t m e l i n t a n g , menghubungkan d a e r a h r a w a dengan s u n g a i 
C i b a n t e n m u ngkin d i b u a t u n t u k t u j u a n s e r u p a . 
T e r n y a t a k a n a l d i K o t a B a n t e n m e m i l i k i m a n f a a t 
g a n d a . Pada t a h u n 1596 W i l l i a m L o d e w i j c k s z y a n g menu-
l i s k a n p e l a y a r a n p e r t a m a ke N u s a n t a r a , m e n y e b u t k a n 
bahwa k a n a l - k a n a l d i K o t a B a n t e n d i p a k a i s e b a g a i p r a s a -
r a n a t r a n s p o r t a s i a n t a r b a q i a n K o t a , k a r e n a d a p a t d i l a -
y a r i p e r a h u k e c i 1 . 
Namun, pada w a k t u sama p u l a d i l a p o r k a n o l e h 
L o d e w i j c k s z bahwa k a n a l d i g u n a k a n o l e h penduduk K o t a 
u n t u k k e p e r l u a n h a r i a n m e n c u c i , b a h k a n u n t u k membuang 
sampah, s e h i n g g a a i r t i d a k p e r n a h b e n i n g , b e c e k , dan 
b e r b a u b u s u k , p e n g e n d a p a n dan p e n d a n g k a l a n s u n g a i r u p a -
n y a j u g a t e r j a d i T e r j a d i n p e n d a n g k a l a n b a r a n g k a l i 
d i i k u t i d e ngan p e n y e m p i t a n , dan t i d a k b e r f u n g s i n y a 
k a n a l d i b e b e r p a t e m p a t s e b a g a i m a n a m e s t i n y a . P e n e r o -
b o s a n k a n a l - k a n a l b a r u r u p a n y a t e l a h d i b u a t . G e j a l a 
s e p e r t i i n i tampak d a r i b e b e r a p a p e t a kuno s e t e l a h 
t a h u n 1 6 5 9 . D i b a g i a n l a i n d i k a t a k a n a i r y a n g m e n g e l i l i -
n g i k o t a t i d a k s e h a t u n t u k d i m i n u m . 
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S i t u a s i k a n a l s e p e r t i y a n g d i b e r i t a k a n i t u 
m e n g i s y a r a t k a n bahwa a i r k a n a l m e n galami p e n c e m a r a n . 
Sudah t e n t u q e j a l a i n i m e n i m b u l k a n p r o b l e m b a r u , y a i t u 
k o n s e k u e n s i l i n g k u n g a n . D i b e r i t a k a n p u l a bahwa r a j a dan 
p e g a w a i n y a t i d a k mau l a g i menggunakan a i r d a r i k a n a l 
i t u . Namun, i t u t i d a k b e r a r t i bahwa K o t a B a n t e n t i d a k 
ada l a g i a i r b e r s i h u n t u k k e p e r l u a n h i d u p , s e b a b d i 
B a n t e n j u g a d i t e m u k a n s u m u r - s u m u r kuno. 
Sunur , 
Sampai s e k a r a n g d i S i t u s K o t a B a n t e n Lama d i t e m u -
kan 19 sumur kuno s e b a g i a n m a l a h m a s i h d i g u n a k a n p e n d u -
duk, t e t a p i s e b a g a i n b e s a r l a i n n y a d i t e m u k a n d a l a m 
k e a d a a n t e r t u t u p . D a e r a h p e r s e b a r a n temuan s u m u r , y a i t u 
d i d a l a m k e r a t o n S u r o s o a w a n ( 2 b u a h ) , M e s j i d Agung ( 1 
buah ) , F'amarican ( 9 b u a h ) , K a l o r a n ( 1 b u a h ) , Tambangan 
( 1 b u a h ) , K e p a n d e a n ( l b u a h ) , M e s j i d P a c i n a n t i n g g i ( 1 
b u a h ) , Dermayon ( 3 b u a h ) ( P r a c h m a t i k a 1 9 8 4 ) . 
T i d a k b a n y a k d a t a s e j a r a h mengungkap p e m a k a i a n 
sumur, k e c u a l i d a l a m p a d a 1596 L o d e w i j c k ? m e n c a t a t 
bahwa " j i k a o r a n g i n q i n m e n g g a l i sumur u n t u k a i r t a w a r , 
o r a n g d a p a t m e n g g a l i dengan o n g k o s yang s a n g a t murah" 
T i p o l o g i s u m u r - s u m u r i t u t e r n y a t a - m e n u n j u k k a n 
k e r a g a m a n p i l i h a n m e n u r u t b e n t u k , u k u r a n , dan p e n g g u n a -
an p e l a p i s d i n d i n g sumur ( l i h a t t a b e l 1 ) , Gambaran 
p e r s e b a r a n sumur m e n u n j u k a n bahwa u s a h a u n t u k 
m e n d a p a t k a n a i r b e r s i h dan t a w a r dengan t e k n o l o g i sumur 
t i d a k h a n y a d i p i l i h o l e h r e j a t e t a p i j u g a o l e h penduduk 
B a n t e n y a n g b e r m u k i m d i l u a r k e r a t o n . 
M e n a r i k p e r h a t i a n a d a l a h semua sumur menggunakan 
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p e l a p i s d i n d i n g , h a l i n i m e n u n j u k k a n bahwa p e n t i n g n y a 
membuat p e n y e k a t m e m i s a h k a n a n t a r a t a n a h dan a i r y a n g 
t e r t a m p u n g d a l a m sumur. G e j a l a i n i d i d u g a b e r k a i t a n 
p r o b l e m m e n g a t a s i p e r e s a p a n a i r l a u t ke d a l a m sumur 
yang d a p a t t e r j a d i pada l i n g k u n g a n p a n t a i s e p e r t i B a n -
t e n . Dengan k a t a l a i n p e n y e k a t b e r f u n g s i mencegah ma-
s u k n y a s e c a r a l a n g s u n g r e s a p a n a i r b a i k d a r i a t a s mau-
pun s a m p i n g y a n g m u n g k i n t e r j a d i , s e h i n g a a i r r e s a p a n 
y a n g masuk a k a n t e r s a r i n g . P i l i h a n mengembangkan t e k n o -
l o g i sumur b o l e h j a d i m e r u p a k a n k o s e k u e n s i d a r i p e n c e -
maran a i r p e r m u k a a n . 
Tasik dan Penyaringan air 
T a s i k A r d i s e j a k p e r m u l a n s u d a h d i k e n a l s e b a g a i 
t e m p a t d a n a u t e m p a t r s j i b e r i s t i r a h a a t ( D j a j a d i n i n g r a t 
1 9 ) . B a h k a n d a n a u i n i s u d a h d i g a m b a r k a n d a l a m p e t a 1659. 
S u n g a i C i k a d u e n y a n g t i d a k p e r n a h k e r i n g a i r n y a menghu-
bungan T a s i k a r d i d engan s u m b e r n y a y a i t u s e b u a h bendungan 
Mranggen y a n g t e r l e t a k s e k i t a r a 3 km d i s e b e l a h s e l a t a n 
T a b e l 1 : V a r i a s i T i p e Sumur 
l o k a s i B e n t u k U k u r a n • ) P e l a p i s a n d i n d i n g 
b ahan p e r e k a t l e p a 
1 . S u r o s o w a n s i l i n d r i k b e s a r b a t a p a s i r ada 
k a r a n g 
2. M e s j i d Agung s i l i n d r i k k e c i l b a t a p a s i r ada 
p e r s e g i 
3. P a m a r i c a n s i l i n d r i k k e c i l b a t a p a s i r ada 
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4. P a c i n a n Tg. s i 1 i n d r i k k e c i l b a t a t a n a h 
5. Dermayon 
6. K e p a n d e a n 
7 . K a 1 o r a n 
s i l i n d r i k k e c i l b a t a t a n a h 
; i 1 i n d r i k k e c i l t e r a k o t a 
s i l i n d r i k . k e c i l t e r a k o t a 
S. J a m b a n g a n ; e r u c u t k e c i l t e r a k o t a 
k a r a n g 
*> b e s a r ( 1 2 0 - 1 7 2 c m ) , k e c i l ( 4 4 -110 cm) 
T a s i k A r d i . 
S e j a k t a h u n 1701 a i r d a r i waduk i n i d i a l i r k a n ke 
k e r a t o n s e t e l a h m e l a l u i p i p a s a l u r a n dan 3 b a n g u n a n p e n y a -
r i n g a n ( C h i j s 1 8 8 1 : 1 2 ) . M a s i n g - m a s i n g d i s e b u t p e n y a r i n g a n 
a b a n g , p u t i h , dan emas yan d i b u a t o l e h L u c a s C a r d e e l . 
S e s u a i dengan namanya p e n y a r i n g a n d i m a k s u d k a n u n t u k menda-
p a t k a n a i r y a n g d i j e r n i h k a n s e c a r a b e r t i n g k a t m e l a l u i 
b a n g u n a n i n i . J a r a k a n t a r a t a s i k a r d i ke k e r a t o n s u r o s o a n 
s e k i t a r 1,5 km d engan p e r b e d a a n k e t i n g g i a n 3 m e t e r . 
P a d a d a s a r n y a b a n g u n a n a i r i n i m e m i l i k i b e n t u k y a n g 
s e r u p a , b e r d e n a h p e r s e g i p a n j a n g t e r b u a t d a r i s t r u k t u r 
b a t a y a n g d i b e n t u k s e c a r a m e n y e l u r u h t e r m a s u k a t a p n y a y a n g 
berbent.uk dengan t e k n i k , l e n g k u n g a s l i , S e b u a h p i n t u t e r d a -
p a t d i s i s i u t a r a b a n g u n a n , s e d a n g k a n pada s i s i s e l a t a n 
b a n g u n a n t e r d a p a t l u b a n g b e r b e n t u k : l i n g k a r a n . K e b e r a d a a n 
p i n t u dan u k u r a n r u a n g d a l a m b a n g u n a n d a p a t d i p e r k i r a k a n 
a i r y a n g t e r t a m p u n g d i b a g i a n d a l a m r u a n g a n s e b a n y a k 5 6 . 7 0 
- - 1 0 0 . 2 4 m3. 
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P a d a d a s a r b a n g u n a n d i t a n a m p i p a s a l u r a n a i r y a n g 
d i t u t u p r a p a t d e n g a n s t r u k t u r . K e n y a t a a n i t u m e n i m b u l k a n 
k e b i n g u n g a n t e n t a n g c a r a k e r j a n y a , s e b a b dengan k o n s t r u s i 
s e p e r t i i t u t i d a k m e m b e r i k a n k e m u n g k i n a n m a s u k n y a a i r 
d a l a m p e n y a r i n g a n . 
M e n u r u t B r u i n ( 1 7 1 4 : 3 7 6 ) y a n g p e r n a h m e n y a k s i k a n 
b a n g u n a n p e n y a r i n g a n , p i p a s a l u r a n t e r l e t a k s e k i t a r 2 a t a u 
3 k a k i d i a t a s p e r m u k a a n ( 6 0 - 9 0 c m ) , t e r b u a t d a r i t i m a h 
h i t a m y a n g d i s e l u b u n g i tembok. P e r n y a t a a n i n i b e r l a w a n a n 
d engan k e a d a a n s e k a r a n g , p i p a t e r b u a t d a r i t a n a h l i a t dan 
t e r t a n a m d i bawah b a n g u n a n . 
S e b e n a r n y a k e dua h a ! i t u t i d a k b e r l a w a n a n k a r e n a 
B r u i n s e n d i r i d a t a n g t a h u n 1 7 0 6 , l i m a t a h u n s e t e l a h 
b a n g u n a n i t u s e l e s a i d i b u a t , j a d i B r u i n m e l i h a t k e t i k a 
b a n g u n a n i t u m a s i h b e r f u n g s i , s e m e n t a r a i t u bangungn i + i 
s e n d i r i k i n i d a l a m k e a d a a n t i d a k b e r f u g s i . A n a l i s i s 
f u n g s i o n a l t e r h a d a p p e n y a r i n g a n d i l a k u k a n dengan 
membandingkan b a n g u n a n d i S u r o s o a n dan S u n y a r a g i , d i p e r -
k i r a k a n c a r a k e r j a p e n y a r i n g n i n i m i r i p dengan bak p e n g e n -
dapan ( P r a c h m a t i k a 1 9 8 4 : 1 1 2 - 1 1 6 ) . 
Ada k e m u n g k i n a n l a i n y a n g m e m e r l u k a n p e n g u j i a n , 
y a i t u b a n g u n a n i n i t e l a h m e n galami m o d i f i k a s i t e k n o l o g i . 
B e r d a s a r k a n i n f o r m s i B r u i n dan k e a d a a n s e k a r a n g , d a p a t 
d i p e r k i r a k a n t e r j a d i p e m i n d a h a n i n s t a l a s i t e r h a d a p p i p a 
s a l u r a n y a n g s e m u l a d i a t a s m e n j a d i d i bawah. B a r a n g k a l i 
m o d i f i k a s i i n i m e r u p a k a n k o n s e k u e n s i d a r i t u r u n n y a p e r -
mukaan a i r d i T a s i k A r d i , s e h i n g g a s t r a t e g i p e n y e s u a i a n 
a g a k n y a t e l a h d i l a k u k a n . 
L e p a s d a r i b a g a i m a n a c a r a k e r j a b a n g u n a n a i r b e r s i h 
i n i namun pembangunannya memang d i m a k s d u k a n u n t u k menda-
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p a t k a n a i r b e r s i h . Sampai s e k a r a n g d i k e r a t o n d i t e m u k a n 
s e j u m l a h b a n g u n a n a i r l a i n y a i t u p e m a n d i a n . P a l i n g s e d i k i t 
a d a 2 t e m p a t p e m a n d i a n y a i t u L a r a Denok, dan P a n c u r a n Mas. 
B a n g u n a n p e m a n d i a n semacam i t u t e n t u membutuhkan a i r y a n g 
t i d a k m u ngkiri h a n y a d i p e n u h i o l e h o l e h sumur y a n g j u m l a h -
n y a t e r b a t a s . Sudah t e n t u h a l i n i m e n j a d i p r o b l e m d i t a m b a h 
l a g i k a n a l - k a n a l d i d e k a t k e r a t o n s e j a k a k h i r abad 16 
s u d a h t e r c e m a r . 
5. P e n u t u p 
P a d a b a g i a n a k h i r d a r i t u l i s a n i n i d a p a t l a h d i b a h a s 
k o n t e k s dan s i t u a s i l a i n y a n g t u r u t m e n e n t u k a n p e n g a m b i l a n 
k e p u t u s a n d a l a m p e n g e l o l a n a i r d i K o t a B a n t e n pada masa 
l a l u . T e r n y a t a p e n g a m b i l a n k e u t u s a n ada dua p i h a k y a n g 
b e r p e r a n y a i t u p e n g u a s a ( s u l t a n ) dan i n d i v i d u / k e l o m p o k , 
P o l a p e n g a m b i l a n k e p u t u a s n y a n g t e r ' i i a h t d a r i k a s u s 
p e n g l o l a a n a i r p e r m u k a a n a g a k n y a d i l a k u k a n o l e h S u l t a n , 
y a n g r u p a n y a m e m p e r h a t i k a n k e p e n t i n g a n b e r s a m a b a i k r a j a 
amaupun w a r g a k o t a . P e m b u a t a n s a l u r a n y a n g m e n j a n g k a u 
s e l u r u h w i 1 a y a n h k o t a m e n u n j u k k a n h a l i t u . 
Gangguan b a n j i r r u p a n y a memang d i s a d a r i k o n s e k u e n s i -
n y a o l e h s e l u r u h w a r g a k o t a . Namun, r u p a n y a k e s a d a r a n a t a s 
k o n s e k u e n s i i t u t i d a k d i i k u t i dengan p e m e l i h a r a a n maupun 
k o n t r o l p e n g u a s a t e r h a d a p p e n g g u n a a n k a n a l . B a h k a n pemoto-
ngan k a n a l - k a n a l s e t e l a h t a h u n 1659 a g a k n y a l e b i h banyak: 
m e n g a b a i k a n dan m e m b i a r k a n s e b a g i a n k a n a l m a t i . K o n s e k u e n -
s i l i n g k u n g a n y a n g l a n g s u n g d i r a s a k a n a d a l a h p e n g e n d a p a n 
p e l a b u h a n , p e n y a k i t , dan t e n t u k e m u n d u r a n , k o t a . Mungkin 
t i d a k a d a n y a k o n t r o l d i l a k u k a n S u l t a n ada k a i t a n a n y a d e -
ngan s i t u a s i p o l i t i k t e r u t a m a b e r k u a s a n y a B e l a n d a , a t a s 
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S u l t a n B a n t e n m e n j e l a n g t a h u n 1682. 
B e r b e d a h a l n y a d engan p o l a p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n 
d a l a m p e n g e l o l a a n a i r b e r s i h . T i p e sumur m e n u n j u k k a n k e r a -
gaman, m e s k i p u n d a r i k e s e l u r u a h a n t i p e sumur j u g a memper-
l i h a t k a n p e r s a m a a n m e n d a s a r , y a i t u p e l a p i s a n d i n d i n g pad 
sumur m e r u p a k a n t i n d a k a n y a n g a d a p t i f t e r h a p p r o b l e m dan 
k o n s e k u e n s i l i n g u n g a n . Yang b e l u m d i k e t a h u i a d a l a h a p a k a h 
k o n s e k u e n s i y a n g d i t u m b a l k a n dengan a d a n y a k e r a g a m a n t e k -
n o l o g i p e l a p i s a n d i n d i n g m e r u p a k a n u p a y a i n t e n s i f i k a s i 
i n d i v i d u ? s e j a u h mana c a r a - c a r a y a n g d i t e r a p k a n i t u mem-
b e r i k a n a k i b a t t e r h a d a p a i r ? Apakah ada hubungan k e d a l a m -
an d e n g a n k u a l i t a s a i r ? 
S e m e n t a r a i t u p e r b e d a a n y a n g muncul m e m p e r l i h a t k a n 
bahwa p i l i h a n a t a s b e n t u k , u k u r a n b a r a n g k a l i ada k a i t a n y a 
dengan s i t u a s i e k o l o m i i n i v i d u / k e l o m p o k . M i s a l n y a b e s a r 
k e c i l n y a l u b a n g sumur y a n g b e r a r t i , m e m e r l u k a n j u m l a h b a t a 
y a n g l e b i h b a n y a k , b e r a r t i b i a y a y a n g d i b u t u h k a n l e b i h 
b a n y a k d s b . V a r i a b e l u k u r a n memanq a t a u u k u r a n j o b o n g 
t e r a k o t a b a r n g k a l i l e b i h muran dan p r a k t i s k e t i m b a n g d i n -
d i n g b a t a , d s b . T a n t u s a j a p e r l u d i c a r i a p a k a h ada hubung-
an a n t a r a u k u r a n sumur d e n q a n p e m a k a i n y a 
M u n c u l n y a p e n g i n d e l a n memang m e m p e r l i h a t k a n m a s u k n y a 
g a g a s a n b a r u u n t u k m e n d a p a t k a n a i r b e r s i h d a l a m j u m l a h 
b e s a r dan b e r s i h . M e n g h e r a n k a n bahwa t e k n o l o g i b a r u i t u 
t e r n y a t a h a n y a d i q u n a k a n s e c a r a t e r b a t a s y a i t u u n t u k l i n g -
k u n gan k e r a t o n . K e n y a t a n i n i m e n i m b u l k a n d u g a a n bahwa 
k e b u t u h a n a i r d i d a l a m k e r a t o n c u k u p g a w a t . Dan k a s u s i n i 
j e l a s m e n u n j u k k a n p u l a bahwa p o l a p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n 
a i r b e r s i h memang l e b i h b e r s i f a t i n d i v i d u a l . 
A k h i r n y a d a p a t d i k a t a k a n bahwa p r o b l e m , t i n d a k a n , dan 
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k o n s e k u e n s i l i n g k u n g a n y a n g t e r l i h a t d a r i m a s a l a h p e n g e l o -
l a a n a i r d i K o t a B a n t e n , d a p a t d i l i h a t s e b a g a i s u a t u p r o -
s e s , b e r u b a h n y a K o t a B a n t e n m e n u j u k e m u n d u r a n . 
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PERANAN KAUM SUFI DALAM PENYEBARAN ISLAM 
DAN REPLEKSINYA PADA BEBERAPA NISAN KUBUR 
DI SEBAGIAN DAERAH ASIA TENGGARA 
Uka Tjandrasasmita 
Pada mulianya beberapa a h l i dan peminat s t u d i s e j a r a h 
I s l a m , belum be g i t u menaruh perhatiannya bahwa kaum s u f i 
mempunyai peranan penting dalam penyebaran I s l a m d i bebera-
pa bagian kawasan A s i a Tenggara i n i . Hal i t u dapat k i t a 
k e t a h u i d a r i h a s i l k a r y a t u l i s beberapa a h l i , m i s a l n y a C. 
Srtouck Hurgronje, R. A. Kern, J . P. Moquette, T. W. Arnold, 
S.G. F a t i m i dan l a i n sebagainya*. Demikian pula d i a n t a r a 
para a h l i d i bidang I s l a m a t a u yang menaruh p e r h a t i a n 
kepada s t u d i I s l a m s e p e r t i k a r y a t u l i s R.M. P o e r b a t j a r a k a , 
D.A. Rinkes, G.W.J. Drewes, J.H. Kraemar, dan l a i n s e b a g a i -
nya, l e b i h m e n i t i k b e r a t k a n pengkajian keberadaan kaum s u f i 
dan a j a r a n n y a a t a u t a s a u f dan pengaruhnya d i bagian kawasan 
2 
A s i a Tenggara i t u baik d i I n d o n e s i a maupun d i Malaysia. 
Menarik p e r h a t i a n k i t a bahwa pada s e k i t a r tahun 1961, 
seorang a h l i yang bernama A.H. Johns menerbitkan h a s i l 
k a r y a t u l i s n y a yang s e c a r a khusus menyatakan betapa pen-
ti n g n y a peranan kaum s u f i i t u dalam penyebaran I s l a m d i 
I n d o n e s i a dan bagian l a i n n y a d i A s i a Tenggara. Hipotesa 
A.H. Johns bahwa kaum s u f i dan sufismenya mempunyai peranan 
p e n t i n g dalam penyebaran I s l a m i t u d i d a s a r k a n kepada 
sumber-sumber yang d i p e r o l e h d a r i babad dan h i k a y a t d i Jawa 
dan Melayu, s e p e r t i Babad Tanah Jawi, S e j a r a h Banten, H i k a -
3 
y a t R a j a - r a j a P a s a i , S e j a r a h Melayu dan l a i n - l a i n y a . 
S e j a k i t u beberapa a h l i l a i n n y a menguatkan konsep pemi-
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k i r a n A.H. Johns dalam k a i t a n pembicaraan penyebaran I s l a m 
baik d i I n d o n e s i a maupun d i M a l a y s i a dan daerah l a i n n y a . 
Hal i t u t e r b u k t i d a r i munculnya karya t u l i s C e s a r A. Majul 
dengan j u d u l " T h e o r i e s of the I n t r o d u c t i o n and Expansion of 
4 
I s l a m i n M a l a y s i a " . Dalam membicarakan t e o r i - t e o r i keda-
tangan I s l a m dan penyebaran I s l a m d i M a l a y s i a i t u a h l i 
t e r s e b u t s e c a r a khusus memberikan sub-bab " P o s s i b l e S u f i 
and t h e Conversion of M a l a y s i a " d i samping sub-bab-sub-bab 
l a i n n y a tentang t e o r i m i s s i o n a r i , t e o r i p o l i t i k , aspek 
ekonomi d a r i p o l i t i k , t e o r i n i l a i i d e o l o g i Islam, t e o r i 
crusade. 
K e c u a l i Caesar A. Majul, j u g a C.K. Nicholson dalam 
d i s e r t a s i n y a tentang "The I n t r o d u c t i o n of I s l a m I n t o 
Sumatra and Java. A Study i n C u l t u r a l Change" t e l a h menggo-
longkan kaum s u f i i t u kepada peran pemberi/penyumbang I s l a m 
kemudian yang tepatnya d i s e b u t "Late Donor Roles". Kenapa 
a h l i t e r s e b u t menggolongkan bukan kepada pemberi/penyumbang 
I s l a m yang t e r d a h u l u a t a u s e b a g a i " E a r l y Donor Roles", 
karena i a mendasarkan kepada kedatangan dan k e g i a t a n s u f i 
baru s e j a k s e k i t a r tahun 1300 M sebagaimana dikemukakan 
4 
olehi A. H. Johns. 
Pada s e k i t a r tahun 1975 dan 1976 kami dalam rangka 
p e n u l i s a n S e j a r a h N a s i o n a l Indonesia, terutama pada j i l i d 
I I I y a i t u "Jaman Pertumbuhan dan perkembangan K e r a j a a n -
k e r a j a a n I s l a m d i I n d o n e s i a " , t e l a h mencoba dalam membica-
rakan s a l u r a n dan c a r a I s l a m i s a s i d i I n d o n e s i a y a i t u 
tasawwuf dan t a r e k a t n y a dan i n t e r a k s i n y a s a t u dengan l a i n -
nya s e r t a beberapa k i t a b yang d i t u l i s terutama o l e h dua 
a h l i t a s a w u f : Hamzah F a n s u r i dan A r - R a n i r i yang mempunyai 
perbedaan pokok a j a r a n n y a . ^ Demikian p u l a dalam t u l i s a n -
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t u l i s a n kami l a i n n y a yang b e r k a i t a n dengan kedatangan dan 
penyebaran I s l a m d i Indonesia, s e l a l u disinggung pentingnya 
peranan kaum s u f i dalam p r o s e s penyebaran I s l a m . b Meskipun 
dalam k a r y a t u l i s - k a r y a t u l i s t e r s e b u t d i a t a s sudah d i b i c a -
r akan peranan s u f i dalam penyebaran I s l a m d i I n d o n e s i a dan 
d i M a l a y s i a , namun ada baiknya pada kesempatan i n i d i b i c a -
rakan l a g i s e c a r a g a r i s besar. Hal i n i s e s u a i dengan j u d u l 
makalah dan agar l e b i h j e l a s k a i t a n n y a dengan r e f l e k s i 
unsur-unsur a j a r a n tasawwuf pada i s i p e r t u l i s a n yang t e r d a -
pat pada beberapa n i s a n kubur d i daerah-daerah kawasan A s i a 
Tenggara. 
Kaum s u f i adalah kaum a t a u golongan dalam masyarakat 
I s l a m yang menjalankan kehidupan tasawwuf a t a u m i s t i k 
I s l a m . P e n g e r t i a n i n i s e s u a i dengan t r a d i s i semula untuk 
memberikan j u l u k a n kepada kelompok orang yang menjalankan 
kehidupan m i s t i k I s l a m yang pada umumnya memakai jubah d a r i 
wol (.labs al-suf')^. K e c u a l i i t u s e r i n g k a l i p e n g e r t i a n 
t a s a w u f disamakan dengan p e n g e r t i a n suluk yang juga b e r -
a s a l d a r i bahasa Arab yang d i a r t i k a n p e r j a l a n a n . Oleh a h l i -
a h l i t a s a w u f p e n g e r t i a n s u l u k t e r s e b u t dipergunakan untuk 
menggambarkan p e r j a l a n a n m i s t i k y a i t u p e r j a l a n a n menuju 
Tuhan ( A l l a h ) , d i m u l a i dengan memasuki tarika a t a u p e r j a -
lanan dibawah pimpinan seorang a h l i yang d i s e b u t syaikh 
yang a k h i r n y a dengan usahanya mencapai t i n g k a t yang t e r -
S 
t i n g g i menurut kemampuannya . 
Orang yang pertama-tama memakai s u f dan d i s e b u t s u f i 
i a l a h seorang zahid a t a u ascetic bernama Abu Hasyim A l - K u f i 
d i I r a k (W.150 H). Sebenarnya mengenai a s a l k a t a e t i m o l o g i 
k a t a s u f i , k e c u a l i a n t a r a l a i n d a r i k a t a s u f , t e r n y a t a 
masih banyak t e o r i yang dimungkinkan d a r i a s a l k a t a ahl al-
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saffah, saf, sufi, sophos ( Y u n a n i ) , suf3. T e o r i - t e o r i 
mengenai a s a l timbulnya a t a u munculnya s u f i s m e a t a u 
t a s a w u f dalam I s l a m j u g a berbeda-beda. Menurut Harun 
Nasution, a l i r a n s u f i s m e i t u a n t a r a l a i n dimungkinkan d a r i : 
pengaruh K r i s t e n , f a l s a f a t m i s t i k Pythagoras, f a l s a f a t 
emanasi P l o t i n u s , a j a r a n Buda, a j a r a n Hinduisme. Apakah 
t e o r i t e r s e b u t benar a t a u t i d a k sukar d i b u k t i k a n . T e t a p i 
bagaimanapun menurut Harun Nasution, dengan ada a t a u tanpa 
pengaruh-pengaruh d a r i l u a r , s u f isme b i s a timbul dalam 
Is l a m . Karena d i dalam Ouran terdapat a y a t - a y a t yang 
mengatakan bahwa manusia dekat s e k a l i dengan Tuhan.1 Di 
11 
antaranya: 
S. Al-Baqarah a y a t 186: 
(-v ti %r< • \s 'tf' .d' . 
' I t I v 
Terjemahan: 
Dan a p a b i l a hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(ja w a b l a h ) bahwasanya Aku adalah dekat; Aku mengabulkan 
permohonan orang yang mendo'a a p a b i l a d i a berdo'a kepada-
Ku. Maka hendaklah mereka i t u memenuhi ( s e g a l a perintah.)-Ku 
dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka s e l a l u 
berada dalam kebenaran. 
S. Al-Baqarah a y a t 115: 
f .''" '•/'r/'d' J 9 '/.'i' ' !'.*. T ' 
5>y U-)* •) £) i 4\o 
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Terjemahan: 
Dan kepunyaan A l l a h - l a h timur dan barat , maka kemampuan 
kamu menghadap d i s i t u l a h wajah A l l a h . Sesungguhnya A l l a h 
Maha Luas l a g i Maha Mengetahui. 
S. Oaaf ayat 16: 
Terjemahan: 
Dan sesungguhnya Kami t e l a h menciptakan manusia dan 
mengetahui apa yang d i b i s i k a n o l e h h a t i n y a , dan Kami l e b i h 
dekat kepadanya d a r i p a d a u r a t lehernya. 
S. A l Anfaal a y a t 17: 
o/t^f- £ w « ab\<Jj. L—». >ji_> 
Terjemahan: 
Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, 
akan t e t a p i A l l a h - l a h yang membunuh mereka, dan bukan kamu 
yang melempar mereka k e t i k a kamu melempar, t e t a p i A l l a h - l a h 
yang melempar, ( A l l a h berbuat demikian untuk membinasakan 
mereka) dan untuk memberi kemenangan yang datang d a r i p a d a -
Nya kepada orang-orang mu'min, dengan pemberian yang baik. 
Sesungguhnya A l l a h Maha Mendengar l a g i Maha Mengetahui. 
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S. A l i Imran ayat 185: 
V JJ^fOj» <±l_> 9>>Jr «tjub yy») j j JAd 
Terjemahan: 
T i a p - t i a p yang b e r j i w a akan merasakan mati, dan sesungguh-
nya pada h a r i kiamat s a j a l a h disempurnakan pahalamu. Barang 
s i a p a d i j a u h k a n d a r i neraka dan dimasukkan ke dalam surga, 
maka sungguh i a t e l a h beruntung. Kehidupan dunia i t u t i d a k 
l a i n hanyalah kesenangan yang memperdayakan. 
S. Al-Ankabut ayat 57: 
Terjemahan: 
T i a p - t i a p yang b e r j i w a akan merasakan mati, kemudian hanya-
l a h kepada Kami kamu dikembalika: 
S. Ar-Rahmaan ayat 26: 
Terjemahan: 
Semua yang ada d i bumi i t u akan bi n a s a . 
S. Ar-Rahmaan ayat 27: 
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'l e r jemahan: 
Dan akan t e t a p i kekal z a t Tuhanmu yang mempunyai kebesaran 
dan kemuliaan. 
K e c u a l i a y a t - a y a t yang d i k u t i p d i a t a s i t u semuanya mungkin 
dapat d i j a d i k a n d a s a r - d a s a r untuk menimbulkan renungan a t a u 
pemikiran sufisme a t a u tasawwuf, maka masih terdapat bebe-
rapa a y a t dalam s u r a t - s u r a t l a i n n y a dalam Ouran, bahkan 
mungkin ayat Q u r s i <S. Al-Baqarah a y a t 255) dapat dianggap 
mengandung usnur-unsur bagi tasawwuf. Dalam beberapa h a d i s t 
12 
m i s a l n y a pada s a l a h s a t u h a d i s t yang menyatakan 
' / / / * y / -* / ° / s 's v y 
V ^ c ^ - x * - * ^ ~ ^ > < x i y ^ 
Terjemahan: 
Orang yang mengetahui d i r i n y a i t u l a h orang yang mengetahui 
Tuhan. 
H a d i s t l a i n n y a menyatakan bahwa 
Terjemahan: 
Aku pada mulanya adalah h a r t a yang tersembunyi, kemudian 
Aku i n g i n d i k e n a l , maka Kuciptakanlah mahkluk dan m e l a l u i 
Aku mereka pun kenal pada-Ku. 
Kedua h a d i s t t e r s e b u t mengandung a r t i bahwa manusia dengan 
Tuhan adalah s a t u dan untuk mengetahuinya t i d a k l a h p e r l u 
p e r g i j a u h - j a u h . Cukup i a masuk ke dalam d i r i n y a dan menco-
ba mengetahui d i r i n y a . Sedang h a d i s t yang satunya l a g i 
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mengandung a r t i bahwa Tuhan i n g i n d i k e n a l dan untuk d i k e n a l 
i t u Tuhan menciptakan makhluk, bahwa Tuhan dengan mahkluk 
ad a l a h s a t u . Karena dengan m e l a l u i makhluk Tuhan dapat 
d i k e n a l . J a d i t e r l e p a s d a r i kemungkinan adanya a t a u t i d a k 
adanya pengaruh d a r i l u a r , a y a t - a y a t s e r t a h a d i s t - h a d i s t 
s e p e r t i t e r s e b u t d i a t a s dapat membawa kepada timbulnya 
a l i r a n s u f i dalam Is l a m . Y a i t u k a l a u yang dimaksud dengan 
su f i s m e i a l a h a j a r a n - a j a r a n tentang berada sedekat mungkin 
pada Tuhan. Untuk dekat pada Tuhan seseorang s u f i harus 
menempuh j a l a n yang panjang dan b e r i s i s t a s i o n - s t a s i o n yang 
d i s e b u t maqamat a t a u s t a g e . Dalam l i t e r a t u r tasawwuf disam-
ping i s t i l a h maqamat jug a terdapat i s t i l a h hal. Maqamat 
a t a u s t a s i o n a t a u s t a g e l a i n n y a yang t i d a k s e d e r a j a t kedu-
dukannya a n t a r a l a i n al-Zuhud, al-Marifah, al-Mahabbah. 
Dalam ma'rifah bahwa seseorang s u f i dengan sampainya ke 
t i n g k a t ma'rifah, m e l i h a t Tuhan dengan mata yang ada dalam 
h a t i sanubarinya. Dengan sampainya s u f i ke t i n g k a t i n i s u f i 
t e r s e b u t t e l a h dekat dengan Tuhan dan bertambah t i n g g i 
t i n g k a t n y a dalam ma'rifah bertambah dekat i a kepada Tuhan, 
sehingga a k h i r n y a b e r s a t u dengan Tuhan yang dalam i s t i l a h 
s u f i i a l a h ittihad ( p e r s a t u a n m i s t i k ) . T e t a p i sebelum s e -
orang s u f i b e r s a t u dengan Tuhannya i a l e b i h dahulu harus 
menghancurkan d i r i n y a . Selama i a belum dapat menghancurkan 
d i r i n y a , y a i t u selama i a masih sadar akan d i r i n y a , i a tak 
akan cepat b e r s a t u dengan Tuhan. Penghancuran d i r i dalam 
i s t i l a h s u f i d i s e b u t fana ( h i l a n g , hancur, disappear, 
p e r i s h , a n n i h a l a t e ) yang s e n a n t i a s a d i i r i n g i o l e h i s t i l a h 
13 
baqa ( t e t a p , t e r u s hidup, t o remain, p e r s e r v e ) . 
S e t e l a h k i t a k e t a h u i beberapa h a l mengenai pokok-pokok 
a j a r a n dan t u j u a n t a s a w u f , maka k i t a akan bertanya b i l a 
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sebenarnya a j a r a n t a s a w u f masuk dan berkembang d i Indone-
s i a , d i M a l a y s i a s e r t a d i beberapa kawasan A s i a Tenggara 
l a i n n y a . Kelompok masyarakat muslim yang mulai menjalankan 
kehidupan bertapa atau a s c e t i c s e j a k abad-abad ke-€) M dan 
ke-9 M s e r t a sampai berkembangnya gerakan-gerakan sufisme 
a t a u tasawwuf d i daerah P e r s i a dan I r a k pada s e k i t a r abad 
ke-12 dan ke-13 M bahkan mulai t e r s e b a r ke s e l u r u h dunia 
I s l a m . Perkembangan gerakan s u f i a k i b a t pertentangan-
pertentangan d i a n t a r a kaum t h e o l o g i orthodox, dan juga 
a n t a r a golongan s u f i s e n d i r i yang berfaham p a n t h e i s t i s 
dengan m o n i s t i s . Dengan munculnya a j a r a n a l - G h a z a l i (w. 
1111 m.), maka sufisme mencapai kedudukannya yang t e t a p 
dalam dunia Islam, dimana i a membawa a j a r a n n y a kembali 
kepada pedoman-pedoman sunnah dan h a d i s t s e r t a Quran. Orga-
n i s a s i - o r g a n i s a s i kaum s u f i menarik p e r h a t i a n b e t u l karena 
dalam menghimpun dan menarik anggota-anggotanya sungguh 
populer. Gerakannya yang banyak menarik p e r h a t i a n umum i t u 
terutama disebabkan m i s s i - m i s s i s u f i i t u t i d a k sabar a t a s 
a j a r a n - a j a r a n dogmatis kaku d a r i a h l i - a h l i orthodox. A j a r a n 
t a s a w u f menurut pandangan umum adalah sederhana, mudah 
d i t e r i m a orang. S e t e l a h kejatuhan k e k h a l i f a h a n Abbasiah d i 
Bagdad kaum s u f i memegang peranan penting dalam mempersatu-
kan kaummnya, d i dunia Islam. S e j a k abad ke-13 M kaum s u f i 
menyebar ke berbagai n e g e r i dan d i a n t a r a n y a ke I n d i a dan 
t e r u s ke n e g e r i - n e g e r i d i A s i a Tenggara. 
Menurut A.N. Johns bahwa s e k a l i p u n pedagang-pedagang 
muslim s e j a k abad-abad keH3 M t e l a h dengan t e r a t u r menda-
t a n g i Indonesia, namun belum t e r c a t a t adanya masyarakat-
masyarakat muslim dan baru pada abad ke-13 M. I a katakan 
bahwa karena golongan s u f i belum be g i t u berpengaruh dalam 
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d u n i a I s l a m sampai pada masa kejatuhan Bagdad o l e h orang-
14 
orang Mongol s e k i t a r tahun 125B. Meskipun demikian 
r e f l e k s i a j a r a n - a j a r a n t a s a w u f yang nyata pada k i t a b -
k i t a b n y a s e r t a perkembangannya karena d i k e n a l dalam s e j a r a h 
y a i t u baru pada abad-abad ke-16 dan 17 M, terutama d i 
Sumatra, Jawa dan Semenanjung Malaysia. Karena waktu i t u l a h 
mulai d i k e n a l nama-nama a h l i t a s a w u f a t a u suluk d i Aceh 
s e p e r t i Hamzah F a n s u r i , Syamsuddin as-Samatrani, A r - R a n i r i , 
Abdur Rauf d a r i S i n g k e l , sedang d i Jawa d i a n t a r a Wali Sanga 
s e p e r t i : S y a i k h S i t i Jenar a t a u Lemah Abang, Sunan Bonang, 
Sunan Panggung t e r k e n a l p u l a mengajarkan tassawuf a t a u ilmu 
s u l u k . 
Berdasarkan k i t a b - k i t a b a h l i - a h l i tasawwuf yang t e r s e -
bar d i I n d o n e s i a dan M a l a y s i a , a j a r a n t a s a w u f dapat d i b a g i 
a t a s dua macam a l i r a n , y a i t u yang heterorthodox dan 
orthodox. A j a r a n yang d i s e b u t heterorthodox d i s e b u t pula 
a l i r a n wujudlah, y a i t u yang memandang bahwa wujud makhluk-
mahkluk yang d i c i p t a k a n A l l a h sebenarnya t i d a k ada, t e t a p 
yang ada hanyalah Penciptanya ( A l l a h ) . Nama yang l e b i h 
populer d a r i a j a r a n t e r s e b u t i a l a h martabat tujuh y a i t u 
a j a r a n tentang emanasi yang e r a t s e k a l i dengan a j a r a n Ibn 
a l - A r a b i . Pentamsilan Yang Mutlak dengan laut bukanlah 
f i k i r a n a s l i d a r i Hamzah Mansuri s e n d i r i melainkan pentam-
s i l a n t r a d i s i o n a l yang d i p e r o l e h d a r i a j a r a n Ibn a l - A r a b i . 
Dalam semua p e n j e l a s a n n y a i a kembali kepada pemisahan l a u t . 
Muridnya, Syamsuddin as-Samatrani, menggunakan i s t i l a h -
i s t i l a h umum untuk menggambarkan t i n g k a t - t i n g k a t a t a u 
s t a d i a emanasi Yang Mutlak i t u y a k n i Ahadiyah yang d i n y a t a -
kan s e b a g a i a k i b a t t i n g k a t tanpa perbedaan, a t a u l a 
ta'ayyun. T i n g k a t i n i merupakan peningkatan yang a b s t r a k . 
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Kemudian wahda y a i t u t i n g k a t pembedaan awal yang d i s e b u t 
ta'ayun a w a l dan t i n g k a t kesatuan, kemudian wahidiya a t a u 
t i n g k a t perbedaan yang kedua y a i t u ta'ayyun t h a n i dimana 
t e r j a d i kesatuan dalam keserbaan. Kemudian 'alam arwah 
y a i t u t i n g k a t semua ruh, 'alam m i t h a l y a i t u t i n g k a t semua 
bentuk a t a u dunia semu a t a u ajsam y a i t u t i n g k a t semua badan 
a t a u d unia k a u s a l , dan a k h i r n y a 'alam i n s a n y a i t u t i n g k a t 
manusia a t a u dunia manusia sempurna a t a u 'alam a l i n s a n - a l 
kamil . Hamzah F a n s u r i juga menggunakan i s t i l a h - i s t i l a h 
t e r s e b u t t e t a p i t i d a k dengan c a r a yang s i s t e m a t i s . *^ 
Ringkasnya bahwa Hamzah F a n s u r i dan 9yamsuddin as-Samatrani 
mengajarkan bahwa A l l a h a d a l a h Yang Mutlak, dan Yang Mutlak 
i n i j u g a dipandang s e b a g a i emanasi a t a u dipandang berada d i 
dalam s e g a l a makhluk. I a adala h b a t h i n daripada s e g a l a yang 
tampak; Emanasi i n i j u g a t e r j a d i karena pengejawantahan 
dalam t u j u h t i n g k a t a n yang dapat digabungkan menjadi t i g a 
y a i t u : la ta'ayyun (tanpa perbedaan), ta'ayyun awal dan 
thani (perbedaan pertama dan kedua) yang kemudian m e l a h i r -
kan a'yan thabita a t a u r e a l i t a s - r e a l i t a s terpendam yang 
hakekatnya d i s e b u t huban khalik dan hubin mahkluk, dan 
a k h i r n y a t e r d a p a t t i n g k a t a n a'ayan kharija, y a i t u r e a l i t a s -
r e a l i t a s yang mengalir k e l u a r s e t e l a h sabda "kun fa ya 
kunu". Manusia dipandang se b a g a i pengejawantahan t e r a k h i r 
d a r i p a d a Yang Mutlak dan mengakhiri s e g a l a penjawantahan 
sehingga menusia dipandang se b a g a i penjawantahan yang t e r -
lengkap. I a menjadi tempat penyataan s e g a l a s i f a t dan nama 
A l l a h . I a adalah microcosmos yang d i dalamnya mengandung 
macrocosmos. Karena i t u manusia dianggap sebagai gambar 
bayangan A l l a h yang sempurna. Manusia dipandang sebagai 
penjawantahan t e r a k h i r , t e t a p i awal d a r i p a d a j a l a n kembali 
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(tarraqi) ke A l l a h . Oleh karena i t u k a l a u manusia i t u 
sembrono igaflat) maka i a t e r i k a t o l e h dunia fana i n i 
s e h i n g a i a t i d a k dapat m e l i h a t s e g a l a yang ada i n i dalam 
keadaan yang sebenarnya. I a mengira jasmani dan rohani 
a d a l a h beraneka ragam padahal sebenarnya t i d a k demikian. 
S e g a l a yang tampak beraneka ragam i n i sebenarnya tutup yang 
menutupi keadaan A l l a h yang sebenarnya. Pengenalan d i r i n y a 
pada manusia akan menghapuskan tutup a t a u d i n d i n g pemisah 
t e r s e b u t , hingga menyadari dan melih a t bahwa dunia adalah 
wahina. Manusia sempurna harus dapat fana a t a u hapus d a r i -
pada s e g a l a keduniawian, dalam a r t i harus dapat menghapus-
kan dan menaklukkan s e g a l a hawa nafsunya. Manusia harus 
dapat sampai kepada fana al fana, y a i t u hapus daripada 
s e g a l a yang bukan Yang Mutlak, hapus yang menyembah dan 
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Yang Disembah. A l i r a n wujudiyyah t e r s e b u t j e l a s b e r s i f a t 
p a n t h e i s t i s - m o n i s t i s s e p e r t i pernah d i k e n a l pada a j a r a n 
agama Siwa dan Buddha Mahayana sebelum kedatangan Islam. 
T i g a golongan pokok t i n g k a t a n pada a j a r a n tasawwuf wujudiy-
yah dapat dibandingkan dengan yang terdapat pada a j a r a n 
agama Siwa dan Buddha Mahayana, y a i t u : 
1) l a ta'ayyun (tanpa perbedaan) s e j a j a r dengan Nishaka 
(agama S i w a ) , dharmakaya (agama Budha Mahayana); 
2) ta'ayyun awwal dan t h a n i (perbedaan pertama dan kedua) 
yang melahirkan a y a n t h a b i t a a t a u r e a l i t a s - r e a l i t a s yang 
terpendam, yang hakekatnya d i s e b u t bukan K h a l i k dan 
bukan mahluk, s e j a j a r dengan S a k a l a - N i s k a l a (agama Siwa) 
dan Sambhogakaya (agama Budha Mahayana); 
3) a'yan k h a r i y a y a i t u r e a l i t a s - r e a l i t a s yang mengalir 
k e l u a r sesudah sabda "kun f a yakunu", dapat d i s e j a j a r k a n 
dengan S a k a l a (agama Siwa) dan Nirmanakaya (agama Budha 
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Mahayana). 
T i t i k - t i t i k persamaan i t u l a h mungkin yang a n t a r a l a i n me-
nyebabkan agama I s l a m m e l a l u i a j a r a n t a s a w u f l e b i h d i t e r i -
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ma o l e h orang I n d o n e s i a d i Sumatra, dan d i Jawa 
Demikian p u l a o l e h orang-orang d i daerah Malaysia, 
mengingat a j a r a n Hamzah F a n s u r i s e r t a Syamsuddin a s -
Samtrani berkembang pada s e k i t a r abad ke-17 d i Semenanjung 
M a l a y s i a . 
T e r l e p a s d a r i apakah a j a r a n orthodox a t a u heterodhox, 
pada masa k e r a j a a n Samudra-Pasai dan Malaka (abad ke-13 -
15 a k h i r ) bahwa t a s a w u f t e l a h diperbincangkan o l e h a h l i -
a h l i agama I s l a m d i kedua pusat k e r a j a a n t e r s e b u t . 
Berdasarkan h a d i s l i s a n d i F i l i p i n a S e l a t a n bahwa keda-
tangan orang-orang Arab ke sana yang mengenalkan dan menye-
barkan I s l a m adalah dengan cara-cara magic dan k e g i a t a n -
k e g i a t a n yang mentakjubkan karena kea j a i b a n - k e a j a i b a n n y a . 
Demikian p u l a untuk sejarahwan Spanyol yang bernama Combes, 
menceritakan bahwa orang-orang muslim F i l i p i n a percaya pada 
s i f a t - s i f a t kehidupan k e a j a i b a n para s h a r i f - s h a r i f n y a yang 
menjadi pelopor-pelopor t e r d a h u l u . S e j a r a h menunjukkan 
bahwa proses I s l a m i s a s i d i s e l u r u h masyarakat, t e r j a d i 
dengan lambat laun dan dengan c i r i s e d i k i t demi s e d i k i t 
mengurangi kepercayaan-kepercayaan masyarakat setempat d i 
dalam p r o p o r s i a j a r a n I s l a m yang t e l a h menjadi kesepakatan 
yang l e b i h besar. 
Dan a k u l t u r a s i t e r s e b u t masih b e r j a l a n baik d i masyarakat 
muslim d i F i l i p i n a maupun d i daerah-daerah l a i n n y a d i 
M a l a y s i a . Menurut Cesar Majul bahkan orang-orang muslim 
apakah i t u s u f i a t a u bukan, t e l a h membentuk s u a t u elemen 
p e n t i n g dalam s t r u k t u r ekonomi dan p o l i t i k d i kota-kota 
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yang benar-benar dapat didukung o l e h f a k t a - f a k t a n y a . 
Kembali kepada masalah a j a r a n wujudiyyah yang d i s e b a r -
kan o l e h Hamzah F a n s u r i dan murid-muridnya menunjukkan 
kesamaan dengan a l i r a n - a l i r a n Siwa dan Buddha Mahayana, 
meskipun a h l i t a s a w u f t e r s e b u t mengambil p u l a d a s a r - d a s a r 
a j a r a n Ibn A r a b i s e p e r t i pernah dikemukakan d i a t a s . Kecua-
l i i t u k a r y a - k a r y a Hamzah F a n s u r i dalam a j a r a n n y a s e o l a h -
o l a h mempunyai k a i t a n dengan d o k t r i n a h l i - a h l i s u f i d a r i 
A s i a Tengah dan P e r s i a s e p e r t i Jamaluddin al-Rumi, F a r i d 
a l - D i n A t t a r , S y e i k h Muhammad Ibrahim. D a r i beberapa contoh 
a j a r a n a h l i - a h l i t a s a w u f d i P e r s i a t e r s e b u t a n t a r a l a i n 
hakekat i n i digambarkan o l e h Hamzah F a n s u r i , s e s u a t u yang 
menjelma menjadi seekor burung n u r i s e p e r t i dalam karyanya 
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"Syair Si Burung Punai". Konsep s y a i r yang menjelma men-
j a d i seekor burung d i k e n a l p u l a pada karya s u f i d a r i P e r s i a 
m i s a l n y a k a r y a F a r i d a l - D i n A t t a r ; Mantiq a l T a i r . 
Demikian p u l a pengaruh konsep nur abadi i t u juga terdapat 
pada s a s t r a Melayu Hikayat Nur Muhammad d a r i abad ke-17. 
Karena i t u pengaruh a j a r a n a h l i - a h l i t a s a w u f d a r i P e r s i a , 
Aceh d a r i Hamzah F a n s u r i dan murid-muridnya maupun d a r i 
lawannya y a i t u Nuruddin a r - R a n i r i masuklah ke dalam bidang 
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p e n u l i s a n d i alam Melayu. 
Di a t a s sudah disinggung s e d i k i t bahwa a j a r a n wujudiy-
yah d a r i Hamzah F a n s u r i d i t e n t a n g o l e h Nuruddin a r -
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R a n i r i , j a d i menentang d o k t r i n "ana-l'Hak" s u a t u d o k t r i n 
yang pernah d i a j a r k a n o l e h a l - H a l l a j d i P e r s i a , dan Hamzah 
F a n s u r i d i Aceh. D i Jawa a j a r a n t e r s e b u t o l e h S y e i k h S i t i 
J enar dengan a j a r a n "Kawula G u s t i " . Tantangan a r - R a n i r i 
terhadap a j a r a n wujudiyyah d a r i Hamzah F a n s u r i , a n t a r a l a i n 
t e r d a p a t dalam k i t a b "Asrar al insan fi'marifa al-ruh Ha' 1-
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rahman". I a berpendapat bahwa ruh i t u bukan kadim, t e t a p i 
d i c i p t a k a n o l e h Tuhan dengan p e n g e r t i a n bahwa pengertian: 
Man'arifa nafsahu, fa had Arafa sabbahu" y a i t u "Siapa yang 
mengenal d i r i n y a s e b a g a i mahluk, maka i a akan mengenal 
Tuhan sebagai Yang Mencipta. S i a p a yang mengenal d i r i n y a 
sebagai fana i a akan mengenal Tuhan se b a g a i baqa. I a 
memperbandingkan ruh dengan Tuhan, bahwa ruh t i d a k dapat 
d i k e t a h u i tempatnya, t e t a p i t e r a n g i a ada. Demikian juga 
Tuhan, I a tera n g ada, t e t a p i tak dapat d i k e t a h u i dimana I a . 
Ruh i t u d i c i p t a dan orang tak dapat mengetahui bagaimana 
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keadaannya, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Dalam 
k i t a b Nuruddin a r - R a n i r i : A s r a r a l - i n s a n f i ' m a r i f a a l - r u h 
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wa'l-rahman , d i a t e l a h mengambil dan mempelajari k i t a b -
k i t a b a h l i - a h l i f i l s a f a t s e p e r t i Ibn A r a b i , Imam G h a z a l l i , 
Abd ar-Razzak, a l - K a s y a n i , Najm a l - D i n a l - R a z i , Abu Syukur 
a l Salami dan l a i n n y a . Khususnya k i t a b - k i t a b tentang 
tasawwuf yang d i k a j i o l e h Nuruddin a r - R a n i r i l e b i h d a r i 
sepuluh, k e c u a l i B u s t a n - a s - S a l a t i n a , murid Nuruddin a r -
R a n i r i y a i t u Abdur-ar-Rauf d a r i S i n g k e l . 
S e t e l a h Hamzah F a n s u r i t i d a k l a g i didorong a t a u d i d u -
kung o l e h r a j a , waktu i t u Iskandar Thani, maka a j a r a n 
R a n i r i - l a h yang berkuasa penuh d i kalangan r a k y a t baik d i 
Aceh bahkan j u g a d i Semenanjung. Syed Muhammad Naquib a l -
A t t a s , yang t e l a h mengomentari H u j j a t a l - S i d d i q karya Nur 
a l - D i n a r - R a n i r i , berpendapat bahwa Nur a l - D i n a l - R a n i r i 
s e p e r t i yang kami k u t i p : "As a sufi, theologian, historian, 
man of letters and missionary for excellence. His influen-
ced in the Malay uorld nas tremendous, and how never before 
been properly understood or correctly assessed and know-
ledge. There can be no doubt that no other man in the Malay 
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Morid was contributed so much in the field of Islamic 
knowledge and learning than al-Raniri. From the perspective 
of the Islami zat ion he played the greatest role in consoli-
dating the religion among the Malays, and made a lasting 
introduction their spiritual and intelectual quality of 
l i f e . Al-Raniri was one of the greatest figures of Islam in 
the Malay MorId".26 
D i Jawa s e p e r t i t e l a h d i k a t a k a n bahwa a j a r a n yang 
menyerupai wujudiyyah y a i t u Kawula G u s t i d a r i S y a i k h B i t i 
J enar a t a u Lemah Abang. Di s i n i juga d i t e n t a n g a n t a r a l a i n 
dalam karangan Sunan Bonang abad ke-16, yang dalam dunia 
m/m 
ilmu d i s e b u t "Buku Bonang" - "Het Boek van Bonang". ' Sunan 
Bonang menyatakan bahwa A l l a h i t u Maha T i n g g i dan Maha 
Luhur, sukma Mahasuci yang t i d a k d i k e t a h u i o l e h k e t i d a k -
adaan, d i i r i n g i o l e h ketidak-adaan dan t i d a k p u l a d i k e l i -
l i n g i o l e h ketidak-adaan. K e c u a l i k i t a b Bonang yang b e r i s i 
menentang a j a r a n t a s a w u f heterodhox juga naskah yang t i d a k 
dapat d i k e t a h u i p e n u l i s n y a y a i t u naskah primbon d a r i abad 
ke-16. K e c u a l i i s i n y a tentang kumpulan serbaneka agama, 
doa-doa, jampi-jampi, ilmu f i r a s a t , t a f s i r mimpi, ramalan 
dan sebagainya, ada pu l a p e n j e l a s a n .tentang faham m i s t i k 
ortodhox mengenai bid'ah dan sebagainya yang menimbulkan 
kesan bahwa h a l i t u menentang k e s u f i a n yang berfaham s e r b a 
Tuhan. Baik Sunan Bonang maupun apa yang t: dapat pada 
bagian primbon abad ke-16 mungkin d i t u j u k a n menentang faham 
"Kawula G u s t i " (Abd ar-Rabb = Ana'1 Hak). s a i t i Jenar yang 
berakar kepada a j a r a n upanishad agama fcuddha Mahayana s e -
p e r t i t a t twan a s t i a t a u aham asmi. 
S e p e r t i k i t a kenal dalam t a s a w u f s e n a n t i a s a berhubungan 
e r a t dengan t a r i k a t y a i t u j a l a n yang ditempuh o l e h kaum 
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s u f i dalam pendekatannya dengan Tuhan. D i Indonesia 
t e r i k a t - t a r i k a t yang mempunyai pengaruh i a l a h T a r i k a t 
Qadiryah, Naqsyahbandiyah, Sammaniah, Qusyasiah, S y a t a r i a h , 
S y a z i l l i a h , Khalwaiah, dan T i j a n i a h . Menurut H.A.R. Gibb, 
bahwa d i a n t a r a t a r i k a t - t a r i k a t yang s i f a t n y a sangat perko-
t a a n adalah Q a d i r i a h , menurut nama p e n d i r i n y a Abd- a l -
Q a d i r - a l - J i l a n i (107^7-1166), yang mulanya sebagai a h l i 
f i l o l o g i dan a h l i hukum Hambali yang amat t e r k e n a l d i 
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Bagdad. I s i t u l i s a n - t u l i s a n n y a b e r s i f a t ortodhox dengan 
kecenderungan p e n a f s i r a n d a r i GJuran, t e t a p i semangat 
pengikut-pengikutnya mengagumi k e a j a i b a n - k e a j a i b a n n y a yang 
t e r k e n a l dalam m i s t i k ( t a s a w u f ) . Ajarannya berkembang d i 
A s i a B a r a t dan Mesir. Gibb menyatakan bahwa: "The Gtadiri 
order i s on the whole amongot the mas t tolérant and 
progressive orders, not for removed from orthodoxy, 
distinguished by philanthropy, piety, and humility, and 
averse to fanaticism, whether religiooes or political". 
Di I n d o n e s i a p e n d i r i t a r i k a t Q a d i r i a h t e l a h mendapat 
penghormatan yang t e r t i n g g i sebab t e r n y a t a d a r i k a l i m a t -
kalimat pembukaan naskah-naskah s e n a n t i a s a d i s e b u t - s e b u t 
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dalam doa nama Sy a i k h Abdul Oadir Z a e l a n i . Demikian pula 
pengaruhnya d i t e r i m a penguasa-penguasa k e r a j a a n Aceh dan 
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Banten. T a r i k a t l a i n n y a yang dalam kegiatannya l e b i h 
menunjukkan penyiksaan d i r i m i s a l n y a dengan permainan 
debus, y a i t u R i f a i ' a h m i s a l n y a d i Aceh dan Banten. J a d i 
dalam hubungan i n i ada r e f l e k s i n y a pada pertunjukan s e n i 
debus. 
D a r i u r a i a n - u r a i a n d i a t a s k i t a baru mendapat s e c a r a 
g a r i s besar apa yang dimaksud t a s a w u f , dan pokok-pokok 
a j a r a n n y a dan perkembangannya d i I n d o n e s i a dan Malaysia. 
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Dua golongan s u f i dengan a j a r a n ortodox v e r s u s heterodox 
(wujuddiyah) dan r e f l e k s i n y a pada l i t e r a t u r dan j u g a pada 
t r a d i s i - t r a d i s i pada masyarakat. K i t a k i n i i n g i n mencoba 
apakah ada r e f l e k s i n y a sekurang-kurangnya unsur tasawuf, 
pada n i s a n - n i s a n kubur s e p e r t i apa yang terkandung pada 
j u d u l makalah kami. 
K i t a k e t a h u i bahwa jau h sebelum berkembangnya 
1 i t e r a t u r - 1 i t e r a r u 1 s e b a g a i r e f l e k s i a j a r a n tasawwuf d i 
A s i a Tenggara abad ke-16 dan 17 maka I s l a m s e j a k abad ke-7 
a t a u 8 dan l e b i h n y ata l a g i abad 9 dan s e l a n j u t n y a sudah 
datang dan menyebar. J i k a pada awal kedatangan dan penyeba-
rannya d i l a k u k a n bukan o l e h kaum s u f i , t e t a p i mungkin 
pedagang-pedagang Muslim, dan muballigh, namun yang j e l a s 
j i k a dihubungkan dengan t e r j a d i n y a penyebaran kaum s u f i 
s e j a k abad ke-13 k e l u a r daerah pusatnya P e r s i a dan I r a k , 
terutama bagi Bagdad t i d a k m u s t a h i l kaum s u f i juga memasuki 
daerah-daerah d i A s i a Tenggara. 
Di a t a s t e l a h mencoba bahwa sebenarnya d a r i beberapa 
a y a t Qur'an dan h a d i t s - h a d i t s t e r t e n t u mengandung d a s a r -
d a s a r untuk munculnya dan berkembangnya t a s a w u f d i n e g e r i 
yang d i d a t a n g i Islam. B e r i t a d a r i s e j a r a h Melayu tentang 
penguasa Ma'abri S u l t a n Muhammad, meninggalkan k e r a j a a m y a , 
d i b e r i k a n kepada anaknya, karena i a p e r g i s e b a g a i f a k i r 
m e n s e r t a i S y a i k h I s m a i l untuk mengislamkan penguasa d i 
L a m i r i , Haru dan Samudra. Sebagaimana t e l a h dikemukakan 
i s t i l a h f a k i r termasuk s a l a h s a t u unsur tasawwuf dan menun-
jukkan kehidupan kaum s u f i . Dalam s e j a r a h Melayu ju g a d i k a -
t a k an tentang r a j a - r a j a d i P a s a i dan Malaka, menyukai 
a j a r a n tentang "Manusia sempurna" ( i n s a n A l K a m i l ) . S u l t a n 
Mansur Shah pada tahun 1456-1477 juga b e r p e r h a t i a n terhadap 
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t a s a w u f dimana i a mempelajari k i t a b t a s a w u f Daru' 1 mazlum 
h a s i l k a rya Maulana Abu I s k a k yang dibawa ke Malaka o l e h 
muridnya, Maulana Abu Bakar. S u l t a n Alauddin R i a y a t Shah 
jug a penggemar ilmu t a s a w u f . K e t i k a I bn B a t u t t a mengun-
j u n g i Sumatra U t a r a tahun 1345, masa pemerintahan S u l t a n 
a l - M a l i k - a z - Z a h i r , cucu S u l t a n Malik a z - S a l e h , d i c e r i t a k a n 
-bahwa S u i t a n Samudra amat menyukai agama yang d i b u k t i k a n 
o l e h adanya d i s k u s i - d i s k u s i t h e o l o g i dan m i s t i k - m i s t i k 
I s l a m a t a u t a s a w u f . Hubungan P a s a i dan Malaka pada abad 
ke-14 sampai masa puncak kekuasaan abad ke-15. Malaka pun 
menjadi pusat d i s k u s i keagamaan mungkin termasuk a h l i - a h l i 
tasawwuf . 
J i k a benar pada masa pemerintahan r a j a - r a j a d i Sumatra-
P a s a i dan d i Malaka, a h l i - a h l i t a s a w u f juga t e l a h kumpul 
d i pusat-pusat k e r a j a a n t e r s e b u t , maka r e f l e k s i n y a pada 
bidang l a i n , kemungkinan sudah ada. R e f l e k s i yang dimaksud 
s e k a l i p u n merupakan unsur-unsur t a s a w u f i t u sudah ada 
s e j a k pemerintahan h b l i k a z - S a l e h , y a i t u t e r n y a t a pada 
n i s a n kuburnya t e r d a p a t t u l i s a n yang berbunyi sebagai 
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b e r i k u t : 
C ^ J I A J I d ^ ^ i c^u< WJLM L J I V I 
Terjemahan bebas: 
"Sesungguhnya dunia i n i fana, dunia i n i t i a d a l a h k e k a l , 
sesungguhnya dunia i n i i b a r a t s a rang yang di t e n u n l a b a h -
labah". 
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B a g i k i t a j e l a s l a h bahwa s y a i r yang i s i n y a menggambar-
kan kefanaan dunia termasuk unsur t a s a w u f s e p e r t i dapat 
k i t a k e n a l i pada beberapa a y a t Ouran yang t e l a h d i b e r i k a n 
contoh-contoh yang menjadi d a s a r t a s a w u f d i bagian depan. 
S y a i r s e p e r t i i n i j u g a t e r d a p a t pada n i s a n kubur S u l t a n 
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liansur Shah d i Malaka yang wafat 882 H. Juga terdapat 
pada n i s a n R a j a J a m i l d i makam Z i a r a t , Raden Pekan d i Pekan 
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Pahang. Kemudian j u g a pada n i s a n kubur r a j a Fatima, raja 
J a m i l dan s a l a h s a t u makam Nibong, d i Pagoh (Muer) dan d i 
Sayong, Pinang. 
Pada n i s a n kubur r a j a Fatima dan r a j a J a m i l s a l a h s a t u 
n i s a n kubur d i makam Nibong terdapat p u l a t u l i s a n b e r s y a i r 
s e b a g a i berikut:*^* 
Terjemahan: 
"Mati s e b a g a i sebuah cangkir dimana semua orang akan minum. 
Mati adalah s u a t u p i n t u dimana semua orang akan masuk". 
Pada n i s a n kubur Marhum Bada r a l P u t i h d i Pagoh ( M i s a i ) 
t e r t e r a s y a i r apa yang mengingatkan k i t a kepada beberapa 
a y a t Ouran a n t a r a l a i n al-Ankabut a y a t 57: 
Terjemahan: 
" T i a p - t i a p yang b e r j i w a akan merasakan mati kemudian hanya-
l a h pada Kami kamu kembali." 
A^j 1-4. j . L J I v:.-y.t M 
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Baik d i I n d o n e s i a maupun d i M a l a y s i a n i s a n kubur yang 
memuat s y a i r t e r s e b u t d i a t a s , .je l a s mengandung unsur 
tasawwuf. Ayat O u r s i yang terdapat pada makam S u l t a n 
B o l k i a h d i Brun e i yang memuat ayat a l - O u r s i t erdapat pula 
unsur t a s a w u f . 
Ayat-ayat Ouran yang terdapat pada n i s a n kubur Batu 
Aceh dapat d i l i h a t pada t a b e l Othman Mohd Yatim yang juga 
beberapa t a b e l d i k u t i p d i bagian muka dan yang pada pokok-
nya mengandung unsur t a s a w u f . Karena s e o l a h - o l a h memberi-
kan gambaran pada k i t a tentang kesempurnaan hidup menuju 
kepada keutuhannya mereka. J i k a l a u k i t a hubungkan a n t a r a 
i s i p e r t u l i s a n - p e r t u l i s a n yang mengandung t a s a w u f dengan 
perlambangan n i s a n kubur s e n d i r i baik bentuk maupun ornamen 
a t a u hiasannya s e p e r t i melambangkan Meru maka kedua unsur 
t e r s e b u t ada persesuaiannya. Pada pokoknya menunjukkan 
perlambangan atau simbol bahwa apa yang ada d i dunia t i d a k 
k e k a l , bahwa s e g a l a s e s u a t u d i dunia dapat musnah, d i dunia 
i t u fana. T e t a p i umumnya i t u kembali kepada A l l a h Yang Maha 
Kuasa. Kehidupan yang baka-1ah yang kekal dan abadi, maka 
s e t i a p orang berusaha untuk menyatukan a t a u mendekatkan 
d i r i n y a dengan a l - K h a l i k n y a , l i a t i dianggap kembali kepada-
Nya Maha Pencipta, masuk kepada alam baka. J a d i s e s u a i 
dengan lambang n i s a n - n i s a n kubur pada masa-masa lampau, 
terutama masa p e r a l i h a n I n d o n e s i a Hindu ke Islam, demikian 
pul a pada masyarakat l a i n n y a d i Malaysia, d i P e t a n i dalam 
masa p e r a l i h a n yang n i s a n kuburnya mengandung kedua unsur 
p e r t u l i s a n dan perlambangan bentuk s e r t a hiasannya yang 
b e r s a t u padu dalam unsur t a s a w u f . 
( C a t a t a n l i h a t pada halaman 3 8 9 - 3 9 2 ) . 
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A NEW ASPECT OF ISLAMIZATION OF JAVA: 
AN ARCHEO-PHILOLOGICAL CASE STUDY* 
Viviane Sukanda-Tessier 
I s l a m i s a s i s e l a l u dikemukakan s e b a g a i s u a t u a k i -
b a t samping d a r i masalah perdagangan. B i l a d i i n g a t betapa 
ke k u a t a n d a r i dakwah I s l a m s e r t a betapa p e r j a l a n a n k e r o h a n i -
an yang m e r i n t i s perubahan dan k e p e r c a y a a n yang baru a d a l a h 
s e p a t u t n y a k i t a t e r p e s o n a bahwa I s l a m i s a s i benar-benar t e l a h 
b e r l a l u s e c a r a damai, walaupun s e r i n g j u g a dikemukakan bahwa 
i s l a m i s a s i t e r s e b u t t e l a h b i s a b e r l a n g s u n g b e r k a t melemahnya 
pengaruh Hindu-Buda d i samping s i f a t t o l e r a n s i yang t e l a h 
mendarah daging. 
P r o c e s I s l a m i s a s i P u l a u Jawa, khususnya d i Jawa 
B a r a t , d a r i tahun + 1475 s/d 1700 M. t e r b a g i dalam beberapa 
pendapat. J i k a l a u k i t a menengok kepada sumber-sumber P o r t u -
g i s , C i n a , I n d o c i n a dan P e r a n c i s , s e r t a kepada sumber s e j a r a h 
Sunda dan Jawa abad ke X V I I dan X V I I I M., maka k e r a j a a n De-
mak dan Banten a d a l a h yang m e n j a d i p u s a t n y a . S e b a l i k n y a apa-
b i l a k i t a b e r p a l i n g kepada sumber p a r a S u l t a n C i r e b o n - yang 
s e b a g i a n b e s a r munculnya b e l a k a n g a n s e r t a mengandung k e c e n -
derungan k u a t pada s i f a t l e g i t i m a s i ( 1 ) - maka I s l a m d i s e b a r -
l u a s k a n o l e h " c u c u " P r a b u S i l i h w a n g i , a h l i w a r i s P a j a j a r a n p e -
nyebar t u n g g a l I s l a m d i Jawa B a r a t s e r t a " bapak k e r o h a n i a n " 
p a r a w a l i l a i n n y a s e b a g a i p e n d i r i k e s u l t a n a n yang pertama d i 
Jawa, y a i t u C i r e b o n . I s l a m i s a s i t e r s e b u t d i k a t a k a n b e r l a n g -
sung awal abad ke XV yang digambarkan s e b a g a i " b e r a s a l d a r i 
keAbadian ", damai, b e r s i f a t p e r n i a g a a n , s e j a h t e r a dan l a n -
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c a r . Sunan Gunung J a t i i t u d i k a t a k a n hidup pada masa + 1450 
s/d 1568, berdua dengan s e o r a n g a l t e r egonya, F a l a t e h a n a t a u 
F a t a h i l l a h ( pengagumnya menamakan s e b a g a i F a d i l a h Khan ( 2 ) ! 
yang j u g a meninggal pada tahun 1570 dalam umur yang sama, 
y a i t u s e r a t u s tahun l e b i h . 
Dalam Naskah-naskah t e k s Sunda S a j a r a h Banten , 
Babad B a n t e n , dan Naskah-naskah t e k s Jawa Babad Mataram dan 
Babad Tanah J a w i a d a l a h yang p a l i n g banyak menerangkan a t a s 
s e j a r a h k e s u l t a n a n t e r t u a d i Jawa, y a i t u Demak. Masa lama 
b e r d i r i n y a s a n g a t pendek, 1480 sampai 1550, a d a l a h k u n c i 
a t a u masa-masa yang menentukan : y a i t u masa b e r a k h i r n y a k e -
r a j a a n Jawa M a j a p a h i t d a r i 1500 s/d 1525, j a t u h n y a k e r a j a a n 
Sunda P a j a j a r a n tahun 1579, kedua-duanya beragama B u d a , s e r t a 
l a h i r k e s u l t a n a n Mataram ( 1 5 7 5 - 1 6 0 1 ) . B e r u n t u n g l a h dengan 
adanya t e k s - t e k s yang masih t e r p e l i h a r a d i Banten, yang s e -
b a g i a n b e s a r b e r a s a l d a r i abad ke X V I I , d i s i n i k i t a k e t a h u i 
bahwa Demaklah merupakan p u s a t agama I s l a m t e r t a m a d i Jawa, 
yang meluaskan kekuasannya sampai ke Palembang d i Sumatra 
dan B a n j a r m a s i n d i K a l i m a n t a n dengan tangan b e s i dan pergan-
t i a n agama. M e s j i d yang t e r m a s h u r dengan p i l a r - p i l a r n y a me-
rupakan contoh kecermatan a r s i t e k t u r I s l a m , menyatu-padukan 
p a r a W a l i s e p u l a u Jawa. Sunan Gunung J a t i t i d a k pernah d i -
s e b u t - s e b u t , yang d i c e r i t e r a k a n j u s t r u t e n t a n g seorang pen-
gembara orang Sumatra yang b e r a s a l d a r i P a s a i , y a i t u s e orang 
Muslim yang t e r u s i r o l e h orang P o r t u g i s yang membuangnya, 
t i b a s e k i t a r tahun 1500 d i J a p a r a , d a n kemudian mengabdi ke 
S u l t a n Demak. 
B a g i Tome P i r e s Cherimon merupakan bawahan Demak 
( P a t e Rodim = Raden P a t a h ) . Cherimon a d a l a h pelabuhan k e c i l 
s e k a l i , dimana hanya mampu memuat t i g a a t a u empat perahu j u -
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kung dan s e p u l u h " l a n c h a r a s ". Desanya berpenduduk 1000 o-
rang termasuk d i dalamnya l i m a a t a u enam pedagang, s e p e r t i 
P a t e Quedir ( P a t i h K a t i r ) , s e b a g a i k e p a l a n y a a d a l a h Lebe 
Usa. Kayu yang t e r d a p a t d i s i t u a d a l a h b a i k untuk memperbaiki 
k a p a l . Empat puluh tahun sebelum kedatangan Tome P i r e s , desa 
i t u beragama Buda, akan t e t a p i Penguasa Demak mengirimkan 
s a l a h s e o r a n g d a r i hamba-hamba sahayanya yang datang d a r i 
G r e s i k , m e n j a d i k a n n y a k a p t e n , s e l a n j u t n y a menjadi P a t e Che-
rimon a d a l a h t e r n y a t a merupakan kakek d a r i Raden P a t a h . Che-
rimon dengan J a p a r a d i b a t a s i o l e h L o s a r i . 
Hanya enam pelabuhan s a j a yang d i s e b u t k a n o l e h 
Tome P i r e s s e b a g a i m i l i k R a j a Sunda, selama i a datang dan 
t i n g g a l d i Jawa dalam tahun 1512-1513, y a i t u : B a n t e n , s e b a -
g a i yang t e r p e n t i n g , Pontang, Cigede, Tamgara,Kalapa yang 
digambarkan s e b a g a i pelabuhan t e r b e s a r d i Jawa dan Cimanuk. 
Mengapa C i r e b o n t i d a k d i s e b u t - s e b u t ? S o a l n y a sederhana s a -
j a o l e h k a r e n a Cherimon ( keadaannya j a u h d a r i k o t a C i r e b o n 
sebagaimana t e r j a d i d i a w a l masa p e n j a j a h a n ) , t e r d i r i d a r i 
" i m i g r a n d a r i Jawa dan dibawah kekuasaan Demak. 
T e l a h k i t a k e t a h u i bahwa nama C i r e b o n t a k l a i n 
a d a l a h hanya merupakan toponym b a r u , sebab t i d a k satupun 
Naskah lama sebelum abad ke 17 yang menyatakannya. Hanya Ca-
r i o s a n Prabu S i l i h w a n g i s a j a yang menyebutkan, i t u p u n dengan 
nama Muara J a t i , hutan yang l u a s d i s e k e l i l i n g n y a i a t e r c a n -
tum dalam sebuah t e k s yang t e l a h kami s u n t i n g pada tahun 
1983. C i r e b o n dalam Naskah-naskah daerah belum pernah ada, 
b a i k d i abad XV, maupun pada abad ke X V I . 
M a r i l a h k i t a renungkan s e j e n a k a t a s Muara J a t i 
i n i , pelabuhan k e c i l d i P e s i s i r U t a r a , b e r a s a l - u s u l nenek mo-
yang d a r i C i r e b o n , m i l i k k e r a j a a n k e c i l S i n d a n g k a s i h , s e k u t u 
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dan k e r a b a t P a j a j a r a n . 
K i t a k e t a h u i b e r k a t C a r i o s a n Prabu S i l i h w a n g i perhubungan 
e r a t a n t a r a S i n d a n g k a s i h dan P u t r i Ambetkasih, c a l o n r a t u 
P a j a j a r a n dan i s t r i S i l i h w a n g i , dengan k e r a j a a n - k e r a j a a n t e -
tangganya, y a i t u Sumedanglarang, S i n g a p u r a dan T a l a g a . T e l a h 
k i t a k e t a h u i j u g a l u a s n y a k e r a j a a n P a j a j a r a n yang m e l e b i h i 
w i l a y a h s e b e l a h S e l a t a n b a t a s g e o g r a f i s Jawa B a r a t s e k a r a n g , 
yang t e l a h b e r s e k u t u dengan banyak k e r a j a a n k e c i l yang t e l a h 
menetapkan r a j a n y a d i a n t a r a mereka s e n d i r i , d a r i Ujung Ku-
l o n sampai Lebak, d a r i B a nten hingga Galuh, d a r i Banyumas 
sehin g g a B r e b e s dan mungkin l e b i h j a u h l a g i d a r i i t u . 
Semenjak k e r u n t u h a n P a j a j a r a n pada tahun 1579 , 
d a r i s e k i a n banyak k e r a j a a n k e c i l n y a t e t a p b e r s e d i a t e r h a -
dap P a j a j a r a n , b a i k t e r h a d a p undang-undangnya maupun t e r h a -
dap agama Budanya. J i k a l a u P e s i s i r U t a r a t e l a h m u l a i m e n e r i -
ma agama I s l a m s e d i k i t demi s e d i k i t ( s e b a g a i mana k i t a l i -
h a t dalam L a m p i r a n ) d i b a w a h bimbingan Demak , sudah t e n t u 
l a i n h a l n y a dengan d i daerah pedalaman. S e b a g a i m i s a l , a n t a -
r a l a i n , a d a l a h T a l a g a , s e b a g a i s a l a h s a t u a k h l i w a r i s s e c a -
r a k e r o h a n i a n s e r t a b e r k a r i s m a P a j a j a r a n , d i mana k e t u r u n a n -
nya, sampai s e k a r a n g , masih memelihara beberapa b u k t i k e s a k -
s i a n yang amat p e n t i n g , na'mun t a k ada seorangpun yang meng-
h i r a u k a n n y a . Memang s e r i n g kurang d i p e r c a y a sumber-sumber 
daerah t e r t u l i s yang dianggap b a g a i k a n b e r s i f a t legenda , 
m y t h i s , mengherankan, f a n t a s t i s . Padahal,walaupun s e j u m l a h 
s a l i n a n banyaknya bukan main yang d i b u a t d a r i g e n e r a s i ke 
g e n e r a s i , ( d a n k a r e n a p e n y a l i n a n k e m b a l i , maka Naskah-naskah 
i t u mengalami d i s t o r s i a t a u perubahan banyak),sumber daerah 
memelihara s u a t u k e s a k s i a n , s u a t u s u a s a n a alam p i k i r a n , s u a -
t u k e s a k s i a n alam lama a s l i yang t a k t e r h i n g g a n i l a i n y a . 
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I . VERSI LAIN TENTANG ISLAMISASI 
K i t a s e r i n g mengamati S e j a r a h C i r e b o n l e w a t sum-
be r P o r t u g i s dan B e l a n d a . Sumber-sumber t e r s e b u t t e l a h meng-
anggap sah p r e t e n s i - p r e t e n s i C i r e b o n sampai tahun 1681,namun 
s e t e l a h n y a V.O.C. mencabut semua hak otonominya s e r t a admi-
n i s t r a s i k o l o n i a l memasukkannya ke dalam s u a t u regency C i r e -
bon dengan semua k e r a j a a n k e c i l d i s e b e l a h S e l a t a n , y a i t u T a -
l a g a , Kuningan, S i n d a n g k a s i h , t e r k e c u a l i Sumedang y?ng para 
Pangerannya s e l a l u b e r u s a h a menolak d a r i p r e t e n s i dan penga-
ruh C i r e b o n . 
Akan t e t a p i t a k pernah ada s e j a r a w a n yang b e r m i -
nat untuk mengetahui t e n t a n g bagaimana pendapat orang-orang 
Sunda s e n d i r i yang b e r s a n g k u t a n . Memang k e r a j a a n - k e r a j a a n k e -
c i l bekas bawahan P a j a j a r a n t e l a h t a k b e r t u h a n l a g i s e t e l a h 
1579, walaupun hubungan d i a n t a r a mereka t e t a p e r a t dengan 
s a l a h s a t u yang menonjol d i a n t a r a n y a , y a i t u Sumedang L a r a n g . 
Namun mereka t i d a k mengakui o t o r i t a s C i r e b o n s e b a g a i penggan-
t i n y a . 
Dalam p e n g e r j a a n kami a t a s K a t a l o g Naskah I s l a m 
Jawa B a r a t , kami menemukan beberapa Naskah lama yang j u s t r u 
memberi p e t u n j u k t e r s e n d i r i t e r h a d a p I s l a m i s a s i d i s a t u p i -
hak s e r t a s u l i t n y a C i r e b o n mengakarkan k e s u l t a n a n n y a . N a s k a h 
pertama a d a l a h Wawacan T a l a g a Manggung, KBN n° 492 : 
1 . R i n g k a s a n t e k s WTM. - Kegagalan I s l a m i s a s i pertama d i T a -
l a g a . 
C i r e b o n ( d i s i n i nama r a j a n y a t i d a k d i c e r i t e r - an) 
s e c a r a r a h a s i a mengutus s a l a h s e o r a n g k e p e r c a y a a n n y a untuk 
mengislamkan T a l a g a . Orang t e r s e b u t bernama Palembang Gunung. 
Pada mulanya i a mengabdi kepada r a j a T a l a g a , y a i t u Sunan T a -
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l a g a Manggung s e h i n g g a m e n j a d i s e o r a n g menteri, a k h i r n y a kemu-
d i a n mengawini P u t r i k e r a j a a n , y a i t u Simbar Kancana yang 
c a n t i k . R a j a merasakan s u a t u k e k h a w a t i r a n , meminta pada pu-
t r a s u l u n g n y a , Raden P a n g l u r a h yang p u t r a mahkota m e n j a l a n -
kan sebuah t a p a s e c a r a Buda d i Ujung Kulon s e b a g a i " p e n j a -
gaan " selama 7 b u l a n , 7 h a r i , 7 jam sebelum r a j a sepuh i t u 
menyerahkan mahkota kepadanya. R a j a sepuh a d a l a h seorang b i -
j a k , yang t a k pernah t e r k a l a h k a n . Hanya s a t u t i t i k kelemah-
annya yang hanya d i k e t a h u i o l e h pembantunya yang s e t i a , y a i -
t u Centang B a r a n g . Dengan i m i n g - i m i n g setumpuk emas dan j a n -
j i muluk, Palembang Gunung d a p a t l a h melaksanakan n i a t n y a 
dengan memanfaatkan k e p e r g i a n p u t r a mahkota : i a membunuh' 
sang r a j a yang mertuanya. R a j a sepuh l a n t a s menyumpah pem-
bantunya i n i sebuah k u t u k a n berupa k e m a t i a n yang mengerikan 
y a i t u k e l a k d i a akan memakan d i r i n y a s e n d i r i . Sebelum w a f a t 
r a j a sepuh sempat j u g a menyerahkan tampuk k e r a j a a n kepada 
p u t r i n y a , Simbar Kancana, menyerahkan p e m e l i h a r a a n pusaka 
k e r a j a a n dengan s e g a l a u p a c a r a n y a s e r t a amanat k e p e r c a y a a n 
l e l u h u r n y a . 
Maka gemparlah s e l u r u h k e r a j a a n , Simbar Kancana-
pun p a n i k , ayahandanya sudah t i a d a l a g i sedangkan k a k a k n y a -
pun t i d a k d i tempat.Palembang Gunung dengan s e g e r a , memper-
gunakan kesempatan i t u untuk mengangkat d i r i n y a n a i k t a h t a , 
memindahkan i b u k o t a k e r a j a a n s e r t a membuat kerusuhan den-
gan d a l i h m e n y i a r k a n agama I s l a m . Simbar Kancana mendengar 
bahwa p e l a k u pembunuhan k e j i t e r h a d a p bapaknya a d a l a h suami 
nya s e n d i r i . Malam i t u j u g a , Simbar Kancana menusukan k e r i s -
nya kedalam h a t i suaminya yang sedang b e r b a r i n g s e b e l a h n y a 
dan membunuhnya untuk membalaskan dendam a t a s k e w a f a t a n a-
yahandanya. 
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P u t r a mahkota k e m b a l i , s e t e l a h mendengar b e r i t a 
m a l apetaka menyedihkan yang t e l a h menimpa k e r a j a a n selama 
b e p e r g i a n n y a , t i d a k menimbulkan k e i n g i n a n untuk hidup l a g i , 
walaupun ayahandanya t e l a h t i a d a , b e g i t u p u l a t i a d a s e l e r a 
a t a s adanya p e n y i a r a n pertama agama I s l a m . Maka i a menyerah-
kan hak mahkota kepada a d i k perempuannya Simbar Kancana, k e-
padanya d i p e r c a y a k a n agar agama Buda l e l u h u r mereka d i p e r t a -
hankan, l a n t a s b e r a n g k a t l a h i a s e c a r a be i r i n g a n , d i s e r t a i 39 
k s a t r i a yang s e t i a padanyr .Derg' ke Sanghyeng dimana i a me-
l a k u k a n " ngahyang ", s e r t a oerubah wujud menjadi 40 i k a n l e -
l e p u t i h . 
J e j a k n y c , s e b a g a i k e s a k s i a n d i a t a s bumi, sebagai 
p e r i n g a t a n t e n t a n g p e r j a l a n a n s u c i yang mereka anut ( 3 ) . 
S e j a r a h t r a g i s i n i memberikan p e l a j a r a n kepada k i t a bahwa r a -
j a - r a j a Buda d i T a l a g a t e l a h menerima sentuhan awal k e i s l a m a n 
yang b e r a k h i r dengan k e g a g a l a n . Pada masa manakah sentuhan 
i t u t e r j a d i ? t a k mungkinlah k i r a n y a d i k e t a h u i m e l a l u i naskah 
t e k s t e r s e b u t yang berupa hanya l i m a a t a u enam buah s a l i n a n 
n a s k ah abad yang l a l u dan abad i n i sampai kepada k i t a , sedang-
kan yang naskah t e r t u a p u n t a k l e b i h d a r i abad ke X V I I I . Tak 
mungkin p u l a d i k e t a h u i l e w a t sumber C i r e b o n yang penanggalan 
b e r d i r i n y a p u n masih belum d i y a k i n i dan yang t e n t u s a j a t i d a k 
r e l a mengabadikan a t a s k e g a g a l a n t e r s e b u t . Namun demikian t r a -
d i s i C i r e b o n t e t a p b e r k e y a k i n a n bahwa T a l a g a t< d i i d a m k a n 
pada abad ke XV, s e s u a t u h a l yang t a k mungkin dapat d i b u k t i -
kan dalam k e n y a t a a n sumber-sumber yang ada s e b a r a n g . 
2. R i n g k a s a n t e k s Wawacan Walangsungsang K3N n° o64 - s l -
nya I s l a m i s a s i Pucuk Umun, p u t r a P a j a j a r a n , R a j a T a l a g a , 
R a j a Banten G i r a n g . 
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S e t e l a h F a l a t e h a n menikah dengan a d i k S u l t a n De-
mak, kedua penganten b e r j a l a n - j a l a n b e r i r i n g a n , k e s a s a r dan 
sampai ke p i n t u gerbang T a l a g a . K i Gede T a l a g a menyuruh mere-
ka b e r h e n t i pada " lawang gede P a j a j a r a n " dan melarang mere-
ka masuk. Orang-orang Demak dan C i r e b o n r i b u t dan ngamuk, K i 
Gede T a l a g a d i dorong k a s a r dan d l t u s u k tombak s e h i n g g a t e -
was. P u t r a mahkota T a l a g a A r i a S a l i n g s i n g a n ( 4 ) , s e r t a k s a -
t r i a n y a b e r d atangan dengan b e r s e n j a t a k a n tumbak dan obor s e -
hingga membuyarkan penyerang yang t e r u s kabur. Mendengar be-
r i t a t e r s e b u t F a l a t e h a n d a t a n g , menegur p u t r a mahkota T a l a g a 
dan memintanya agar dapat bertemu dengan r a j a , ayahnya, y a i t u 
Pucuk Umun agar menganut agama I s l a m . Sampai ke k e r a t o n , Pu-
cuk Umun t a k dapat d i j u m p a i b e r k a t k e s a k t i a n n y a yang t e r m a s -
hur, y a i t u i l m u " n e r u s bumi ". F a l a t e h a n menjadi marah, men-
comot t a n a h s e d i k i t dengan j a r i k a k i n y a s a m b i l d i p e r l i h a t k a n 
kepada A r i a S a l i n g s i n g a n dengan b e r k a t a k e r a s :•" H a i , p u t r a 
mahkota sebuah k e r a j a a n k a f i r , i t u k a h rajamu Pucuk Umun s e -
p e r t i secomot t a n a h yang sedang k u j e p i t a n t a r a j a r i k a k i k u 
i n i ? Maukah d i a masuk I s l a m , a t a u k a h h a r u s s a y a k e j a r d i a 
sampai ke p e r u t bumi ? " ( 5 ) . 
T a l a g a t e t a p b e r t a h a n hingga t i g a puluh tahun k e -
mudian F a l a t e h a n meminta kepada p u t r a s u l u n g n y a , c a l o n S u l t a n 
Banten Hasanuddin, untuk membersihkan Gunung P u l a s a r i d a r i 
s e j u m l a h b i k u Buda yang berada d i s i t u ( A j a r ) , t e rutama d i 
s e l a t a n Pandeglang. R a j a masih t e t a p Pucuk Umun yang d i b e r i 
j u l u k a n R a j a A j a r Domas, dan b e r k u a s a d i s e l u r u h w i l a y a h 
B a nten G i r a n g . K e r a j a a n n y a menjadi p u s a t s u a t u p e rlawanan 
t e r p i m p i n mengingat mereka t i d a k b e r k e i n g i n a n menerima a j a r -
an Nabi Muhamad ( 6 ) . 
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Pada s u a t u h a r i Hasanuddin mengadakan p e r j a l a n a n 
ke pedalaman dan memasuki w i l a y a h k e r a j a a n Banten G i r a n g , s e -
b a g a i bawahan p e r b a t a s a n u t a r a P a j a j a r a n . D i a bertemu dengan 
K i A j a r Gung dan K i A j a r J u , k e p a l a b i k u Buda yang ada hu-
bungan k e l u a r g a dengan r a j a P a j a j a r a n . Hasanuddin menganti-
kan agama mereka s e c a r a k i l a t dan memintanya agar merekapun 
dapat mengislamkan r a j a dan r a t u P a j a j a r a n . S e t e l a h mendengar 
l a p o r a n t e r s e b u t k e l u a r g a k e r a j a a n b e r a n g k a t untuk melakukan 
perundingan dengan Pucuk Umun d i P u l a s a r i . H a s a n u d d i n mengiku-
t i n y a , kemudian b e r k a t a : " H a i , Pucuk Umun dan k a l i a n b i k u 
semuanya yang b e r j u m l a h d e l a p a n r a t u s i t u , k e t a h u i l a h bahwa 
kedatangan s a y a d i tempat i n i hanya a t a s d ? - a r k e i n g i n a n k u 
untuk meminta pada k a l i a n agar memeluk agama Nabi Muhamsd- , 
s a t u - s a t u n y a agama yang t e l a h d i k a t a k a n b a i k o l e h Tuhan Ucap-
kan s a j a dua k a l i m a t ( syahadah ) , dan langsung k a l i a n men-
dapatkan Surga ". 
Pucuk Umun yang berada d i a t a s batu b e s a r p u t i h 
mengatakan: " H a i , F a l a t e h a n , s u r g a sudah kami punya! Apa 
yang b a i k b a g i a ku, aku mempertahankannya, apa yang b a i k ba-
gimu, p e r t a h a n k a n l a h ! A y o l a h , l e b i h b a i k k i t a m e l i h a t apa 
yang ayam-ayam j a g o k i t a dapat p e r b u a t ! " 
Naskah wawacan i t u menggambarkan p e r s i a p a n - p e r s i -
apan: p a r a b i k u Buda yang d i b a n t u Pucuk Umun menciptakan s e -
k e j a p mata s e e k o r ayam j a g o yang s a k t i , t e r b u a t d a r i b e s i 
dan b a j a , yang l a n g s u n g menyerang ayam j a g o h i t a m kepunya-
an Hasanuddin. R a k y a t banyak b e r s o r a k r i u h , ayam j a g o h i t a m 
k e l i h a t a n payah, k e t i k a t i b a - t i b a s e o r a n g m a l a i k a t yang ha-
nya dapat d i l i h a t o l e h Hasanuddin merasuk kedalam aya^ h i -
tam dan dengan hanya s e k a l i p a t u k , i a menyobek p e r u t ayam 
j a g o Pucuk Umun. M e l i h a t perubahan mendadak mengagetkan i t u , 
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Pucuk Umun kemudian b e r k a t a : f Wahai r a k y a t k u , d a r i dua a-
yam j a g o i n i s a l a h s a t u h a r u s menang, yang kepunyaanku a t a u 
ayam j a g o m i l i k orang yang menamakan d i r i n y a s e b a g a i w a l i ( 7 ) 
i t u . k a l i a n m enjadi s a k s i a t a s kecurangan adu ayam i n i ". 
Hasanuddin menimpali dengan l a n t a n g : " H a i , Pucuk Umun,si-
l a h k a n engkau bawa l a g i ayam-ayam j a g o s e j u m l a h maumu ! B i -
lamana ayam-ayam jagomu sudah t i d a k ada l a g i , pertempuran 
u s a i , a k h i r n y a n a b i i e n g k a u akan mengucapkan s y a r a t u p a c a r a 
keimanan ". Pucuk Umun hendak t e r b a n g ke angkasa ( a j i a n 
L a n glang B u a n a ) , p a r a p e n g i k u t Hasanuddin mendahuluinya , 
memegangnya, memukulnya, dan mencoba mangajarkan s y a r a t k e -
imanan b e r u l a n g k a l i . Pucuk Umun meneriakkan ucapan s u a t u 
mantra lama Veda ong dan menghilang d i tengah ketawaan Ha-
sanuddin yang t e l a h menganggapnya s e b a g a i S e t a n . 
" Empat r a t u s d e l a p a n puluh b i k u masuk I s l a m s e -
k e t i k a i t u na'mun r i b u a n orang l a i n n y a t e t a p bersembunyi d i -
s e t i a p tumpukan rumput, s e t i a p pepohonan, s e t i a p b u k i t , d a r i 
gunung- gunung, d a r i B a n t e n ke Jungku, d a r i Tanjung Tua sam-
p a i Gunung R a j a b a s a , d a r i Gunung L o r sampai Gunung Karang, 
d a r i Gunung P u l a s a r i sampai, ke Tanjung P u c u t , d a r i Gunung 
Kendeng sampai d i Kerawang " . 
P e r l u p u l a l a h k i r a n y a d i c a t a t bahwa menurut Babad 
B a n t e n , t e k s I s l a m i s a s i p a r a S u l t a n Banten yang t e r p e l i h a r a 
o l e h k e t u r u n a n n y a yang m e n j a d i B u p a t i , a r t i n y a o l e h kaum 
bangsawan ( D j a j a d i n i n g r a t ) , c e r i t e r a adu ayam j a g o a n t a r a 
Hasanuddin, S u l t a n B anten dan Pucuk Umun, dan R a j a Benten 
G i r a n g , d i c e r i t e r a k a n s e b a g a i c a r a berupaya yang khas u n i k 
untuk menentukan s i a p a pemegang kekuasaan b a g i s e l u r u h w i l a -
yah B a n t e n , yang t e l a h menetapkan adanya kekuasaan o r a n g -
orang Muslim a t a s b a g i a n w i l a y a h k e r a j a a n P a j a j a r a n . Sedang-
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kan pada v e r s i pertama t e r c a n t u m dalam Wawacan Walangsung-
sang dan dalam S a j a r a h Ambiya , t i d a k ditemukan k e p a s t i a n 
k ekuasaan apapun, k a r e n a merupakan sebuah wawacan yang b e r -
edar d i k a l a n g a n r a k y a t kebanyakan dan t i d a k t e r p e l i h a r a d i 
dalam k r a t o n , m e l a i n k a n hanya d i d a p a t k a n d i k a l a n g a n r a k y a t 
s e n d i r i yang b a g a i k a n p e n j a g a kuncen yang t e t a p hidup. 
I I . PUSAKA TALAGA 
T a l a g a masih menyimpan dan memelihara s e j u m l a h pu-
s a k a yang p e n t i n g yang t e r d i r i , a n t a r a l a i n , d a r i s e m b i l a n 
buah patung yang t e r g o l o n g t e r i n d a h d a r i s e n i Hindu- Jawa 
( 8 ) . Patung t e r s e b u t d i k a t a k a n b e r s a s a l d a r i h a r t a pusaka P a -
j a j a r a n yang d i p e r c a y a k a n kepada T a l a g a s e b a g a i j u r u k u n c i -
nya .Patung-patung t e r s e b u t m e m i l i k i s u a t u k e i s t i m e w a a n yang 
l a n g k a , y a i t u m e m i l i k i dua i d e n t i t a s , s a t u yang h i s t o r i o g r a -
f i s , yang l a i n n y a yang i c o n o g r a f i s . Saya b a g i dalam t i g a go-
l o n g a n : 
1 . Golongan P a j a j a r a n 
Golongan i n i t e r d i r i d a r i l i m a patung perunggu, y a i t u : 
a ) sebuah patung Hindu AmbStkasih / Wisnu, a k h i r abad ke 
V I I I M. 
b) t i g a buah patung Buda pada awal abad ke I X M.,yaitu : 
, Prabu S i l i h w a n g i / B o d h i s a t t w a / W a j r a p a n i 
* Sangyang S r i / Padmapani 
* B a t a r a Guru / Buddha Manjuwajra 
* bersama G u r i y a n g B u n t u t a n , sebuah pegangan berbentuk 
s i n g a , c o r a k n y a sama dan d a r i masa yang sama p u l a . 
2. Golongan T a l a g a 
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Golongan i n i berupa t i g a patung Buda, a l i r a A y u t t a y a , 
abad ke X V I I - awal ke X V I I I M., dengan buatan sampurna: 
* Sunan T a l a g a Manggung / Buddha dalam m e d i t a s i 
* Simbar Kancana / Buddha b e r d i r i 
* Raden P a n g l u r a h / Buddha M a r a w i j a y a . 
K e t i g a - t i g a n y a d a r i perunggu. 
3. Golongan C i r e b o n 
Golongan i n i t e r d i r i d a r i hanya s a t u patung tembaga 
yang d i k a t a k a n b e r a s a l d a r i P usaka T a l a g a , na'mun berada d i 
C i r e b o n ( 9 ) : 
* Raden P a n g l u r a h / Buddha t i r u a n , abad ke X V I I I ? - ke 
XIX m. ?. 
I d e n t i t a s h i s t o r i o g r a f i s d a r i patung-patung 
t e r s e b u t , a t a u s e b a g i a n b e s a r d a r i p a d a n y a mengingatkan kem-
b a l i kepada t i g a h a l , y a i t u : h a l pertama t e n t a n g m i t o s orang 
Sunda a t a s p a d i ( 1 0 ) dengan peranan Prabu S i l i h w a n g i / B a t a r a 
Guru / S r i ; h a l kedua t e n t a n g r i w a y a t hidup S i l i h w a n g i dan 
perkawinannya dengan P u t r i Ambetkasih yang j e l i t a s e b a g a i k e -
r a b a t T a l a g a ( 1 1 ) , dan h a l yang k e t i g a i a l a h Wawacan T a l a g a 
Manggung sebagaimana r i n g k a s a n c e r i t e r a n y a t e l a h s e b u t k a n d i 
a t a s . 
Dengan mengetahui bahwa T a l a g a merupakan a h l i wa-
r i s d a r i s e b a g i a n p e n i n g g a l a n P u s a k a P a j a j a r a n , a d a l a h w a j a r 
b i l a k i t a b e r k e s i m p u l a n bahwa patung-patung yang t e r g o l o n g 
dalam Golongan 1 , dengan penanggalan s e c a r a i c o n o g r a f i s b e r -
ada pada a k h i r abad ke V I I I sampai dengan a k h i r abad ke X M. 
t e l a h berada d i T a l a g a sebelum a t a u s e t i d a k - t i d a k n y a s e t e l a h 
1579 M. Dan bahwa s e c a r a h i s t o r i o g r a f i s patung t e r s e b u t p a s -
t i t e r j a d i sebelum T a l a g a menerima t i t i p a n t e r s e b u t , sebab 
b a g i T a l a g a t i d a k m e l i h a t manfaat apapun b a i k dalam h a l men-
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j a g a k e l e s t a r i a n , maupun dalam h a l peranan yang b e r s a n g k u t -
an dengan m i t o s padi,bukan s a j a m i l i k T a l a g a akan t e t a p i t e -
l a h m e n j a d i m i l i k semua p i h a k . 
Sedangkan patung Golongan 2 yang s e c a r a i c o n o g r a -
f i s b e r t a r i c h pada abad ke X V I I - X V I I I M. ,mungkin s a j a me-
rupakan m i l i k a s l i T a l a g a s e b a g a i k e r a j a a n Buda yang senan-
t i a s a mereka pergunakan s e h i n g g a s a a t masa pe n g i s l a m a n . Ke-
mungkinan b e s a r k a r e n a patung Wisnu i t u t e l a h t a k b e r a r t i l a -
g i s e c a r a agama, maka l a l u dianggap perempuan yang d i a s o s i a -
s i k a n dengan A m b S t k a s i h , mungkin p u l a k a r e n a t e r p e n g a r u h o l e h 
adanya patung yang dinamakan S i l i h w a n g i . 
Walaupun bagaimana k i t a belum mungkin memastikan 
penanggalan t e r j a d i n y a p e n g i d e n t i f i k a s i a n h i s t o r i o g r a f i s t e r -
s e b u t dan belum t e r b u k t i bahwa pemberian s e s u a t u nama i t u t e r -
j a d i s e t e l a h t i g a patung d i d a t a n g k a n d a r i T h a i l a n d . P a t u n g -
patung i t u t i d a k mungkin d i d a t a n g k a n k a l a u bukan k a r e n a d i p e r -
l u k a n dalam r a n g k a k e l e n g k a p a n u p a c a r a keagamaan t e r t e n t u , 
pada masa-masa T a l a g a belum d i i s l a m k a n a t a u menolak d i i s l a m -
kan, h a l yang j e l a s memakan waktu lama, dan bukan p u l a k a r e n a 
s e s u a t u k e b e t u l a n , a t a u untuk kebutuhan " m e n u l i s s e j a r a h k u -
na T a l a g a " ! Yang mungkin s e k a l i dapat t e r j a d i , a t a u dapat 
d i p e r k i r a k a n a d a l a h bahwa s e t e l a h T a l a g a d i i s l a m k a n , b a r u T a -
l a g a b e r h a s r a t untuk mengabadikan t i g a tokoh r a j a n y a yang p e r -
tama k a l i menolak t e r h a d a p s e n t u h a n agaam I s l a m . 
Dalam h a l i n i k i t a h a r u s i n g a t betapa aneh c a r a k e -
b i a s a a n T a l a g a dalam memperingati h a r i b e s a r k e l a h i r a n Nabi 
Muhamad 12 Mulud, t i d a k sebagaimana s e l u r u h m a s a r a k a t Indone-
s i a merayakannya, m e l a i n k a n pada t g l . 1 S a f a r yang b e r s e s u -
a i a n dengan HUT j a t u h n y a k e r a j a a n Buda d i T a l a g a . 
Adanya t i g a patung buatan T h a i l a n d a l i r a n A y u t t a -
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ya d i T a l a g a k i r a n y a merupakan b u k t i bahwa masih t e r d a p a t a-
gama Buda d i Jawa a n t a r a abad ke X V I I / awal ke X V I I I M.Jauh 
s e t e l a h T a l a g a d i i s l a m k a n s e c a r a t u n t a s - s e t e l a h percobaan 
pertama t e r n y a t a g a g a l - k e t u r u n a n r a j a - r a j a T a l a g a yang I s -
lam memberi nama kepada t i g a patung T h a i l a n d dengan nama r a -
j a - r a j a lama k e r a j a a n Buda T a l a g a d i kemudian h a r i , dalam 
ra n g k a mengenang be t a p a kemurnian dan " kebandelan " b i s a 
m e n j a d i contoh p e l a j a r a n d a r i T a l a g a ( l i h a t d i a t a s I . V e r -
s i l a i n t e n t a n g I s l a m i s a s i ) . P e r l u a s a n w i l a y a h bahwa T a l a g a 
dimasukkan ke w i l a y a h C i r e b o n , dengan m e n g i k u t s e r t a k a n s e l u -
ruh w i l a y a h yang termasuk bekas w i l a y a h b a t a s t i m u r m i l i k 
P a j a j a r a n t e r j a d i bukan s e b a g a i daerah bawahan k e s u l t a n a n 
C i r e b o n s e c a r a de j u r e , akan t e t a p i b e r d a s a r k a n pemaksaan 
l e g i t i m i t a s s a t u a r a h yang d i l a n c a r k a n C i r e b o n dengan meman-
f a a t k a n pengaruh k e k u a t a n pemerintahan k o l o n i a l yang s e c a r a 
t i d a k l a n g s u n g " memuluskan k e i n g i n a n t e r s e b u t " d i dalam 
pembagian w i l a y a h a d m i n i s t r a t i f yang d i c i p t a k a n n y a . H a l - h a l 
semua i t u t e l a h t e r j a d i pada abad ke X V I I I M., dan h a l i t u -
pun b e r a r t i bahwa w i l a y a h - w i l a y a h yang " d i a n e x i k a n " i t u 
tanpa p e r s e t u j u a n n y a . Dengan d e m i k i a n p u l a b e r a r t i bahwa T a -
l a g a , sebagaimana j u g a d a e r a h - d a e r a h pedalaman l a i n n y a , ba-
r u d i i s l a m k a n s e t i d a k - t i d a k n y a pada awal abad ke X V I I I M., 
dan bukannya pada abad ke XV sebagaimana yang t e l a h d i "pu-
t u s k a n " o l e h C i r e b o n . H a l t e r s e b u t dapat menerangkan t i d a k 
s a j a s e j u m l a h u p a c a r a s e r t a adat k e b i a s a a n p r a - I s l a m yang 
masih mewarnai s e r t a d i p e r t a h a n k a n d i Jawa B a r a t ( 1 2 ) , akan 
t e t a p i dapat menggolongkan I s l a m t e r s e b u t s e b a g a i t o l e r a n , d i -
bandingkan dengan daerah l a i n n y a yang menerimanya j a u h l e -
b i h awal s e r t a , k a r e n a i t u , memelihara s e j u m l a h s i f a t dan 
penyimpangan yang menyesatkan. 
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I I I . CIREBON DILIHAT DARI KACAMATA RAKYAT 
S e l a i n d a r i p a d a a k i b a t a n e x i paksa t e r s e b u t d i a -
t a s , k i t a sudah k e t a h u i bahwa hubungan a n t a r a Banten dan C i -
rebon merupakan s u a t u r e n t e t a n peperangan penuh t i p u m u s l i -
h a t , p e n c u r i a n , perampokan pos p e r b a t a s a n , perampokan mua-
t a n l a d a , b e r a s dan cengkeh dan rempah-rempah l a i n n y a . Be-
k a s w i l a y a h P a j a j a r a n d i p e r e b u t k a n dengan penuh k e r a k u s a n 
sampai j e n g k a l demi j e n g k a l dengan d a l i h masing-masing me-
r a s a berhak a t a s n y a , t e r u t a m a d i p e r b a t a s a n Timur B a n t e n , y a i -
t u daerah Krawang s e b a g a i b a t a s k e r a j a a n Banten G i r a n g dan 
d i s e b e l a h B a r a t S' ,iedang, y a i t u a n t a r a Krawang dan P u r w a k a r -
t a , s e b a g a i bekas w i l a y a h Sumedanglarang / S i n d a n g k a s i h / T a -
l a g a . A r s i p - a r s i p B e l a n d a masih menyimpan d a t a - d a t a perebutan 
t e r s e b u t - s e l a i n sumber-sumber h i s t o r i o g r a f i s daerah - bahwa 
o l e h campurtangan p e m e r i n t a h k o l o n i a l t e r h a d a p pemerintahan 
kedua k e s u l t a n a n Banten dan C i r e b o n , mengakibatkan ke-dua-dua-
nya d i h a p u s k a n l a h otonominya. Demikian p u l a d i dalam naskah 
t e k s b e r b a h a s a daerah b e g i t u banyak yang menguraikan dan me-
r i w a y a t k a n hingga h a l - h a l yang s e - k e c i l - k e c i i n y a p e r i h a l k e -
j a d i a n t e n t a n g perampasan kekuasaan ( 1 3 ) . 
Sebenarnya lomba r e b u t a n kekuasaan i t u b e r s i f a t 
ganda y a i t u : p e n u n t u t a n a t a s w i l a y a h dan p e r g e l u t a n a t a s 
p e n y i a r a n agama. C i r e b o n berkehendak memaksakan s i r i khas 
u t a m a n y a , y a i t u w a l i n y a Sunan Gunung J a t i b e s e r t a makam-
nya d i Gunung Sembung a d a l a h s e b a g a i sumber k?-berkahan.Ci-
rebon b e r k e i n g i n a n agar dianggap s e b a g a i p u s a t r o h a n i I s l a m 
s e h i n g g a b e r e d a r l a h sebuah ungkapan : untuk memenuhi rukun 
I s l a m yang ke l i m a ( k e s a k s i a n s y a h a d a t , s h a l a t , z a k a t , p u a s a 
dan n a i k h a j i ) t i d a k p e r l u n a i k h a j i ke Mekkah, c u k u p l a h ke 
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Gunung J a t i ( C i r e b o n ) s a j a ! 
T i g a t e k s akan membuktikan u r a i a n t e r s e b u t d i a t a s . 
1 . Wawacan Gebang KBN n° 446 
Wawacan t e n t a n g Raden E u l a n g J u l u n m e r i w a y a t k a n 
s e j a r a h k e r a j a a n k e c i l GSbang, s e b a g a i bawahan S u l t a n Banten, 
yang bernama dengan j u l u k a n n y a y a i t u Sunan Macan. Gebang t e r -
l e t a k d i a n t a r a Demak dan C i r e b o n , s e b a g a i bawahan dan s e k u t u 
B a n t e n , dan akan s i a p membantu Banten untuk menolak usaha p e r -
l u a s a n ( p r e t e n s i ) C i r e b o n a t a s w i l a y a h Banten yang bagaimana-
pun t a k dapat d i t e r i m a . D i dalam Naskah t e r s e b u t d i a t a s p i -
hak C i r e b o n d i k a t a k a n s e b a g a i : "penipu, pembohong,jahat dan 
c u l a s ". Tentang p r e t e n s i a t a s k e r o h a n i a n dan keagamaan C i -
rebon, pujangga anonim t e r s e b u t menyampaikankan s u a t u a r g u -
men b e r a t l e w a t mulut s a l a h s e o r a n g p r o t a g o n i s yang b e r b i c a r a 
kepada p u t r a mahkota Gebang yang sedang me n c a r i seorang c a -
l o n guru : 
pupuh k i n a n t i : 
" Mau b i k i n apa engkau ke C i r e b o n 
" Cuma kampung yang m e m i l i k i kayu j a t i 
" D i sana hanya akan ditemukan k e j a h a t a n dan k e c u l a s a n b e l a k a 
" Tak ada satupun ilmu,sedang i l m u hukum ke I s l a m a n 
" dapat d i p e l a j a r i dimanapun 
" Yang t i a d a j u s t r u d i C i r e b o n ... " ( 1 4 ) 
Banten d i b a n t u GSbang menaklukkan C i r e b o n . P a r a 
penipu dibuang ke k a u t dan Banten menyerahkan mahkota ke pu-
t r a n y a , Pangeran GSbang, s e b a g a i S u l t a n C i r e b o n . 
2. Babad Sumedang ( Museum Prabu Geusan Ulun ) 
Pada masa P a j a j a r a n j a t u h , d i a n t a r a s e k i a n banyak 
k e r a j a a n bawahan dan s e k u t u - s e k u t u n y a , a d a l a h Sumedanglarang 
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yang m e n j a d i a h l i w a r i s kekuasaan p o l i t i k . Geusan Ulun menja-
d i r a j a pada u s i a dua puluh tahun, d i a seorang Buddhis dan 
memerintah d a r i tahun 1580 sampai dengan 1610. 
Upaya C i r e b o n yang d i l a k u k a n o l e h Pangeran G i r i -
l a y a ( Panembahan R a t u , 1570 - 1 6 5 0 ) , p u t r a F a l a t e h a n d a r i 
p e r k a w i n a n n y a dengan a d i k S u l t a n Demak, Pangeran Tranggana , 
d i s e r t a i s e j u m l a h banyak pasukan untuk mengislamkan dan s e -
k a l i g u s meluaskan w i l a y a h . Na'mun Geusan Ulun t i d a k i n g i n 
untuk membiarkan h a l d e m i k i a n , a p a l a g i manakala k e r a j a a n - k e -
r a j a a n k e c i l l a i n n y a p u n b e r s i k a p kompak kepadanya, maka d i a 
akan membalas k e r a k u s a n C i r e b o n . L e l a h dan bosan menghadapi 
s i l a n g s e n g k e t a untuk menyelamatkan s e l u r u h w i l a y a h dalam 
keutuhan m i l i k Sumedanglarang, l a l u Geusan Ulun mendengar 
l a g i l a p o r a n bahwa p i h a k C i r e b o n sedang sudah melakukan l a n g -
k a h - l a n g k a h penguasaan a t a s daerah yang t e r l e t a k d i a n t a r a 
Cimanuk b a g i a n u t a r a sampai C i k i j i n g dekat Kuningan, terma-_ 
suk j u g a penguasaan a t a s T a l a g a . 
S u l t a n C i r e b o n i t u a d a l a h bawahan Mataram ( h a l 
yang menbuktikan bahwa p e r i s t i w a t e r s e b u t t e r j a d i a n t a r a t a -
hun 1601 dan 1 6 1 0 ) , d e m i k i a n d i a menerima p u t r i S u l t a n P a j a n g , 
u s i a enam b e l a s t a hun, bernama P u t r i H a r i s b a y a untuk d i j a d i -
kan i s t r i n y a . Geusan Ulun s e b a g a i penerus P a j a j a r a n sedang 
mengadakan pembicaraan a n t a r a l a i n t e n t a n g agama I s l a m dengan 
G i r i l a y a ( S u l t a n C i r e b o n ) s e d e m i k i a n rupa i a kemalaman s e -
hingga d i p e r s i l a h k a n menginap dan sempat b e r k e n a l a n dengan 
H a r i s b a y a yang sedang h a m i l dua b u l a n . Esok h a r i n y a Geusan 
Ulun k e m b a l i ke Sumedang. Pada tengah malam b e r i k u t n y a Pu-
t r i H a r i s b a y a menyusul Geusan Ulun ke Sumedang dan i a t i d a k 
mau k e m b a l i l a g i ke C i r e b o n . 
P e r i s t i w a memalukan, G i r i l a y a t e r c o r e n g mukanya, 
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memahami bahwa penghinaan t e r s e b u t a d a l a h s a l a h s a t u b a l a s a n 
s e b a g a i p e l a j a r a n dan t e r s i m p u l j a n j i untuk membiarkan s a j a 
w i l a y a h - w i l a y a h Sumedanglarang tenang apa adanya. Na'mun u-
sahanya s i a - s i a , a p a l a g i s e t e l a h d i k e t a h u i H a r i s b a y a t e l a h 
j a t u h c i n t a t e r h a d a p p e n c u r i h a t i n y a . G i r i l a y a putus a s a t i -
dak tahu l a g i apa yang s e b a i k n y a i a l a k u k a n , k a r e n a n y a i a 
m e n u l i s s u r a t kepada S u l t a n Mataram, l a n g k a h apa yang h a r u s 
i a l a k u k a n . Jawabannya a d a l a h bahwa p o l i t i k n y a sudah j e l a s 
dan h a r u s b e r j a l a n t e r u s : " B i a r k a n s a j a l a h H a r i s b a y a d i 
Sumedang, na'mun yang h a r u s b e r l a k u a d a l a h penguasaan t e r -
hadap C i l u t u n g , M a j a l e n g k a , T a l a g a dan C i k i j i n g " . 
P e n u l i s a n s e j a r a h l o k a l t e l a h m e n c e r i t a k a n s e -
r a n g k a i a n p e n i l a k a n a t a s penguasaan w i l a y a h - w i l a y a h n y a d i 
bawah C i r e b o n , dan t e n t a n g h a l i n i a k i b a t dan gemanya masih 
t e r a s a hingga k i n i . 
3. Babad Cerbon ( Naskah k o l e k s i HSN n° 31 ) 
Teks naskah v e r s i l a i n t e l a h d i s u n t i n g o l e h B r a n -
des seabad yang lampau. Tentang naskah t e b a l i n i k o l e k s i HSN 
i n i mempunyai v e r s i yang berbeda, terutama pada b a g i a n - b a g i a n 
pokok yang b e r s a n g k u t a n a t a s kedudukan dengan c a r a t a k t i s l e -
g i t i m a s i . D i dalam t e k s t e r s e b u t dikemukakan bahwa Cir e b o n t i -
t a k s a j a t e r k a i t adanya hubungan d a r a h / k e l u a r g a dengan r a j a -
r a j a d y n a s t i Jawa t e t a p i j u g a t e r j a l i n dengan r a j a - r a j a lama 
Sunda. 
Argumentasinya a d a l a h l e w a t s i l s i l a h k e t u r u n a n r a -
j a - r a j a C i r e b o n yang s e d e m i k i a n rupa r u m i t n y a , dimana s e l u r u h 
d y n a s t i Cerbon t e l a h t e r k a i t pada p a r a l e l u h u r , k a k e k , a y a h , i b u 
dan p a r a sanak s a u d a r a n y a , yang t i d a k mungkin dapat t e r s e l u -
s u r i s e c a r a i l m i y a h . S i l s i l a h - s i l s i l a h k e t u r u n a n d i Sunda dan 
Jawa t e l a h m e n j a d i s a k s i ( b u k t i ) akan adanya h a l i t u ( 1 5 ) . 
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C i t a - c i t a / a m b i s i C i r e b o n untuk menggangap d i r i n y a s e b a g a i pu-
s a t I s l a m i s a s i d i Jawa yang k h a r i s m a t i s s e j a k abad XIV-XV i t u , 
s e b e n a r n y a b e r a s a l a t a u mengacu kepada dua masa: 
* masa ke s a t u a d a l a h p e l a k s a n a a n pemukiman pertama k a l i masya-
r a k a t dagang d i Muara J a t i , kemungkinan b e s a r t e r j a d i pada ma-
sa-masa perempat kedua abad ke XVI M. s e r t a b e r l a n g s u n g sampai 
a k h i r abad ke X V I I , pada k e t i k a s a a t VOC mencabut hak otonomi 
C i r e b o n pada tahun 1681. 
* masa yang ke dua a d a l a h sebagaimana yang t e l a h d i t e t a p k a n 
dalam S e j a r a h K o l o n i a l pada abad ke X V I I I - XX M. s e b a g a i w i -
l a y a h a d m i n i s t r a s i keregenan C i r e b o n . 
Pada masa kedua t e r s e b u t m u l a i l a h C i r e b o n menumpuk b e r b a g a i 
argumen demi pembuktian l e g i t i m a s i dan k h a r i s m a n y a k e m b a l i . 
KESIMPULAN 
Dengan d e m i k i a n p e n e l i t i a n a r k e o - f i l o l o g i s t e r h a -
dap sumber-sumber mengenai T a l a g a memungkinkan d a s a r p e m i k i -
r a n / h y p o t h e s a k u a t s e b a g a i b e r i k u t : 
1 . T a l a g a khususnya dan daerah pedalaman l a i n n y a b a r u d i i s -
lamkan s e c a r a agak menyeluruh pada abad ke X V I I I . 
2. F a l a t e h a n dan Sunan Gunung J a t i kemungkinan b e s a r merupa-
kan tokoh yang sama ( 1 6 ) . 
3. P e r e b u t a n kekuasaan a n t a r a Banten dan C i r e b o n t e l a h m e l i -
b a t k a n w i l a y a h tengah bekas k e r a j a a n P a j a j a r a n a n t a r a K r a -
wang dan Subang d i b a g i a n P e s i s i r U t a r a . Kegagalan kedua 
k e s u l t a n a n s e h i n g g a t i d a k dapat menguasainya memungkinkan 
munculnya s e o r a n g k e t u r u n a n T a l a g a , Pangeran S a g a r a h e r a n g 
bernama W i r a t a n u m e n d i r i k a n pemukiman C i k u n d u l daiar, .se-
r a n g k a , k e l a k , mengokohkan dae r a h C i b a l a g u n g / C i a n j u r 
yang berada t e p a t d i tengah-tengah p e r e b u t a n . 
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U s i a r e l a t i f muda I s l a m d i Jawa B a r a t dapat menyebabkan : 
a ) I s l a m d i Jawa B a r a t b e r s i f a t t o l e r a n 
b ) S e d i k i t n y a penyimpangan-penyimpangan yang t e r d a p a t da-
lam tubuhnya. 
T e k s h i s t o r i o g r a f i v e r n a c u l a r d i p e r t i m b a n g k a n dapat men-
j a d i acuan b u k t i s e j a r a h , t e r u t a m a dalam bidang k e j a d i a n 
kepahlawanan, yang dapat m e n y i n a r i masa lampau s e r t a men-
g a j a k k i t a untuk memperhatikan s u a t u r e f l e x i d a r i sebuah 
k e s a t u a n budaya. 
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Makalah i n i a d a l a h merupakan sebuah v e r s i yang sudah d i -
tambah d a r i ceramah b e r b a h a s a P e r a n c i s pada t g l . 14 Maret 
1989 d i J a k a r t a , dan d i t e r j e m a h k a n ke bahasa I n d o n e s i a 
o l e h H a r i s S. N a t a s a s m i t a . 
Tentang t e o r i l e g i t i m a s i l i h a t S u k a n d a - T e s s i e r , 1 9 8 5 a ) ; 
dan Hasan M. Ambary, 1985. 
Tentang m u s t a h i l n y a adanya nama F a d i l a h Khan l i h a t Atma-
m i h a r d j a , 1973 . 
T e n t u s a j a t e r d a p a t anakronisme dalam t e l a p a k k a k i t e r s e -
but yang berupa s e j u m l a h m e g a l i t h ( S u k a n d a - T e s s i e r , 1 9 8 3 , 
1986, 1988 ) . 
Tokoh i n i d i k e n a l s e b a g a i pembangkang terh a d a p S u l t a n Ma-
tar a m pada a w a l abad ke X V I I ( S u k a n d a - T e s s i e r , 1 9 8 8 ) , s e -
dangkan ayahnya, Pucuk Umun yang mas hidupnya t i d a k d i k e -
t a h u i p r e s i s penanggalannya, hidup sezaman dengan r a j a P a -
j a j a r a n abad ke X V I . 
K i t a k e t a h u i bahwa b a i k dalam agama Hindu maupun Buda r a j a 
b e r k u a s a penuh a t a s bumi ( t a n a h ) dan s e g a l a yang t e r l e t a k 
b a i k d i a t a s n y a maupun d i bawahnya. I t u l a h sebabnya t e r d a -
p a t b e r a n e k a macam p e n g k u l t u s a n t e r h a d a p t a l a p a k k a k i r a j a , 
t a n a h m i l i k yang s e c a r a r a g a w i t e l a h d i i n j a k n y a / d i bawah 
ke k u a s a a n n y a . Konsep t a n a h m i l i k yang t e l a h d i i n j a k / d i s e n -
t u h r a j a t e r d a p a t j u g a d i Kamboja dan d i Kmer. I n i p u n t e r -
b u k t i dengan p e n g k u l t u s a n t a n a h tempat " ngahyang " r a j a 
Pucuk Umun d i T a l a g a Sanghyang ( S u k a n d a - T e s s i e r , 1986,1988) 
Untuk t i d a k menggangu a l u r a r g u m e n t a s i i n i maka u r u t a n k r o -
n o l o g i s k e j a d i a n - k e j a d i a n t e r s e b u t t i d a k s a y a s e r t a k a n s e -
ka r a n g t e t a p i d i ka r a n g a n l a i n . 
P a t u t d i c a t a t bahwa dalam Naskah t e r s e b u t F a l a t e h a n l a h yang 
d i s e b u t - s e b u t s e b a g a i w a l i , bukan s e o r a n g tokoh l a i n yang 
dianggap Sunan Gunung J a t i . 
I n i b e r a r t i s e l u r u h w i l a y a h B a n t e n , Bogor, Lebak, Sukabumi, 
C i a n j u r , B e k a s i , Krawang, t e r k e c u a l i hanya pelabuhan Banten 
s a j a . 
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9. Tentang patung-patung T a l a g a l i h a t : S u n a r t o & S u k a n d a - T e s s i e r 
1983; S u k a n d a - T e s s i e r , 1 9 8 8 ; S u k a n d a - T e s s i e r & H:M<Ambary,1988; 
L u n g s i n g h S c h e u r l e e r & K l o k k e , 1 9 8 8 ; E d i S e d y a w a t i , 1 9 8 9 ; L u n -
s i n g h S c h e u r l e e r , 1989, dan S u k a n d a - T e s s i e r , D i s k u s i I l m i y a h 
1989. 
10. L i h a t Sukanda- T e s s i e r , 1986. 
1 1 . L i h a t S u n a r t o & S u k a n d a - T e s s i e r , 1983: 14,15,58,59. 
12. L i h a t S u k a n d a - T e s s i e r , 1977, yang s e c a r a k e s e l u r u h a n mengu-
r a i k a n s u r v i v a l s p r a I s l a m d i T a t a r Sunda p e r i h a l p a d i . 
13. S e l a i n Dagh R e g i s t e r dan de Haan, beberapa Naskah yang f o -
t o k o p i n y a t e r d a p a t dalam K o l e k s i EFEO d i Bandung memeli-
h a r a k e s a k s i a n t e r s e b u t , a n t a r a l a i n S a j a r a h C i k u n d u l , S a -
j a r a h C i b a l a g u n g , S a j a r a h C i a n j u r dan Babad C i k a l o n g . 
14. B a n t e n t e r k e n a l p e n t i n g n y a untuk s t u d i I s l a m sedangkan 
t r a d i s i k i t a b Arab lama amat berpengaruh b a i k d i Indone-
s i a maupun d i l u a r . 
15. Hampir pada s e t i a p Naskah, khususnya kebanyakan Naskah 
yang bersumber d a r i C i r e b o n s e n a n t i a s a t e r l a m p i r adanya 
s i l s i l a h r a j a - r a j a , h i n g g a t e r s e b a r l u a s d i s e l u r u h l a p i s -
san m a s y a r a k a t dan p e r g u r u a n - perguruan keagamaan / k e -
b a t h i n a n dengan j u d u l " S a j a r a h R a j a - r a j a d i Nusa Jawa ". 
16. L i h a t L a m p i r a n . 
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KRONOLOGI SINGKAT POKOK-POKOK KEJADIAN ANTARA 
PAJAJARAN- DEMAK- BANTEN-CIREBON 
S e k i t a r tahun 1520 S u l t a n Demak t e l a h memerintah L a l a t e h a n 
a g a r memerangi daerah P a j a j a r a n d i P e s i s i r U t a r a . D i a t i b a 
hingga Krawang lang s u n g t e r l i b a t dalam sebuah perang s e n g i t 
yang b e r a k h i r dengan k e k a l a h a n n y a dan t e r u s kabur. 
S u l t a n Demak kemudian meminta L a l a t e h a n p e r g i ke Mekah agar 
i a merenungkan s e g a l a a m a l - p e r b u a t a n n y a , d e m i k i a n l a h i a kem-
b a l i ke Jawa pada tahun 1524. Tanda bahaya t e l a h k i a n me -
n i n g k a t panas, bahwa P a j a j a r a n t e l a h m e l e t a k k a n d a s a r - d a s a r 
s u a t u P e r j a n j i a n dengan P o r t u g i s dalam tahun 1 5 1 2 - 1 5 1 3 , y a i -
t u guna membantu memerangi I s l a m yang t e l a h merupakan t a n -
tangan b a g i P a j a j a r a n , d i s u s u l kemudian penandatanganan P e r -
j a n j i a n P e r s e k u t u a n m i l i t e r dengan P o r t u g i s s e r t a perdagan-
gan pada t g l . 21.8.1522. ( p e r j a n j i a n i n t e r n a s i o n a l pertama 
d i N u s a n t a r a yang t e r t u l i s ) . 
Pada masa yang sama, tahun 1522, k i t a k e t a h u i bahwa seorang 
Pangeran P a j a j a r a n , yang m e n j a d i R a j a d i Banten G i r a n g ( y a -
i t u semua b a g i a n Timur Banten ) , a l i a s Pucuk Umun ( yang 
akan k i t a b i c a r a k a n l a g i n a n t i ) , t e l a h melangsungkan p e r k a -
winan dengan P u t r i Sunan T a l a g a I I I , dengan maksud mengikat 
k e m b a l i p e r s e k u t u a n dengan k e r a j a a n k e c i l d i w i l a y a h p e r b a -
t a s a n s e b a g a i m i l i k n e g a r a P a j a j a r a n . 
F a l a t e h a n k e m b a l i dengan menyandang g e l a r H a j i , menganjurkan 
R a j a Demak, y a i t u Pangeran Trenggana, untuk memakai g e l a r 
S u l t a n ( 1 5 2 4 ) , i a mengawini a d i k S u l t a n , dan dengan demikian 
j a d i l a h a d i k i p a r S u l t a n , yang kemudian menerima t u g a s untuk 
m e n d i r i k a n pemukiman muslim d i Banten ( 1525 ) . 
Masih t e t a p dengan b a r a a p i k e k e r a s a n dan tangan b e s i i a da-
pat merebut Sunda K a l a p a pada tahun 1527, s a l a h s a t u p e l a b u -
han yang t e r b a i k dan termakmur m i l i k P a j a j a r a n . D i a meng-
g a n t i nama Sunda K a l a p a m e n j a d i J a y a k a r t a dan menyebut pang-
g i l a n d i r i n y a dengan nama F a t a h i l l a h ( c f . D j a j a d i n i n g r a t ) , 
y a i t u " F a l a t e h a n " d a r i sumber P o r t u g i s . 
Pada tahun yang sama, S u l t a n Demak menyuruh padanya agar p u t r a 
F a l a t e h a n t i n g g a l d i B a n t e n , s e o r a n g yang k e l a k akan menja-
d i S u l t a n B a n t e n pertama, namanya Hasanuddin, sedangkan pu-
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t r a n y a yang kedua m e n j a d i S u l t a n P a j a n g . P u t r a Hasanuddin 
y a i t u Maulana Y u s u f yang, s e t a h u n sebelum d i r i n y a mening-
g a l , t e l a h dapat menghancurkan i b u k o t a P a j a j a r a n ( 1 5 7 9 ) . 
F a l a t e h a n menerima p e r i n t a h , tahun 1530 untuk " membersih-
kan " b a k a l k o t a C i r e b o n d a r i orang Buda yang hidup d i -
s i t u . Pembersihan i t u b e r l a n g s u n g d a r i tahun 1530 sampai 
dengan 1552. D i s i t u F a l a t e h a n m e n d i r i k a n k e s u l t a n a n p e r t a -
ma, pada tahun 1553 i a m e n i k a h i seorang P u t r i C i n a , kemu-
d i a n pada tahun 1570 meninggal d u n i a dan dimakamkan d i 
puncak Gunung J a t i ( Gunung Sembung ) . 
Tentang s e o r a n g tokoh l a i n yang hidup dalam 
bayangan tokoh F a l a t e h a n dan yang d i k a t a k a n s e b a g a i Sunan 
Gunung J a t i , h a l i t u t a k d i s e b u t - s e b u t dglam sumber-sumber 
yang bukan C i r e b o n . S e j a u h yang dapat d i p e r k i r a k a n a d a l a h 
tokoh F a l a t e h a n s e t e l a h dimakamkan d i Gunung J a t i , kemu-
d i a n memperoleh g e l a r a n nama s e b a g a i Sunan Gunung J a t i , m e n -
j a d i k a n dua nama dalam wujud s a t u p r i b a d i orang yang sama. 
* P a t u t l a h d i c a t a t k i r a n y a untuk m e n g a k h i r i u r a i a n k r o n o l o -
g i s s i n g k a t i n i bahwa m e s j i d t e r t u a d i C e r i b o n , Pakungwa-
t i , b e r t a r i k h abad ke X V I I M., sama h a l n y a dengan kebanya-
kan Naskah-naskah yang t a k satupun b e r t a r i k h l e b i h t u a 
d a r i p a d a a k h i r abad ke X V I I . S a t u - s a t u n y a sumber lama 
yang b e r t a r i k h sebelumnya b e r a s a l d a r i k e l e n t e n g C i n a Se-
marang dan T a l a n g ( dekat C i r e b o n ) . 
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C . METODE DAN T E O R I 
V E G E T A S I PURBA DI RAWA PENING 
BERDASARKAN ANALISIS POLLEN 
Anne-Marie Semah dan Acep Adra 'i 
I . KANDUNGAN POLLEN: SUATU REKAMAN 
LINGKUNGAN ALAM DAN I K L I M PURBA 
L l ENDAPAN DANAU: MATERI YANG TEPAT UNTUK 
ANALISIS P O L L E N 
D a d a kenyataannya endapan danau adalah materi pokok yang sangat 
cocok untuk analisis pollen. Tujuannya adalah untuk 
merekonstruksi lingkungan alam dan iklim pada zaman purba. 
Pada suatu cekungan danau proses sedimentasi yang terjadi sifatnya 
stabil dan kontinu. Pollen yang mengendap kedalam lingkungan terbuka 
danau dapat mencerminkan secara cukup tepat vegetasi yang tumbuh di 
sekitarnya. Serbuk sari bunga (pollen) bisa ditransport melalui angin, 
maupun oleh aliran sungai yang masuk kedalam cekungan. 
Analisis pollen terhadap urut-urutan lapisan danau memperkenankan 
kita untuk mengetahui evolusi dari vegetasi di daerah sekitarnya selama 
danau diisi oleh sedimen. 
I.E IKLIM DAN VEGETASI 
Berdasarkan ciri-ciri ekologi dari asosiasi tetumbuhan yang ditemukan 
melalui analisis pollen, kita dapat merekonstruksi perubahan-
perubahan iklim: meskipun sejumlah tetumbuhan tidak menarikan 
suatu lingkungan tertentu (ubuprist plants\ kita juga bisa menjumpai 
asosiasi tetumbuhan yang sangat tergantung pada kondisi iklim. 
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Faktor-faktor iklim utama adalah temperatur, serta jumlah dan pem-
bagian curah hujan selama satu tahun. 
-Pengaruh dari temperatur / ketinggian 
Misalnya pada saat sekarang di pulau Jawa vegetasi dapat dibagi 
kedalam beberapa zona, tergantung pada ketinggian (Gambar 1). 
Sedangkan ketinggian itu juga menentukan temperatur rata-rata, yang 
berkurang kira-kira 0.5 derajat G setiap 100 meter. Zona vegetasi yang 
paling rendah disebut "hutan hujan tropis dataran rendah", sedangkan 
yang paling tinggi adalah "hutan tropis subalpin". Kalau pada zaman dulu 
terjadi suatu iklim yang lebih dingin, tentunya terjadi suatu pergeseran 
ke bawah dari zona-zona vegetasi. 
J.R. Flenley (1979, lihat juga 1985) telah merekonstruksi suatu kurva 
paleotemperatur di pegunungan Papua Niugini sejak 35000 tahun B.P. 
(Gambar 2), dimana dia membuktikan suatu pergeseran kurang lebih 
2000 m. pada maksimum zaman es terakhir (18000 B.P.). 
Hasil penelitian sejenis itu sangat tergantung pada situs yang diteliti. 
Kita disini perlu memilih danau yang terletak didekat batas zona 
vegetasi sekarang 
Beberapa peneliti lainnya juga mengunakan prinsip yang sama (lihat 
sebagai contoh W van Zeist ct aL, 1979; W.van Zeist, 1984; I . Stugts et 
al.,1988). 
-Pengaruh dari curah hujan 
Apabila iklim selalu lembab, seperti halnya di Jawa Barat sekarang ini, 
suatu hutan hujan tropis Rain Forest dijumpai pada dataran rendah. 
Kalau musim kemarau menjadi lebih panjang suatu hutan yang bersifat 
lebih terbuka berkembang seperti Monsoon Forest di Jawa Timur saat 
ini. 
Maka pergantian antara rain forest dan hutan yang lebih terbuka juga 
berarti dari segi paleoiklim. Beberapa perubahan seperti itu telah 
ditemukan oleh A.-M. Semah (1986) pada lapisan Plestosen tua di 
daerah Sangjran. 
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1.3 LINGKUNGAN VEGETASI DANAU 
Tergantung pada iklimnya, vegetasi di pinggir danau bisa berupa suatu 
ladang Cypcraccae dan pakis atau suatu hutan rawa. Bisa juga kita 
mendapatkan suatu Peot swamp (gambut) kalau cekungan menjadi ter-
tutup tanpa adanya saluran air dan dalam kondisi pH asam. 
Pohon yang berkembang pada hutan rawa tidak begitu berbeda dari 
anggota hutan hujan tropis. 
Tetapi, hutan rawa bisa juga berkembang pada daerah dengan musim 
kemarau ( T G Whitmore, 1975). Elemen-elemen yang mencirikan 
hutan rawa atau hutan yang tumbuh di tepi sungai (riparian forest) 
adalah misalnya Calamus, Elaeocarpus, Erythrina, Canthium, dan 
Nympheaccac. 
Vegetasi peat swamp juga mirip dengan hutan rawa dan hutan hujan. 
Tetapi, taxa seperti Diospyros atau Palaquium bisa mencirikan lingkun-
gan peat swamp. T G Whitmore (op. cit.) telah mendiskripsi berbagai 
jenis peat swamp di Asia Tenggara dimana komposisinya sangat ber-
variasi. 
Kertas kerja ini akan mengetengahkan diagram pollen permulaan 
yang dilaksanakan di Rawa Pening. Kita disini akan mencoba untuk 
menginterpretasikan asosiasi tetumbuhan yang terdapat dari segi: 
-vegetasi lokal yang tumbuh dirawa sendiri; 
-lingkungan vegetasi yang ada di sekitarnya. 
Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa vegetasi di daerah itu sering 
dipengaruhi oleh kegiatan gunungapi. Misalnya, kalau kita mendapatkan 
suatu vegetasi yang didominir oleh rerumputan, kita biasa menyim-
pulkan suatu perioda yang beriklim agak kering. Akan tetapi, perlu 
diperhatikan apabila pemandangan rerumputan tersebut juga mengan-
dung beberapa pohon seperti Casuarina junghuhniana, Myrica, atau 
rumput Imperata cylindrica. Taxa-taxa perintis itu, yang tumbuh setelah 
letusan, menunjukkan adanya kegiatan gunungapi. 
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I I . K R I T E R I A PEMILIHAN DAN PROSES 
CONTOH PADA PEMBORAN ROWOBONI/ 
KEBUMEN B 
I I . l PEMILIHAN CONTOH 
nalisis pollen telah dilaksanakan dengan contoh dari pemboran 
Rowoboni/Kebumen B, yang terletak di daerah Selatan Rawa Pening. 
Setelah menggambar urut-urutan lapisan, contoh- contoh untuk 
analisis pollen diambil disepanjang pemboran (Gambar 3). 
Kelompok pertama meliputi 14 contoh yang diambil pada lapisan yang 
paling kaya akan organik material. Hal ini disebabkan oleh: 
-Lapisan yang dipakai adalah sama dengan pertanggalan mutlak 
14C, sehingga hasil analisis pollen dapat dikorelasikan dengan hasil 
-Suatu kandungan organik yang besar mempunyai arti suatu 
lingkungan reduksi (seperti pada endapan gambut) yang baik untuk 
preservasi pollen. 
Sedangkan lapisan lainnya, dimana kandungan mineral lebih penting, 
disimpan untuk sementara waktu sambil menunggu analisis lebih lanjut 
Maka diagram yang akan disajikan disini adalah suatu diagram semen-
tara. 
I I . E E STIMASI KEKAYAAN BUTIR P O L L E N 
Umumnya, sejumlah kecil dari sedimen organik adalah cukup untuk 
analisis pollen. Namun, pada setiap lapisan diambil suatu volume yang 
konstant (1 cm j , sepanjang 1 cm. stratigrafi. Hal ini dilakukan agar 
dapat menghitung jumlah mutlak pollen dan spora yang mengendap 
14C 
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pada waktu dulu dalam sedimen (pollen flux). Flux tersebut dihitung 
dalam jumlah butir per ccntimetcr persegi per tahun. 
Setelah sedimen diproses, ia dicampur dalam suatu volume tertentu 
dari cairan gliserin. Sebanyak 50 mikroliter dari campuran tersebut 
digunakan untuk setiap slide. Tergantung pada jumlah butir pollen, kita 
meneliti satu atau beberapa slides, ataupun sebagian dari satu slide. 
Fraksi contoh yang diteliti adalah: 
F = S x v / V 
dimana: 
v = 50 mikroliter 
V = volume total campuran contoh + gliserin 
S = jumlah atau fraksi slide yang diteliti 
3 j . 
Kemudian kita menghitung kekayaan R untuk 1 cm sedimen: 
R = 100 x n F 
dimana n = jumlah total butir pollen dan spora yang dihitung 
Kekayaan tersebut merupakan jumlah pollen dan spora yang mengen-
dap pada luas yang besarnya 1 cm2 selama sedimen bertebal lem. Kalau 
kita sudah melakukan pertanggalan 14C yang terinci, kita bisa menges-
timasikan jumlah tahun yang diperlukan untuk endapan setebal 1 cm. 
itu. Dengan demikian kita dapat menghitung flux mutlak. 
Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan mutlak untuk contoh yang 
telah diteliti. 
I I . 3 P ERSIAPAN CONTOH 
Proses preparasi yang kita pakai adalah proses yang biasa untuk 
sedimen gambutam 
-1 cm contoh dikeringkan dalam lemari pemanas (oven) selama 
beberapa hari; 
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TABEL 1 DATA PERHITUNGAN KEKAYAAN SEDIMEN 
N° Contoh V ( p l ) S P/. n R/cm 
R KB 15 
RKB 16 
R KB 11 
RKB 13 
RKB 14 
RKB 52 
RKB 9 
RKB 10 
RKB B 
RKB 12 
RKB 7 
RKB 64 
800 
425 
725 
475 
450 
2550 
975 
950 
1900 
350 
975 
2400 
0.67 
0.82 
0.54 
0.54 
0.51 
0.24 
0.52 
0.65 
0.62 
0.41 
0.74 
0.73 
4.2 
9.6 
3.7 
5.7 
5.7 
0.5 
2.7 
3.4 
1.6 
5.8 
3.8 
1.5 
581 
1329 
415 
693 
597 
375 
555 
284 
344 
329 
236 
396 
13832 
13842 
11215 
12156 
10472 
75000 
20554 
8352 
21500 
5671 
6210 
26400 
V= volume t o t a l contoh yang t e l a h diproses + g l i s e r i n 
S= f r a k s i s i i d e yang d i t e l i t i 
P/.= persentase contoh yang d i t e l i t i 
R = Kekayaan contoh sepanjang 1 cm s t r a t i g r a f i , 
untuk luasnya: 2.25 cnP 
dimana 1 cm s t r a t i g r a f i memerlukan k i r a - k i r a 4 
tahun untuk mengendap. 
-kemudian ditimbang 
-proses dengan KOH dalam keadaan hangat; 
-mencuci larutan beberapa kali dengan aquades memakai alat 
centrifuge; 
-sisanya diencerkan dalam suatu volume gliserin yangkira-kira sepuluh 
kali lebih besar; volume seluruhnya diukur. Slide dipreparasi dengan 50 
mikroliter dari larutan. Berkat dua baris kecil dari histolaque, butir 
pollcn dapat diputar selama pengamatan dibawah mikroskop, sehingga 
determinasi menjadi lebih mudah. 
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Kalau proses K O H tidak cukup berhasil untuk menghilangkan organik 
material, kita memakai metoda Luber 
-larutan diproses dengan H C L 
-kemudian dicuci dengan aquades dan centrifuge; 
-reaksi dengan HNO3 dan H Cl kadar asam tinggi; 
-cuci kembali dengan aquades beberapa kali. 
Dengan demikian sisa organik material yang belum dihancurkan men-
jadi bening dan tidak begitu mengganggu dalam pengamatan pollen. 
Apabila kandungan mineral (seperti lempung) cukup tinggi, proses 
yang disebut diatas perlu didahului oleh reaksi H Q dan H F untuk 
menhancurkan karbonat dan silikat 
I I I . DIAGRAM P E R M U L A A N ROWOBONi/ 
K E B U M E N B 
III.1 PENYAJIAN DIAGRAM 
A tas 14 contoh yang telah diproses, hanya 12yang dianggap cukup kaya 
akan kandungan pollen dan dapat digambarkan pada diagram terinci 
(Gambar 4). 
Diagram terinci tersebut merupakan daftar dari semua taxa yang 
ditemukan pada sepanjang pemboran, mulai dari pohon ke rerumputan, 
mengikuti urut-urutan abjad. Disamping itu juga kita menggambarkan, 
untuk setiap contoh, jumlah total A P (pohon, Arboreal Pollen), N.A.P. 
(rcrumputan,NonArborealPollen), serta Spora pakis (Gambar 5). 
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Namun, masih ada jenis pollen yang belum bisa dideterminasi. Mereka 
berjumlah rata-rata 1 1 % dari jumlah keseluruhan. 
Diagram pokok terinci mengandung 83 taxa pollen. Spora-spora 
pakis dikumpulkan, kecuali Stenochlaena palustris, yang sering sekali 
terdapat dalam contoh sedimen dan mempunyai arti dari segi 
ekologi. 
III.2 POHON, RERUMPUTAN DAN SPORA PAKIS 
Pengamatan kurva A P dan NAP mem berikan banyak informasi tentang 
pentingnya hutan dalam vegetasi yang tumbuh disekitarnya. Misalnya, 
suatu persentase A P yang besar berarti bahwa hutan cukup berkembang. 
Tetapi hanya peninjauan terinci dari taxa pohon yang akan menentukan 
dengan lebih jelas jenis hutan yang bersangkutan. 
Pada bagian bawah diagram (Gambar 5, contoh R K B 64 sZd R K B 10), 
kita menjumpai suatu persentase yang tinggi dari pohon dan spora. 
Namun, jumlah pohon berkurang sedikit pada spectrum R K B 8. 
Suatu perubahan penting mulai dari lapisan R K B 9, dimana jumlah 
pohon dan pakis berkurang, sedangkan persentase rerumputan menjadi 
maksimum. 
Kita menjumpai suatu gambaran yang hampir sama pada contoh R K B 
52, kecuali untuk spora yang bertambah lagi. 
Untuk ketiga contoh yang berikut ( R K B 14 sZd R K B 11) memberikan 
pandangan yang sama di antara mereka: banyak spora, serta jumlah 
pohon yang sedikit lebih banyak daripada rumput 
Spora pakis dan pollen pohon berkurang lagi pada contoh R K B 16, dan 
bertambah sedikit di R K B 15. 
Dengan demikian kita melihat bahwa: 
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-sampai dengan lapisan R K B 10 hutan adalah sangat penting; 
-pada contoh R K B 9 dan R K B 52, lingkungan menjadi lebih terbuka; 
-dari R K B 14 sampai dengan R K B 11 hutan berkembang kembali; 
-pada contoh R K B 16 hutan mundur lagi; 
-dan maju sedikit di R K B 15. 
III.3 INTERPRETASI DIAGRAM 
Interpretasi diagram polien berdasarkan pengamatan detail dari setiap 
elemen. Tetapi, kita perlu juga mengumpulkan taxa-taxa yang mem-
punyai sifat ekologi yang sama. Kumpulan- kumpulan tersebut dapat 
dilihat pada diagram synthetis (Gambar 6) sebagai berikut: 
1- pohon dari rawa dan peat swump; 
Kurva kelompok [1] mirip dengan kurva AP, kecuali pada contoh R K B 
64. 
2- pohon dari rain forest; 
3- pohon dari hutan yang lebih terbuka; 
Kita melihat bahwa pada bagian bawah terdapat suatu bentuk yang 
berlawanan antara kurva [2] dan [3]. Kemudian mereka bervariasi 
secara bersamaan. 
4- rerumputan rawa; 
5/7-Asteraceae, Cyperaceae dan Poaceae; 
Pada lapisan dasar R K B 64, kita tidak menjumpai Cyperaceae. 
Kemudian kita mendapatkan dua angka maksimum di spectrum R K B 8 
dan R K B 9/52. 
Famili Poaceae menunjukkan persentase yang paling besar pada 
bagian atas diagram. 
SStenochlaena palustris; 
Pada bagian dasar diagram hutan rawa tidak begitu menonjol, 
sedangkan vegetasi di sekitarnya bersifat hutan terbuka. 
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D i kedua contoh yang berikut, kita melihat suatu perkembangan hutan 
rawa di sekeliling danau. Lingkungan di sekitarnya mencerminkan 
suatu rainforest Perubahan penting dari vegetasi itu dapat dikorelasikan 
dengan suatu iklim yang lebih lembab (curah hujan lebih besar). 
Mulai dari contoh R K B 8 sampai dengan bagian atas pemboran, hutan 
rawa menunjukkan beberapa variasi, seperti juga hutan di lingkungan 
yang ada di sekitarnya, yang bersifat mixed secondary forest agak lem-
bab. 
Kemungkinan vegetasi diganggu oleh kegiatan gunungapi di antara 
lapisan R K B 12 dan R K B 8. Hypotesa ini perlu diteliti melalui analisis 
selanjutnya. 
Pada R K B 8, vegetasi di sekeliling danau didominir oleh Cyperaceae 
dan Poaceac. Disini hutan rawa maupun mixed forest tidak begitu 
menonjol. 
R K B 10 menunjukkan suatu maksimum dari hutan rawa. 
D i lapisan R K B 9 terdapat suatu perubahan dim ana hutan mulai mun-
dur, sedangkan Cyperaceae dan Poaccae (rerumputan) menjadi penting. 
D i R K B 52, spectrum didominir oleh Cyperaceae dan spora pakis. 
Kemudian, kita mendapatkan tiga contoh ( R K B 14,13, dan 11) yang 
mirip dengan spectrum R K B 10. Vegetasi pada spectrum R K B 11 
mempunyai sifat sedikit lebih lembab. 
Suatu perubahan baru terdapat pada spectrum R K B 16, dengan suatu 
fase Poaceae, dimana vegetasi hutan hampir hilang. Myrica, serta sifat 
mixed forest dari lapisan yang berikut ( R K B 15) mencerminkan kembali 
pengaruh dari letusan gunungapi. 
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I V . K E S I M P U L A N : DIAGRAM P O L L E N DAN 
MODEL P A L E O I K L I M 
T>erdasarkan interpretasi diatas serta pertanggalan 14C(T. Djubian-
tono dan M. Fournier, 1989), kita bisa membagi pemboran 
Rowoboni/Kebumen B sebagai berikut 
-di sekitar 4000 B P , lapisan gambut mencerminkan suatu hutan rawa 
di Rawa Pening sendiri, dan suatu hutan terbuka di pegunungan sekitar-
nya. Perioda itu beriklim agak kering, dengan musim kemarau agak 
panjang. 
-di sekitar 3700 BP, terdapat suatu perubahan iklim dimana rurah huj an 
lebih besar kita disini melihat r.uatu hutan rawa dan suatu hutan hujan 
tropis. Fase ini dapat dikorelasikan dengan perubahan sedimentasi (F. 
Semah dan J . Hardikusmana, 1989), dimana endapan gambutan diganti 
oleh endapan danau. 
-mulai 2800 BP, kegiatan gunungapi mempengaruhi vegetasi, yang 
mengakibatkan suatu mixed secondary forest di pegunungan yang dapat 
dilihat sampai bagian atas diagram. Vegetasi hutan mundur pada empat 
saat 
-di R K B 8, dengan kebanyakan rerumputan seperti Cyperaceae, 
pakis dan Poaceae; 
-di R K B 9 (Cyperaceae dan Poaceae); 
-di R K B 52 (Cyperaceae dan pakis); 
-di R K B 16 (Poaceae, pakis dan Cyperaceae); 
Keempat-empatnya peristiwa tersebut disebabkan oleh adanya letusan 
gunungapi yang diikuti oleh tumbuhnya kembali vegetasi, di bawah 
kondisi iklim yang berbeda. Misalnya, iklim yang lebih kering atau lebih 
sejuk menguntungkan perkembangan Poaceae ( R K B 16); iklim yang 
lebih lembab menguntungkan perkembangan Cyperaceae dan pakis 
( R K B 8, R K B 52). 
-Kalau kita m eneliti kandungan pollen d i dai am sedim en yang sekarang 
ini mengendap di Rawa Pening, kita mendapatkan (Gambar 7 dan 8) 
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suatu mixed secondary forest bersifat agak lembab (Altinga, Castanop-
sis) dan terbuka (Atyxia). 
Pada kenyataannya (sifat terbuka), vegetasi tersebut telah dipengaruhi 
oleh kegiatan manusia (deboisasi, pertanian), dimana spectrum ternyata 
didominir oleh Poaceae (termasuk pollen padi). 
Kalau kita membandingkan Gambar 7 dan 8 dengan Gambar 4, 5, 
dan 6, ternyata spectrum dari vegetasi sekarang agak mirip dengan 
bagian atas diagram ( R K B 16 dan R K B 15). Dengan demikian boleh 
kita mengasumsikan bahwa pada kedua lapisan tersebut kegiatan 
yang terkait dengan pemukiman manusia sudah mempengaruhi 
vegetasi secara kuat 
Pada saat itu (setelah 500 B P ) ternyata juga kondisi iklim sudah hampir 
sama seperti sekarang 
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RAWA PENING : SUATU MODEL UNTUK PENELITIAN 
PALEOIKLIM DI PULAU JAWA 
François Semah dan Juventius Hardikusmana 
1. P E N E L I T I A N P A L E O I K L I M 
1.1 PERUBAHAN IKLIM SKALA BESAR: ZAMAN ES 
CJejak dulu kondisi iklim sangat mempengaruhi lingkungan alam di m na manusia hidup. Tertariknya para geolog maupun arkeolog 
untuk mempelajari iklim purba dimulai pada waktu mereka mengetahui 
bahwa perubahan penting yang melibatkan seluruh dunia telah terjadi 
selama zaman Plio-Plestosen: perubahan itu disebut zaman es pada 
daerah yang terletak di garis lintang yang tinggi. 
Salah satu akibat penting dari zaman es itu di Indonesia adalah 
penurunan muka air laut di paparan Sunda, yang mengakibatkan fauna 
vertebrata dan manusia dapat mencapai pulau Jawa. 
Akan tetapi perubahan yang disebabkan oleh zaman es tersebut agak 
sulit untuk diteliti secara terinci pada lapisan -lapisan yang relatif 
berumur tua: peristiwa penting seperti transisi {Glacial / Inter$acia[) 
memerlukan waktu sekitar beberapa ribu tahun, yaitu jauh di bawah 
" + / - • metoda-metoda pertanggalan yang biasa digunakan untuk 
sedimen yang berusia misalnya satu juta tahun. 
Maka dengan demikian untuk mendiskripsi akibat dari suatu zaman 
es terhadap lingkungan alam, kita lebih baik memprioritaskan pada 
penelitian mengenai zaman Plcstosen akhir dan Holoscn (20000 tahun 
RP . ke atas) yang meliputi maksimum dari zaman "Wurm* sampai den-
gan zaman interglacial sekarang. D i sini kontrol kronostratigrafi bisa 
tepat, misalnya melalui pertanggalan 14C Penelitian seperti itu dapat 
diterapkan untuk menginterpretasikan hasil-hasil peninjauan terhadap 
lapisan yang lebih tua. 
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L £ PERUBAHAN IKLIM DENGAN SKALA KECIL 
Evolusi dari lingkungan alam yang berkaitan dengan perubahan iklim 
tidak saja terjadi selama zaman es. 
Akan tetapi ada juga perubahan iklim yang lebih ringan atau bersifat 
lebih lokal yang berakibat drastis terhadap lingkungan hidup. 
Misalnya, pada tahun 1982/83 telah terjadi suatu peristiwa iklimElNino 
yang sangat dahsyat di pantai Timur samudera Pasifik, dimana diikuti 
oleh curah hujan yang besar serta banjir. 
Melalui sirkulasi atmosfir sepanjang khatulistiwa, bencana itu men-
gakibatkan suatu musim kering berkepanjangan, terutama di Indonesia 
bagian Timur. 
D i Amerika selatan, penelitian paleoiklim telah membuktikan bahwa 
antara 5000dan 4000 BP telah terjadi suatu periode dengan kondisi yang 
sama seperti ElNino (lihat L . Martin et aL, 1987). 
Sekarang ini salah satu pertanyaan yang amat penting bagi kita adalah 
apakah peristiwa- peristiwa penting seperti itu dapat dijumpai juga di 
Indonesia. 
1.3 ENDAPAN DANAU: SUATU REKAMAN YANG 
BAIK DARI LINGKUNGAN PURBA 
Endapan danau adalah suatu materi yang baik untuk meneliti evolusi 
lingkungan/iklim purba selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. 
Sedimen danau maupun rawa dapat berupa suatu rekaman yang kontinu 
dari kondisi alam. Kronologinya bisa dikontrol secara tepat melalui 
pertanggalan 14C 
Selain endapan yang terletak diluar muka air danau sekarang, isi dari 
suatu cekungan hanya bisa ditinjau melalui pemboran. Penelitian selan-
jutnya meliputi antara lain: 
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-Pertanggalan mutlak endapan. 
-G comorfologi cekungan: teras danau yang lebih tinggi daripada muka 
air sekarang berarti tentang paleohydrografi. 
-Sedimrntologi dari kandungan mineral memberikan juga data, misal-
nya mengenai aliran sungai purba yang masuk kedalam cekungan, serta 
kekuatan erosi dan faktor lainnya. 
-Mineralogi terhadap mineral lempung, yaitu hasil pelapukan tanah di 
sekitarnya, yang tergantung juga pada kondisi iklim. 
-Analisis lainnya tentang flora dan fauna (pollen, diatom, dll). 
1.4 APLIKASI TERHADAP ARKEOLOGI 
Dari semua metoda penelitian tersebut diatas kita dapat mengharap-
kan suatu model tentang evolusi lingkungan purba dan iklim yang ber-
laku secara regional. 
Dengan demikian penelitian paleoiklim sangat berguna untuk menger-
ti tentang lingkungan hidup manusia di daerah itu pada zaman 
prasejarah, sejarah hingga sekarang, serta perubahan yang telah terjadi 
didalam pemukimannya. 
Data-data tidak dihimpun secara langsung pada situs arkeologi sendiri, 
akan tetapi diambil pada suatu endapan yang telah merekam lingkungan 
purba secara tepat dan kontinu. 
Disamping itu hasil penelitian arkeologi juga dapat sangat membantu 
dalam membangun model itu, yaitu dengan mencatat beberapa peris-
tiwa atau bencana alam yang telah mempengaruhi kegiatan manusia 
(misalnya suatu situs yang ditinggalkan karena banjir...). 
Sementara ini kegiatan paleoiklim kita diutamakan di daerah Jawa 
Tengah, yang sangat kaya akan peninggalan arkeologi, tua maupun muda. 
Hasil-hasil yang akan diketengahkan pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi 
ke-V ini bukanlah suatu model paleoiklim yang lengkap tentang Jawa 
Tengah. 
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Karena pekerjaan ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang 
dimana kita perlu mengadakan penelitian pada beberapa cekungan 
danau. Kertas kerja ini berupa suatu laporan kemajuan tentang Rawa 
Pening (Ambarawa) yang menjelaskan arah dari penelitian tersebut 
I I . RAWA PENING 
IIJ POSISI RAWA PENING 
D awa Pening terletak di dekat kota Ambarawa, Jawa Tengah, dengan 
- p u s a t n y a pada 7 ° 1 7 Selatan dan l l O ^ f f Timur (Gambar 1). 
Posisinya boleh dikatakan cukup strategis sesuai dengan tujuan yang 
dikemukakan diatas, karena: 
1. Letaknya di dekat batas iklim yang pada saat sekarang membagi dua 
kepulauan Indonesia (iklim lebih lembab di sebelah Barat, musim 
kemarau lebih panjang di sebelah Umur). 
2.Tingginya Rawa Pening kurang-lebih 450 m. diatas muka air laut, 
dimana sedimentasi serbuk sari bunga bisa diharapkan cukup bebas dari 
vegetasi pantai. 
3. Da era h Ambarawa, dianggap dalam suatu radius 50 kilometer, adalah 
sangat kaya akan pemukiman manusia selama semua zaman prasejarah 
dan sejarah: merekonstruksi suatu model evolusi lingkungan purba 
disini akan sangat berguna untuk ilmu arkeologi. 
Pada saat ini, tingginya muka air Rawa Pening adalah antara 463.60 m. 
dan 461.50 m., tergantung pada musimnya serta ditentukan oleh bendun-
gan Tuntang Luas dataran Ambarawa sendiri adalah 5150 ha termasuk 
1300 s/d 2600 ha rawa dan 550 ha pulau Terapung (floating island dari 
gambut tua dimana luasnya sangat berubah setiap tahun). 
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II.E SEJARAH GEOLOGI RAWA PENING 
Pembentukan cekungan Ambarawa terkait secara langsung dengan 
kegiatan gunungapi yang ada sekitarnya. 
Gunungapi tersebut adalah sebagian dari pegunungan yang memotong 
pulau Jawa dari Selatan ke Utara, mulai dari gunung Merapi sampai 
dengan gunung Ungaran, melalui gunung Merbabu dan gunung 
Soropati-Telcmoyo. Menurut R W van Bemmelen (1949), cekungan 
Ambarawa berumur cukup tua: 
Pada zaman Plestosen atas terjadi suatu amblesan dari gunung 
Soropati (salah satu sumber dari breksi Notopuro) dimana terbentuk 
graben Klegung-Rent. Amblesan tersebut mengakibatkan suatu per-
lipatan dari breksi Notopuro yang ikut membendung aliran sungai ke 
arah Umur (Pajung-Rong ridge). Setelah itu kaki Timur Laut dari 
gunung Soropati ditutupi oleh munculnya gunung Telcmoyo dan aliran 
lava di daerah Kopeng, yang berasal dari gunung Merbabu (Gambar 2). 
Umur mutlak peristiwa-peristiwa tersebut agak sulit diketahui sampai 
saat i n i Namun cekungan Ambarawa boleh diduga cukup tua, melihat 
hasil pertanggalan breksi Notopuro pada depresi Solo (100,000 s/d 
300,000 tahun yang lalu, lihat & Matsu'ura, 1982; F. Semah, 1986). 
Tetapi morfologi Rawa Pening sendiri pasti sering berubah sejak 
waktu itu, yang terus diganggu antara lain oleh letusan-letusan gunung 
Kendil dan Telemoyo. 
II.3 RAWA PENING SEKARANG DAN DULU 
Data-data tentang geomorfologi dan hydrologi Rawa Pening set nim 
dibendung pada tahun 1938 sudah banyak yang hilang 
Rawa Pening saat ini diisi oleh aliran sungai dari cekungan Ambarawa, 
oleh mata air sendiri dan oleh curah hujan. Debit l i r tersebut 
diperkirakan kurang-lebih 6.3 m3/dt pada musim kemarau (P.L.N., 
1975). Dari pengisian itu, 2.3m3/dt dan lm3 /dt hilang oleh karena pen-
guapan dan perkolasL 
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Dilihat dari volume air seluruhnya, kedalaman rata-rata air adalah 1 m. 
Namun angka tersebut tidak begitu berarti karena belum dilaksanakan 
penelitian bathymetri. 
Rawa Pening dulu jauh kurang luas: menurut penduduk setempat, 
muka air dinaikkan beberapa meter (8 m. ?) karena dibendung, sehingga 
banyak sekali sawah yang tidak bisa ditanam lagi sejak tahun 1938. 
Namun kelihatannya bahwa keadaan rawa sekarang tidak begitu jauh 
berbeda daripada keadaan pada zaman sejarah. Pada sisi Selatan Rawa 
Pening, dimana terletak kebanyakan mata air, terdapat sisa candi dan 
pemandian hindu (bukit Candi Dukuh, Muncul) dari ca. abad ke-IX/ke-
X Sisa- sisa itu dekat sekali muka air sekarang Pada pertengahan abad 
ke -XIX, R . M . A Purwa Lelana (in M. Bonneff, 1986) juga menulis 
tentang Rawa Pening yang menurutnya mempunyai luas seperti 
sekarang ini. 
Dengan demikian ternyata Rawa Pening mungkin sekali memperkecil 
antara tahun 1850 dan 1938. Hal ini bisa disebabkan karena gempa bumi 
yang telah terjadi di daerah Ambarawa-Banyubiru yaitu pada bulan Juli 
1865 dan pada bulan Maret serta April 1866. 
I I I . P E M I L I H A N T E M P A T YANG D I T E L I T I 
III.l MORFOLOGI DATARAN AMBARAWA 
U a m p i r seluruh dataran Ambarawa terletak pada ketinggian kurang 
lebih 465m., yaitu dekat dengan muka air sekarang (atau pada zaman 
sejarah). Dari morfologi itu dapat diduga bahwa, pada suatu saat, 
depresi tersebut diisi seluruhnya oleh rawa. 
Dataran Ambarawa sekarang masih mengandung banyak daerah 
rawaan (balong\ berukuran besar maupun kecil (beberapa ratus meter 
persegi), dimana petani yang pergi kesana selalu menggunakan rakit 
Disamping itu terdapat juga daerah yang mengandung batuan keras 
seperti lahar. Pola sungai yang mengalir pada dataran tersebut dapat 
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dilihat pada peta yang digambar sebelum bendungan terjadi (Gambar 
3> 
Airyangdalam terdapat hanya pada pusat Rawa Pening. R . M . A Purwa 
Lelana (op. ciL) menyebutkan tentang pengukuran kedalaman pada 
zaman Belanda yang lebih dari 300 meter (? ) . 
III.8 SEDIMENTASI RAWA PENING 
Seperti telah dikemukakan dia tas, di depresi yang dibendung dulu 
oleh Pajung-Rongridge telah terjadi banyak perubahan karena bencana 
alam seperti kegiatan gunungapi maupun gempa bumi. Hal-hal itu 
mengakibatkan banyak perubahan dari sedimentasi sendiri. 
Dari hasil peninjauan morfologi, terlihat jelas bahwa dataran Am-
barawa adalah hasil pengisian dari banyak lembah kecil yang dipisah-
pisah oleh bukit lahar. Pada depresi-dcpresi kecil tersebut bisa terjadi 
sedimentasi aluvial , rawaan maupun danauan tergantung pada 
kedalaman air dan pada besarnya erosi di pegunungan yang ada di 
sekitarnya. 
Pada kenyataannya lingkungan rawaan sendiri bisa berupapeat swamp 
pada zaman dulu, seperti dibuktikan oleh banyaknya jumlah gambut 
terapung yang berasal dari bagian dalam danau dan diexploitasi oleh 
penduduk setempat 
I I L 3 LOKASI PEMBORAN 
Untuk tahap pertama pelaksanaan pemboran, kita memilih beberapa 
tempat yang diperkirakan dapat memberikan suatu gambaran yang kon-
sisten tentang sedimentasi Rawa Pening. 
Sesuai dengan tujuan penelitian paleoiklim, kita perlu meninjau: 
-Sedimen yang diendapkan di bagian pinggir cekungan Ambarawa, 
dimana sedimentasi yang bersifat detritik adalah lebih penting Sedimen 
tersebut akan berguna misalnya untuk mengetahui evolusi dari erosi 
serta dari jenis mineral lempung. 
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-Tetapi juga sedimen yang diendapkan pada bagian tengah cekungan, 
yang umumnya lebih menguntungkan penelitian terhadap kandungan 
pollen. 
Dengan demikian, pilihan kita jatuh pada daerah-daerah pemboran 
sebagai berikut (Gambar 1): 
LBalong Pojoksari, yang terletak pada bagian tengah depresi Am-
barawa. 
2JSuatu profil pada sisi Selatan Rawa Pening, tidak begitu jauh dari 
sumber alluvial yang berasal dari gunung Telemoyo. Profil tersebut 
meliputi tiga tempat pemboran, dari rawa ke arah lereng, yaitu: 
-Rowoboni 
-Rowoboni/Kebumen 
-Muncul 
I V . P E L A K S A N A A N PEMBORAN DENGAN 
METODE V I B R A S I 
IV.1 CIRI UMUM DARI METDDA VIBRASI 
j y j e t o d a yang dipilih untuk endapan rawaan seperti yang kita dapat di 
cekungan Ambarawa adalah sistim bor vibrasi. Sistim tersebut, 
didisain oleh D . E . Lanesky et aL (1979) kemudian disempurnakan dan 
dipakai oleh L . Martin (1987) di Brazil . 
Berdasarkan data-data yang disampaikan oleh L . Martin, kita di Ban-
dung telah membuat suatu rangkaian untuk pemboran sejenis itu, den-
gan mengadaptasikan beberapa ciri untuk sedimen danau maupun 
rawa yang biasa ditemukan di pulau Jawa. 
Secara singkat, keuntungan yang kita peroleh dari sistim tersebut 
adalah: 
-Pemadatan (compaction) yang terjadi pada lapisan tanah adalah 
kurang dari 5%. 
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-Aspek dari lapisan tanah dilindungi dengan baik, sehingga sisipan 
setipis 1 millimeter pun masih bisa diteliti. 
-Pemboran dilaksanakan dengan sekali jadi: dengan demikian tidak 
akan terjadi gap dalam kolom stratigrafi; dan juga tidak akan terjadi 
polusi dari satu lapisan terhadap lapisan yang lain. 
Ciri-ciri itu sangat membantu dalam penelitian paleoiklim, terutama 
dalam perhitungan flux, yaitu data mutlak terhadap sedimentasi: 
misalnya untuk menghitung jumlah mutlak lempung yang mengendap 
di suatu tempat per c m 2 dan per tahun. 
-Biaya pemboran juga cukup ringan, dimana dalam satu cekungan bisa 
dilakukan pemboran yang cukup banyak. 
Disamping itu juga , perlu dicatat adanya dua kekurangan utama dari 
sistim bor vibrasi, yaitu: 
-Pemboran terbatas hingga kedalaman kira-kira 12 meter. 
-Lapisan tanah yang bersifat keras sekali tidak dapat dilewati. 
IV.S ALAT PEMBDRAN 
Pemboran sendiri dilakukan melalui pipa aluminium dengan diameter 
2 atau 3 " yang dimasukkan kedalam tanah. Pipa itu mendapat tenaga 
getaran dari suatu alat vibrator yang biasa digunakan untuk beton yang 
disambung pada bagian atas pipa. Vibrator tersebut digerakkan oleh 
mesin biasa. 
Selain membantu pipa untuk masuk kedalam tanah, getaran itu juga 
sangatberguna supaya tanah lembek yang dilewati dapat masuk kedalam 
pipa selama pemboran berlangsung. 
Pipa-pipa disambung dengan dipaksa sekeras mungkin agar aliran 
getaran sepanjang pemboran bisa lancar. 
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Setelah pcmboran selesai, pipa dapat diangkat dengan suatu rantai 
berkekuatan 1.5 ton yang digantung pada tripod. 
IV.3 PENCEGAHAN HASIL PEMBORAN 
Setelah pemboran selesai, contoh tanah seluruhnya bisa dikeluarkan 
dari pipa dengan vibrasi, dan pipa aluminium dapat dipakai lagi. 
Tetapi umumnya kita lebih cenderung mengorbankan pipa aluminium 
demi konservasi yang lebih aman dari hasil pem boran. Sampai di 
laboratorium, pipa dibelah dengan gergaji, kemudian kolom stratigrafi 
digambarZdipotret, dan contoh tanah untuk analisis dapat diambil secara 
terinci. Umumnya, percontohan itu dilaksanakan dengan profil 
aluminium kecil sepanjang seluruh pcmboran, dimana setiap metoda 
analisis akan dibagi satu profil (=satu pem boran kecil). Setengahnya 
dari pemboran asli diarsipkan untuk penelitianZpeninjauan lebih lanjut 
V. S T R A T I G R A F I PEMBORAN DI RAWA 
PENING 
CJcbanyak delapan pemboran telah dilaksanakan di tempat-tempat 
yang dipilih pada pinggir Rawa Pening: 
-Poj oksari A dan B 
-Rowoboni A, B dan C 
-RowoboniZKebumen A dan B 
-Muncul A 
Disini akan diketengahkan aspek stratigrafi umum dari tiga titik bor. 
V . l PEMBORAN POJOKSARI B 
(Gambar 4) 
Pemboran Pojoksari B terletak ditengah depresi Ambarawa, dan men-
capai kedalaman 480 cm. Hasil pemboran menunjukkan beberapa fase 
sedimentasi, yaitu, mulai dari lapisan yang paling tua: 
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1-Tahap sedimentasi peat swamp dengan gambut halus hitam (480-387 
cm). 
2- Lingkungan sedimentasi mulai berubah antara 387 sZd 360 cm, 
mungkin sekali dikarenakan letusan gunungapi yang besar. Disini ter-
dapat lempung abu-abu (pelapukan abu gunungapi?) tercampur dengan 
sedikit gambut dari bawah serta krikil hasil letusan, 
3- sehingga lingkungan menjadi hutan rawa biasa, dimana endapan 
terdiri dari lempung hitam dan coklat, yang banyak mengandung sisa 
kayu. Sampai kedalaman 209 cm terdapat hanya dua sisipan gambutan 
(330-328 cm dan 302-292 cm). Kemungkinan erosi menjadi lebih aktif 
selama fase tersebut, dimana kandungan lempung didalam endapan 
adalah sangat besar. 
4-Tahap terakhir yang bisa ditinjau sebelum tanah yang terganggu oleh 
petani (209 sZd 150 cm) menunjukkan kandungan organik yang lebih 
besar, serta lapisan gambutan. Pada saat itu, lingkungan sedimentasi 
mendekati lagi peat swamp. 
V.S PEMBORAN ROWOBONI/KEBUMEN B 
(Gambar 5) 
L e b i h deka t da r i s i s i Se la t an R a w a Pening, pemboran 
RowoboniZKebumen B mencapai kedalaman 985 cm., sedangkan awal 
dari pemboran boleh dianggap sedikit lebih tinggi daripada Pojoksari. 
1- Lapisan yang paling tua (985-977 cm.) adalah gambut halus (peat 
wamp). 
2- Kemudian terdapat suatu fase yang cukup tebal (977 sZd + Z- 665 cm.) 
dimana kandungan mineral mendominir sedimentasinya. Disini 
beberapa kelompok lapisan menunjukkan suatu perubahan besar dari 
lingkungan hydrografi: misalnya antara konglomerat (909 cm.) sampai 
dengan pasir halus organik (872 cm.). Kemungkinan juga Rawa Pening 
menjadi lebih dalam pada beberapa saat (endapan lempungan kurang 
lebih organik antara 872 dan 760 cm.). Pengaruh gunungapi juga dapat 
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dilihat, misalnya dalam lapisan lempungan yang mengandung krikil dari 
batu apung (718-683 cm.). 
3- Dari kedalaman 665 cm. sampai dengan 504 cm kita menjumpai 
kembali endapan yang umumnya bersifat gambut 
4- Antara 504 dan 415 cm. terdapat suatu sedimentasi yang diganggu 
oleh letusan gunungapi serta erosi yang lebih kuat lempung halus abu-
abu (abu), pasir kasar yang tercampur dengan gambut lebih tua. 
5- Kemudian lingkungan berubah secara perlahan- lahan ke suatu peat 
swamp, d iman a kandungan mineral makin berkurang sampai kedalaman 
347 cm. Endapan dia tas bersifat gambut murni sampai dengan 260 cm. 
Disini kita bisa melihat jejak dari beberapa letusan gunungapi kecil, 
berupa sisipan abu yang tipis. 
6- Lapisan-lapisan terakhir (s/d + /- 150cm) mengandung lebih banyak 
lempung dan silt, hasil erosi dari gunung di sekitarnya 
V.3 PEMBORAN MUNCUL A 
(Gambar 6) 
Pemboran Muncul A , yang mencapai kedalaman 670 cm., terletak 
dekat sekali muara sungai kedi yang mengalir ke Rawa Pening dari 
lereng Gunung Telemoyo. Titik awal dari pemboran dianggap setinggi 
Rowoboni/Kebumen. 
1- Lapisan tertua yang kita dapat adalah endapan lahar, yang berubah 
ke atas menjadi lempung merah dan lempung merah dengan kandungan 
organik (450 cm.). Lapisan tersebut adalah akibat dari suatu letusan yang 
besar. 
2-Antara 450 dan 368 cm. kita menjumpai tanah hitam rawaan dengan 
sisa kayu yang mengandung juga hasil gunungapi (pasir dan krikil). 
3- Kcmudian terdapat suatu fase yang masih boleh dikatakan rawaan 
(lempung kehitam-hitaman). Kandungan organik makin berkurang 
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keatas: pada kedalaman 200-250 cm. sedimen berupa lempung coklat 
tercampur pasir dan krikil. 
4-Bagian teratas dari pemboran (sebelum tanah yang terganggu oleh 
pertanian) sangat dipengaruhi oleh endapan sungai. 
V I . K O R E L A S I S E M E N T A R A DAN 
K E S I M P U L A N 
"Berdasarkan catatan stratigrafi diatas, kita sudah dapat mengambil 
beberapa kesimpulan mengenai bagian atas sedimentasi rawa 
Pening; 
-Selama beberapa ribu tahun terakhir, Rawa Pening tidak selalu ber-
fungsi sebagai peatswamp. Hal ini dapat ditinjau dari perubahan besar 
dalam sedimentasi yang terjadi pada bagian bawah pemboran 
RowoboniZKebumen B: endapan gambut ditutup oleh lapisan yang ber-
sifat endapan danau. 
Disini terdapat suatu evolusi dari iklim yang lebih kering (jumlah total 
curah hujan relatif kecil) ke iklim yang lebih lembab (erosi lebih kuat 
dan rawa lebih dalam). Melihathasil pertanggalan 14C(l ihatT Djubian-
tono dan Marc Fournier, 1989), perubahan scdimentasiZiklim tersebut 
terjadi di sekitar 4000 B P dan berlangsung sampai dengan kira-kira 3000 
BP. 
-Suatu perubahan penting lainnya dalam sedimentasi dicerminkan 
oleh ketiga-tiganya pemboran: 
-di sekitar kedalaman 450cm. di RowoboniZKebumen dan Muncul, 
-di sekitar 370 cm. di Pojoksari (sedangkan perbedaan ketinggian 
sekarang pada titik awal di Pojoksari dapat diperkirakan 1 m.). 
Disini kita menjumpai gambut yang ditutupi oleh endapan yangsangat 
kaya akan pasir/abu kasar gunungapL Akibat letusan besar itu di sekitar 
2000 BP, peat swamp yang terletak di RowoboniZKebumen ditutup 
sementara, sedangkan yang di Pojoksari menjadi mati diganti hutan 
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rawa. D i Muncul juga kita melihat adanya regresi dari sedimentasi 
rawaan. 
-Ibrnyata bahwa gambaran stratigrafi yang kita dapat di tiga pem-
boran itu cukup konsekuen dan cukup memberikan informasi tentang 
evolusi dari Rawa Pening selama empat ribu tahun terakhir. 
, Melihat juga hasil pertanggalan 14C serta analisis pollen permulaan ( T 
Djubiantono & Marc Foumicr, 1989; A - M Semah & Accp Adra'i, 1989) 
yang dilaksanakan pada pemboran Rowoboni/Kebumen B , kita bisa 
mengharapkan dari situ cukup banyak data untuk merekonstruksi 
model paleoiklim di Jawa Tengah. 
Namun, model tersebut tidak akan bisa dibangun melalui satu contoh 
saja, tetapi perlu juga titik perbandingan lainnya. Disini penelitian 
lapangan harus dilanjutkan lagi di beberapa cekungan lain, seperti peat 
swamps dan danau yang terletak di dataran tinggi Dieng, tidak begitu 
jauh dari Ambarawa, pada ketinggian 2000m. Perbedaan ketinggian 
tersebut akan banyak membantu penelitian perbandingan, terutama 
dalam hal paleovegetasi. 
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KAJIAN WILAYAH DALAM A R K E O L O G I 
BEBERAPA PROBLEMATIK METODOLOGIS 
Noerhadi Magetsari 
Pengantar 
Tema yang diberikan oleh P a n i t i a penyelenggara mengarah 
pada "Studi Kawasan". Kawasan yang hendak dicakup adalah 
kawasan Asia Tenggara dan Pacific-Oceania. Mengingat bahwa 
pengetahuan saya tentang kawasan P a c i f i c sangat terbatas, 
maka dalam membicarakan tema i n i saya lebih cenderung untuk 
memusatkan perhatian lebih pada obyek studinya. 
Permasalahan 
Sebagaimana dapat di k e n a l i d a r i i s t i l a h yang diperguna-
kan, studi i n i menekankan pada unsur wilayah dalam pengka-
jiannya. Dalam pelaksanaannya dengan sendirinya studi i n i 
terpaksa harus meminjam pada ilmu l a i n , y a i t u geografi. 
Sebagai akibat d a r i proses peminjaman i t u , dengan s e n d i r i -
nya timbul permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan 
hakekat d a r i kedua ilmu i t u . Arkeologi merupakan ilmu ten-
tang masa lampau, d i mana p e n e l i t i hanya berhadapan dengan 
s i s a - s i s a kehidupan baik yang langsung ditinggalkan oleh 
manusia (artefak), maupun yang tidak (feature). Hal pokok 
dalam kaitan i n i i a l a h bahwa p e n e l i t i tidak dapat berhu-
bungan langsung dengan manusia pendukung kebudayaan, atau 
kalau diungkapkan secara geografis, manusia wilayah terten-
tu i t u . Di fihak l a i n , keterbatasan i n i tidak berlaku bagi 
ilmu geografi, karena penelitinya dapat langsung mengamati 
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penghuni wilayah, bahkan kalau perlu dapat melakukan wawan-
cara dengan mereka. Dengan demikian maka hubungan i t u ber-
s i f a t horizontal s e p e r t i ekonomi, s o s i a l , agama, psikologi, 
dan kebudayaan materi, atau menunjukkan pola hubungan 
h i r a r k h i s s e p e r t i hubungan antara pusat dengan daerah. 
Apa yang dihadapi oleh a h l i arkeologi hanyalah data 
yang berbentuk artefak dan feature. Apa yang harus dilaku-
kannya adalah menentukan terlebih dahulu wilayah-wilayah 
yang ada. Pada tahap awal i n i s a j a telah timbul kesulitan 
khusus arkeologi. S i t u s - s i t u s yang letaknya berdekatan, 
yang secara geografis tidak menimbulkan masalah apabila 
dikelompokkan ke dalam satu kesatuan, dalam arkeologi masih 
harus dipertanyakan t e r l e b i h dahulu, apakah s i t u s - s i t u s i t u 
berasal d a r i periode yang sama; apabila sama apakah kon-
teksnya juga sama. Singkatnya variabel yang dipergunakan 
antara kedua ilmu tidaklah sama. Kemudian mengkaji apakah 
ada hubungan d i antara wilayah-wilayah i t u . Selanjutnya 
perlu dikenali pola-pola hubungan yang ada. Terakhir baru 
memberikan i n t e r p r e t a s i terhadap pola hubungan i t u . Mungkin 
masalah terbesar terletak d i s i n i , karena dapat t e r j a d i 
bahwa pola yang tampak dari hubungan ekonomi, s o s i a l , dan 
agama menunjukkan bentuk yang sama. Atau sebaliknya tertam-
pakkan pola yang selama i n i belum diketahui. 
Berkenaan dengan keterbatasan, maka makalah i n i hanya 
akan membicarakan peringkat i n t e r p r e t a s i s a j a . Dengan demi-
kian maka masalah yang berkenaan dengan teknik untuk 
mengenali adanya hubungan antar s i t u s , s e r t a kemudian 
pengungkapan s i f a t dan polanya, tidak akan dibicarakan. 
Dengan demikian maka makalah i n i akan mulai pembahasannya 
dengan memberikan i n t e r p r e t a s i terhadap pola hubungan i t u , 
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t e t a p i tidak dari bagaimana cara pengungkapannya. 
Ftondekatan yang ada 
Sejarah penelitian arkeologi d i Indonesia menunjukkan, 
bahwa penelitian yang berorientasi pada kajian wilayah 
bukannya belum pernah dilakukan. 
Bagi periode prasejarah k i t a telah dapat melihat adanya 
permasalahan berbagai persebaran artefak. Persebaran dari 
daerah awal ke daerah l a i n . Kita ketahui misalnya uraian 
tentang daerah persebaran mata panah bergerigi. Bentuk mata 
panah s e p e r t i i n i ditemukan d i Jepang dan d i Sulawesi 
Selatan. Atas dasar i n i maka diuraikan perkiraan perse-
barannya, y a i t u d a r i Jepang ke Selatan melalui pulau-pulau 
antara Jepang dan F i l i p i n a , F i l i p i n a dan kemudian ke 
Sulawesi Selatan. 
Dari periode k l a s i k k i t a juga dapat melihat adanya 
usaha untuk menguraikan persebaran Agama Hindu dan Buddha 
dari India ke daerah Asia lainnya, termasuk Indonesia. Di 
sampaing persebaran, diusahakan pula bagaimana persebaran 
i t u t e r j a d i . Salah satu usaha i t u misalnya menguraikan 
siapa pelaku penyebaran i t u . Demikianlah l a l u dikemukakan 
bahwa penyebarnya adalah kaum brahmana, ksatrya, atau 
vaisya (pedagang). Selanjutnya d a r i pelaku i n i dikembangkan 
perkiraan lebih lanjut, bagaimana proses penyebaran i t u 
t e r j a d i . Apabila pelakunya kasta brahmana, maka para pende-
talah yang a k t i f melakukan penyebaran agama i t u , j i k a kasta 
ksatrya maka penyebarannya merupakan dampak s a j a d a r i 
penaklukan wilayah Indonesia oleh India, dan terakhir 
proses i t u t e r j a d i sebagai akibat d a r i hubungan perdagangan 
antara kedua wilayah. 
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Permasalahan yang hendak d i kemukakan d i s i n i bukanlah 
untuk memberikan penilaian apakah usaha-usaha tersebut d i 
ata s benar atau salah, melainkan untuk menunjukkan bahwa 
pendekatan kewilayahan telah pernah dilakukan dalam pene-
l i t i a n arkeologi Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana 
kalau proses penguraian i t u d i t i n j a u d a r i sudut metodologi. 
J i k a diperhatikan, maka terdapat satu proses yang t e r -
lampaui dalam usaha penguraian i t u , y a i t u peringkat ana-
l i s i s wilayah. Melalui a n a l i s i s i n i akan dapat diketahui 
j e n i s hubungan antar wilayah apakah hubungan i t u didasarkan 
a t a s hubungan perdagangan agama, ataukah s o s i a l . Atas dasar 
i n i maka dapat diperikan pula kemudian pola hubungan yang 
ada dalam bentuk peta. Akhirnya barulah k i t a mencoba untuk 
memberikan i n t e r p r e t a s i terhadap peta atau pola hubungan 
yang diwujudkannya. Proses l a i n yang juga terlampau adalah 
pada waktu penguraian tentang penyebaran. Dalam i s t i l a h 
penyebaran, terkandung pengertian proses menyebar d a r i satu 
tempat ke tempat l a i n , d a r i unsur awal ke unsur yang lebih 
kemudian. Sebagai akibat d a r i pengertian i n i i a l a h bahwa 
perlu t e r l e b i h dahulu d i k a j i , d i samping pengkajian ke arah 
bentuk hubungan sebagaimana telah dikemukakan d i atas, 
apakah wilayah yang menyebarkan benar-benar berasal d a r i 
periode yang lebih awal d a r i wilayah yang menerima 
penyebaran i t u . 
Hal yang lebih mendasar yang perlu diperhatikan seba-
gai permasalahan metodologi adalah mengapa kedua prosedur 
i t u sampai luput d a r i perhatian penelitinya. Dengan memin-
jam k r i t e r i a d a r i a n a l i s i s Hodder (1979*2-10), k i t a dapat 
mengenali t i g a macam sebab, yaitu* 
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(1) pada waktu penelitian i t u dilakukan, metode-metode 
kuan t i t a t i f , khususnya yang berkembang sebagai akibat 
diketemukannya komputer sebagaimana yang tersedia bagi 
k i t a sekarang, belumlah dipergunakan. Sebagaimana k i t a 
ketahui, penerapan metode i n i pada saat i n i sangat 
bermanfaat bagi pengolahan data yang berjumlah besar, 
seperti yang s e l a l u dihadapi oleh mereka yang melakukan 
a n a l i s i s wilayah. Sebagai akibatnya maka j e n i s maupun 
pola hubungan antar wilayah sukar diperikan. 
<2) anggapan yang b e r s i f a t subyektif. Contoh dari anggapan 
i n i , menurut hemat saya, adalah pandangan bahwa dalam 
menghadapi dua bentuk artefak yang sama, tetapi yang 
satu diketemukan dalam wilayah Indonesia sedangkan yang 
l a i n d i luarnya, maka s e l a l u diperkirakan bahwa artefak 
i t u tersebar ke wilayah Indonesia. 
<3) keterbatasan dalam metode dan dalam perumusan tujuan, 
yang s e r i n g k a l i tidak k r i t i s dan tidak d i s e r t a i dengan 
in t e r p r e t a s i yang r i n c i . Yang dimaksud dengan keterba-
tasan d i s i n i i a l a h keterpakuan pada satu metode s a j a , 
misalnya h i s t o r i s yang menghasilkan uraian tentang 
proses penyebaran s e p e r t i yang telah diuraikan d i atas. 
Sebagai akibatnya, i n t e r p r e t a s i yang lebih r i n c i belum 
dilakukan. 
Keadaan Dewasa i n i 
Sebagaimana telah dikemukakan, pengkajian wilayah dalam 
arkeologi i n i masih baru. Salah seorang yang secara sadar 
metodologi memeloporinya i a l a h Ian Hodder (1981). I a telati 
menata secara teratur proses penerapannya dalam arkeologi 
melalui a n a l i s i s terhadap berbagai h a s i l penelitian yang 
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mencoba mengkaji data arkeologis secara kewilayahan. Hasil 
pengkajiannya dirumuskan sebagai "Towards Mature Archaeo-
logy" CHodder, 1981s 1-13). 
Dalam a r t i k e l yang dimanfaatkannya sebagai pendahuluan, 
pertama-tama i a memperlakukan pendekatan kewilayahan i t u 
sebagai salah satu paradigma. Paradigma yang l a i n i a l a h 
anthropologi, ekologi, dan morfologi. Dengan mudah dapat 
di k e n a l i , bahwa d i antara empat paradigma i t u , hanya satu 
yang "murni" arkeologi, y a i t u paradigma morfologi. Adapun 
t i g a yang l a i n mengacu pada d i s i p l i n l a i n , y a i t u geografi, 
anthropologi, dan ekologi. Dengan sendirinya ketiga para-
digma yang terakhir i t u bukan "arkeologi murni". 
Apabila k i t a k a j i lebih lanjut, pada hakekatnya para-
digma morfologi pun bukanlah murni arkeologi. Mengapa, 
karena dalam penerapan aparat analisisnya, paradigma i n i 
meminjam konsep-konsep penelitian l i g u i s t i k , y a i t u t a t a 
bahasa. Selanjutnya t a t a bahasa i n i d i p e r i n c i l a g i ke dalam 
t i g a j e n i s , y a i t u syntaksis yang menguraikan hubungan anta-
ra artefak dengan atributnya dalam ketiga jenjang pengorga-
nisasiannya ; pragmatik menguraikan hubungan antara artefak 
dengan pemakai dan penelitinya (percepta dengan concepta); 
dan semantik yang menguraikan hubungan antara artefak 
dengan peranannya dalam dunia nyata (designata). Konsep 
t a t a bahasa d i s i n i dimanfaatkan sebagai dasar pengaturan 
hubungan antara t r a i t , type dan fungsi. 
jenjang pengorganisasian itu ialahi 
designata: peran yang dieakssdkan bagi artefak; 
percepta : persepsi terhadap artefak; 
koncepta i ide abstrak dari suatu obyek 
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Paradigma antropologi memanfaatkan model etnografi 
untuk menguraikan hubungan antara pola dan v a r i a s i yang 
terwujud sebagai data arkeologi dengan pola dan v a r i a s i 
struktur s o s i a l yang mendasari data i t u . Adapun paradigma 
ekologi berkaitan dengan hubungan yang b e r s i f a t adaptif 
antara system kehidupan manusia terhadap alam dan l i n g -
kungannya. Dari uraian singkat tentang t i g a paradigma yang 
disistematisasikan oleh Hodder i t u t e r l i h a t bahwa i a 
mengandalkan pada pendekatan st r u k t u r a l . Kemudian i a memer-
lukan struktur i t u sebagai suatu sistem, sehingga bagian 
yang satu mempunyai hubungan fungsional dengan bagian yang 
l a i n . 
Sebagai akibatnya, maka paradigma geografi pun akan 
diperlukan sebagai sistem. Dengan demikian maka sistem i t u 
mempunyai bagian-bagian yang disebut sub-sistem. Sub-sistem 
i t u dibedakannya ke dalam: sub-sistem ekonomi, agama, so-
s i a l , psikologi, dan kebudayaan materi. Sesuai dengan hake-
kat dari t e o r i sistem, maka hubungan antar sub sistem i t u 
di samping b e r s i f a t fungsional, juga s a l i n g mempengaruhi 
dan mengubah sub-sistem yang l a i n pula. Kiranya perlu dipe-
ringatkan pula bahwa d i dalam sub-sistem i t u s e n d i r i mempu-
nyai berbagai sub-sub-sistem yang s a l i n g berhubungan, 
mempengaruhi, dan mengubah. 
Adalah hakekat hubungan sistemik i n i l a h yang diletakkan 
dalam konteks yang dikenali sebagai paradigma tersebut d i 
atas. Khusus berkenaan dengan paradigma geografi yang mene-
kankan a n a l i s i s n y a pada unsur jarak, perlu pula kiranya 
diingat, bahwa d i s i p l i n l a i n seperti sosiologi, ekonomi, 
ilmu transportasi, dan ekologi telah pula menerapkan ana-
l i s i s yang sama. 
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Penerapan Dalam Arkeologi 
Sekarang k i t a sampai pada permasalahan pokok, ya i t u 
bagaimana penerapan pendekatan kewilayahan i t u dalam arkeo-
log i , s e r t a apa dampak metodologisnya. 
Seperti yang telah dikemukakan b e r k a l i - k a l i d i atas, 
sebelum k i t a meninjau hubungan antar sub-sistem i t u dalam 
konteks paradigma, perlulah t e r l e b i h dahulu s e t i a p sub-
sistem i t u diperikan secara tajam, termasuk dalam hal i n i 
berbagai sub-sub-sistemnya. Kemudian barulah dibedakan 
antara sub-sistem sub-sistem i t u , dan akhirnya diperikan 
pula hakekat s e r t a pola dan v a r i a s i hubungannya. 
Untuk mengatasi hal i n i maka Hodder dalam karangan yang 
sama, d i samping mengembangkan konsep sistem, juga mengaju-
kan prosedur k e r j a t e o r i t i s , y a i t u yang disebutnya sebagai 
sub-theory. Dengan sendirinya menerapkan a n a l i s i s kewila-
yahan dalam penelitian arkeologinya. Sub-theory i t u i a l a h : 
(1) t e o r i pre-disposisi dan desposisi 
Teori i n i mengkaji hubungan antara perilaku manusia 
dengan kebudayaan materi. 
(2) t e o r i purna-desposisi dan penemuan kembali 
Teori yang mengkaji masalah usaha pencarian dan pene-
muan kembali data arkeologi, termasuk d i dalamnya 
perancuan s i t u s , sampling, dan s t r a t e g i penelitian. 
(3) t e o r i a n a l i s i s 
Pengenalan dan a n a l i s i s atas pola dan struktur d a r i 
peninggalan data arkeologi yang diketemukan kembali. 
<4> t e o r i i n t e r p r e t a s i 
Teori i n i mengkaji hubungan antara pola yang ditampil-
kan oleh data arkeologi dengan i n t e r p r e t a s i terhadap 
pola i t u dengan memanfaatkan penggunaan model-model. 
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Kesimpulan 
Demikianlah telah diusahakan untuk menampilkan 
permasalahan yang harus dihadapi oleh a h l i arkeologi dalam 
memenuhi ajakan pa n i t i a untuk mengkaji data arkeologinya 
secara kewilayahan. 
Satu hal yang patut dicamkan adalah bahwa dalam pene-
rapan i t u a h l i arkeologi harus melalui t i g a Jenjang sub-
t e o r i sebelum memasuki jenjang terakhir. Apabila prosedur 
i n i ditempuh, a h l i arkeologi tidak s a j a memperluas tujuan 
penelitiannya, tetapi juga berwenang untuk melakukan i n t e r -
pretasi secara r i n c i . Dengan demikian maka h a s i l interpre-
tasinya akan dapat menyentuh berbagai sudut kehidupan dan 
perilaku manusia. 
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RENCANA INDUK A R K E O L O G I : KEMARIN, KINI DAN ESOK 
Syafwandi 
Sesungguhnya perencanaan tataruang i t u bukan merupa-
kan k e r j a yang hanya t e r o r i e n t a s i d i s e k i t a r benda-benda 
mati semata. Meskipun secara g a r i s besar perenoanaan t a -
t a ruang b e r i n t i k a n pada kegiatan penggunaan kaidah-kai-
dah f i s i k ruang, t e t a p i t i d a k b e r a r t i perencanaan t e l a h 
berakhir d i s i n i . J u s t eru landasan utama diadakannya pe-
rencanaan i t u mengarah untuk kepentingan manusia. Karena 
persoalannya pada t a t a ruang, tentu s a j a perencanaannya 
memusat pada perencanaan t a t a ruang manusia. Perencanaan 
pun diarahkan sedemikian rupa hingga t i d a k hanya b e r s i f a t 
l o k a l atau wilayah, melainkan sudah harus disiapkan dalam 
konteks n a s i o n a l . D i s a d a r i ataupun t i d a k , i t u akan mempe 
ngaruhi pada s e t t i n g perkembangan alamiah antarnegara tje 
tangga dalam kawasan regional maupun yang l e b i h luas l a -
g i . 
D i a l e k t i s 
I n t i dasar d a r i kegiatan perencanaan merupakan peman-
faatan kaidah-kaidah f i s i k ruang dalam hubungannya deng-
an i d e , moti r a s i dan per i l a k u kegiatan manusia. Seolah-o 
l a h perencanaan s e p e r t i i n i memperlihatkan akumulasi per 
8oalam yang s a l i n g tumpang t i n d i h , sukar t e r k o o r d i n i r dan 
masing-masing menuntut p r i o r i t a s t e r l e b i h dahulu. Untuk 
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mengatasinya j e l a s dibutuhkan penanganan t erpadu , A r t i n y a 
meskipun t e r p i s a h - p i s a h harus s a l i n g menopang. Persoa lan 
perencanaan karenanya menjadi demikian kompleks menging-
at ka i tannya yang harus merangkum sektor kehidupan. Da-
lam implementasinya, penataan t a t a ruang t e r n y a t a Leb ih 
kompleks l a g i dar ipada proses perencanaan. Terutama d a -
lam konteks t e k n i s koord inas i pelaksanaan a n t a r l i n t a s b i 
d a n g - d i s i p l i n , dan karena penerapannya yang membentur ma 
syarakat sebagai obyek pelaku yang akan mengisi ruang-ru 
ang yang d i s i a p k a n . T e t a p i masalah pelaksanaan adalah ma 
s a l a h l a i n , k i t a hanya membicarakan persoalan hakekat pe 
rencanaan t a t a ruang . 
Mengapa perencanan t a t a ruang menjadi bagian yang pa-
l i n g urgen dalam kehidupan sekarang? Untuk menjawab p e r -
tanyaan i n i t e r n y a t a t a k dapat d i j e l a s k a n m e l a l u i sa tu a 
t a u dua kal imat s a j a . Sebab perencanaan merupakan upaya 
manusia dalam menghadapi tantangan agar dapat hidup l e b i h 
l a y a k dalam t o t a l i t a s penataan ruang yang e f i s i e n dan i n 
dah . S i samping i t u dengan perencanaan diharapkan perso -
a l a n - p e r s o a l a n yang tumbuh d i masa yang akan datang t e l a h 
d i k e t a h u i s e j a k d i n i . Set idaknya p r e d i k s i t e l a h d i c a t a t 
untuk d i c a r i k a n a l t e r n a t i f pemecahannya. J a d i j e l a s bah-
wa s e t i a p perencanaan d irancang agar mampu memprediksi 
p e r s o a l a n - p e r s o a l a n yang tumbuh d i kemudian h a r i . 
Pada kenyataannya tumbuh persoalan yang katakanlah l u 
put d a r i pantauan. Sa lah sa tu pemecahan t entu s a j a menga 
d akan perbaikan perencanaan. Mengingat persoalannya t e r u s 
berkembang, perencanaan pun s e l a l u dirancang mengikuti 
tuntu tan perkembangan. Andaikata para perancang merupakan 
orang yang tepat termasuk pemegang keb i jaksanaan , peren-
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oanaan t a t a ruang akan t e r k o o r d i n i r sebaik mungkin. H a s i l 
nya akan t e r l i h a t pada t e r t a t a n y a ruang dengan t i d a k s a -
l i n g gusur, tumpang t i n d i h atau singkatnya t e r l i h a t arah 
perkembangan kota dengan memberikan keuntungan pada seba-
gian besar warga kota. 
Sebaliknya j i k a perancang dan pemegang kebijakan bukan 
merupakan orang yang tepat, mudah diduga perencanaan t a -
t a kota cenderung tergambar dalam konsep yang t i d a k j e l a s , 
arah dan tujuannya. Ataupun j i k a j e l a s , juga cenderung 
merugikan pihak yang tak memiliki kekuatan. Dalam pelak-
sanaan, penataan miangnya benar-benar semrawut, tumpang 
t i n d i h dan penggusuran merupakan persoalan yang d i b i a s a -
kan. Dalam konteks i n i sangat tepat j i k a dikatakan s e j a -
rah rakyat adalah s e j a r a h kekalahan mengingat pihak i n i -
lah yang p a l i n g sering dirugikan. 
Dari s i n i t e r l i h a t j e l a s perencanaan t a t a ruang diran 
cang menyesuaikan atau mengarahkan penataannya. Dalam per 
kembangan yang wajar, t e r j a d i kesalingt©rgantungan mengi-
s i dan menguntungkan. Tetapi pada konteks yang kurang ba-
i k , perbaikan perencanaan cenderung hanya menguntungkan 
pihak t e r t e n t u . Dan i n i t e r u s t e r j a l i n s e c a r a d i a l e k t i s . 
J i k a k i t a t a r i k d a r i akar h i s t o r i s , perkembangan pemi 
kir a n dalam perencanaan wilayah dan kota, sesungguhnya 
merupakan pekerjaan yang teramat sukar. Bahkan pada saat 
pertama k a l i l a h i r d i abad 1 9 , masih merupakan suatu 
produk perencanaan yang j i k a t i d a k dapat dikatakan utopis 
adalah sangat f a n t a s t i k o Namun pada perkembangannya kefan 
t a a t i k a n tersebut berangsur-angsur t e l a h d i r a s i o n a l i t a s -
kan melalui pendekatan komprehensif. Apalagi j i k a dipaham 
i bahwa perkembangan kota-kota kuno sesemrawut apapun 
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p a s t i m e l a l u i suatu perencanaan. Persoalannya t i n g g a l t e r 
gantung besaran penataan, yakni menyeluruh, sebagian atau 
hanya sepetak d i s e k i t a r i s t a n a r a j a dan para bangsawan. 
Dalam perkembangan p e r j a l a n a n i n i , pembahan yang t e r 
j a d i t i d a k hanya dalam bentuk perencanaan s a j a melainkan 
t e r j a d i pembahan i s i konsep pemikirannya. Pembahan i n i 
yang p a l i n g pent ing untuk d i c a t a t . Sebab akan menyang 
kut perkembangan dasar d a r i d i s i p l i n p lano log i maupun da 
lam k a i t a n dengan pembahan s o s i a l , ekonomi, p o l i t i k , bu 
daya dan agama sebagai subyek dan obyek perencanaan. 
Pembahan menjadi t i d a k t e r b a t a s , a r t i n y a perencanaan 
t a t a m a n g bagi kepentingan lingkungan hidup bukan s e r u -
pakan suatu tahap penye lesa ian a k h i r . Tahap-tahap i t u ha 
nya merupakan rangkaian segmen yang s a l i n g mendukung. T i 
dak l epas k o r e l a s i n y a dengan persoa lan dasar yang sangat 
y a i t u 
berpengaruh bagi perencanaan i t u sendir i^manus ia . Di s i -
n i i l m u - i l m u s o s i a l memunoulkan perannya sebagai s a l a h 
s a t u c a r a untuk mengatasi dan memenuhi kepentingan manu-
s i a . 
Dengan demikian persoa lan perencanaan t a t a m a n g me-
mang menjadi bagian yang p a l i n g pent ing . T i d a k l a h menghe 
rankan karena kedudukannya i t u , perencanaan banyak m e l i -
batkan pihak pendukung. Dapat disebutkan p ihak-pihak yang 
sangat e r a t k a i t a n n y a dengan perencanaan adalah D i r j e n 
PUOD, BANGDA dan AGRARIA d a r i DEPDAGRI. PU melibatkan l i r 
j e n CIPTA KARYA dan BINA MARGA. DEPKEU dan PERUMNAS s e r t a 
beberapa lembaga pemerintah juga t e r l i b a t dalam s o a l pe-
rencanaan, d i samping lembaga-lembaga swasta . Bahkan lem 
baga i n t e r n a s i o n a l s e p e r t i AIB dan WB t u r u t a n d i l dalam 
perencanaan t a t a m a n g I n d o n e s i a . 
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Menguak Persoa lan 
Pada s e k i t a r pertengahan tahun 1 9 8 0 , muncul suatu pe-
rencanaan t a t a ruang model B i t l i n b i n j a r a h d a ± i B ir jenbud 
DEPDIKBUB. Rencana penataan ruang dalam dunia arkeo log i 
i n i dapat d ikatakan merupakan langkah yang benar-benar 
b a r u . Tentu s a j a banyak h a l yang menarik d a r i kemunculan 
Rencana Induk Arkeologi ( R I A ) , 
Pertama adalah i s t i l a h RIA i t u s e n d i r i . Kemunculan i s 
t i l a h RIA agaknya memperlihatkan adanya k e t i d a k j e l a s a n 
s e j a r a h . I a h a d i r s eo lah-o lah tanpa suatu perencanaan 
yang matang, l a h i r begi tu s a j a dengan meminjam i s t i l a h 
Rencana Induk Kota ( R I K ) dengan hanya mengganti k a t a K o -
t a dengan A r k e o l o g i . Mel ihat r e a l i t a s obyekt i f s e j a k k e -
munculannya, agak tampak t e r l i h a t RIA h a d i r k e t i k a para 
perencana d i l ingkungan B i t l i n b i n j a r a h dihadapkan pada a 
l o k a s i dana yang harus segera dimanfaatkan. Ban peminjam 
an i s t i l a h rencana induk i n i , b e r h a s i l menembus BAPPENAS 
untuk menyetujuinya. Se jak i t u RIA menjadi bagian yang 
t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i keg ia tan B i t l i n b i n j a r a h . Sebagai 
u j i coba pertama dicanangkan RIA untuk bekas ibu-ko ta Ma 
j a p a h i t , Trowulan dan s e l a n j u t n y a d i s u s u l dengan penata-
kota Banten Lama. Saat i n i RIA sedang diarahkan untuk si_ 
t u s - s i t u s b e s a r . 
Berbeda dengan persoalan i s t i l a h , masalah konsep dasar 
RIA t e r n y a t a l e b i h menarik dan sangat urgen untuk k i t a b i 
c a r a k a n . Peniruan RIA pada RIK t e r n y a t a t i d a k hanya d i S£ 
batas i s t i l a h , t e t a p i juga t e l a h mengarah pada model RIK 
dalam menata l ingkup k o t a . J i k a d i tegaskan , persamaan an 
t a r a RIA dengan RIK tampak bahwa RIA benar-benar h a d i r 
sebagai t i r u a n d a r i R I K . 
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Namun j i k a d i k a j i l e b i h dalam, peniruan i t u t e r n y a t a 
hanya t e r b a t a s d i s e k i t a r permukaan karena t i d a k raengang 
kat i s i RIM. Masih sangat tampak peniruannya baru meram-
bah persoalan bentuk, untuk s e l a n j u t n y a RIA berkembang 
s e s u a i dengan l a t a r perencananya. S i s i n i perbedaan pa-
l i n g mendasar adalah RIA t e r p o l a dengan landasan a r k e o l o -
g i a n a i c h sementara RIK d i p o l a dengan berupaya m e l i b a t -
kan s e l u r u h d i s i p l i n untuk kepentingan lingkungan hidup. 
RIA tampak benar-benar mandiri tanpa p e r l u melibatkan di 
s i p l i n l a i n , ba ik dalam perumusan konsep perencanaan mau 
pun dalam implementasinya. Sedangkan RIK l e b i h b e r s i f a t 
f l e k s i b e l dengan berupaya menganalisa se luruh aspek yang 
berhubungan dengan k o t a , termasuk aspek arkeolog i yang 
t e r a s a d i ko ta -ko ta t u a yang t e l a h mati atau yang masih 
berkembang. 
Sampai d i s i n i muncul sebuah pertanyaan, apakah dengan 
model arkeo log i a n s i c h RIA mampu menata ruang sebuah kota 
t u a yang masih berkembang, s e p e r t i J a k a r t a misa lnya? J i k a 
jawabnya t i d a k , pertanyaan l a i n tumbuhi Mampukah RIA yang 
d i r a n c a n g seoara sporadis menembus atau menjadi bagian r u 
jukan perumusan konsep R I K ? Adalah j e l a s jawabnya j i k a me 
l i h a t t i d a k satupun perumusan RIK mel ibatkan R I A . 
Fenomena i n i menjelaskan bahwa perumusan RIA tanpa me-
ngacu pada R I K , mencerminkan impelementasinya pun t i d a k 
akan mel ibatkan pihak l a i n . S e c a r a s o s i o l o g i s i n i menam-
bah jumlah dan beban k e b i j a k a n perencanaan. Persoa lan 
yang tumbuh menjadi semakin kompleks. Sebab dalam pe lak-
sanaan perencanaan, perbenturan yang t e r j a d i akan sema -^
k i n k e r a s . H a s i l yang d ipero leh t entu bukan hanya t i d a k 
memadai, melainkan t i d a k t e r t u t u p kemungkinan akan adanya 
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konsep yang dikorbankan. Dalam pengert ian i n i t i d a k p e r l u 
d i j e l a s k a n l e b i h t e r p e r i n c i p ihak mana yang akan dikorban 
k a n . Sebab hanya dengan mengatakan menghambat pembangunan 
R I X akan b e r j a l a n l e l u a s a . 
Persoalannya t e r n y a t a t i d a k sesederhana i t u . J i k a d i -
bahas persoalan penghambat pembangunan, apakah RIA yang 
d i susun termasuk dalam kategor i t ersebut atau bukan? T e -
t a p i melihat proses penyusunan RIA tanpa memahami i s i a -
rahan R I X , k i t a khawat ir RIA j u s t e r u terjerumus dalam k a 
t e g o r i yang t i d a k d i i n g i n k a n . Seba l iknya andaikata RIA 
menjiwai R I X , b e r a r t i s i f a t n y a menjadi a k t i f s e r t a t u r u t 
b e r p a r t i s i p a s i dalam pembangunan. Dalam penjiwaan i n i a -
kan t e r j a d i proses t imbal b a l i k RIX dengan RIA» RIA men-
j a d i bagian d a r i R I X , dan RIX pun akan memperhatikan k e -
pentingan RIA dengan penataan ruang s i t u s - s i t u s a r k e o l o -
g i n y a . 
Persoa lan penghambat pembangunan i n i s e r i n g dikaburkan 
dengan masalah t u j u a n atau h a s i l . T idak s e d i k i t a turan 
permainan menjadi rusak karena masing-masing pihak mera-
s a t u r u t membangun. Dengan d a l i h untuk kese jahteraan atau 
bangsa, maka proses menuju ke arah i t u s e r i n g t i d a k d i h i 
raukan . A r t i n y a masing-masing pihak terbelenggu o leh s i -
kap , kepentingan dan persoalan l a i n yang m e l a t a r i . Dengan 
demikian j e l a s s i a p a yang memi l ik i kekuatan, memil ik i kon 
sep yang l e b i h b a i k , akan b e r h a s i l memaksakan kepent ing-
annya. Persoa lan i t u merugikan banyak pihak dan menyis ih 
kan norma dam a t u r a n , adalah persoa lan l a i n . Da l ihnya t e 
tap sama-sama urtuk pembangunan. 
J a d i persoalannya dengan R I A , pun harus memperhatikan 
masalah d i a t a s . T i d a k cukup hanya sekadar berlandaskan 
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pada ketegaran d i s i p l i n i lmu s a j a . K a l a u RIA hanya d i t a -
t a s e s u a i dengan l a t a r d i s i p l i n s e n d i r i , RIA akan menga-
r a h pada perkembangan dasar yakni untuk i lmu i t u s e n d i r i . 
Padahal seharusnya RIA merujuk pada R I K yang o t o r i t a s n y a 
jauh l e b i h t i n g g i . 
Akhirnya menjadi j e l a s bahwa persoalan yang muncul d i 
s e k i t a r RIA ada lah persoa lan pada k r e d i b i l i t a s n y a s e n d i -
r i . RIA berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, t e t a p i j u s 
t e r u RIA s e n d i r i belum memahami benar apa yang sesungguh 
nya d ibutuhkan. RIA berusaha memberikan peran, namun pe-
nataan ruang yang d i tampi lkan masih gamang. J i k a dimun-
c u l k a n dalam k a t a tanya menjadi , apakah RIA sudah mewujud 
sebagai a l a t k e b i j a k a n untuk kepentingan pengembangan wi_ 
l a y a h ? Dengan k a t a tanya l a i n , apakah RIA mampu menerang 
kan gagasan t a t a ruang untuk masa yang akan datang? An-
d a i k a t a demikian apakah RIA memi l ik i pengaruh terhadap 
pengembangan w i l a y a h , a tau sudahkah menjadi pedoman mu-
t l a k ? 
J i k a beberapa pertanyaan mendasar t ersebut k i t a s i m -
pulkan , arah RIA menjurus pada usaha penataan ruang t a n -
pa menyentuhkan dengan s e k t o r - s e k t o r l a i n . RIA hanya d i -
had irkan sebagai suatu pemanifes tas ian d a r i t a t a ruang 
masa l a l u untuk masa l a l u , t e t a p i hadir d i tengah-tengah 
kes ibukan masa k i n i . B e r a r t i RIA menjadi a l a t yang dipak 
sakan untuk memahami n i l a i - n i l a i masa l a l u tanpa menjem-
batan inya dengan s e k t o r - s e k t o r l a i n yang bermanfaat bagi 
masa k i n i . Kalaupun ada arahnya menjadi t i d a k j e l a s kare 
na d i susun seoara sep ihak . I n i sangat tampak penyusunan 
RIA yang selama i n i hanya menata bekas ibu kota atau k o -
t a yang t e l a h m a t i . S e p e r t i t e l a h dipertanyakan d i a t a s , 
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dengan pola s e p e r t i i t u apakah RIA sanggtop menata dan me_ 
menuhi kebutuhan kota tua yang masih berkembang? 
Kemunculan Konsep 
Persoalan d i atas sebenarnya bukannya d i c a r i - c a r i . Ba 
rangkai i memang berupa o t o k r i t i k , sebagai suatu tahap re_ 
t r o s p e k s i untuk melangkah ke depan. Maka persoalannya men 
j a d i bagaimana memecahkan persoalan yang t e r l a n j u r meluas 
i n i ? 
S e p e r t i t e l a h disinggung, peniruan RIA pada RIK t e r u -
tama tercermin d a r i bentuk penataan ruang yang didekati 
dengan Comprehenaive Planning. Pendekatan i n i l a h yang m£ 
rangsang l a h i r n y a RIA sebagai Master Plan, dengan kedngin 
an mencapai h a s i l perencanaan terpadu, t e r i n t e g r a s i dan 
menyeluruh. Padahal d i negara a s a l yang melahirkan konsep 
Comprehensive Planning, pendekatan i n i j u s t e r u d i k r i t i k 
habis sehingga ditinggalkan. 
Hal i n i akan tampak j i k a k i t a melihat s e j a r a h l a h i r -
nya Comprehensive Planning. Konsep yang muncul sebagai 
r e a k s i s e usai PD I I i n i , sangat menarik perhatian mengi-
ngat wawasan yang ditawarkan menjelajah miang yang melu-
as. Konsep penataan s e c a r a menyeluruh memang tengah dinan 
t i k a n untuk mengatasi dampak PD I I yang memporakporanda-
kan kotar-kota d i Eropa Barat. Maka Comprehensive Planning 
pun diterapkan, 
Comprehensive Planning dikembangkan oleh B a u f i e l d dan 
Mayerson d i tahun 1955« Pendekatan i n i l a h i r sebagai a k i 
bat d a r i ketidakmampuan pendektan-pendekatan sebelumnya 
dalam memecahkan masalah kota London. Landasan Comprehen 
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s i v e P lanning adalah r a s i o n a l i t a s perencanaan menyeluruh 
dengan s i f a t i S p e s i f i k a s i perangkat t u j u a n yang terpadu, 
perumusan t i n g k a t kepentingan s e s u a i dengan informas i sum 
ber daya dan p r i o r i t a s n y a , kesinambungan i n f o r m a s i , aku-
r a t dengan waktu k e t a t , s e r t a harus dipantau s e c a r a t e r -
p e r i n c i dan t e p a t . 
Ke luasan j e l a j a h ruang yang ditawarkan Comprehensive 
P l a n n i n g , t e r n y a t a t i d a k memberikan h a s i l memadai. Masa-
lahnya a n t a r a s a t u sektor dengan sektor l a i n atau sa tu 
ruang dengan ruang l a i n , memil ik i v a r i a b e l yang berbeda. 
Penanganannya j e l a s memerlukan c a r a dan pendekatan t e r -
s e n d i r i s e s u a i dengan tuntutan t i a p ruang atau s e k t o r . 
T idak b i s a s e t i a p ruang atau sektor disamakan sa tu deng-
an l a i n n y a sehingga juga t i d a k dapat d i s e l e s a i k a n melalu 
i pendekatan yang sama. J a d i pendekatan Comprehensive 
P lanning masih merupakan suatu konsep yang dalam operasi-
onalnya sukar d i t e r a p k a n . 
Sebagai r e a k s i d a r i kelemahan Comprehensive P lanning , 
muncul pendekatan D i s j o i n t e d Incremental ism pada tahun 
1999* Satu tahun s e l a n j u t n y a D i s j o i n t e d Incremental ism 
yang d i p e l o p o r i o leh Lintblom dan Bray Brooks, b e r h a s i l 
membuktikan kelemahan Comprehensive P lann ing . Berbeda de 
ngan pendekatan sebelumnya, D i s j o i n t e d Incremental ism me 
nekankan pada pemecahan yang t i d a k d i lakukan s e c a r a t o t a l 
melainkan di tanggulangi s e c a r a bertahap bagian demi bagi 
a n . Tujuan pemecahan d i s e s u a i k a n dengan cara-pendekatan 
d i samping memperhatikan sarana pendukungnya. D a r i s eg i 
s i f a t pemecahan masalah, penanggulangan yang d i lakukan 
bukan merupakan penyembuhan hanya merupakan pengobatan 
yang b e r s i f a t sementara. Dan sa tu h a l yang p e r l u d iperha 
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t i k a n adalah p r i n s i p tambahan atau perubahan bagian demi 
bag ian . Perubahan bagian i n i harus diarahkan atau harus 
dapat d i b a t a s i dan d ikenda l ikan sebagai perubahan k e o i l 
( p i e c e m e a l ) . Andaikata perubahan t e r j a d i dalam s k a l a yang 
meluas, b e r a r t i t e r j a d i kesa lahan dalam merumuskan konsep 
perencanaan sehingga persoa lan yang muncul kemudian me-
nyimpang d a r i p r e d i k s i . 
T e t a p i meskipun D i s j o i n t e d Incremental ism l a h i r b e l a -
kangan, t e r n y a t a i a pun masih belum b e r h a s i l memecahkan 
persoa lan perencanaan dengan t u n t a s . D a r i konsep yang d_i 
tawarkan, k i t a dapat menarik beberapa kendala yang p e r l u 
d i p i k i r k a n . Pertama pemecahan masalah kadang-kadang juga 
t i d a k memi l ik i k a i t a n dengan persoalan l a i n sebagai dam-
pak d a r i d i s j o i n t e d . Di samping i t u pemecahan s e c a r a ber 
tahap atau tambal sulam, masih s e r i n g tampak mengambang. 
Belum l a g i sa tu persoalan t e r s e l e s a i k a n , t e l a h muncul per 
soa lan l a i n sehingga menghambat pemeoahan masalah yang 
l e b i h berat atau d a r i sektor l a i n . I n i l a h yang akhirnya 
l e b i h d ikena l sebagai penanggulangan jangka pendek t e r -
nyatta t i d a k tanggap terhadap wawasan masyarakat yang men 
desak. 
Sewindu s e t e l a h D i s j o i n t e d Incremental i sm mengkrit ik 
Comprehensive P lann ing , muncul seorang s a r j a n a Jepang ber 
nama Amitai Sts iomi menawarkan konsep Mixed Scanning. Kon 
sep yang t e r a k h i r d a r i Amitai i n i , tampak berupaya mema-
dukan kedua pendekatan t e r d a h u l u . Amitai memang tampak 
mengadakan pendekatan perencanaan t indakan dengan l a n -
das an menyeluruh. J e l a s n y a konsep Mixed Scanning menda-
sarkan pada, pertama, haluan d a s a r , s a s a r a n dan t u j u a n 
diarahkan ke dalam tahapan t i n g k a t yang menyeluruh. T i n -
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jauan permasalahan dilakukan s e c a r a s i s t e m a t i s , sehingga 
penentuan unsur dan pemecahannya dapat d i k o o r d i n a s i . Dan 
t e r a k h i r proses incremental yang dipersiapkan, diarahkan 
dalam memenuhi tuntutan kerangka yang meluas. 
Dengan demikian Mixed Scanning berupaya mengadakan su 
atu p r e d i k s i s e c a r a s e k i l a s . Di samping i t u juga t e r l i h a t 
harapan Mixed Scanning dalam menetapkan sa t u atau bebera 
pa unsur s t r a t e g i s untuk dipecahkan secara mendalam. Te-
t a p i j u s t e r u d i s i n i t e r l i h a t Mixed Scanning akan meleset 
prediksinya karena kurang didukung oleh data akurat. Per 
soalannya karena hanya didasarkan pada observasi secara 
seki1as (scanning). 
Therapy 
Kota dapat d i i b a r a t k a n sebagai suatu organisme hidup, 
ada l a h i r , berkembang dan akhirnya mati. Dalam kategori 
yang t e r a k h i r i n i k i t a dapat menyaksikan kota-kota t u a 
yang sudah t i d a k berkembang l a g i , Baik mati karena sudah 
t i d a k memiliki sumber ekonomi sehingga ditinggalkan war-
ganya, mati karena diporakporandakan bencana alam atau 
dihancurkan kekuatan l a i n . 
Dalam pertumbuhannya, kota dapat berkembang secara a-
lami ataupun diarahkan. Perkembangan s e c a r a alami merupa 
kan c i r i d a r i kota-kota kuno, sementara perkembangan yang 
diarahkan merupakan kebutuhan d a r i kota-kota yang l a h i r 
belakangan. Pengarahan i n i l a h yang membutuhkan suatu kon 
sep perencanaan matang mengingat keterbatasan ruang untuk 
d i t a t a s e e f i s i e n mungkin. 
Perkembangan kota yang dibentuk dan diarahkan, sesung 
guhnya merupakan r e a k s i d a r i pertumbuhan kota s e c a r a a l a 
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m i . Kota yang berkembang s e c a r a a l a m i , cenderung menumbuh 
kan persoa lan yang sukar d i k e n d a l i k a n . Akibatnya bukan 
s a j a hanya merawankan terutama masalah s o s i a l , ekonomi 
dan p o l i t i k , t u j u a n dan s a s a r a n masyarakat pun akan men-
j a d i kabur karenanya. 
Dengan demikian p e r l u d irancang suatu perencanaan u n -
tuk mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan sebuah k o -
t a yang d i Indones ia terwujud dalam R I K . RIK merupakan 
suatu rencana penataan ruang kota yang t erpadu , dengan 
menganalisa aspek dan f a k t o r perkembangan k o t a . Agar l e -
b i h e f e k t i f , p r a k t i s dan s i s t e m a t i s , penganal isaan pada 
aspek-aspek tersebut hanya difokuskan pada faktor yang 
benar-benar b e r s i f a t s t r a t e g i s dan dominan s a j a . Dengan 
demikian RIK memang merupakan kebi jaksanaan pembangunan 
dan pengembangan t a t a ruang f i s i k kota seoptimal mung 
k i n . Dan perenoanaannya harus s e l a l u d i s e s u a i k a n dengan 
n i l a i kebutuhan ruang , s e r t a kecenderungan perkembangan 
d a r i elemen-elemen keg ia tan kota d i masa yang akan da-
tang . 
Pada dasarnya RIK b e r s i f a t meluas yang melingkup s e -
mua aspek. Pendekatannya dapat d i lakukan berdasarkan nor 
mat i f konseptual maupun pendekatan e k s t r a p o l a t i f , dengan 
t i t i k t o l a k pada kecenderungan perkembangan kota i t u sen 
d i r i . Hal i n i m e l i p u t i s e l u r u h f a k t o r pertumbuhan dan 
perkembangan k o t a , b a i k dalam s k a l a makro n a s i o n a l - r e g i o 
n a l maupun s k a l a mikro loka l -kotao 
R I K i n i diwujudkan dalam bentuk u r a i a n berupa t e k s 
s e r t a rencana t a t a guna lahan s e s u a i dengan j e n i s - j e n i s 
k e g i a t a n k o t a . Sebagai rencana keseluruhan s t r u k t u r kota 
i t u dituangkan dalam peta rencana dengan s k a l a 1 s 1 0 0 0 0 . 
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Dalam t i n g k a t implementasi l e b i h l a n j u t d a r i R I K , d i susun 
Kencana Peruntukan Tanah (RPT) atau Rencana Bhgian W i l a -
yah Kota (RBWK). Rencana i n i d i p r i o r i t a s k a n pengembangan 
nya ( son ing) d a r i w i layah k o t a . RBWK b e r i s i k a n rencana 
jangka menengah, dengan menggariskan program pelaksanaan 
untuk 5 tahun s e r t a d i l engkap i peta b e r s k a l a 1 t 5»000, 
RIK d i susun o leh pemerintah daerah, dengan pengontrol^ 
an-pengarahan d a r i Menteri Dalam Neger i . RBWK disusun dan 
d i t e tapkan dalam Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah 
T i n g k a t I I yang bersangkutan. Rencana tersebut juga h a -
r u s memperoleh pengesahan Menteri Dalam Neger i , sesudah 
mendapat rekomendasi d a r i Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I yang bersangkutan e 
P e r s o a l a n p e r i j inan-pengesahan dalam kerangka k e i l m u -
a n , memang agak g a n j i l d i b i c a r a k a n . T e t a p i adalah s a l a h 
j i k a mengatakan i t u t i d a k ada r e l e v a n s i n y a sama s e k a l i 
dengan persoa lan yang sedang k i t a k a j i . Sebab fungs i u t a 
ma d a r i rencana kota adalah sebagai wadah bagi kepent ing 
an dan a s p i r a s i pemerintah dan masyarakat. Dengan d i t e -
tapkannya s e c a r a hukum, rencana tersebut menjadi b e r s i -
f a t mengikat untuk d i t a a t i o leh semua pihak. J a d i r e n c a -
na induk memang memi l ik i kekuatan hukum, sebagai kebutuh 
an mutlak terutama dalam pelaksanaan penataan. 
Kewajiban untuk melaksanakan rencana induk i n i , t i d a k 
s a j a t e r l e t a k pada pihak pemerintah ( P u s a t , Daerah T i n g -
kat I dan I I ) , melainkan juga pada masyarakat l u a s . Da-
lam konteks i n i masyarakat sebagai obyek pembangunan, s g 
k a l i g u s menjelma menjadi subyek dengan memi l ik i peran 
yang d i a k t i f k a n pemerintah. J e l a s t e r j a d i suatu proses 
t imba l b a l i k sebagai konsensus umum, a n t a r a Pemerintah 
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Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan I I dengan masyara 
kat kota yang bersangkutan. Khususnya dalam membahas per 
soalan bentuk, arah dan tujuan, s e r t a s t r a t e g i operasio-
n a l pembangunan kotanya. 
Sekarang bagaimana dengan Rencana Induk Arkeologi 
(RIA)? Seperti t e l a h disinggung di awal pembahasan, RIA 
l a h i r d a r i proses peniruan sehingga memiliki konsep yang 
t i d a k j e l a s . Dari i s t i l a h n y a , RIA tampak b e r c i t a - c i t a nie 
ngadakan perenoanaan s e c a r a menyeluruh. Terutama i n i tam 
pak d a r i beberapa catatan yang t i d a k semuanya dapat diha 
dirkan d i s i n i . Di bawah i n i hanya merupakan contoh. 
C i t a - c i t a RIA untuk mengadakan perencanaan secara rne 
nyeluruh sangat tampak d a r i persoalan kependudukan yang 
ditampilkan. Kepadatan penduduk hanya d i c a t a t untuk s e l a n 
jutnya diperagakan dalam bentuk tabel«tabel yang menarik. 
Sayangnya data kependudukan t i d a k d i a n a l i s a l e b i h l a n j u t , 
t i d a k d i p r e d i k s i k a n perkembangan, kepadatannya untuk jan£ 
ka waktu t e r t e n t u . K i t a t i d a k bertanya untuk apa t a b e l 
tersebut ditampilkan, melainkan mengapa data i t u t i d a k 
d i a n a l i s a l e b i h l a n j u t melalui pendekatan s t a t i s t i k . 
Hal yang sama juga t e r j a d i pada peragaan ta b e l ketena 
gakerjaan dan kepadatan perumahan penduduk setempat. Da-
tanya tampak dengan baik mengisi l a j u r - l a j u r , bahkan de« 
ngan keterangan yang semakin memperjelas keberadaan data. 
Tetapi karena t i d a k d i a n a l i s a , tentu data k w a n t i t a t i f i -
n i t i d a k akan dapat dipergunakan dalam rangka program RIA 
i t u s e n d i r i . J a d i data tersebut sama lepasnya dengan ma-
syarakat s e k i t a r s i t u s arkeologi yang t i d a k atau kurang 
memahami nilai-manfaat d a r i kehadiran sebuah s i t u s e 
Dengan kata l a i n dapat dikatakan RIA benar-benar diha 
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d i r k a n l epas sama s e k a l i , bahkan dengan masyarakat s e k i -
t a r s i t u s a r k e o l o g i s e k a l i p u n . Dengan c a r a tersebut d a -
pat d i t e r k a bahwa produk a k h i r RIA adalah kebi jaksanaan 
sonning dan usaha penanganan s i t u s a r k e o l o g i , dengan me-
ngabaikan persoa lan unsur-unsur perkotaan s e p e r t i suka 
dan k a r y a maupun demografi . Padahal hakekat suatu r e n c a -
na induk, dalam h a l i n i harus diarahkan t i d a k hanya seka 
dar menata ruang . S e p e r t i juga t e l a h dis inggung, harus 
disentuhkan dengan kepentingan manusia. 
J a d i j e l a s bahwa RIA yang h a d i r tanpa menyinggung per 
s o a l a n yang seharusnya dipecahkan, dengan t e r p a k s a d i k a -
takan t i d a k dapat disebut sebagai rencana induk. Dengan 
mel ihat terutama implementasinya, pendekatan yang d i p e r -
gunakan l e b i h mengarah kepada aot ion p lan dengan l a n d a s -
an arkeo log i a n s i c h . J a d i s e p e r t i yang t e l a h d i k h a w a t i r -
kan pada u r a i a n sebelumnya, h a s i l yang d i b e r i k a n hanya 
mengarah untuk kepentingan i lmu arkeo log i s a j a . Dengan 
t u j u a n a k h i r i n i , a k h i r n y a RIA baru dapat d ikategor ikan 
sebagai a c t i o n p lan dan belum mengarah pada suatu r e n c a -
na penataan ruang s e c a r a menyeluruh s e p e r t i yang diharajs 
kan R I A . Mengingat i t u apakah i s t i l a h RIA t e t a p akan d i -
pertahankan, a tau mengubah e k s i s t e n s i n y a menjadi Act ion 
P l a n Archaeology? 
D a r i s eg i kedalaman perencanaan, tampaknya RIA h a -
nya terpaku pada Master P l a n sehingga t i d a k b e r l a n j u t Ae 
ngan penjabaran l e b i h l a n j u t . Padahal perencanaan t i n g -
kat yang l e b i h d e t a i l sebagaimana RBWK d a r i R I K , sangat 
dibutuhkan untuk pelaksanaan R I A . 
Dalam prosedur perencanaan, sampai saa t i n i RIA hanya 
d i sahkan o leh D i r j e n b u d . Hal i n i t e n t u s a j a berakibat 
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RIA t i d a k memi l ik i kekuatan hukum sehingga t i d a k dapat 
mengikat pihak l a i n dalam p e l e s t a r i a n s i t u s a r k e o l o g i . 
Usu lan 
J e l a s bahwa RIA dalam a r t i mater i tampak b ias karena 
kurang komprehensif dalam menangani kepentingan manusia 
masa k i n i . Dar i s eg i hukum pun, RIA t i d a k memil ik i keku-
atan untuk mengikat pihak l a i n dalam p e l e s t a r i a n w i l a -
yah s i t u s a r k e o l o g i . J a d i RIA memang belum dapat tampi l 
sebagai pengembang w i l a y a h s i t u s arkeo log i dalam a r t i me_ 
n y e l u r u h . 
J a d i perubahan i s t i l a h yang ditawarkan menjadi Act ion 
P lan Archaeology, merupakan persoalan mendesak untuk s e -
gera d ibahas . Sebab a c t i o n p lan i n i , pada g i l i r a n n y a d a -
pat menjadi a l a t k e b i j a k a n yang e f e k t i f dalam rangka pe-
nataan s i t u s a r k e o l o g i . Agaknya i n i memang l e b i h tepat 
karena persoa lan penataan t e l a h d i b a t a s i s e sua i dengan 
i s t i l a h yang l e b i h sederhana. 
Untuk RIA yang sudah t e r l a n j u r t e r s u s u n , adalah t i d a k 
mungkin mengabaikannya. Meskipun RIA tersebut t e r p o l a 
berdasarkan Comprehensive P lann ing , i a masih dapat d i -
fungs ikan . Caranya adalah dengan menggunakan pendekatan 
D i s j o i n t e d Incrementa l i sm. 
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PERTANGGALAN MUTLAK 14C ENDAPAN RAWA PENING 
(AMBARAWA, JAWA TENGAH) 
Tony Djubiantono dan Marc Fournier 
I . P E R T A N G G A L A N 14C: S U A T U A L A T P E N T I N G 
D A L A M P E N E L I T I A N P A L E O I K L I M 
1.1 KEISTIMEWAAN METODA 14C 
D a d a saat sekarang ini, kita telah mengenal banyak metoda per-
tanggalan yang sering digunakan oleh para ahli dari berbagai disiplin 
ilmu. Utamanya adalah untuk mengetahui usia mutlak dari sesuatu objek 
sambil mencoba mengaplikasi terhadap tujuan dari penelitiannya. Dian-
tara metoda tersebutyang cukup dikenal adalah misalnya: K-Ar , U-Th , 
Thermoluminescence dan 14C 
Metoda Potassium Argon ( K - A r ) sering digunakan pada batuan beku 
ataupun sedimen yang usianya relatif tua (ratusan ribu sampai jutaan 
tahun). 
Untuk sedimen pantaian seperti koral yang diperkirakan mempunyai 
umurnya sampai dengan ratusan ribu tahun, digunakan metoda 
Uranium -Thorium (U-Th). 
Sedangkan Thermoluminescence ditujukan pada material-material 
yang terbakar (seperti batu bata, gerabah, d 11). 
Penelitian yang tengah kita giatkan sekarang ini adalah studi tentang 
paleoiklim yang diselenggarakan atas ketjasama Puslit Arkenas, 
Museum National d'Histoire Naturelle dan ORSTOM. 
Kegiatan bersama tersebut telah dimulai pada tahun 1987 dan bertujuan 
untuk mempelajari perubahan iklim dan lingkungan alam yang terjadi di 
Indonesia khususnya di Pulau Jawa pada kurun waktu sejak akhir zaman 
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es, yaitu 11.000 BP. (kurang lebih batas PlestosenZ Holosen) hingga 
sekarang. 
Demi kepentingan penelitian tersebut diatas, kita telah memilih 
sebagai metoda pertanggalan mutlak adalah karbon 14 (14C). 
Pilihan tersebut didasarkan atas keistimewaan dari metoda ini yaitu: 
-batas kurun waktu yang relatif pendek (maksimum 40.000 tahun), 
sehingga jangka waktu metoda sangat tepat dengan periode yang diteliti; 
-metoda ini sangat akurat dalam hal pertanggalan mutlak khususnya 
pada endapan danauZrawa (yang sering banyak mengandung karbon), 
sehingga kita akan mempunyai suatu kontrol kronologi yang cukup 
canggih. 
I.£ DASAR PERTANGGALAN 
D i atmosfir terdapat gas CO2 yang mengandung tiga isotop utama dari 
Karbon yaitu: 12C, 13C dan H C Konsentrasi dari masing-masing isotop 
ternyata tidak sama: 
12C (99%), 13C (1%) dan 14C ( 1 0 1 # % ) (POlive & PHubcrt, 1984) 
Salah satu isotop yang bersifat radioaktif adalah H C , yang berdesin-
tegrasi melalui hukum: 
14C > H N + radiasi B-(elektron) 
Namun, persentase dari isotop 14 tetap stabil di atmosfir. secara garis 
besar, boleh dikatakan bahwa setiap atom H C yang berdesintegrasi 
diganti oleh munculnya suatu atom 14C baru yang diakibatkan oleh efek 
radiasi kosmik. 
Melalui siklus kehidupan, komposisi CO2 dari atmosfir dicerminkan 
dalam komposisi organik material dari tetumbuhan, binatang maupun 
cangkang GaC03 dari kerang (Gambar 1.). 
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Setelah mahluk hidup mati, siklus kehidupan terputus, sehingga per-
sentase H C dalam fosil mulai berkurang mengikuti hukum radioak-
tifitas. 
-Apabila kita sudah mengetahui hukum desintcgrasi H C serta persen-
tase H C didalam atmosfir pada waktu fosil masih hidup; 
-Kemudian kalau kita dapat mengukur persentase (aktifitas) H C y a n g 
masih terkandung dalam fosil; 
-Maka kita dapat menghitung umur mutlak dari fosil tersebut hasilnya 
disebut umur 14C R P yang belum dikoreksi Sedangkan "RP." berarti 
Before Present (sebelum 1950). 
Tetapi perhitungan itu masih tergantung pada suatu asumsi, yaitu per-
sentase 14C di atmosfir pada waktu makhluk masih hidup. Ada 
kemungkinan persentase tersebut berubah sedikit (sekitar + /-10%) 
selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. 
Untuk mendapatkan umur mutlak yang betul, dihitung berdasarkan 
kalender, sebelum atau sesudah Masehi (B.C,Before Christus atau A.D. , 
AfterDeaih), ataupun sebelum masa sekarang ( R P . koreksi), hasil per-
tanggalan perlu dikontrol melalui metoda dendrokronologi. 
Kontrol tersebut adalah membandingkan umur H C B.P. (yang belum 
dikoreksi) dengan jumlah ring yang terdapat dalam suatu pohon (umur 
kalender). 
Dalam kertas kerja ini disajikan suatu contoh kurva kalibrasi dari umur 
radiokarbon yang dibuat oleh J . K L E 1 N et al (1982; Gambar Z ) . 
I I . CONTOH 14C D A R I PEMBORAN 
R0W0B0NI K E B U M E N B 
T)owoboni/Kebumen terletak di tepi Selatan Rawa Pening, dimana 
pemandangan yang kita lihat sekarang hanyalah sebuah hamparan 
sawah yang luas dan subur serta perkampungan penduduk. 
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GAMBAR 2 KALIBRASI UMUR B.P. / B.C. 
Menurut J . K l e i n e t a l . (1982) 
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Pemboran di daerah ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1988 
se lama 1 minggu, yang menghas i lkan untuk pemboran 
Rowoboni/Kebumen B endapan sedalam 9.85 meter. 
I I . l SEDIMEN YANG DITELITI 
Hasil yang dicapai sekarang ini bukanlah hasil yang maksimum, karena 
pemboran kita belum mendapatkan dasar (BedRock) dari Rawa Pening. 
Hal tersebut disebabkan pada kedalaman yang kita peroleh endapannya 
masih mengandung gambut 
Secara umum sedimen dari daerah ini adalah gambut, lempung, 
pasir, krikil serta fosil kayu (lihat Gambar 3.). 
Dari jenis-jenis endapan diatas, lempung yang mengandung organik 
material dan pasir boleh dikatakan cukup tebal serta sisipan tipis dari 
abu volkanik. Ini kemungkinan besar, proses sedimentasi oleh sungai 
yang masuk ke rawa dibarengi serta oleh kegiatan volkanik. 
Sedangkan gambut murni umumnya dijumpai dibagian atas dan 
sesekali berupa sisipan dibagian tengah dan bawah. 
Disamping itu, kita juga mendapatkan beberapa fosil kayu yang cukup 
segar, dimana kita disini mendapatkan sedikit informasi tentang 
kemungkinan dulunya di sekitar Rawa Pening terdapat suatu vegetasi 
hutan. 
II.B PEMILIHAN CONTOH UNTUK ANALISIS MC 
Apabila kita melihat jenis-jenis contoh diatas untuk kepentingan 
analisis 14C, maka pilihan yang terbaik jatuh pada kayu dan gambut 
Karena kedua contoh diatas mempunyai mutu yang sangat baik dari segi 
kandungan organik material. 
Namun tentu saja lempung gambutan atau sedimen apapun yang men-
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gandung organik material tidak dikesampingkan untuk analisis 14C 
Salah satu alasannya hanya berbeda pada berat contoh. Untuk gambut 
mumi atau kayu diperlukan jauh lebih sedikit dibanding dengan sedimen 
biasa. 
Disini kita hanya memprioritaskan contoh darimana dapat diharapkan 
hasil yang terbaik, yaitu yang paling kaya akan organik material. 
Dari segi itu, m emang kayu adalah j enis contoh yang paling baik karena 
terdiri dari organik material mumi. Namun masih ada kemungkinan 
kecil kayu itu bisa lebih tua daripada lapisan yang mengandungnya 
(Reworking). 
Untuk menjaga risiko tersebut, kita juga mengambil beberapa contoh 
gambut Gambut itu juga sangat kaya akan organik material, yaitu sisa-
sisa tumbuh-tumbuhan yang tercampur, sehingga masalah reworking 
tidak ada lagi 
Namun, gambut juga bisa terkena polusi melalui asam-asam humik 
yang lebih muda yang dapat masuk dalam endapan melalui proses 
perkolasi. 
Oleh karenanya, kita disini mencoba mengadakan pertanggalan per-
mulaan 14C yang terdiri dari dua contoh gambut dan dua contoh kayu 
dari pemboran Rowoboni/Kebumen B: 
-Untuk gambut diambil pada kedalaman 2.82-2.85 meter dan 9.77-9.85 
meter. 
-Sedangkan kayu diambil pada kedalaman 6.70 meter dan 8.65-8.71 
meter. 
II.3 PENCEGAHAN CONTOH UNTUK ANALISIS MC 
Didalam analisis 14C, suatu hal yang sangat penting yang tidak boleh 
kita abaikan adalah persiapan contoh sebaik mungkin. 
D i lapangan maupun di laboratorium ketika pemboran dibuka, con-
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toh-contoh yang telah dipilih hendaknya dijemur dulu dibawah sinar 
matahari secara langsung untuk beberapa jam. Penjemuran ini 
dilakukan karena apabila contoh dalam keadaan basah, ia dapat ber-
jamur/ beralgae. Hal ini dapat mengakibatkan polusi dari CO2 atmosfir 
sekarang. 
Setelah itu baru contoh dibungkus dengan kertas aluminium 
(bungkusan non-organik), dan sekali lagi untuk menjaga kemungkinan 
adanya kontaminasi dari luar. 
nalisis di laboratorium dilakukan dengan cara membakar organik 
material untuk sedimen gambutan, gambut maupun kayu, sedangkan 
untuk contoh gampingan digunakan cara reaksi HC1. Kemudian gas CO2 
yang dihasilkan diproses menjadi cairan benzene. Radioaktifitas dari 
cairan tersebutdihitungdengan menggunakan alatLiqiddScintillator. 
I I I . l PEMBERSIHAN CONTOH 
Secara garis besar, prinsip pembersihan contoh adalah sebagai 
-Pertama-tama contoh dibersihkan dari segala kotoran. Misalnya perlu 
kita periksa apakah tidak ada akar tumbuhan m uda yang menem pel pada 
contoh kayu. 
-Setelah itu contoh direndam dalam cairan H Q 0.1 N pada temperatur 
100 derajat untuk selama 30 menit Ini dilakukan untuk menghilangkan 
unsur karbonat Hal tersebut bisa terjadi misalnya oleh karena terdapat 
suatu bagian mineral CaC03 yang lebih tua dalam kandungan detritik 
(pasir, sisa kerang), ataupun CaC03 yang lebih muda yang telah men-
gendap melalui perkolasi. Dengan demikian kita bisa mengharapkan 
karbon yang tersisa dalam contoh berumur sama dengan waktu pengen -
I I I . A N A L I S I S P E R T A N G G A L A N 
berikut 
dapan. 
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-Kemudian contoh dicuci dengan memakai air aquades. Pencucian 
dilakukan dengan alatcentrifuge beberapa kali hingga kita bisa meyakini 
bahwa contoh bersih. Caranya yaitu dikontrol setiap saat dengan kertas 
pH hingga cairan menjadi bening dan mencapai suatu kadar pH yang 
netral (pH = 7> 
-Baru setelah itu contoh dikeringkan dalam lemari pemanas (oven) 
untuk beberapa hari. 
-Langkah selanjutnya adalah contoh kembali direndam dalan cairan 
NaOH pada temperatur 80 derajat Cairan ini dapat menghilangkan 
unsur asam humik (humic acid) yang terdapat dalam contoh melalui 
proses perkolasi. Tujuannya adalah dua: 
-agar contoh kita tidak terlalu banyak mengandung kadar asam. 
Karena faktor keasaman yang tinggi mengakibatkan kita tidak bisa men-
dapatkan cairan benzene (C$H6) yang baik (lihat l.U.Olsson, 1972 dan 
J.Evin,1987). 
-agar unsur karbon muda yang terkandung didalam asam humik itu 
tidak mengganggu hasil pertanggalan. 
-Setelah itu contoh seperti biasa dicuci lagi dengan air aquades 
memakai alat centrifuge beberapa kali hingga air cucian netral. 
-Kemudian contoh dikeringkan dalam oven untuk beberapa hari. 
III.fi PROSES PERTANGGALAN 
Cairan benzene C6H6 dapat diperoleh dari Karbon yang berupa hasil 
pembakaran contoh yang telah dibersihkan (Tabel 1). 
Perlu dicatat disini bahwa, apabila contoh diproses dengan baik, maka 
benzene hanya mengandung unsur karbon yang fosil dan mencerminkan 
komposisi dari contoh (terutama persentase 14C). 
Benzene tersebut tidak bisa langsung dimasukan dalam Liquid Scintil-
lator. Akan tetapi ia harus diberi dulu bubuk Butyl R E D . (J.-Ch. 
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Fontes, 1971). Zat organik tersebut mempunyai sifat sebagai berikut 
setiap kali suatu atom H C dari benzenc bcrdesintegrasi, ia men-
geluarkan radiasi Beta yaitu suatu elektron. Pada saat elektron itu kena 
molekul P .RD. , molekul tersebut akan berscintillasi. Alat LSc yang 
dapat menghitung sinar itu. 
Supaya cairan benzene yang telah diberi Butyl P .RD. tidak menguap 
maka ia harus disimpan dalam lemari es. Baru kemudian, ia dimasukkan 
dalam LSc untuk selama 3 hari Setelah itu aktifi tas H C (yaitu persentase 
H C ) diukur, dan kita dapat menghitung umur mutlak B.P. 
I V . UMUR M U T L A K S E D I M E N D A R I P E K D 0 R A N 
ROWOBONI K E B U M E N B 
IV.1 HASIL YANG DICAPAI 
T J a s i l analisis laboratorium yang dicapai terhadap contoh dari 
Rowoboni/KebumenByaitu sebagai berikut: 
- Pada kedalaman 2.82-285 meter, umur yang diperoleh adalah: 
+ 370 
l.Gairtmt ( B D Y 352> 540 B P 
-350 
- Pada kedalaman 6.70 meter, umur yang diperoleh adalah: 
+ 340 
2-Kayu ( B D Y 357): 2830 B P 
-330 
-Pada kedalaman 8.65-8.71 meter, umur yang diperoleh adalah: 
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+ 310 
3.Kay» ( B D Y 356): 3690 BP 
-300 
-Pada kedalaman 9.77-9.85 meter, umur yang diperoleh adalah: 
+ 410 
4.Gan*ut ( B D Y 353) 4000 BP 
-400 
IV.E PERKIRAAN UMUR KALENDER 
Berdasarkan kurva yang disajikan oleh J . Klein et aL (cy. dt., lihat 
Bab L ) , kita dapat membuat estimasi terhadap perhitungan umur 
kalender seperti di bawah ini: 
I .Gambut B D Y 352 menjadi antara: 
1200 dan 1750 A D . atau 200 dan 750 B.R koreksi. 
2. Kayu B D Y 357 menjadi antara: 
550 dan 1450 B.C. atau 2500 dan 3400 B.P. koreksi. 
3. Kayu B D Y 356 menjadi antara: 
1700 dan 2630 B . C atau 3650 dan 4580 B.P. koreksi. 
4. Gambut B D Y 353 menjadi antara: 
2100 dan 3000 B.C. atau 4050 dan 4950 B.R koreksi. 
Estimasi diatas tidak akan kita pakai, karena pada umumnya hasil 
penelitian paleoiklim biasa membuat korelasi dari suatu tempat ke 
tempat lain hanya melalui umur 14C B.R yang belum dikoreksi. 
Namun, perhitungan tersebut perlu dilakukan, khususnya untuk kepen-
tingan penelitian arkeologi, yang biasa menggunakan umur kalender. 
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V. K E S I M P U L A N : KURVA S E D I M E N T A S I PEMBORAN 
ROWOBONI K E B U M E N B 
V.l PENYAJIAN KURVA SEDIMENTASI 
"|k>|clihat hasil-hasil pertanggalan H C diatas, kita sekarang dapat 
membuat suatu kurva sedimentasi serta suatu hipotesa tentang 
lingkungan alam purba dari daerah Rowoboni/ Kebumen. 
Berdasarkan empat titik hasil pertanggalan H C , kita telah bisa mem-
bangun suatu kurva yang merupakan umur terhadap kedalaman (Gam-
bar 4). Kurva tersebut mencerminkan kecepatan sedimentasi. 
Kelihatannya bahwa kurva itu agak mulus bentuknya. Disini terlihat 
bahwa keempat- empatnya pertanggalan kita adalah cukup konsekuen: 
misalnya, contoh-contoh kayu tidak menjauhi kurva, dan itu membuk-
tikan bahwa tidak ada faktor reworking 
Sekalipun jarak antara satu titik terhadap titik lainnya pada kurva agak 
sedikit jauh terutama pada B D Y 352 dan B D Y 357, namun kita dapat 
menginterpolasikan umur-umur tersebut diatas. 
Dengan demikian bentuk kurva yang dibangun, bisa diestimasikan 
tentang ketebalan sedimentasi yang terjadi setiap tahunnya (kecepatan 
sedimentasi). 
Dari hasil perhitungan, didapat tiga segmen pada kurva dimana 
kecepatan sedimentasi adalah sebagai berikut: 
1. Pada kedalaman antara 2.82 hingga 6.70 meter kecepatan sedimen-
tasi setiap tahunnya diperkirakan 1.7 milimeter. 
2. Pada kedalaman antara 6.70 hingga 8.71 meter hasil perhitungan 
adalah 2.3 milimeter. 
3. Pada kedalaman antara 8.71 hingga 9.85 meter kecepatan sedimen-
tasi pertahunnya adalah 3.7 milimeter. 
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V.2 KESIMPULAN 
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kecepatan sedimentasi di Rawa Pening selama 4000 tahun terakhir 
boleh dikatakan sangat besar antara 1.7 dan 3.7 meter per seribu tahun. 
Sedimentasi secepat itu biasa ditemukan hanya pada peatswamp. 
Kalau melihat hasil penelitian di tempat lain, kurva sedimentasi kita 
bisa dibandingkan dengan kurva yang dibangun oleh J . A R . Anderson 
(1964) di Sarawak, dimana dia mendapatkan 3.3 sampai dengan 4 
meter per seribu tahun. 
Sedangkan G.Sieffermann et al. (1988), di Kalimantan Tengah, 
memperoleh sedimentasi secepat 1.6 sampai dengan 2.7 meter per 
seribu tahun. 
Kecepatan sedimentasi tersebut sangat cocok dengan bagian ten-
gahZatas dari pemboran RowoboniZKebumen B , dimana lingkungannya 
adalah peatswamp. 
Tetapi hasil kita agak mengganjilkan kalau kita menganggap bagian 
bawah dari pemboran, dimana terdapat suatu fase sedimentasi danauan 
(lihat F.Semah dan J.Hardikusmana, 1989) yang seharusnya kecepatan 
sedimentasi lebih lambat 
Melihat sedimentasi yang begitu cepat yaitu antara 8.71 m. dan 6.70 m., 
bisa disimpulkan bahwa, pada periode tersebut, jumlah pengendapan 
detritik adalah sangat besar. Hal ini membuktikan kepada kita, bahwa 
pada fase yang beriklim lembab itu (lihat A - M . Semah dan A A d r a ' i , 
1989), erosi yang terjadi adalah sangat kuat Periode tersebut mungkin 
sekali dicirikan oleh adanya banjir sungai. 
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